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SE PEDIRA A LA CAMARA QUE 
U APRUEBE, SATISFACIENDO 
ASI UNA SENTIDA NECESIDAD 
b pedirá a la Cámara de Represen 
untes que apruebe la proposición 
del representante Befior Fernando 
Orti! suprimiendo el Impuesto del 
4 por 100 
Con una concurrencia bastante 
mmerosa se celebró ayer tarde en 
d salón de actos de la Lonja del 
Comercio, la anunciada asamblea de 
Ui entidades económicas convocada 
Itr el Comité Permanente, para 
«etionar la supresión del Impuesto 
(el cuatro por ciento sobre las uti-
lidades. 
Presidió el doctor Pedro P. Koh-
\f, actuando de secretarlo el señor 
Óuardiola, y ocupando puestos en 
I» mesa los señores Sabas Emilio 
AKaré. vicepresidente de la Cáma-
n de Comercio, Industria y Navega-
dón de la Isla de Cuba; Tomás Fer-
lández Boada, presidente de la Lon-
Jl del Comercio; Marcelino Santa-
miria, Francisco Bravo, en represen-
lición de la Asociación de Hacen-
dados y Colonos, y Mr. Curttls, se-
cretario de la Cámara Americana de 
oomerclo. 
Abierta la sesión, el presidente 
dijo que se había convocado a aque-
lla asamblea para ver si las repre-
faitaciones, de las distintas corpo-
raciones llegaban a ponerse de acuer-
do para llevar a cabo una campa-
fia ordenada, pero enérgica, a favor 
de la supresión del cuatro por cien-
to, pidiéndole a los presidentes del 
Senado y la Cámara de Represen-
tantes que activen la discusión y 
aprobación de la ley presentada en 
h Cámara por el doctor Fernando 
Después de una amplia delibera-
dón se tomaron los siguientes acuer-
E n el S e x a g é s i m o Pr imer Aniversar io de su Fallecimiento 
POR EL DOCTOR ABDON TREMOLS Y AMAT 
UN DIPUTADO PLANTEO ESTA 
DISYUNTIVA: "GOBERNAR BIEN 
A LAS PROVINCIAS O DEJAR 
QUE SE GOBIERNE CADA UNA" 
mbrar a todos los directores 
l periódicoo de la Habana y de 
ncias miembros natos de la 
ttamblea de propaganda para la su-
ulónr del Impuesto del cuatro por 
ato sobre utilidades. 
-Nombrar una comisión para no-
ar el anterior acuerdo y reca-
el apoyo de la prensa para la 
reslón del Impuesto. 
—Que las Corporaciones Eco-
NO SE PLANTEO DEBATE SOBRE 
SUPLICATORIO DE BERENGUER 
(Por la Associated Press) 
LOS RI PEÑOS ASESINAN A 
UN MORO AMIGO 
P A R A L O S S E Ñ O R E S ' E L S R . I N D E N I E R O 
R O T A R I O S B A S Í A R A J E E E E S 
S 
UN TENIENTE DE NAVIO Y UN 
CONTADOR MURIERON EN UNA 
FATAL CAIDA AYER EN MAHON. 
DRIS-BEN-SAID ESTA HERIDO 
TRES DESCONOCIDOS ASALTAN 
AL INDUSTRIAL SR. ALBITANA 
(Por Associated Prewe.) 
MFLFLLA, Junio 21, 
Drls Bensald. moro Infln-
yente, que hace poco conferen-
ció en Madrid ron el Ministro 
de Estado, fué muerto ayer a 
balazos por tiradores rlfeños. 
Bensaid ««taba discutiendo 
varios asuntos sin Importancia 
con alguno» oficiales españoles 
y con el gobernador moro del 
Rlff, cuando fué tiroteado rf 
grupo por varios harkeños em-
boscados a poca distancia. Ben-
sald resultó herido gravemento 
de un balazo y murió poco des-
pués. E l fué quien sirvió de 
mediador entre Abd-el-Rrlm y 
los españoles para el rescate fie 
los prisioneros. 
ÍDe Nuestro Servicio Directo) 
CON METROS CONTADORES O | " ' ^ ^ d r ^ L . ^ q u e se enontraba 
CON FILTROS, LO QUE URGE i efectuando vuelos, sufrió averías 
ES REALIZAR LA CAPTACION motor• desc€n<iiendo TáPIda-
A consecuencia del accidente pere-
En la sesión celebrada ayer por' Un Repórter del DIARIO DE LA|cieron el teniente de navio don Vi-
EN SU INFORME AL CLUB, LA 
COMISION SE LAMENTA POR 
ESTIMARSE INCOMPRENDIDA 
MADRID, junio 21. 
Las tribunas y los ascaños del 
Senado estaban hoy llenísimos, asis-
tiendo desde el principio de la se-
sión numerosos diputados, a fin de 
escuchar las d.ecuslones «obre los 
problemas de Cataluña y de Ma-
rruecos, en cuyo aesarrollo demos-
traron vivísimo interés. 
el Club Rotarlo de la Habana fué MARINA hubo de entrevistarse ayer 
leído el siguiente trabajo de los se- tarde al distinguido Ingeniero se-
ñores Primitivo del Portal. Carlos ñor Enrique J. Montoulieu, quien 
Alrugaray y Ensebio Dardet, que durante 16 años ha venido desem-
forman la comisión del Club para el peñando cargos técnicos relaciona-
estudio del problema del agua: i dos con el Acueducto detesta Capi-
Al Club Rotario: tal. donde ha especializado en el 
Tuvimos el honor de ser deelgna- estudio de todos los problemas que 
dos por este Club para que conti- afectan a su actual y futuro Abas-
nuásemos ocupándonos del problema to d̂  Agua. 
del agua, pero en vista de las ma- A la eolicltud do nuestto Repor-
nifestaciones publicadas en el DIA- ter de cuál era la opinión sobro la 
RIO DE LA MARINA del día 16 del solución o soluciones más prácticas 
corriente mes por el señor Manuel referentes al citado asunto, de pal-
Enrique Gómez, como Presidente del pitante actualidad, contestó: 
Centro de la Prop.edad Urbana, que 
han hallado eco tan favorable en la do ^e periódico ma la pidió en 
prensa, entendemos que nuestra la-i 1911 de ¿arla, hace 12 años. 
con arreglo a las neoosidadf>s do 
entonces; cuando en 1917, hace 6 
años, también la al con arreglo a 
los requerimientos de esa época y 
hoy en 192 3 he de darla con arre-
glo a los requisitos actuales. La Ha 
baña es una gran ciudad "tipo ame-
cente Cervera y el contador don Juan 
Suárez, que Iban en el hidroavión. 
El suceso ha causado penisísima 
impresión. 
Mañana se efectuará el entierro 
de las victimas. Al triste acto asis-
tirán las autoridades y numeroso pú-
blico. 
E L PROBLEMA CATAliAX EN BL 
SENADO 
(Continúa en la pág. DIEZ.) 
I N V E S T I G A C I O N D E 
IOS C R E D I T O S P A R A 
U R 1 A S C A R R E T E R A S 
Sstatn» da D. José de la ínz y Caballero erlsrlda en el Pariine qne llera sn 
nom bre. 
"El 22 de Junio de 1862. a las 
siete y tres cuartos de la mañana, 
todo había terminado: un justo de 
corazón, la virtud y el amor que se 
En una ocasión, con motivo de ser 
la última noche de uno de los exá-
menes anuales del Colegio E l Sal-
vador, dijo, con triste acento: "no 
bor en lo sucesivo na de ser muy di-
fícil e infructífera, y por tanbo en-
carecemos al Club nos releve de la 
comisión que nos confiara. 
Era condición esencial* e indispen-
sable para que el proyecto «de abas-
tecer de agua a la Ciudad, de acuer-
do con sus necesidades, tuviese éxi- ricano" que crece rápidamente, no 
to y fujse llevado a la práctica, que una ciudad estacionaria como abun-
todos los elementos que se intere- dan en Europa: y asi como no se 
El debate se Inició al presentarían por su bienestar y progreso se puede esperar que un traje de un 
el señor Durán y Ventosa una In-1 hubiesen compenetrado bien del pro- niflo de 1 año le sirva a uno de 
terpelación sobre Cataluña, decía- blema y hubleseen dirigido todas 1 6. como el de uno de seis le "cla-
rando que los que no concedían im- bus energías y más vigoroso empe-¡ rre" a otro de 12. también así como 
portancia a la solución de los pro- fto en una sola dirección, porque to-1 n̂ 1911. hace 12 años abogué ar-
blemas catalanes que presentaban das las fuerzas que puedan Iflulr: dientemente por • la "solución slm-
gravísimo carácter, asumían gran- en la decisión de que se remedie el ¡ pie" a base de la sola captación de 
, des e ineludlljles responsabilidades, tnal han de ser pocas, y sin embar- manantiales, sm metros contadores, 
Agregó que esa gravedad revés- go, existe tal disparidad de criterio, y en 1917 por la mixta de manantla-
¡ tía tal imporlaacla, quí era muy en lo que es fundamental para re- les conjuntamente con InsiaLacion 
posible que ésta fuese la última vez solver A problema, entre nosotros general de metro? contadores, hoy 
en que los catalanistas tomasen par- y la representación de loa Propie- el dilema Inevitable es éste: 
te en las '-ÍRr"'^iMfeM^. manifes- tarios Urbanos que. lógicamente, h n q"ipra n ^ - • ; - i ir iones orr.-
i trt asesad' io-! o* ri'- r" de ser os mas Interesados eu re- las o ct/ laric ,, manantiales con-
mensaje de la Corona no se hiele- solverlo de la mejor manera, que .iuntanvsnts con instalación general 
86 mención de los problemas de Ca-' lejos de coadyuvar a su solución se- de metros contadores (con tarifa 
taluña. riamos un elemento más a dosorien- moderna en vez ie la arcaica que 
Dirigiéndose al banco ministerial, tar la opinión pública, de continuar! rije) o captación d̂» manantiales 
; declaró que prefería quedarse sin sustentando nuestros puntos de vis- roninutamente con instalación de 
una resnuesta a que ésta fuese una. ta, ya que éstos no han sido tomados | filtros para el agua de río adicional 
declaración estereotipada, afirman- en consideración por loa llamados, que requiera el consumo sin restric-
do que el gobierno se ocupaba se- a hacerlo. Sin embargo, creemos de'ción. o sea a "caño libre'" 
rlamente del problema. nuestro deber hacer resaltar ligera-
El orador dijo que todos los que mente por última vez. las ideas con-
poseín intereses en Barcelona su- tenidas en el proyecto que hubimos 
MADRID, junio 21. 
En el Senado ee Inició el debate 
sobre el problema catalán. 
La discusión no se saJIÓ da los 
"En cuanto « ^ 0P_ini^IAcua^: términos que reclaman la cortesía y 
la buena armonía. 
El senador catalán, sefior Durán 
y Ventosa, habló acerca de las es-
tridencias a que está dando lugar 
el mencionado problema. Dijo qus 
los gobiernos deben preocuparse del 
asunto y buscarle una polución 
adecuada dentro de la unidad de I« 
patria grande. Se extendió en consi-
deraciones acerca de las razones que 
apoyan a los catalanes en sus anhe-
los de autonomía y terminó hacien-
do votos porque todos, de común 
acuerdo, busquen la fórmula que so-
lucione la cuestión. 
Al sefior Durán y Ventosa le con-
testó el Jefe del Gobierno. Dijo el 
señor marqués de Alhucemas que el 
Gobierno se preocupa del problema 
de Cataluña, tanto en lo que afecta 
a la parte social como a la regional, 
y prometió que el gobierno atende-
rá las peticiones Justas de Cataluña. 
"Esto en cuanto 
definitiva.— a la solución general. 
En cuanto a las fases o forma de 
habían asociado en el espíritu de un vengo a quejarme de los males con 
hombre superior, todo eso tan her 
moso. estuvo extendido hasta el si-
guiente dia. sobre un catre revestido 
de paños negros, en la rígida con 
sagraclón de la muerte". 
Cúmplese pues, hoy sesentaiún 
años del fallecimiento de aquel va 
rón dechado de virtudes cívicas, dr 
positiva moral, de pronta percepti-
. [ billdad. de alto e Insigne talento, 
líK nterec o/^nnr-^o.^mr». ^r. de firmísima creencia y arraigado 
^ JUtttb LORRECCIONALES i temor de Dios, de acendrado amor a 
"0 CONOCERAN DE DELITOS DE .sua semejantes: que no fué sohn-
pujado por ninguno de sus contem-
poráneos que supo imponer a su vo-
untad los deberes que le dictaba su 
wprenta. l o de l o s b i l l e t e s 
que lucha aquí la educación, pues 
suelen convertirse las quejas en va-
nas declamaciones". Eso dijo el 
mentor hace máá de trece lustros y 
aun el eco sigue repitiendo esas pa-
labras. 
Leo y rpleo el notable libro de 
Manuel Sangully. su admirable: 
"José de la Luz y Caballero". Lo 
conservo como joya valiosísima, y 
cuando quiero hablar de Don Pepe, 
y particularmente por esta fecha lo 
bago despacio, porque sin quitar mé-
rito a notables publicistas como José 
Ignacio Rodríguez. Enriqup Piñeyro. 
Antonio Sánchez d» Bustamante Do-
frían graves perjuicios como conse-
ÍContinúa en la pág. DIEZ.) 
L A D E S A P A R I C I O N D E L 
P R E S I D E N T E B R A V O S E 
T R A T A R A E N A S A M B L E A 
M A G N A D E T O R C E D O R E S 
de presentar al Club, y parangonear- acometerlas, tanto en la clase de, 
las con las del sefior Gómez, si- ^bras como en el orden económico, 
quiera sea por si en su día puedan me ba complacido leer las atinadas 
servir de norma o antecedente a los declaraciones del Ingeniero Jefe de i 
que en definitiva están llamados a|1a Ciudad, señor Francisco Cuéllar 
resolver. • i (5e1 RÍ0, P"bllcada en el "Heraldo 
' . .„„ :_ . „ „ 'de Cuba" de hoy. Si como este fun-Oplna el sefior Gómez que el pro-1 . . , , F . , .. ' _ai i - cionano propone, se aunan los es-Mema quedará resuelto con a 
MELILLA. Junio 21. 
Ayer, durante «1 tiroteo sostenido 
por la mehalla contra los moros re-
beldes, resultó herido el jefe amigo 
Ben Sald. 
En cuanto se tuvo conocimiento 
del raso en fsta plaza, sn envió un 
i-* 'aeroplano con médicos y el material 
necesario para operar a! herido. Es-
te se encuentra relativamente en 
buen estado. 
vasta clara inteligencia, como el de mingo Figarola Caneda y otros que 
enaltecer a su patria; que siguió 
como único derrotero para llegar a 
"Ja a i'ípo de gigaut». la po-
l de loe Presupuestos. Ya no 
grupo de renresentantes el , 
opone a la aprobación del la verdad: ^J3^6 ..^IV.0 ^ÍS 
es 1* Cámara en pleno la 
tá dispuesta a rechazarlo, 
imenta la sospecha de que la 
no tenga Presupuesto. la 
11 que siente la Cámara a 
r el probUraa que surgiría 
otros respetado por los que de él o de sus sustituirle fué Antonio Angulo y He- siones eran unánimes en que hoy ingenieros prominentes del país 
rayano en idolatría, el orden en el 
estudio y la conciencia limpia y que 
con tenacidad combatió la mentira, 
en cualquiera de sus formas. 
Don José de la Luz y Caballero, 
en el trascurso de su vida, querido 
que no se aceptase el dic-1 por cuantos conocieron su labor y 
I Pues mientras unos cref:ri mucho más por los que de cerca lo 
¡chazado <?i dictamen quedar, trataron, fué a la vez admirado y 
«dos lo? presnpmistos, 
^ lúe o\ dictamen no alteni hechos tenían noticias o apreciaban 
Jihdad do la loy. En la duda, el valor de sus enseñanzas. A su 
•Ĵ ra. ai igual que el fiósoro, muerte, para hacer aún más grandf 
tien? y d-:ja correr los días, su figura, junto con las oraciones 
f^or Sagaro. el máí> furioso de sus discípulos y amigos, los virup.'-
* a los Prosupuefítos. ha ex- rios de sus enemigos, mejor dicho. 
I s" ac'itu;l frente a la Comí- de los temerosos, de que todavía 
»st *clend''1 y Presupueste?, después de' la muerte del filósofo 
r tando que el dictamen ade- cubano, su recuerdo les acusara la 
^sraves defectos de fondo y conciencia, perenne testigo de las 
a, Por lo cual es inadmisi- maldades que Don Pepe con su 
Pni. .. evangelismo les censuró. Los escri-
mifiion óe Hacienda dijo bas y fariseos del sig'.o XIX. al 
lo s€rvar0 alterandc cifras. igUai qUe los del inicio de la Era 
ha f^!01^ 7 cambiando em- cristiana, seguían escarneciendo al 
J al articulo 60 de qUe fué bueno y justo: los unos y los 
otros, los mandados por el Tetrar-
• sirlo perfecta- ca y i0R regidos por el virey. olvida-
Plicado y dejfim- ron' ^ la hombría de bien, la sana 
doctrina que se predica, el buen 
ejemplo que se da. la moral que =c 
enseña, la esperanza que hace abri-
gar en el alma, el ideal de perfección 
que se inculca. el sentimiento 
de justicia que se demuestra, el ca-
mino "que se señala para llegar al 
bien anhelado, la defensa del niño 
y el concepto del honor son en con-
junto un símbolo cuyo brillo no 
pueden empañar ni las furiosas ca-
lumnias, ni las injustas persecucio-
han escrito sobre Luz y Caballero, 
ninguno satisface tanto .mi deseo ni 
aumenta mi veneración, como el li-
bro de Sangully. publicado en 1890. 
Dice el eminente discípulo de Luz 
en dicho libro: "Desde que una en-
fermedad en la lengua le Impidió 
cumplir lo que él llamaba su "deu-
da de palabra" con el público, que-
dó establecida la práctica de que en 
su nombre lo hicieran sus discípu-
los. El primero que llamó para 
Los tabaqueros rerihioron nyer 
con la natural sorpresa la noticia 
de la desaparición d»»l sefior José 
Bravó presidente de la Federación 
de Torcedores de la? provincias de la 
Habana y Pinar del Río. 
En los talleres no surgió ningún 
Incidente, admitiendo el contratiem-
po como un quebranto económico. 
sólo la 
inmersión de $200.000.00. mientras, 
que en el Proyecto que tuvimos el 
honor d? someter a la consideración | 
de ©ste Club en su sesión del día 
25 de enero del corriente año, y en 
el informe leído en la anterior se-
sión, afirmábamos que era necesario 
invertir la cantidad da tres y medio 
millones de pesos. 
E l sefior Gómez afirma, con la 
autoridad que positivamentn tl̂ ne. 
que " se trata de Invertir tres millo-
nee de pesos en una planta de fil-
tración, a fin de utilizar el agua del 
río Alm-índares en vez de captar los 
33 millones de galonee de agua de 
raanantiaies que hay en el río, que pero estimando que lo esencial es 
mantener el control de la unión más , sólo costaría .según cálculos de pe-
estrecha, que es la base para la de- ritos, anos $200,000.00. Pero en la 
fensa de la organización. captación de manantiales no habría 
Por la noche visitaron el local . "filtraciones"; y agrega después de 
social de Figuras 37. elementos de enumerar los estudios hechos para 
casi todos los talleres, y las Impre- captar esos manantiales p r̂ varios 
fuerzos de la Secretaría de Obras 
Públicas, de la Alcaldía Municipal 
y de la Jefatura de Va Ciudad, de 
acuerdo con un programa similar, 
la Habana no podrá, quejarse por 
largr.s años de su "Abasto de 
Agua" 
M E N A J E A L R E G I D O R 
D E L A Y U N T A M I E N T O D E 
(Continua en la página 13) 
G R A N H O M E N A J E A 
L O S D E L E G A D O S D E 
C U B A E N S A N T I A G O 
FERVOROSOS ELOGIOS DE LOS 
ROTARIOS A LOS QUE DE TAN 
DIGNO MODO ACTUARON ALLI 
*lituciói, que e« 
16 >* además ha 
«claratío. 
, 0tras ocasione? por el Con-
chn^ 001111 ario a la Constit u «-ao dictar míen, dijo también. 
^ama00^1^^0 mismo a 
o¿ d3 nuestros Partidos 
i a la • ofrecen aaipiia pro-
nto ei ,strucciÓD pública: y 
« 1 '^tamen cercena los 
esciinia ^vml y alquileres de 
ra «asió- ^auie,1ta los cródi-
r como , i ÍJ I,alac10 Presiden 
««iEna ,?£'LO no fuese bas-
¡ T ^ r r ^ T ? ! " ' 1 Io5 ser-
h CamíSf S^ «fiemas en 
«eneral / Pln3r ael R^-
Pan del'rr-.355 r Presentantes 
"uorio del señor Sa-
uoVetní:arl0 firmar que 
lúe ra suevos prer.i-
MJB actuales? 
4 14 ^g. DIECISEIS.) 
redia: al año siguiente, fueron Je-
sús B. Calvez y Enrique Pifleyro. 
Xo olvidarse jamás la última de esas 
noches por siempre memorables, n̂ 
que a pesar de Aaber leído dos dis-
cursos notables los discípuloe "esco-
gidos". Impaciente el público por 
oirle. le condujo a la sala una co-
misión de amigos, cuando casi no 
podía sostenerse. No sé realmente 
lo que entonces dijo, ni creo que lo 
haya sabido nunca: más estoy oyen-
do todavía —como quien dice— las 
salvas estrepitoeas de aplausos, la 
conmoción del concurso, el júbilo 
; de todas las fisonomías: le veo a él 
también de pié. vacilante, pero lu-
minoso de inspiración, echada ha-
i cia atrás la cabeza, levantadas en-
trambas manos a lo alto en majes-
tuosa actitud de un profeta bíblico: 
y ahora mismo resuena en mi oído 
y vivirá por siempre en mi corazón. 
!a soberbia frase final, que es un 
mas que nunca debían mantenerse extranjeros, que " el canai tiene una 
firmes: los colectores de las fábri- capacidad de SO millones de galo-
cas., aseguraban que lo? torcedores nes diarios, y el río Almendares un! 
habían respondido unánimemente caldal de 78 millones de galones. De 
abonando sus cuotas con el mayor éstos, treinta y tres millones son de 
entusiasmo, sin hacer juicios sobre manantiales, que se pueden tomar 
lo sucedido. para llevarlos al canal y completar 
El Comité Ejecutivo, se reunió pu capacidad, si so ejecuta alguno 
anoche para tratar de la asamblea de los proyectos recomendados por 
Celebró ayer el Club Rotarlo de 
la Habana una hermosa sesión de 
"homenaje a los Delegados de Cu-
ba y a los periodistas cubanos por 
su patriótica actuartón en el Con-
greso Pan-Americano de Santiago de 
Chile." 
Asistieron entre otros Invitados, 
el doctor Márquez Sterllng y el ge-
neral Carlos García Vélez. miembros 
que fueron de la Delegación cubana 
al citado Congreso; nuestro compa-
ñero en la prensa señor Oscar Pé-
rez Fuentes, que fué a Chile como 
Ayor tarde, como estaba anuncia- ^ P t ^ ^ H ^ H ^ v ^ 0 ^ 1 1 
• Sd f ^ V V t ^ ^ ^ i d * e r c X ' s e ñ t í u s 0 ^ 0 0 ^ í nes del Ayuntamiento la recepción! - -
SESION SOLEMNE Y PUBLICA 
EN EL MUNICIPIO HABANERO 
CON MOTIVO DE ESTE SUCESO 
di 
que ha de tener efecto hoy. en el 
local del "Cuban Law Tennis", al-
to on T'rado y San José . 
La sesión fué secreta, dada la 
índole del asunto que motivaba la 
reunión. Los Delegados, eegún las 
noticias que adquirimos, expuslerpn 
cada uno la impresión que habían 
fPasa a la pátr. r iECISEIS. ) 
J U A N A, P U M A R I E G A 
el señor Primelles. por el señor 
Montoulieu o por el experto Mr, Ha-
zen. y repite que la Planta de fil-
tración, costaría más de $3,000,000 
y los gastos de entrenamiento cer-
ca de $200.000,00 al año", y ter-
mina su entrevista asegurando que 
con la captación d» los mantiales, a 
un costo de $200.000 se resolverla el 
problema, suministrando a la ciu-
dad toda el agua que necesita, pu-
ra y limpia, puesto que toda serla 
de mananfK os. 
Evangelio entero, que era sin duda tra enfermo, padeciendo ue uua aa, aecauamos las obras que esti- demostración 
la condenación más terminante del afección grippal, nuestro muy qu -̂ mábamos necesarias para resolver el B cp™r%, 
la afrentosa realidad. Antes quisie-¡ ndo compañero et señor Juan An- problema de darle a la ciudad el del señor Cisneros o^nó el « ü S 
ra no dî o yo que se desplomaran 1 tonio P u m a r i ^ Afortunadamente caudal de agUa piira que necesi ^ ^a dere^hi de a S S Í d í t í í A 
las instituciones de los hombres—re- ^ "tal va cediendo con rapidez an- proveyendo también para las ere- Í M ^ ^ « Í L a e i ^ l l S S ' t 
yes y emperadores.- lo, astros ^ auxIli^ de la clen^a J }0S c,entes necesidad*, de un futuro in- * f o r a c i ó n señor R?rlrdn 
cuidedos del hogar, y en breve ten mediato: todo ésto de acuerdo con 
dreraos el gnsto de ver ds nuevo iog proyectos de los Ingenieros Pot-
entre nosotros al excelente compa- ter, Hazen y Montoulieu, que ian 
ñero que sólo con admiradores y f\¿0 qUe con miíB detenimiento y 
amijGs cuenta en esta casa. competencia han Investigado el pro-
blema, y cuyos antecedentes fueron 
E L CADAVER DEL SR. GIBERGA unidos en cuenta por esta Comi-
sión al hacer nuestro informe al 
nes. 
Don José de la Luz y Cabillero 
fué es y será siempre el Símbolo 
de Cuba. 
Símbolo, que tiene más vivos res-
plandores, cuando con él se combate 
la Ignorancia. E n ' ese combate el 
empuje del maestro es gigantesco, 
y si las fuerzas físicas le flaquean. 
las psíquicas se le duplican y robus-
tecen. Don Pepe no dejaba pa-
minlstro de Chile en Méjico, señor 
oficial ^ honor del regidor de la Enrique Bermúdez y el Encargado 
municipalidad de México, señor L ^ s dp Negocios de Panamá en Cuba 
F . Seoane, que se encuentra e<n es- Sefior Julio Laffarque, 
ta capital Designado por el presidente, se-
Cerca de las ruatro de la tard^ifior Emilio Gómez, el señor Euse-
declcró el Presidente, señor Cisne-, blo Dardet pronunció el siguiente 
ros. abierta la sesión solemne y pú-i hermoso discurso de salutación, que 
blica y después de explicar el obje- fué muy aplaudido: 
to de la misma que no era otro quej "En la tierra heroica de los arau-
8] de recibir y agasajar al repre-! canos, en la hermosa capital chile-
sentante del Ayuntamiento mejica-jna. con pompa y magnificencia, re-
no, designó una comisión compues- flejo fiel de la esplendidez y gentl-
ta de los concejales, señoreo Pe- I67* de sus hijos, celebróse el últl-
reira, Orta y Vázquez para que acom ran Consrreso Pan-Americano. E l Go-
pañasen hasta el salón al señor Seo- bierno de Cuba, con singular acler-
anp. que se encontraba en ei Depar- t n - designó para representarlo a tres 
lam^to de la Presidencia. ^lustres personalidades: los docto-
Al hac-r su entrada en el Salón!re8 Agüero y Márquez Sterllng y el 
de sesiones el señor Seoanes, los general García Vélez. que en distln-
ocasiones hablan cubierto de 
En nnuestro proyecto referido v en 
Desde hace unos días se encuen- nuestro informe de la sesión pasa- ^ r , ^ , ! . , . , 
de una da. detallamos la. nhra, n„a o**, ^ncejales lo recibieron de pie. conl1 
de gran regocijo 
— — — m AocvAvd r : r, 
blema de darle a la ciudad 
•nisniofl del firmamento. que ver 
caer del pecho humano el sentimien-
to de la justicia. e*e sol del mundo 
moral.—El siglo actual. segura-
mente, no ha oido palabras mejores, 
ni más hermosas ni más elocuentes 
, palabras que parecen sonar como 
campanas echadas a vuelo, anuncian-
do fragorosaá un nuevo Apocalip-
i sis,. •." 
Si aquellas palabras sobre los 
males con que lucha la educación. 
bañas. Los concejales en sus esca-
ños. 
E l culto y taüentoso pcrlfidlsta 
(Pasa a la pág. DIECISEIS.) 
•fio sar oportunidad para combatir esa aun no se han extinguido a pesar del causa de todos los males y simiente tiempo que hace se pronunciaron: 
de los vicios que producen el desqui- '. 
,ciamiento de las sociedadea. \ (Continúa en la pág, DIEZ. 
El Secretario de Justica doctor club' <lnc a continuación repetimos 
Erasmo Regueiferos. ha brindado a en detalle para mayor claridad, 
los familiares del Magistrado Octa- PbT&* Captacifci de Ma-
vio Gibe^a, recientemente fallecí- nanüales, incluyendo una represa de 
do en los E . IT, el salóu de Recep- hormigón en el punto conocido por 
clones de la Secretarla, para ten- el "Vado : $200,000,00, 
der el cadáver que llegará a es»a — ' ; • 
capital dentro de breves dlafl. i (PaBa a la Pá?- DIECISEIS.) 
Sesenta y siete muertos 
a c a u s a del calor en los 
Estados Unidos. V é a s e el 
cablegrama en la p á g . 13 
gloria a Cuba en los altos puestos 
; que habían desempeñado. Fueron 
nombrados Agregados a esa Emba-
jada de la Intelectualidad y heroís-
mo cubanos, el doctor Domingo Ra-
mos, gloria médica de la Juventud 
, cubana, y tres periodistas de Inta-
| chable historia: Calzadllla y nues-
I tros compañeros Valdés de la Paz 
y Pérez Fuentes, que comparten se-
, manalmente con nosotros nuestras 
I tareas rotarlas. 
Peregrino de Cuba el ilustre 
j Agüero por las tierras del Sur. du-
I rante los azarosos tiempos de la 
í guerra, volvía a visitar aquellos 
I países hermanos donde tantas ve-
I ees resonara su palabra elocuente 
vibrante de patriotismo para sumar 
I adeptos a la causa cubana, y conse-
1 guir auxilios para los que en la ma-
(Pasa a la p4g. DIECISEIS.) 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE "aBSOCLATED FBES3" 
E X P R E S I O N D E G R A T I T U D 
La publicación del Album del Rey, más intensa y más firme la unión y 
con el cual el DIARIO DE LA MARI- | la armonía entre españoles y cubanos. 
NA ha querido rendir un homenaje de las cuales se han derivado inmen-
de profunda estimación y simpatía al 
egregio monarca que rige los destinos 
de España, con un sentido tan hon-
do y cabal de sus responsabilidades 
históricas y un amor tan entrañable 
a la patria de sus mayores, ha sido 
un completo éxito del cual nos senti-
mos intensamente satisfechos. El es-
fuerzo realizado representa un gasto 
enorme de energías, pero los elevados 
fines que con la edición del Album 
se perseguían, justifican, de la ma-
nera mas cumplida, los sacrificios que 
nos hemos impuesto para que fuese 
una obra digna de la altísima perso-
nalidad a quien iba dedicada. 
En el corto espacio de cuatro me-
ses se han concebido, planeado y eje-
cutado todos los trabajos del Album. 
Más de veintiséis mil pesos se han per-
cibido de anuncios y propagandas y 
las sesenta y cuatro página de rota-
grabado de que consta el Album, cons-
tituyen el mayor esfuerzo periodísti-
co que se haya hecho en Cuba, con 
la singularidad de que ha podido ven-
derse al precio ínfimo de cuarenta 
centavos, que apenas cubre el costo 
sas ventajas para ambos pueblos, lia 
mados a una compenetración más ín-
tima y fecunda a medida que trans-
curren los años. 
La cooperación que en este senti-
do nos han prestado las ilustres per-
sonalidades cuyos trabajos brillantí-
simos avaloran las páginas del Al-
bum, nunca podríamos encarecerla en 
términos suficientemente expresivos y 
elocuentes; llegue hasta ellas el tes-
timonio de nuestra profunda gratitud 
y de nuestro sincero reconocimiento. 
Injustos e ingratos seríamos si al 
hacer estas públicas manifestaciones 
de agradecimiento a cuantas personas 
han colaborado con el DIARIO en el i 
empeño a que nos referimos, no hi-
ciésemos muy especial y señalada men-
ción de nuestros distinguidos compa-
ñeros señores Sergio Carbó y José 
Sobrino, a cuya pericia c infatigable 
actividad confió el DIARIO la direc-
ción general de los trabajos del Album. 
El señor Carbó, que en la dirección 
de los periódicos "El Día" y "La Li-
bertad", había puesto de manifies-
r 
Y O D O T A N I C O 
de la publicación. Téngase en cuenta ¡ to sus relevantes dotes de hábil or 
que la edición se ha hecho en una 
época de pocas facilidades económi-
cas, y se apreciará en toda su magni-
tud la importancia del éxito material 
obtenido, por el cual nos sentimos ín-
tima y vivamente satisfechos a la par 
que profundamente agradecidos a 
cuantos en este caso, como en todos, 
han prestado al DIARIO una coope-
ración verdaderamente inestimable. 
Si el 'Album del Rey" ha sido un 
triunfo material del cual nos enorgu-
llecemos, mucho más nos satisface y 
congratula el gran éxito moral que 
representa en la obra casi secular del 
DIARIO, de honrar y enaltecer con-
juntamente a Cuba y España, po-
niendo de manifiesto las. grandezas 
ganizador y periodista de altos vue-. 
los, ha realizado con el auxilio del 
señor Sobrino, administrador que fué 
de las citadas publicaciones, una la-
bor realmente extraordinaria. La gran 
obra de propaganda que ha llevado 
a feliz término nuestro estimado com-
pañero, le acredita como un experto 
en esta clase de empresas, para las 
cuales se requieren indispensablemen-
te el celo, la actividad, el conocimien-
to de los hombres y de los negocios, 
la amplitud de concepción y el senti-
do de las realidades prácticas de que 
el señor Carbó ha dado abundantes 
muestras en los trabajos del Album. 
El DIARIO, pues, se siente satisfe-
cho y al reiterar a cuantos nos han 
HUBLESSE GÉNÉRALE 
IELYMPHAT!SM̂ LrC 
E l m e j o r m e d i o d e 
A d m i n i s t r a r e l Y o d o 
ADULTOS ; Unt cucharada grande. 
N I Ñ O S Uña 6 dos cucharada» de las de cafó. 
Antes de 6 duruMa 
las comiüu. 
S u s t i t u y e v e n t a j o s a m e n t e 
e l A c e i t e d e H i g a d o d e 
B a c a l a o y l o s Y o d u r o s . 
L I N F A T I S M O 
A M E N O R R E A 
E N F E R M E D A D E S P U L M O N A R E S 
P. GOMAR A 
PARIS 
EN TODAS LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
D E L O S J U Z G A D O S 
DETENIDO QUE F A L L E C E ] 
El Juez de Instrucción de Marla-
nao, licenciado Porto, libró ayer ex-
horto para que se estableciera vigi-
lancia en ol hospital Calixto Gar-
cía, en la habitación donde estaba: 
recluido el lesionado Juan Fernán-j 
dez y Valdés, uno de los autores del i 
hecho ocurrido en la noche del miér-; 
coles en el reparto Columbla. E l de-¡ 
tenido falleció ayer mismo, lo que 
se ha c 
te, por 
ra de esta ciudad 
falange del dedo medio A 
derecha, el matarife José * U **! 
dés. de 54 años de e H Í ^ o v ! 
de Zanja 8 6. ^ 7 yjj l 
Fué asistido en «i rnami 
de Socorro. 6 LQarto c j 
tido 
CAYO DEL CABALLO 
En el Hoepital m n i t l r ^ * 
l de una herida pai 1 
comunicadcTal 7üez "exhortan- . do derecho Leonardo0StaUn8V,, ^ 
el Juez de la sección Prime- "ien"' de02n5 años de edad ,111* 
de Cuba 89, que se n*^? T T«« 
contusión al caerse de n Jo ^5 
ROBADO 
El sirio Jorge Lauro y Llanes, ve-
cino de la calle de Muralla N»' 104, 
dió cuenta a la policía de que al 
regresar a su habitación encontró 
abierta la puerta, y violentados va-
rios muebles, notando la falta de 
ropas, joyas y otros objetos, por lo 
que se considera perjudicado en 
7 88 peses. 
en Cienfuegos. 
NO L E DEVUELVE LO Oí r 
ESTAPO QlI: U 
Denunció al Juzgado t 
nón de la Sección Cuarh! V ^ J 
Clárela Lameiro. español 
vecino de la carbonería »it 
Marqués González y Jesú, if4* í 
no, que un tal Vicente Stéf.n1*"! 
MEGA LOS CARGOS con fluencia le pedía c¿t 
Ayer compareció ante el juez de clue lu^0 no devolvía, ^ 
Instrucción de la Sección Segunda fn su domicilio el día 12 de h 
Estrella Núñez y Cabrera, vecina de t,re ultirno, pidiéndole de «,„ 
la calle ce Blanco N» 42, para res- 811 amxZ0 Gregorio Perdomo 
pender a la acusación que le hace Pleado de Sanidad, ig pe * 
Emma González y Espinosa, resi- comPrar un automóvil. Croya 
dente en Labra 224, quien dice que cla qu9 e! dinero era para p«r<. 
habitando en el domicilio de la pri- y e°tre?ó los 180 pesos, entpr* 7 
mera, ésta le hurtó 55 pesos que le 69 después de que habla sido ^ 
había entregado. ma de Stéfano. 
La Núñez negó la acusación, di- Escribió a 
ciendo que todo era una venganza | í̂̂ ar' calle Mayia Rodrlrn., 
de la González, porque no deseando y. stffan" *e hizo el sordo Z 
que residiera más en su casa le pi- , a,nd° «ntonces él ia estala d, 
dió que se mudara. ¡fué ^ ^ a . 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados Yoane Fe-
rrert, en causa por atentado, con 
fianza de 200 pesos; y a Carlos Bor-
bin y Estrada, por lesiones graves, 
con 200 pesos de fianza. 
HURTO DE ROPAS Y DrsERo 
Denunció a la policía Dore» 
Ag.urre Aguirre, de 50 años de 
SE LLEVA LAS ROSETAS 
Maxmiliano Córdova y Lindo, ve-
y vecina d© 10 de Octubre 177 
al acostarse dejó la puerta «m 
con una tranca para que pudiera e: 
hijo Francisco Fr 
rre, de 20 
chauffeur. 
trar su Fuentes Ai 
años, que trabaja 4 
ciño de Zenea 174, denunció a la; Este entró y ge acosM-
policía que su esposa Hortensia Fer-i despertar élln, notó la falta T " * 
inmarcesibles del viejo solar español, prestado su colaboración valiosísima 
los altos timbres de España a la ad- ¡ la expresión de nuestra gratitud, ha-
OñGINfl INTERNACIONAL DE M A R G A S Y P A T E N T E S 
BeglxtroB d* marcas 7 patenta» en Cuba 7 el extranjero 
Empedrado 7 Ag-alar—Edificio "larrea" 
Teléfonos A-S 621 7 M-9238 
c í U T 
miración y el respeto del mundo, y 
los vínculos estrechísimos que la unen 
inquebrantablemente en el orden es-
piritual a Cuba y a las demás repú-
blicas hispano-americanas. El DIA-
RIO se mantiene de este modo fiel a 
su programa de defender los intere-
ses esenciales y permanentes de la 
nación cubana y los de la gran nación 
descubridora, reforzando y haciendo 
cemos votos, por la felicidad perso-
nal de Don Alfonso XIII, por la pros-
peridad de Cuba y de España y por-
que cada día sean más fuertes y nu-
merosos los vínculos de estimación y 
de afecto entre españoles y cubanos, 
punto de mira al cual el DIARIO en-
dereza su infatigable labor, sin debi-
lidades ni flaquezas de ningún gé-
nero. 
H O T E L S A V O Y 
QUINTA AVENIDA Y GALLE 59 :•: 
Bajo la misma dirección 
que el Waldorf-Asfroria. 
L . M. Boomer, Presidente. 
NUEVA YORK 
Grandes y frescas h a h i t a á o n e s frente a l C o t r a l Park, 
Delicioso para sn estancia veraniegaT^ * 
C U O T A S E S P E C I A L E S A P E T I C I O N . 
Alt. ZO Jn. 
E L F E R R O C A R R I L N U E V I -
T A S - B A R A C O A 
« L A C O R R E S P O N D E N C I A " 
D E C I E N F U E G O S 
El grupo de jóvenes y briosos re-
presentantes por Oriente tiene pre-
sentada en la Cámara una proposi-
ción de ley tendiente a la creación ijr}i|an|:e <;arrera, 
de una vía ferrocarrilera entre Nue-
vitas y Baracoa, 
En todos los países donde prlxne-
Nuestro querido colega de Cíen-
fuegos "La Correspondencia" ha da-
do un nuevo paso de avance en au 
Sus gerentes, loa señorea Cándido 
Díaz y Florencio R. Celis, estimados 
ro se nota el progreso material es ̂ n amigos nuestros, han introducido 
kis comunicaciones. País de buenasj 8;rande8 reformas. Una magnífica ro-
carreteras, ferrocarriles y lineas te- tatlva ha sido adquirida; laa páginas 
legráflcas y telefónicas, es pala de1 del. Perló(iico han sido aumentadas 
una civilización adelantada 
pa ferrocarrilero de Bélgica 
E l ma- a doce, y en ellas se da la mayor 
parece | amplitud al servicio nacional y ex-
ima gran mancha negra. Tal es el nú- Zanjero gracias a excelente 'servicio 
mero de paralelas que atraviesan ellde corresponsales e información te 
país en todas direcciones 
Desgraciadamente en Cuba siem-
pre hemos descuidado la comunica-
ción. Un territorio pequeño, geo-
gráficamente dispuesto por estar cru-
zado de ferrocarriles y carreteras, y 
lodavla no hemos logrado construir 
la famosa carretera central, y en 
cuanto a vías de hierro, todavía es-
tamos con una sola vía sencilla para 
ir de la Habana a Santiago de Cuba. 
En ests condiciones, todo lo que 
sea aumentar en poco o en mucho 
las vías de comunicaciones debe ser 
ampliamente estimulado. Por eso nos 
parece admirable 1̂ proyecto de los 
representantes orientales creando la 
legráfica; a los deportes dedica una 
página diaria, y así, en todo, es un 
periódico orgullo, como siempre, de 
la prensa de provincias, y de la de 
Cuba en consecuencia, y sumamente 
útil a sus lectores. 
Celebramos los progresos del cole-
ga, y felicitamos por ellos a nues-
tros amigos los señores Cándido Díaz 
y Florencio R. Velis. 
QUININA QUÉ NO AFECTA LA 
CABEZA, LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es mas eficaz en todos los ca-
necesaria vía Nuevltas Baracoa. UnalfOS en que se necesite tomar Quinina, 
región como ia oriental, cubierta dt;, no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados, La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E. 
W. GR0VE viene con cada cajita. 
Ingenios y de toda clase de cultivos 
;r:renores. debe ser provista de los me-
dios necesarios para que esos produc-
tos salgan hacia los lugares consumi-
dores con el mínimum de gasto. Es-
to es lo esencial en todo procedimien-
to de cultivo, si se quiere estable-
cer una ventajosa competencia. 
Además, la línea Nuevitas-Baracoa 
reporta otro beneficio que a primera 
vista no aparece, es el sin fin de lí-
neas que podrían aprovechar las ven-
tajas de la ya establecida, empalman-
do con ella y constituyendo un sis-
tema completo de comunicación. 
Mucho nos agradan las declaracio-
nes bochas por el representante se-
fior Estrada sobre este Importantí 
asunto. El político oriental afincó 
que el Comité Pro Oriente ha hecho 
ruestión de honor la aprobación de ia 
Ity de que tratamos Es decir, afir-
mamos nosotros, que el beneficio per-
Eonai do los legisladores queda pos-
puesto ante el beneficio material d? 
la provincia de Oriente 
D r . G á l v e z G u i t a 
SZKXNA1ES, ESmBJXX-
2>AZ>, TVVZBBO, aryrr.TM 
T RSRKTAS O QTJEMADU-
&AS OONSUIiTAS DE 1 A 4L 
MONSERRATE. 41. 
ESPECIAL PARA LOS P 0 B R £ L 
D£ 3 Y MEDIA A 4, 
Confíenos el cuidado de su vú la , y verá mejor. 
Cristales "TORICOS" nuestras especialida. 
E L T E L E S C O P I O 
CASA ESPECIAL DE OPTICA 
SAN R A F A E L No. 24. — TELEFONO A-6308. — HABANA. 
(Examen de la vista, gratis) 
E L 2 4 , S r t N J U f l N 
Y E L 2 5 , S f t N 
G U I L L E R M O . 
Hoy y mañana compre los 
regalos. 
Nuestros artículos para 
caballeros son el mejor 




Un traje elegante, cami-
sas, pañuelos, ropa inte-
rior 
Í A M J 
NEPTUNO í ZÜl^JETA 
rvfvNZAJ\/\ de 
COrvlET'Z 
La casa predilecta del que 
viste bien 
L a V e n t a d e 
C a l z a d o E s p a ñ o l 
A l C o s t o 
C4' ld-22 
nández y Cárdenas, prestó en el mes 
de enero del presente año a su ami-
ga Gregoria Andía Viuda de Fer-
nández, residente en el reparto Po-
golotti, un par de rosetas de bri-
llantes, valoradas en 200 pesos, sin 
que se las haya devuelto. Agregó el 
denunciante que por la hija de Gre-
goria, nombrada Angela Fernández, 
vecina do Cristo 6, se ha enterado 
que aquélla tiene el propósito de 




de 20 pesos 
vestidos 
falta de! a 
y cuatro cor 
que aprecia ea j 
m KTO 
ROBO DE EFECTOS ELECTRICOS 
Los "cacos" visitaron ayer el al-
macén de efectos eléctricos de Mr. 
Frederick Bortón, situado en la ca-
lle de Galiano esquina a Animas. 
Penetraron en el almacén esca-
lando el escaparate que da a Galia-
no, y entrando por una de las lú-
celas superiores, llevándose 12 mag-
netos, un dinamo y dos distribui-
dores eléctricos, valuados en mil pe-
sos. 
Los ladrones propusieron en ven-
ta los objetos a un Individuo, ayer 
mañana, teniendo poco después la 
confidencia, los empleados del al-
macén señores Rafael Tormo y Al-
berto Koch, de que los efectos ro-
bados habían sido llevados en el au-
tomóvil 5160, a Marlanao, 
A la Policía Judicial denunci. 
León Rodríguez Salvo, de la Habí 
na, vecino de Horta número 13 
Luyanó, que alquiló una habit' 
a Francisco Carbonell Félix 
cido también por Féllz Cácere« 
éste el 16 del actual, aprovechM 
do que él estaba en su trabajo ei 
la fábrica de hielo "La Nacional" 
entr en su habitación, abrió el ej 
caparate y se llevó 80 pesos 7 al 
bajas y ropas, por valor de 100 p* 
sos, marchándose y no volviendi 
más por la casa. 
D E P f l L ñ C I O 
E L CONSEJO PROVINCIAL 
DE ORIEXTE 
El Gobernador de Orlente coan 
siendo ! nlcó ayer a Gobernación que, ds con-
idos individuos de la raza de color, formidad con la convocatoria hechi 
y el chauffeur también de esta ra-, al efecto, celebró sesión el ConMjt 
j za, los que proponían en venta los ¡ Provincial, tomando posesión loi 
i efectos sustraídos. j nuevos consejeros señores Arístldw 
E l vigilante 871 E . Espinosa, que Rodríguez y León Valdés. DeapnÍ! 
se ratificó el acuerdo adoptado et 
anterior sesión, y por el cual rMul-
taron electos Carlos Bertot, pan 
Presldenteé Fernando Cuesta, pan 
Vicepresidente; y Justo Salas, pan 
Secretario. 
presta sus servicioi en el Juzgado 
i do la Segunda Sección, detuvo a los 
i tres autores del robo nombrados 
j Francisco Palacios, de 2 3 años de 
ledad, chauffeur del auto 5160 y ve-
i dno de Suárez número 128; Diego 
\ Hernández Santana, de 21 años de 
edad, vecino de San Quintín 19; y 
i José Aguirre González, de 26 años, 
¡ vecino de una posada en la calle de 
Egido. 
Los expertos 54 2 Antero Rivero y, 
13. Regiuo Alonso, se constituyeron: ya el mando de la Policía Munin 
después en Marlanao, calle de San | pal del término como supervisor a' 
Julio, sin número, ocupando allí to-j litar del mismo, 
dos los objetos robados que fueron I 
reconocidos por los señores Tormo i OTRO SUPERVISOR PAR* 
ASUMIO Eli MANDO 
El comandante de caballería 
ñor Leopoldo Alonso comunicó a 
a Gobernación que había asum 
por 
y Koch,, como los mismos robados. 
Los acusados negaron los cargos; 
pero no les valló la treta e ingre-
saron en el Vivac. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, Nariz y Oídos 
Prado , 3 8 ; de 12 a 3 
DEN A 8 
En virtud de continuar la erl 
clón de ánimos en Cárdenas con 3 
tlvo de las diferencias entre con* 
vadores y liberales, el Secretare 
Gobernación se propone nom 
nombrar otro supervisor "̂l;1"!" 
LA HACIENDA MMACA<'A" 
SZSSOB raOBO COBTES, 
MOLI,, genio Impulsor d« la 
Industria del calzado en 
Cindadela (Islas Baleares). 
Sólo dura hasta el 30 del 
corriente la VENTA AL 
COSTO del afamado CAL-
ZADO ESPAÑOL de la mar-
ca PEDRO CORTES. No 
deje para luego el aprove-
charla 
No s e a De lgado; Aumente sus 
Carnes; Calme sus Nervios y 
Desarrol le s u C o n s t i t u c i ó n 
G a n e de 3 a 8 Kilos de peso 
en cortas semanas 
ACCIDENTK AUTOMOVILISTA 
Con objeto de celebrar el día de 
San Luís almorzando fuera de la 
Habana, se reunieron ayer mañana i sustitución del capitán del 
en cuatro automóviles el señor Luís 
Pórtela de los Reyes, vecino de San 
Joaquín 63, y un grupo de familia-' . . . 
res y amigos, dirigiéndose por la; El Secretarlo de r'oberna'g,, n 
carretera de Güines hacia este pue- trasladado al de Justicia la Q J ̂  
blo. I los pequeños propietarios de ^ 
En uno de los automóviles que' clenda "Macaca", término de . á( 
conducía Agustín López, iban como ¡ ro. relacionada con el Pro estiJ 
viajeros las señoritas Isabel Gutié-ilos deslindes que estiman ^ 
rrez, de 18 años de edad; María Te-
resa Aquino, de 17; los menores Re-
née y Gloria Portero, de lü y 3 años 
de edad, vecinos todos de San Joa-
quín 63. Al auto, a causa de un vi-
raje, se le partió el timón, volcán-
Si desea usted dejar de pertenecer dose en la cuneta de la carretera, 
al número de los flacos, aumentar sus cerca del Pueblo de Loma de Tie-
carnes, calmar sus nervios y dcsarro- rra' causándose lesiones graves la 
llar su constitución, vaya a la botica señorita Aquino que. sufrió la frac-
y compre un frasco de CARNOL tura de la clavícula Izquierda, y le-
(pastillas) y empiece a tomar 4 al dia, ves los demás pasajeros. E l chauf-
una después de cada comida. A las feur, salló ileso, sufriendo graves 
pocas semanas usted mismo se sor-averías la máqu.na, y quedándose el' dad. Dr. . lA9 
prenderá de los resultados, pues ha-chauffeur custodiando su máquina del Estado para tratar, a cabo *• 
brá usted ganado en peso por !• me- en la carretera. que en breve se llevar* tro docea**-
nos tres kilos y continuando el trata- Los lesionados fueron asistidos en : el edificio de d.icíl<)CTt̂  aCtuslBientl 
miento alcanzará usted su peso ñor-Emergencias por el doctor San Pe-1 y de los trabajos 
OBRAS EN 
EN ESA VENTA AL COSTO ENTRAN TODOS LOS MODELOS, INCLUSO 
LOS DE VERANO 
Pelet ería "EL PASEO" 
tor del Ejército el Dr. Leo 
denas. 
LA MUERTE DEL DR < 
Justicl* 
id ayer en r a..â >~ - jpnto oc' 
noches fué detení- i del Estado del ^ ^ L p T t t a o 
11 sin ¿úmero y sus ; glstrado del ocurrid 60 
J 
val 1-1 congresistas, o por pequeñas 
dades de pueb-0 o de caciques 
Ojalá se vea la ciudad de Nuevltas; 
unida a Baracoa por un ferrocarril 
Esto nos satisface porque sabemos que saque a ambas de un ostracismo 
que muchos proyectos de ferrocarriles i.iercantil e Intelectual. Trinidad, en! 
han quedado muertos por las aspira- la provincia villareña, podría hablar) 
clones personales de determinados de eso por experiencia propia. i 
P e d r o C o r t é s y G 
" '-• o b T s p o y A G Ü A C A T E • 
También damos AL COSTO el calzado NETTLETON y THOMPSON, de 
los que somos agentes. 
mal, en pr<?porción a su estatura. Las dro. 
personas delgadas casi inspiran las-» . 
tima por su delgadez y se contagian LOS OCUPANTES DE UN AUTO 
y enferman con mayor facilidad quQ siX NUMERO ASALTARON A UN 
las gruesas, y robustas; de ah¡ el de- ASIATICO 
seo de toda oersona delgada de engor- Desde hace varios días circulan 
dar y fortalecerse. .No basta aumen- p0r ]a Habana varios autos sin cha-
lar la alimentación para conseguir el pa del Ayuntamiento, ni número, 
aumento de carnes, sino que es indis- OCUpados p0r indivlduos que asal-
pensable asimilar lo que se come. . US tan y roban o maltratan a loa tran. 
bien sabido que la mayoría * * J f * ™ ¡ 2 seuntes dándose después a la fuga 
gados comen mas que las personas „ velocidad, 
gruesas, pero, sin provecho, porque su Hace 
o W W b T O M t t e n ^ d i J t o & w ^ un 8i;tomóvll 
milar los ahmen os que ^ l ^ - CAR- conduc:do3 al Vivac> por tor octavio 
^ i T u ^ ^ ^ t ^ f ^ armados de hlacK-jacJ a Estados Unid 
el lazo de unión entre el comer y el ¿3 transeúntes. Anoche, los ocupan-, 
tneordar. Hombres y mujeres delga-^ de otro auto sin numero asalta-; E L 
dos que toman CARNOL con cada ron a asiático, de madrugada, en 
comida, pronto empiezan a notar » esquina de Toyo. y amenazán-
sus buenos resultados v a menudo dolé de muerte le sustrajeron 4 pe-
aumentan de uno a dos kilos cada se- sos, única cantidad que llevaba en-
mana. Si desea ser usted uno de éstos 'ima. 
hombres o mujeres, no pierda tiempo Se nombra "el asiático Luís Chong, 
en tomar el CARNOL. Cómprelo^en vecino de 10 de Octubre 603. 
cualquiera de las siguientes drogueriaV 
urugueria Sarru, Juüustm. Alajo LESIONADO 
ir Colomer, Taquechel, Earreraf. y En el Matadero Industrial se cau-
i todas las de la Habana. só una herida incisa, en la tercera 
mbrado t e n j ^ ' C . 
El Secretario de »] ayer en Palacio_a darjuenU^ ^ 
BOXEO Y LOS H * ^ 
de ^ 
miemtoro de la Junt» ^ * 
a Sr. Massan». r 
._tario de Gobprnac'ón p J 




"ntldo . la Corni l» N« 
Boxeo. 
haciendo de manera Ilegal j ** 
a fin de que se haga , 
el asunto al ministerio flsc» 
REXUXCIA 
Ha sido aceptada la ^ f ^ S 
sentada por el capitán del W 
señor Sánchez Pessino. 
3N LA UNIVERSIDAD 
El Rector Interino de la ^ Jeíl 
Aragón, visitó aje^ oWtS 
. que 
realizan allí los presidiarios. 
TENIENTE AUDITOR 
VUMWJ U L u \ MARirvA Junio ZZ de l í f ¿ a 
edad y , 
Cuarto 
edad y T?*) 
LO Qil: 
PAGINA TRES 
n P L A M B I E N T E flGTUfll 
(Por JORGE ROA) 
—APOLITICA T PXLOSDÍIA. 
BTEXESTA21 C O L E C T I T O T 
EGOISMO INDTVTDHAL. 
—POLITICdÍL SIN "FLAJTAFOEMA, 
—(LA ASCENSION 1MJTII, 
—OOOPERACION INDISPE^BASLE 
—ÜE Q-REEF Y 1»A LdBTS JMZL 
EQmLrBRTD INYIKIBI^E. 
—DEISMO ICONOCLASTA, 
— L A RELIGION DEL DEMTffiJTO 
y JTELES DE RODILLAS. 
tildad es hoy la política, dura poco. Toda ascensión asi al 
cabo desaparece, 
>'o flota en el aire lo qne ni si-
quiere tiene éter. 
í decir, «1 "yotemo . 
J^oe, en ^ l ^ a d , no tenemos 
10 ^ W 
rTIa situad • 
Jesús pej; 
6 Stéfano 
a, se pre> 
12 de dicj, 
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:urrlJo ^ ^ 
unt» d'-r »: 
-ifltó aí¡ 
idaá paj» i 
penores ^ 
El S!;- en 
vacion»1 
política. 
la I No de otra manera, podríamos ex 
Mtéril como toda actividad pilcarnos esos ascensos y descensos 
^ ^ Z y d r Í A »er de otro modo, 
'pn toda política, que no sea 
^yyiduallsta, se 
«• fin-
qoe en norteamérica se deno- y 
U "plataforma". 
*cCtre nosotros no ha existido Ja-
I verídico, 
advierte siempre de hombres que hemos visto encum-
brarse un día, o un año, o más, 
y al fin caer de nuevo restituyéndose 
sus anticuas formas. 
Es la ley de atracción al centro 
Indomefíable tanto en el 
orden físico como en el orden mo-
l a que DE GIREF ha llamado 
con toda propiedad "ley invisible 
del propio equilibrio". 
Esta ley es aplicable, por exten-
sión a todas las sociedades. 
q motivo carece de valor. 
Alegan, los que la practican, que | ral. 
^ generosidad es contraria al bien-
^ individual y que la filantropía 
jjempre una manifestación excep-
fementido error. 
jl bien subsiste entre los males 
lo asfixian. Sin embargo, vivimos los cubanos 
civilización es un estado do obstinados en no creerlo así. 
Do ahí nuestros dioses falsos. 
Adoramos al dios que sube sin 
importarnos cómo. 
La sociedad cubana, la que dis-
fruta hoy, inmerecidamente todavía, 
los beneficios de un régimen de 
equilibrio político, llamado impro-
piamente de "igualdad política", ha 
creado, como los vesánicos, una "re-
ligión inducida". 
La "Religión del Nombramiento", 
f^xacción entre los dos. 
& una ley movible, pero invaria-
ble. 
>'o w comprende que en Cuba ocu-
„, lo contrario, 
predomina en lo exterior. 
Eso es todo. 
sociedades subsisten por coo-
peración. 
y los hombres pudieran vivir de 
otro modo, no importa el estado de i la "Religión Acreditativa". 
(HUzaclón en que se encuentren, la 1 La "Religión del Demérito", 
dljoluclón pondría término a ese Creemos en el que asciende por-
«udo hasta ahora desconocido en que se elova, sin observamos a nos-
todas las latitudes y en todos los otros mismos, que lo vemos en alto 
gempos, porque lo miramos de rodillas. 
El Individualismo, como manifes- No es otra la verdad actual, 
torlón aislada, puede ser, a veces, | La verdad apócrifa, contra'' la 
oiniculo de encumbramiento; pero, cual, nos revolucionaremos mañana. 
NOTAS P E R S O N A L E S L O S A C C I O N I S T A S D E L 
M E R C A D O UNICO D. BENJAMIN MENENDEZ 
Rumbo a España, donde pcrma- j 
ucerá por una breve Temporada, 
embarcó el miércoles nuestro muy 
q«ír¡do y estimado amigo el señor 
Bínjamín Menéndez, almacenista de 
tabaco de esta plaza. 
El Sr. Menéndez es un valioso 
•lerabro de la Directiva del Centro 
láudano de la Habana, por cuya 
inndeza ha laborado siempre tenaz 
7 entusiastamente, y días antes sus 
''QTr.pafieros de esa Directiva lo hi- I 
¡deron objeto de un cordial home- , 
¡Uje de despedida 
[ En la Asociación de Almacenls-
Escogedores y Cosecheros de Ta-
tco, a cuya Directiva pertenece 
desde hace años, cuenta con 
ios admiradores y amigos y 
arrollado igualmente contl-
has y brillantes iniciativas en de-
paa de los Intereses del giro. 
Nosotros, que conocemos sus re-
intes prendas de inteligencia y 
carácter, deseamos al excelente 
l|0 una feliz travesía y la más 
estancia en la Madre Patria. 
FELICITACION 
l̂ s distinguidos jóvenes y apro-
Tbados eatudiantes del Seminarlo 
Homátlco Sres. Jorge Hyatt y Ma-
> Carmena merecen por haber 
Uñado sus estudios diplomáticos 
[Primero y haber aprobado el prl-
afio de la citada carrera el pe-
lo con notas de sobresaliente la 
calurosa felicitación, 
que noa complacemos en en-
ríes. 
OBRAS P U B L I C A S P A R A 
A B R E U S 
J* reprseentaclón vilarefia en lat 
'"^a de Representantes ha torna-} 
Pan enjípeño en favorecer todos! 
¿JJrinos de aquella reglón. Apro-¡ 
anuo loa créditos extraordinarios, 
^ *e Puede disponer con car-i 
^ /^P^t l to de los cincuenta1 
trata de que cada pueblo! 
lo Qllaa lmPort,lute participación' 
Cao d i C0rre3Pouda en justicia.: 
Ii - ,e los ttérminos municipales 
I * 'dados hasta ahora es el dê  
f.n ' ̂  ylve casi aislado a pesar 
J^ntrarse Próximo a todos los 
M ^ Z - lúe no tiene vías de coma-1 
di. 3 las dos únicas carre-
> or, P09ee e9tán en Pésimo' 
t u l 00 es posible el traslado! 
uenrpos lluviosos. Sólo se co-'. 
" al f el rest0 del mundo por 
a <l« n/'*8*01"68 hacen U1 
°« C'.enfuegos a Rodas por 
una JT ^muJÍ. Y Abreus 
twCi ^ rtquíaima de caña, y 
^nocían ^ un fértli c^P0 
Cortan i '"^os menores que 
Judi ^ Tlda en caBl todo «1 
> r w 1 ̂  cl«nfuegos. 
I B ^ U dri^nU V îQuez Bello. 
C Alcalde rt^*?"1113-^. ha recibido 
Cobra« ni¿ Abre^3 una nota de 
oô JíeCG3arla5. de las que 
e l ^ a.rse má3 urgentes. 
K Í ^ U e i r.aDt9 ^ e r : vida de ro-
K ? > Petlcl^ dl la R«Pública. , 
fc^dS1^/el Alcalde, ge-
de an0a í ¿ e í . están la cond-! 
Í!?0"- la í ?a para e1 P^o del 
i T ' . ^ ' c o n t l ^ ^ 1 0 1 1 de los! 
Habana, 20 de junio de 1923. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA, 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
E l día 18 del corriente mes nos 
reunimos var-os accionistas de la 
Compañía de Mercados de Abasto y 
Consumo S. A. esta reunión fué pro-
vocada por el escrito presentado por 
el Sr. Fernando Navarro a la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo, que leímos en su acredi-
tado y bien Informado DIARIO, por 
lo que ambas cosas nos han dado la 
esperanza Je que podamos salir de 
nuestra triste situación, y al reunir-
nos ha sido con el propósito de de-, 
fendernos, como se dice en la cita-
ción que publicamos en su propio 
DIARIO. 
El primer acuerdo que tomamos 
fue, féllcitar al Sr. Navarro por su 
chismo, apoyándolo en su escrito y 
manifestándoselo al Sr. Secretarlo; 
y el hacer llegar a Vd. nuestro agra-
decimiento, por su buena informa-
ción, al publicar íntegro el escrito 
referido, que al leerlo nos ha dado 
esperanza y luz de poder salvar nues-
tros Intereses. 
Muy grato me es Sr. Director 
cumplir este acuerdo por medio de 
la presente, acompañándole al mis-
mo tiempo el pequeño escrito que 
hemos dirigido al Sr. Secretarlo de 
Agricultura. Comercio y Trabajo; y 
réstame manifestarle que por haber 
presidido la Junta ha sido el desig-
nado para dar cumplimiento al 
acuerdo que con gusto hago, lo mis-
mo que ofrecerme a Vd. en ésta su 
casa Monte 43, atento S. S., 
Q. B. S. IVT., 
Emilio Hernández. 
la conti;, ^ ruccl6n  
Al>re?, a i?SÓn de Ia 
. rto L a b i H n t ^ Un Plieilte 
- , carretel * • la contin"a-
K J f » . y la ti',!?6 Ab«*» a Ya-
S S : ' - El ¿ T ^ ^ 1 ^ de algu-
í» Trtn 0 Por ,os LjÍUquuz Bello. 
P * 1. refio« hará 48 ^resentan-
h . vinas w af ím* P u -
nil2ada "'^able para su vl-
Habana. 12 de Junio de 1923. 
Honorable Sr. Secretarlo de Agri-
cultura. Comercio y Trabajo. 
Honorable señor: 
Loe que suscribimos venimos- a 
manifestarle que nos sentimos per-
judicados con el proceder de la Di-
rectiva de la Compañía de Mercados 
de Abasto y Consumo. S. A., y como 
accionistas de dicha Compañía le ro-
gamos ordene la investigación pedi-
da por el Sr. Fernando Navarro, la 
cual le suplicamos. 
De la misma manera y siendo tan 
insistente el rumor de que se han 
cobrado gruesas sumas por regalías 
le pedimos nombre un Inspector que 
por los propios industriales averi-
güe este extremo, sin perjuicio de 
los datos que nosotros aportaremos 
una vez ordenada la Investigación. 
De Vd. con el mayor respeto aten-
tamente, (f.) Manuel 8uáre«, San 
José 129; (f.) Emilio Fernández, 
Monte 43; (f.) José Navarro, Jesús 
del Monte 3 62; (f.) J . Rodríguer,. 
Cristina 10; (f.) J . A. Gómez, Vi-
ves 64. • 
D E G O B E R N A C I O N 
TRANQUILIDAD EN OAMAJUANI 
E l Alcalde de Camajuaní inform6 
ayer a Gobernación que no se ha re-
gistrado ninguna nueva alteración 
del orden con motivo del homilcldlo 
del Jefe de los populares del térmi-
no, Sr. Amador Leiva. 
ROBO 
En el barrio Mirán, término de 
Mayarí, tres individuos desconocidos 
robaron la caja de caudales del es-
tablecimiento propiedad del Sr. An-
gel Castro. 
D o n s e i t ó n y J a c o l o 
LA HISTORIETA DEL DOMINGO 
A una nueva travesura de Ja-
cobito se referirá Riverón en la 
historieta cómica que publicare-
mos, como de costumbre, en la 
última página del suplemento lite-
rario del DIARIO DE LA MARINA 
del próximo domingo. 
¿Que hizo el inquieto Jacobito? 
¿Cuáles fueron las consecuencias 
de su maldad? Aplazamos para e 
mismo domingo la respuesta. Só-
lo podemos adelantar, en ob í i -
quio a la curiosidad despertaca, 
que Don Senén, el bonachón de 
don Senén, irritadísimo, después 
de toda una tarde de suplicios y 
peligros inmensos, espera con un 
temible bastón la vuelta del sobri» 
no que, a las nueve de la nocí s, 
aún no ha regresado a casa. 
¿Cómo se intitulará la historú 
ta cómica del domingo? 
Probablemente, "Jacobito, Ni-
ño-Mosca". 
• Se trata, pues, de una historie 
ta de altura. 
/ L A G L O R I A ^ 
E l máa delicioso de los chocolates 
SOLO. A R M A B A Y Ca , 
L u y a n ó. Habana 
M O S C A T E L 
D O R I T A 
F I N I S I M O . D E L I C I O S O 
l o s C A L O R E S 
Refresque su sangre y nutra su organismo, tomando el sin 
rival jugo de uva español 
" M O S T E L L E " 
Pruebe solamente durante 15 días y se felicitará de ha-
ber leído este anuncio. Tómelo blanco o tinto. Frío natural 
es realmente exquisito. 
Agentes para Cuba: 
M. CABRERA Y COMPAÑIA. S. en C. 
HABANA 104. TELEFONO A-0342 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA 
¡ l o c o . . ! 
Por ahora la caspa no lo preocupa 
a U d . mucho. ¡Qué importan unos 
cuantos pelos menos! vPero mañana, 
cuando se haya quedado calvo, ex-
clamará arrepentido: ¡"Que loco 
. fui en no haberme curado a tiempo/'I 
No deje que llegue ese día ¡Salve su 
cabello antes de que sea tarde! Una 
fricción diaria de B A N D E R I N A es 
todo lo que necesita para acabar con 
la caspa, contener la caída del pelo y 
devolverle todo su vigor. E n cualquier 
Farmacia, Sedería o Perfumería 
puede obtener la D A N D E R I N A . 
A l s u b i r p o r O ' R e i l l y . . . 
L A A L H A M B R A 
D E G R A N A D A 
(Escrfbanoi y 1» reservaremos habita-
ción) 
La mejor casa para cubanos y espartó-
les Está, situada cerca de los elevados 
y el subway y en la calle más céntri-
ca de la metrópoli. 
Lux oléctrica. agua caliente, comidas 
a la española y a la criolla. Esmerada 
limpiesa. Precios mOdicos. 
313 Wert 14tli. Street. ITueva York. 
Alt. Ind. 25 my. 
¡ ¡ U N E X I T O ! ! 
El que suscribe médico cirujano 
municipal y forense de este Término. 
CERTIFICA: 
Que la preparación terapéutica 
conocida con el nombre del "GRIP-
POL", y preparada por el Farmacéu-
tico Dr. Arturo C. Bosque, es una 
preparación buena y de eficaz ser-
vicio en todas las afecciones bronco-
pulmonares, y para justificar lo an-
te dioho, debo decir que el vecino 
de este pueblo, señor Justo Oporto, 
padecía desde hacía mucho tiempo 
de una fuerte "Bronquitis", con to-
dos sus trastornos, y que habiendo 
tomado solo cuatro pomos se curó 
completamente. 
Y para que el Dr. Arturo C. Bos-
que, haga el uso que más le conven-
ga, expido la presente en Candela-
ria, Provincia de Pinar del Río, a 
14 de Diciembre de 1913. 
(Edo.) Dr. Vicente G. Méndez. 
ld-22 
Cuando a la hora del almuer-" 
zo o por la tarde, a las cinco, 
abandona usted la mesa de tra-
bajo, hay siempre un amigo que 
le espera. Y si no es. que le está 
aguardando ya, para pasar un 
rato de charla agradable, usted 
se lo encuentra en cualquier bo-
cacalle. 
Es la hora clásica del aperiti-
vo. Y usted y su amigo suben 
por O'Reilly paulatinamente, 
por la acera de la sombra, ha-
ciendo comentarios jocosos, so-
bre la última noticia de interés 
y recreando la vista' en las lin-
das mujeres que pasan. 
toca hoy convidar a su 
amigo, o es él quien debe pagar 
ahora? Igual da. Ahí en el "Ca-
fé Albear" la libación siempre 
es sabrosa. Martínez conoce el 
negocio. Por eso allí se sirven 
los licores Pemartín pulcra Y 
elegantemente. 
Usted, como de costumbre, 
tomará vermouth a no ser que 
su amigo desee algo más fuerte 
y elija el cognac, o quiera to-
nificarse con una copa de vino 
quinado. Siendo Pemartín, no 
importa. 
P A U L W . S I E B S Y C O . 
f l n d a , v i e j o : s a b o r é a n o s a h o r a 
P E M A R T I N 
JCICZ » C LA riONTtl*. 
EXPORTADORES 
Hambnrgo 
Ofrecen sus servicios para la com-
pra de géneros alemanes. SI necesi-
tan ustedes útiles y herramientas, 
joyería y loza, Juguetes, relojes, 
botellas .thermos u otras cosas cua-
lesquiera fabricadas en Alemania, 
las tenemos o podremos procurarlas. 
Referencias bancarlas de primer 
orden. Remítanos ahora mismo sus 
demandas. Correspondencia en In-
glés o alemán. 
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C E N T R O D E D E T A L L I S T A S Y C E N T R O D E 
C A F E S D E L A H A B A N A 
Se convoca a todos los detallistas y 
cafeteros de la Capital para la 
Asamblea que en el local del Cen-
tro de Detallistas, Oficios y Obrapía, 
Departamento 401, se celebrará el 
viernes 22 del actual a la una de la 
tarde, para dar cuenta sobre el 
acuerdo tomado en la última Asam-
blea celebrada relacionado con el 
1 por ciento asi como tratar y tomar 
acuerdos sobra el aumento de las 
patentes en el próximo ejercicio. 
Se encarece puntual asistencia. 
Habana Junio 21 de 1923. 
Narciso Pardo, 
Presidente del Centro 
Cafés. 
M. García Vázquez, 
Presidente del Centro de 
Detallistas 
Ü N D E R W O O D 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Hahana. 
S O M O S L O S R E Y E S 
r v 
P i d a L o s N u e v o s M o d e l o s 
P A N E L B A C K 
Que soportan el peso 
del cuerpo, sostienen 
las caderas y espalda, 
evitando el cansancio 
y los dolores, aún en 
ciertas épocas en que 
están justificados. 
C E Ñ I D O R E S , 
A J U S T A D O R E S 
Y C O R S E S 
" T R E C T 
Se venden en todas las buenas 
tiendas de la Habana y el interior. 
REPRESENTANTESi 
B R A N D O N B R O T H E R S & C O . 
AGUIAR 122. ^ HABANA.. 
Ẑ ĝ ANUNCIO DE VADIAjg£ 
o 4780 lt-21 ld-Z2. 
m m m u d e w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R 4 S S E & C O . 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
T c L A - I é 9 4 . - O b r a p í a , I 8 . - H a b a n a 
Desde el día primero de Julio 
próximo, comenzará el pago del 
cupón número 30 de los Bonos 
Hipotecarios de esta Lonja. 
Los poseedores de los referi-
dos títulos deberán proveerse con 
antelación a la mencionada fecha, 
de las facturas necesarias para 
la presentación al cobro de di-
chos cupones, acudiendo a esta 
Secretaría, de 8 á 10 de la ma-
ñana todos los días hábiles. 
Habana, Junio 20 de 1923 
ANDRES COSTA 
c 473i alt 
Secretario. 
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S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
E n f e r m e d a d e s Nerviosas y Mentales 
Instalado en bus Nuevos Pabellones. Búngalo ws para enfermos. Especial et. 
Avenida de Santa Catalina y Vento (Reparto Mendoza) Tel. 1-1014—1-1147 
P 15d-l« 
\gcncla: Habana 194.-TeléI. A-9S16 
HABAKA 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de Paula. Especialista en Enfermedades Secretas y de Ir Piel. Gallano. 3 ». al-•os. Consultaa: lu?»—, miércoles y vier-nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7062. No ha-ce visitas a domicilia -
| D r G o n z a l o P e d r o s o 
CraUJANO «EL HOSPITAI. MTTHIOT. 
PAX. PREYBB DB ANDRAD^ 
ESPECIAIISTAEN VIAS URISíA UIAB 
y enfermedades venéreas. Clstoscopia j cateterismo de los uréteres. IWYBCCIOIÍXS DE NEOS AIiVAR SAN 1 CONSTTTiTAS DE 10 A 12 Y DH 3 A 5 p. m. en la calla de Cuba. 49. 
A R C H I V O S " A L L S T E E L " 
INSTTPERABDES, PARA TODA CDASB DE DOCUUBlfTOS J 
La casa d« Segruros para en caao de fuero; pero, ¿quién repon* 
la documentación perdida, el nervio del negroclo? 
Protéjase con muebles da acero "AIiZiSTEEXf", rarantlxados con-
tra Incendio, seguros contra ladrones, libres de humedad, oollllaa 
y roedores. 
PRESUPUESTOS T CATAZ.OOOS GRATIS 
M O R G A N & Me. A V 0 Y C o . 
AOTTTAR 84. ENTRB OBISPO T CRBU.tT. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
U O N S E R R A T t No. 41 C O N S U L T A S D B í A * 
Especia! para los pobres de 3 f medía a 4 
UIAKID DE LA MAKENA Junio 2Z de 19Z3 AÑO XCI 
E L MOBELTARIO D E L STUDIO 
DE GIQUEL 
La próxima semana será recibido 
por loa sefiore« Humberto GWquel y 
Comp., de Eacobar 65, todo el mobi-
liario para montar el Studio de la 
potente estación trasmlsora 2 C G. 
E l salón studio será todo de color 
azul tornasol con oro y mimbre. El 
Studio, será cubierto totalmente por 
tela de seda para recoger así nnjor 
los sonidos musicales y el canto y 
una elegante lámpara también de 
mimbre colocada en el centro del te-
cho, servirá como de corona a la bó-
veda que forma el tecbo. 
E l Studio será dotado d^ un mag-
nífico plano y de lujosas alfombras. 
En cuanto a la Instalación de la 
nueva estación trasmlsora, todas las 
piezas serán manejadas automática-
mente desde una pizarra. Los se-
ñores Gl-quel, nos han asegurado, que 
su estación será de 500 vatios, ni 
uno menos, pues de lo contrario la 
devolverán a la fábrica qua la está 
construyendo, lo que garantiza a los 
aficionados que sólo poseen aparatos 
de galena, la seguridad de que la 
puedan oír. 
Los hermanos Giquel se propenen 
abaratar tanto los efectos de radio, 
que los aficionados podrán adquirir 
por poco dinero, equipos eficientes, 
para oír todas las estaciones. 
E L CXXNdERTO DE ANOCHE 
La estación 2 M G da Manuel y 
Guillermo Salas, de San Rafael nú-
mero 14, ofreció anoche su anun-
ciado concierto que estuvo a cargo 
del Cuarteto Mundial que cumplió su 
cometido a satisfacción. 
Hubo dos números extraordinarios 
que gustaron mucho; un diálogo de 
Rodríguez y un cuento fantástico del 
Dr. Rafael Santos Jiménez. 
Para el domingo, se prepara el con-
cierto vermouth, con elementos artís-
ticos, entre los que figura la artista 
Blanca Becerra. 
E l lunes, también ofrecerá la esta-
ción 2 M G, un concierto. 
PARA ESTA TARDE 
Programa de la Estación 2 D W, 
de la Cuba Electrlcal Supply Compa-
ny, Obrapía Nos. 93 al 97, Habana. 
Viernes, 22. A las 5 y 30 P. M. 
1 The world Is Waltlng for the 
senvrise. Fox trot. 
2 Hymne des Mamell (Novare). 
3 Tomorrow Mornlng. Fox Trot. 
4 Le Pere la Vlctolre. (Ganna.) 
5 La China Hortensia. (Villa-
lón.) 
6 Three O'Clock In the Morlng. 
Waltz. 
1 Me voy para España. Disco Víc-
2 Cerina. Danzón. Rollos Ca-
sas. , 
3 Oriental. Fox trot. 
4 San Lázaro te acompañe. Dan-
zón. Rollos Casas. 
5 Tosca. Recóndita Armonía. Por 
Enrique Caruso. Disco Víctor. 
6 La China. Danzón. Rollos Ca-
sas. 
. PARA ESTA NOCHE 
Concierto que trasmitirá la esta-
ción 2 T W de Roberto E . Ramírez, 
de Obrapía 86, casi esquina a Ville-
gas, esta noche a las 9 y 15 p. m. 
1 Iris. (Un di al templo.) Mas-
cagnl. Ma. González, soprano, acom-
pañada al plano por el Psor. Whlte. 
2 Cavallería Rusticana. (Vol lo 
sapete.) MascagnI. Leonor Gon-
zález, soprano, acompañada al plano 
por el profesor Wblte. 
3 La Bayamesa. (1830.) Tenor 
señor Jim Knight, acompañado al 
piano por la señorita Silvia Espino. 
4. Mínguet. Couplet. Silvia Espi-
no. Soprano. 
5 Mari-Mari, Capúa. Leonor Gon-
zález, soprano. 
6 Torna a Surriento. Capúa, Ma-
ría González, soprano. 
E l profesor señor Jim Knight es 
el acompañante al plano. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E l Govemor Cobb 
Procedente de Key West y con-
duciendo carga general y pasajeros 
llegó en la tarde de ayer el vapor 
americano "Governor Cobb". 
Entre los pasajeros figuran los 
señores Henry Pearson y familia, 
Luis E . Ricart, Enrique Beltrán, 
Arturo Toro, Elisa del Portillo de 
Rodríguez e hijos, Carmen Bochs, 
Enrique Arday, Emilio Sterling, Os-
car Izquierdo y otros. 
También trajo este vapor 10 asiá-
ticos . 
Los que embarcan 
Para los Estados Unidos y por 
la vía de Key West embarcarán en 
la mañana de hoy los siguientes pa-
sajeros: José A. Suárez, Blanca Or-
tega, Justo O'Hallaren, Fernando 
Menéndez, Marta Payne, Marta Pu-
jol, Ciro de la Vega, Ana L . Diago, 
Magdalena y Amelia Rodríguez, Ele-
na Torres, Nicolás Rodríguez, Ger-
trudis Gauch, Mariano Perrero, Emi-
lio Fumarada, Rosa Castro y otros. 
En este vapor embarcarán el doc-
tor Cosme de la Tórnente, Presiden-
te de la Comisión de Relaciones Ex-
teriores del Senado. 
Otro pasajero de este buque lo es 
el doctor Arístldes Agüero, Ministro 
de Cuba en Alemania-
Ambos caballeros van acompaña-
dos de sus familiares. 
E l Crucero "Cuba" 
Esta tarde es esperado de regreso 
de su viaje a New York el crucero de 
la Marina de Guerra Nacional "Cu-
ba" que asistió a las grandes fies-
tas organizadas por el Ayuntamien-
to de New York y que se celebraron 
recientemente. 
E l Edam 
Ayer tarde tomó puerto proceden-
te de Veracruz el vapor holandés 
Edam que trajo carga general y 80 
pasajeros de loa cuales 24 son para 
la Habana. 
Entre los pasajeros llegados ano-
tamos a los señores José Rouz, Pe-
lotari cubano, Luz Pérez, Joaquín 
Medina, Misin Mitraml y familia, y 
otros. 
Este buque seguirá viaje mañana 
para puertos de Canarias, España y 
Holanda con carga general y gran 
número de pasajeros. 
Visitas al cañonero americano 
Ayer visitaron al cañonero ame-
ricano Aguila No. 39 surto en puer-
to con objeto de devolverle la visita 
que hizo su Comandante los si-
guientes Oficiales de la Marina de 
Guerra: 
Teniente de Navio Eusebio Albá, 
Asesor del Capitán del Puerto. 
El Alférez de Navio señor Beltrán, 
Ayudante del Jefe de Estado Mayor 
de la Marina de Guerra Nacional, 
Capitán de Fragata señor Alberto 
de Carricarte. 
El Alférez de Navio señor José 
del Salto, en representación del Je-
fe del Distrito Naval Norte, Capitán 
de Navio señor Julio Morales Coe-
llo. 
El Teniente Telegrafista señor Ro-
dolfo Alvarez. 
Y el Oficial de día del crucero 
"Patria". 
Los ferrles 
Con 26 wagones de carga general 
rada uno, tomaron puerto en la ma-
ñana de ayer procedentes de Cayo 
Hueso los ferrles americanos Josehp 




rCura de 1 a 5 días las" 
'enfermedades secreta» 
1 por antiguas que seant 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
E l Karmey 
De Sagua y con un cargamento 
de azúcar en tránsito, llegó ayer el 
vapor noruego Karmey. 
E l Auna Sofio 
Conduciendo carga general tomó 
puerto en la mañana de ayer pro-
cedente de Baltimore, el vapor no 
ruego de este nombre. 
E l Sangertles 
Procedente de Casablanca (Ma-
rruecos) y conduciendo carga gene-
ral llegó ayer el vapor americano 
Sangertles. 
E l Méjico 
De Veracruz y Progreso llegó ayer 
el vapor americano Méjico que trajo 
carga general y 40- pasajeros figuran-
do entre ellos los señores Andrés 
González, señor E . Waldimir y es-
posa y otros. 
Este vapor siguió viaje ayer mis-
mo por la tarde para New York lle-
vando carga general y pasajeros. 
E l movimiento de la Naviera 
La Empresa Naviera de Cuba tie-
ne en el día de hoy el siguiente mo-
vimiento en sus buques: E l Baracoa 
está en Baracoa; E l Habana está en 
Puerto Rico; Las Villas está en .Tu-
cano; E l Clenfuegos está en Puerto; 
El Calbarién está cargando para Caí-
barién; E l Gibara está cargando pa-
ra la Costa Norte; E l Manzanillo es-
tá cargando para la Costa Sur; E l 
Guántano saldrá hoy para Puerto Ri-
co y escalas; El Antolín del Colla-
do está en Vuelta Abajo; La Fe es-
tá cargando para Nuevitas y esca-
las; E l Cayo Cristo está en Puerto 
El Cayo Mambí está en Manzanillo; 
El Puerto Tarafa está en Puerto Pa-
dre; E l Julián Alonso está en Puer-
to; E l Santiago de Cuba está en Gi-
bara y el Rápido está en reparacio-
nes . 
E l Montserrat 
Según cablegrama recibido por 
la Agencia de la Trasatlántica espa-
ñola de esta capital el vapor correo 
español Montserrat llegó e: martes 
por la mañana a Cádiz sin novedad. 
E l Patricio de Satrnstegnl 
Para New York, Cádiz y Barcelo-
na saldrá fijamente el día 3 0 del 
corriente el vapor correo español Pa-
tricio de Satrustegui. 
Las salidas de ayer 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: los ferries En-
trada Palma y Joseph R. Parrott 
para Key West, respectivamente; 
el noruego Sheghein para Matanzas: 
el Inglés Ulna para New York; el 
Saî Ja Eulalia para New York; el 
americano Méjico para New York, 
el Elida Chausen para Matanzas. 
E l Baten Rougo 
Conduciendo un cargamento de 
petróleo llegó ayer tarde el vapor 
americano Baten Roiigo. 
T E J A 
DB 
F I 6 R 0 C E M E N T O 
TAMAÑOS DE 4 a 8 PIES 
LARGO POR 27 1/2 PUL-
GADAS ANCHO. 
PRECIO: 7 CENTAVOS PIE 
CUADRADO E S ALMACEN 
HABANA. 
S . A . 
O'REILLY 59. HABANA 
alt 3d-20 
E S T A C I O N 
T E R M I N A L 
MOVIMIENTO DE VLIJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L SESOR MASON 
Ayer selló de Londres para la Ha-
bana eK señor T. P. Masón Adminis-
trador General Auxiliar de los Ferro-
carriles Unidos, que ocupará la Ad-
ministración General hasta el regre-
so del General Jack. 
E L GENERAL JACK 
El martes llegó a Londres el ge-
neral Archlbald Jack, 
TRABAJADORES PARA E L 
CHUCHO DIGNA 
Hoy por el tren 3, regular de via-
jeros a Calbarién. salen 150 traba-
jadores en dos coches de segunda 
clase para el Chucho Digna, 
PEPITO ECHANIZ 
Ayer fueron a Clenfuegos el te-
nor Antonio Paoll y el pianista Pe 
pito Echanlz, acompañados del se-
ñor Pedro Rubldo y MarquettI. 
LA GRAVEDAD D E L SEÑOR 
BERNABE SANCHEZ ADAN 
Con rumbo al central Senado sa-
lieron el doctor Luis Ortega y el doc-
tor Braulio Saenz llamados para asis 
tlr al hacendado Bernabé Sánchez 
i can, cuyo estado de salud es de-
licado. 
E L MAESTRO ORBON 
A Santiago de Cuba, para presi-
dir los exámenes de su Academia, 
fué el maestro Benjamín Orbón. 
E L ADMINISTRADOR DEL FERRO-
CARRIL DE GUANTANAMO 
Ayer regresó a Guantánamo el se-
ñor C. F. Mycrs, Administrador de 
aquel ferrocarril. 
E L ALCALDE DE JARUOO 
Ayer llegó de Jaruco el doctor 
Juan Bruno Zayas. Alcalde muni?i-
pal de aquel término. 
E L ALCAIDE DE BATABANO 
Regresó ayer tarde a Batabanó o' 
señor Antonio Pérez Oliveras, alca', 
de municipal de aquél término.. Tam-
bién regresó el señor Horacio Mo-
fina, Juez Municipal del mismo lír-
mino. 
E L TREN DE PINAR DEL RÍO 
RETRASADO 
Debido a la rotura de su locomo-
tora 36 en San Cristóbal, el tren 84 
de * /ajeros de Pinar del Río sufrid 
demora de más de 45 minutos. 
E L MARQUES DB LA R E A L 
PROCLAIMACION 
Fué a su finca en Ciénaga de Za-
pata el señor Manuel Antón Mo-
rales, Marqués de la Real Procla-
mación. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Cárdenas 
Virginia Acosta, doctor Felipe R. Pé-
rez, Juan Dulzado, Rafael Cuevas; 
Santiago de Cuba, Manuel Calas Dá-
vila, Isabel Salcedo de Rlvas y sus 
hijos, Arturo Rlvas, señora Luisa 
Agrámente; Camagüey, Luis Calde-
rón, Luis Oyarblde, Agustín de la 
Vega, Francisco Sarlol, Manolo Ca-
dena, Excjplón de Varona, Antonlj 
Vidal y sus hijos; Santo Domingo 
viuda de Casañas y sus hijos Isabel 
y Eugenio; Jaruco, Manuel Gonzá-
lez, Jenaro Gómez; Matanzas, doc-
tor Francisco Hernández, Ricardo 
Dotres jefe de Tacción allá, Juan 
Montes de Oca, la señorita Panchi-
ta Gabalda, Arcadia Zequeira, Mar-
ta doctor Augusto Tabrera; Santa 
Clara, Mercedes Díaz de Várela y 
familiares, Nicolás G. Pulido, doctor 
Juan Francisco Lago, Pascual Ferrer 
y familia. Faro González; Antilla, 
Anselmo Mena; Central Senado, Al-
varo Sánchez Montoulleu y su her-
mana Matilde acompañados de su 
Intitutrlz; Central Violeta su Admi-
nistrador señor Antonio Ruiz y sus 
familiares; Jatlbonico la dama Fe-
lipa Camejo; Perico, Francisco Ló-
pez, Presidente de aquella Colonia 
Española; Alto Cedro Antonio Co-
lás Jr.; Guantánamo Manuel Orta, 
doctor Manuel Fernández Valenzue-
la; Holguín Floridano Feria, corres-
ponsal de varios periódicos allá, 
doctor Torralba; Sagua la Grande, 
José Suárez Fernández, Eduardo 
Guste pagador de los Ferrocarriles 
Unidos acompañado de su señora 
madre; Ceballos Dámaso Sánchez; 
Chaparra Manuel Quevedo; Colón, 
señora Espín y familiares; Manacas 
el Jefe de Estación de los Ferroca-
rriles Justo Román y el telegrafis-
ta José Suárez; Aguacate, M. Pe-
droso; Limonar Armando Castella-
nos de The Kelmah Co. 
E L ALCAIDE DB JOVELLANOS 
Ayer regresó a Jovellanos el al-
calde municipal de aquel término, 
Gabriel leasl. 
TREN DB SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren llegaron de: Santa 
Clara, Enrique Díaz Echarte, la se-
ñora viuda de Muro e hija; Central 
Agrámente Ricardo Fernández, la 
señora Clemencia Cossio de Fernán-
dez, Francisco Fernández Jr.; Ma-
tanzas la señorita Ondina Monte', 
señorita Luisa Villa, Rafael Velas-
co, Agueda Alvarez de Delmonte; 
Cárdenas Claudio González, doctor 
J. M. Verdeja y eu hija la señora 
América Sardiñas de Verdeja; San-
tiago de Cuba, José Juan García; 
Santiago Suárez, Carmen Manduley 
y su hija; Jatlbonico, Justo Sánchez; 
Máximo Gómez, Antonio González; 
Bañes, Delfín Campaña y su hijo 
Delfín Jorge; Puerto Padre el repre-
sentante a la Cámara, Angel Trln-
chet; Camagüey doctor Várela y su 
sobrina señorita Conchita Porro. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron ayer 
tarde de Pinar del Río, Adelaida | 
Chappottln, Antolín Rodrigues, so-
ñora Elisa Suárez de Rodríguez y la 
P r o t e j a l a d u r a c i ó n 
d e l e s m a l t e d e s u s d i e n t e s 
Dentífricos arenosos, sin jabón pueden traer malos* resultado 
en poco tiempo. Si Vd. araña su piel, la naturaleza puede sanarla 
pero ni la naturaleza puede substituir el esmalte de los dientes 
una vez deteriorados por el uso constante de pastas arenosas v 
sin jabón. 
La manera más eficaz de conservar los dientes limpios y brü 
lantes es lavarlos con una pasta suave que no sea arenosa. 
C O L G A T E ' S L I M P I A L O S D I E N T E S 
D E L A M A N E R A P R O P I A 
"Limpia" y pule—No raspa ni raya 
g S UX DENTIFRICO DE DOBLE ACCIÓN: 
(1) Afloja las partículas adherentes. 
(2) Las expulsa. 
Sensato en la teoria. No hay nada como 
el sentido común cuando está respaldado 
por la ciencia moderna. La saliva saluda-
ble es neutra, algunas veces ligeramente 
alcalina. La Crema Dentífrica de Colgate 
es ligeramente alcalina, prácticamente neu-
tra y limpia sin alterar el equilibrio crea-
do por la naturaleza. Evítense dentífricos 
fuertemente alcalinos o bastante ácidos. 
Colgate's ayuda a mantener la boca en 
perfecta condición. 
L a Crema Dentífrica Colgate 
limpia los dientes bien — nin-
gún dentífrico de confianza 
puede hacer más. 
Correcto en la práctica. Hoy en dij 
dentistas científicos saben que product 
químicos y drogas fuertes dañan los te-
jidos de la boca. L a Crema Dentífrica 
Colgate no las concontiene. Los hombres 
de ciencia están de acuerdo que un den» 
tí frico debe tener una sola virtud—la de 
limpiar los dientes eficazmente. No ha» 
cemos falsas pretensiones de otras vir-
tudes, pero Colgate tiene ésta en el más 
alto grado y. en ésto és Superior a cual-
quier otro dentífrico. 
L I M P I A 
L O S 
D I E N T E S 
D E L A 
M A N E R A 
P R O P I A 
L a v e r d a d a l a n u n c i a r i n d i c a h o n r a d e z e n l a f a b r i c a c i ó n 
niña Olpuita Dnarte; Artemisa seño-
ra Magdalena Peña Redonda; Cien-
fuegos el representante a la Cáma-
ra Donatilo Valdés Aday, Ramón 
Castillo; Jaruco, doctor Pérez Es-
pinal, Pep-e Ruiz y sus hijas las se-
ñoritas Marianita y Luisita; Campo 
Florido señora María Teresa Ro-
sell viuda de Méndez y su hija Rita 
Antonia; Cárdenas el Jefe de Trac-
ción de los F. C. Unidos allá, Enri-
que Portell; Matanzas Dr. Úriarte. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
fpor distintos trenes fueron a Con-
solación del Sur el representante a 
la Cámara Atanasio Hernández y 
familiares; Manzanillo el rico co-
merciante de aquella Plaza Manuel | 
Arca Campo; Camajuaní, Julio Rue-
nes y señora; Unión de Reyes Enri-
que G. Quevedo; Cárdenas Ernesto 
Juan Castro Pedro Lluria y su her-
manita Angelina, Vicente Lambies; 
Matanzas, Samuel Casas, César Ca-
sas, Rafael Díaz, Ramón Alvarez. 
Jefe del Despacho de la Estación de 
Matanzas, acompañado de su esposa. 
E L A1.CAL.DE DE CARDENAS 
Ayer regresó a Cárdenas el señor 
Carlos La Rosa alcalde municipal de 
aquel término. Le acompañaba su 
hijo Carlos. 
A TOMAR POSESION 
Ayer tarde fué a Pinar del Río 
el doctor Carlos M. de 1? Torre, para 
tomar posesión de aquel Juzgado*de 
Intrucción. 
TREN DS CAIRA RIEN 
Llegaron do Cionfutpos Emilio 
Sánchez y familiares, Enrique Re-
galado, José Calero de "El Mundo"; 
San Diego del Valle Ladislao Ro-
fles: Matanzas. Gustavo Beunard, 
Cipriano Dorta. También de Clenfue-
gos para seguir a Alquízar Mario 
R. Machín y señora. 
La llegada del padre del Radio, el señor HUMBERTO GIQUEL, trajo consigo una enormf 
rebaja en nuestros precios debido a haber comprado más barato que nadie y más que ninguno. 
Aproveche la oportunidad para comprar cosas buenas y baratas. 
Aparatos KENNEDY, desde $200 en adelante, en todas longitudes de ondas" Este aparato 
es considerado por los expertos americanos como el Rey del Radio. 
Aparato HAZELINE NEUTRODYNE circuito de HEZELTINE la última expresión en aparatoJ 
en los Estados Unidos. Tenemos los únicos que han venido a Cuba y además tenemos todos los 
accesorios necesarios para que usted lo fabrique en su casa. Este aparato lo ofrecemos ya montado 
por $200. Tiene cinco tubos. 
Aparato MELGO SUFREME, similar al NEUTRODYNE y tan bueno como el mismo. Los te-
nemos armados por $165.00 y también tenemos los accesorios para armarlos. 
Nuevo estilo RG510 de Radio Guild, diseñado por nuestro Sr. Humberto Giguel $225. tstí 
aparato fué creado por el señor Giquel durante su visita a la fábrica del Radio Guild Corporation. 
RADI0L A FOUR. — E l más bonito mueble que puede usted adquirir para su sala y e'P145 
perfecto apar: ene todos sus accesorios interiores, no necesita acumulador. Precio ^ , i 
Abarato ..¿EMAN Detector solo, grande $50.00. Chico $40.00 para cualquier dase * 
bombillos. Dos pasos de amplificación para el mismo $35.00. También tenemos los accesorios V P* 
neles listos para armarse y damos el circuito para el mismo 
MiUAM 
R I C I N O 
IOOUS 
JEWETT SUPER TWELVE, de un 
detector y dos pasos de amplificación 
instalado en su casa e incluyendo 
acumulador, bateriaB, tubos, teléfo-
nos, etc., por $140.00. 
APARATOS RADIOLA CG de un 
! detector y dos pases amplificación 
i $70.00. 
Aparatos de piedras ccmpletos con 
'teléfonos, material para antena, etc., 
desde $9.00 en adelante. También 
tenemos los General E ectric com-
pletos "-on teléfonos $5.80. Aparatos 
MAGNUS a $3.50. Aparatos SIMPLE 
completos con teléfonos, etc. $14.00. 
ESTACION TRASMISORA Y RE-
CEPTORA COMLJINADA, de 10 Va-
tios y detector y dos pasos amplifica-
ción, dos motores generadores, ca-
ja amplificadora con su bocina, dos 
micrófonos, extensión para contro-
lar Ja estación, cuadro distribuidor 
marca WESTERN E L E C T R I C por 
$1.000.00. 
Estación receptora FRANCESA de 
cinco pasos de radio frecuencia, de-, 
lector y tres de radio $2 7 5.00. Esta 
estación es para ondas largas. 
Tubos UV 200, $5.30.—UV 201, 
$6.50.—UV 201 A, $7.00.—UV 199. 
$8.00.—alemanes, marca TELEFUN-
KEN, $10.00.—Alemanes de 3 a 5 
Volts a $7.50.—Alemanes detectores 
WD 11 ©$8.00. 
Clarotron DB 12d @$7.00.—Pho-
cabeza roja marca Seddig @$5.00.— | 
notrom N» 200 @$6.ü0.—Phonotron , 
201 @$7.00.—DEFOREST DV 6' 
$6.00.—Bombillos "Diode" sustitu-
tos para piedra a $4.00. 
Western Electric VT 1 $15.00: 
Western Electr.c Vt2 $20.00. 
Baterías BURGESS N' 215 6 de 
22^ @$2.80.—Burgess 5156 de 
22^ @$2.50.—Burgess N' 6 de 1 ̂  
Volts @ 50 cts.—Baterías HIPCO de 
22^ Vo.ta $2.20.— Hipeo de 1 % 
Volts a 4 5 cts.—Eveready de 22% 
Volts $2.00.—Teléfonos Gold Seal 
de 2200 ahms $8.00.—Gold Seal de 
3200 @ $10.00.—Radiotive de pura 
mica, los mejrres que existen en el 
mercado $15.00.— Alemanes marca 
TELEFUNKEN de 6,000 ohms $8.00. 
—EISSEMAN $6.00.— Transforma-
dores de todas clases. General Elec-
tric, Rasla, Brla, Dayton, General 
Radio, Acmé, Ametran, Dubilier, etc. 
desde $5.00 en adelante. Vario-cou-
pler desde $3.00 en adelante en to-
das capacidades y c'.ases. Varióme-
tros lo mismo que los vario-coupler. 
Condensadores con y sin vérnier des-
de $3.25 en adelante.—Dials desde 
4 0 centavos en adelante. 
desde 40 centavos en adelan ¿,,1 
tectoros de cristal alemaII?<I-¿Vl 
$1.2U y de clase infer.or aes 
centavos completos. -jg 
Jacks desde 30 centavos en ^ 
lante.—Plugs desde 40 cent*jJ cel 
adelante.—Reostatos d*d.l. ¿e ll 
tavos en adelante.—Bakeiu ^ 
das dimensiones y de y% f j 
co, pannels da goma dura, ' " ^ j 
goma v de bakelita negra. ^ 
co orada.— Alambres ^ _Condei 
números desde el 10 al ^ ' ^ ^ é 
sadores fijos desde 20 ^ 
adelante, de todas capacidada^ , 
ses.— Chuchos. Para*r, .̂bobM 
preces realmente r'sl i.6" ,̂ 
de diferentes tipos, 3el,C,i *26 | 
Stanley-Pattersen desde ^ 
adelanto.-Especiales marca ^ 
de $15.00.—Western E , e c a ^ 4 
$70.00. — Bocinas c { £ í ^ $ & & 
fuerza, marca W^ Aillos l80* 
TRIC completa con ôvao ujte, 
pesos y en fin. de todo lo ; 
fiu:era y que por falta dConar. S0? 
tiempo no podemos men d de í 
viéndolo se convencerá ejist* 
magnitud de nuestra bru 
HUMBERTO GIQVEL Y C0MPAB 
L a c a s a m á s i m p o r t a n t e e n a p a r a t o s M i 
y e f e c t o s r a d i o t e l e f ó n i c o s d e l m n 
E S C O B A R N o . 6 5 \ 
entre Concordia 11 Virtudes. Teléf. ft-9994 
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P A G I N A CINCO 
C A S O S y C O S A S 
£ L / ) £ U N V E R S O 
**AncKivieron muy bien la m e c í a legua; 
pero d e s p u é s , cuando tiraba el viejo, 
como apenas p o d í a con el carro, 
iba dando tropiezos". 
£1 verso que subrayo le faltaba 
a mi fábula ayer. No es mi deseo 
achacarles la culpa a mis queridos 
y amables c o m p a ñ e r o s . 
T a l vez yo mismo c o m e t í la falta. 
Dispongo a veces de tan poco tiempo, 
que, apurado, ni pienso lo que escribo, 
ni escribo lo que pienso. 
E l caso es que faltaba; y como quiera 
de que tengo car iño a mis engendros, 
cuando salen truncados, de la rabia 
se me paran los pelos. 
¿Pruri to? ¿ V a n i d a d ? jCualquiera sabe ! ; 
pero siempre quisiera que mis verso*' 
salieran sin erratas, impolutos, 
aunque faltos de mér i to . 
Porque es lo que yo digo: si y a tienen 
de ser malos de fábrica el defecto, 
con errores y faltas, ya se sabe, 
no son malos: ¡ s o n p é s i m o s I 
Sergio A C E B A L . 
fljfLIMlENTO D E D I S P O -
SICIONES S A N I T A R I A S 
tvTREVISTA CON E l i SR. J E F E 
SrAL DE SANIDAD. - LOS D E -
SrsDlFNTES Q C E SIRVAN A L 
ÍtbLICO NO HARAN L A L I M P I E -
« . LOS "LONCHEROS" NO PO-
DRAN COBRAR 
jjer eetuvieron en la Jefatura 
'iíal de Sanidad, entrevistándose 
Lj^ei doctor Morales López, los se-
Antonio Ver.laguer, secretario 
Ku Gremio de Fondas y Figones, y 
Evidente del de Casas de Hnéspe-
[ jegi y Lucio Fuente v,cepresidente 
Centro de Detallistas de la Ha-
El cambio de impresiones fué pro-
n̂ddo por el doctor Morales López, 
m armonizar los intereses de los 
'tanerclantes de la Habana con los 
íjropóeltos de higiene que la Jefa-
[tra Local de Sanidad desea im-
t>l»atar, a fin de conseguir mante-
wrlos establecimientos donde se ex-
[inden artículos de comer o beber 
debidas condiciones sanitarias. 
Sa acordó mantener la ddsposi-
5 que los dependientes no 
uen paños para limpiar las mesas 
[yplatos, debiendo hacerlo en la for-
ha dispuesta. 
í Se p.ohibe utilizar platos de los 
patinados al servicio para-llevar el 
Para el dinero se emplearán 
Ijwptáculos metálicos, destinados 
ocluslramente a esa atención. 
lependientes no podrán ser 
ib a la recogida de escupi-
llmpieza del local, para lo 
erá emplearse una persona 
unente dedicada a esa la-
la casa donde haya poca de-
la se tolerará que cada día 
|ldedique un dependiente a la llm-
[Iha. La Jefatura Local desea evi-
haya dependiente que esté 
'endo al público al propio tiem-
flue se dedica a la limpieza. 
[Los loncheros no podrán cobrar. 
ieate modo se evitará que la mis-
imano que recoge el dinero sudo, 
•o de microbios, entregase al mar 
jjte el artículo de comer que ha 
yon el cumplimiento exacto de es-
' 'Isposlciones, dijo el doctor Mo-
López, evitaremos la imposi-
de muchas multas. 
F l C O N S E J O U N I V E R S I T A R I O 
C E L E B R O A Y E R U N A B R E V E 
S E S I O N 
GARCIA MADRIGAL ASUMIO L A 
PRESIDENCLA. D E L A F E D E R A -
CION. 
L A S OBRAS D E L STADIUM UNI-
V E R S I T A R I O , PARALIZADAS 
E L CONSEJO 
E n la mañana de ayec bajo la pre-
sidencia del señor Rector Dr. Ara-
gón, con asistencia de los Dres. José 
Antolín del Cueto, y O. Averoff por 
la Facultad de Derecho, Emilio Mar-
tínez y Grande Rossi por la de Me-
dicina y Carlos Theye y Alfredo Ma-
ría Aguayo, por la de Letras y Cien-
cas celebró sesión el Consejo Uni-
versitario. 
Abierta la sesión fué leída y apro-
bada el acta de la anterior, pasando 
acto continuo a la lectura de un in-
forme de la Facultad de Medicina 
con referencia a las procedencias de 
asignaturas de acuerdo con el plan 
de estudio vigente y los alumnos de 
Enseñanza Privada, siendo aprobado 
dicho informe después de una bre-
ve discusión en la que tomaron par-
te todos los miembros del Consejo. 
Después se conoció -de la propues-
ta del nombramiento de Catedrático 
Interino Auxiliar de Clínica Quirúr-
gica y cuyo nombramiento de acuer-
do con el Informe de la Facultad 
de Medicina fué rechazado por lo 
avanzado del actual curso. * 
Conoció después el Consejo de di-
ferentes comunicaciones que pasarán 
a la Secretarla para su tramitación 
y despacho y se suspendió la sesión 
a las 11 y 30 a. ra. 
L A F A C U L T A D D E L E T R A S 
Por falta de quorum no pudo cele-
brar sesión el claustro de la Facul-
tad de Letras y por disposición del 
Decano de la Facultad Dr. Theye se 
citó para el próximo día 29, a las 
4 p. m. 
L A F E D E R A C I O N 
Bajo la presidencia del señor Ra-
món Calvo celebró sesión el Direc-
E . G . E . 
y 
HA F A L L E C I D O 
x dlspiíeeto su entierro para hoy viernes a las cua-
ofo de la tarde, sus padres, abuelos, t íos, tíos políticos, 
Prtmos y demás familiares que suscriben, ruegan a las per-
donas do su amistad se sirvan asistir a la indicada hora 
» U casa mortuoria calle de San Miguel número 81 altos 
Para acompañar el cadáver a l Cementerio de Colón, favor 
que le agradecerán. 
Habana 22 de Junio de 1923. 
Padree Dr. Antonio Alonso Díaz y Elodia Muro de Alon-
hermana Jo6eflna Alonso y Muro, abuelos José Alonso 
Brf^tr0nila I)^az; tíos> Ramiro, Francisca, Genaro, José, 
rígida, Gertrudis, Longina, María, Ramón y Remella Alon-
! ? y Díaz; tíos políticos, C, C. Carreño, Antonió Várela, 
'ranciaco Gutiérrez Julio Hernández; Dr Antonio Broder-
y Dr. Jesús a! Figueras. 
(NO S E R E P A R T E N ' E S Q U E L A S ) 
U N G E R E N T E D E B R O A D W A Y D I C E Q U E 
T A N L A C L E H I Z O R E C O B R A R L A S A L U D 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
E l señor James Rowland Jr. , ge-
rente muy conocido de la sombre-
rería Long, en el No. 206 Broad-
way, de la ciudad de New York, 
asocia sus elogios en los de miles 
de personas que han recomendado 
el valioso tratamiento Tanlac. 
"Deseo hacer un relato ligero de 
mi caso", dijo el señor Rowland", 
sólo para que el público conozca 
que Tanlac es una buena medici-
na. Antes de comenzar a tomarlo, 
padecía tanto de indigestión, que 
hasta temía ver llegar la hora de 
comida, pues sólo podía comer los 
alimentos más ligeros y todo lo que 
me gustaba, me producía horas de 
muchos sufrimientos. Sentía como 
un gran peso er el estómago y do-
lores muy agudos, los gases me 
molestaban mucho y a menudo vo-
mitaba el alimento. 
"Puedo decir, en verdad, que 
desde que tomé Tanlac, mis males 
son cosas del pasado y puedo co-
mer de todo, sin temor de sufrir 
más tarde. Al mismo tiempo, me 
he visto libre del estreñimiento que 
me había durado mucho tiempo. 
E n verdad, Trnlac es una gran 
medicina". 
Tanlac se vende en todas las 
buenas droguerías. No acepte subs-
titutos. Se han vendido más de 37 
millones de botellas. 
Las Pildoras Vegetales Tanlac 
son el remedio natural del estre-
ñimiento. De venta en todas par-
tes. 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
:n todas sus formas 
..." - . - — -
WUESmS PARA LOS SRES. MEDICOS 
A gen te i S. V«4ia, Reina 59, Hmbena. 
torio de la Federación de Estudian-
tes de la Universidad de la Habana 
con motivo de hacer entrega de ese 
alto puesto al Sr. Bernabé García 
Madrigal, a quien, de acuerdo con 
las disposiciones vigentes, le co-
rrespondía ocuparlo. 
E l Sr. Calvo tuvo frase» de verda-
dero cariño para el nuevo presiden-
una beneficiosa actuación en defen-
sa de sua intereses y el Joven Ma-
drigal en breves palabras puso de 
manifiesto la gran labor realizada 
por el Sr. Calvo en pro de la Fe-
deración de Estudiantes. 
Deseamos al nuevo presldent» de 
la agrupación más fuerte de estu-
diantes cubanos todo género de éxi-
tos en el desempeño de su cargo. 
L A S OBRAS D E L STADIUM 
E l Rector Dr. Aragón ha estado 
en estos días en diversas ocasiones 
en Palacio con objeto de entrevia-
tarse con el Jefe del Estado a fin 
de que dicte las órdenes oportunas 
para que vuelvan a la Universidad 
las fuerzas del Ejército Nacional 
que custodiaban a los penados que 
efectúan la construcción del Sta-
dium Universitario cuyas obras se 
encuentran paralizadas por falta de 
los soldados antes mencionados. 
Sería una verdadera lástima que 
quedaran sin proseguir estas obras 
dado lo adelantadas que las mismas 
ya se encuentran. 
E L S O L E M N E ACTO D E E S T A 
T A R D E E N L A JUNTA 
D E EDUCACION 
E n . l a tarde de hoy, a las dos, ten-
drá efecto en el local de la Junta 
de Educación !a solemne sesión en 
honor del gran educador Don José 
de la Luz Caballero. 
Para el mismo se han combinado 
diversos números literarios y musi-
cales en un Interesante programa. 
O. 
N o d e j e V d . que u n a a f e c c i ó n 
d e l a p i e l le i m p i d a d i v e r t i r s e 
R e s i n o l 
c u r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
cut i s 
"lNo puedo divertirme! Estoy tan 
desfigurada con esto eczema que la 
gente se aparta de mí donde quiera 
que voy. Y la plcaaOn me atormenta 
«l tal grado que do todas maneras no 
tengo calma". 
¡No se desanime Vd.! Aun en casos 
graves y arraigados de eczema, ser-
plgo y otras afecciones cutáneas se-
mejantes, el Ungüento Resino! con la 
ayuda del Jabón Resinol alivia la pi-
cazón en seguida por lo general y 
quita pronto la erupción. 
Loa doctores recetan el tratamiento Ra-
•InoL En todas las droguerías aa venda 
•1 Ungüento Resino! y el Jab'n ReslnoU 
r a A f e i t a d a 
EL d í a q u e se r a s u r a u n o p o r p r i m e r a v e z es u n a f e c h a 
m e m o r a b l e . E s e l p r i n c i p i o d e 
u n a b u e n a c o s t u m b r e q u e d u r a -
r á p o r m u c h o s a ñ o s . E m p i e c e 
p o r b u e n c a m i n o , u s a n d o d e s d e 
e l p r i m e r d í a l a N u e v a G i l l e t t e 
M e j o r a d a , q u e n o so lo l o a fe i -
t a r á s u a v e y l i m p i a m e n t e , a h o r a 
q u e s u b a r b a es d e l g a d a y s e d o s a , 
s i n o q u e s e g u i r á a f e i t á n d o l o 
d e l i c i o s a m e n t e p o r t o d a l a v i d a . 
F í j e s e e n l a s n u e v a s m e j o r a s — 
l a G u a r d a A c a n a l a d a , e l A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y l a C h a p a 
d e T o p e P r o y e c t a n t e . E s t a s t r e s 
co sas h a c e n l a N u e v a G i l l e t t e 
M e j o r a d a e l i n s t r u m e n t o d e 
a f e i t a r m á s c i e n t í f i c o d e l m u n d o 
y e l m á s f á c i l d e u s a r . 
L o s m e j o r e s e s t a b l e c i m i e n t o s 
t i e n e n s u r t i d o s c o m p l e t o s . E s -
c o j a l a s u y a d e s d e luego . 
Representantes: C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 66, H a b a n a , C u b a 
L a N u e v a M e j o r a d a 
M A R K 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
¿ C A L L O S ? 
T I —solamente g ^ i diga 
B l a n q u e a : 
En cada ocasto 
en todas las c i-
taciones, use el 
polvo líquido 
que se adhier . 
" B í u e - j a y " i C r e m a C a l l a d e I n g r a r . 
a su f a r m a c é u t i c o 
Alicia e l Dolor Inmediatamente 
" B L U E J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrico en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
CRATlSt EMcriba a Baaer * Black, 
Chicago, /II., E.V.A. para an libro de calor 
"Atención cuidadota de loa Piet" 
Blanqueará su ' rostro, cerrarn 
sus poros y evitará la grasa en 
su cutis. Una sola aplicación 
de Crema Calla de Ingram, dar;i 
a su tez la blancura deseada 
Dos tintes: blanco y carne. (Us.-
también Crema Milkweed. Arre-
bol y Zodenta (pasta dentífrica) 
de Ingram.) Cómprela en su 
farmacia, o pídala a sus repre-
sentantes en Cuba 
[SPINO & CO. Zülüefc 36'¿Jaban:. 
F A R M A C I A 
COMO IiA MUESTRA 
Canuta M»ncas grntmtim a f 10.30, ooa 
bastidor: $13, pnaata an cualquier par-
te da la Rabana 
lincho» tipos an exlatancla. 
L A V I L L A M A R I A 
l AO S a OCTITBRS 17S (antas Jesda 
dal Monte.) 
Teléfono A-sesa. — Habana. 
o 4568 Alt. l ú d - l S . 
E l C o l e g i o 
i Mt1 
Nrr WEIGHT 1 POUNO 
L E C H E 
Ofrece un curso de verano, que 
promete la durac ión de los trts 
meses de vacantes, en los cuales 
los niños pueden asegurar lo exa-
minado en principio de Junio 
Admite pupilas, media pupilas 
y externos. 
G e r v a s i o 5 9 , a l t o s 
Toléfono A-9604. 
c 4788 3d-22 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r í o , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
U N G Ü E N T O M A R A V I L L O S O 
Librará su cuerpo de las torturas y 
la fealdad que producen las enfer 
xnedades cutáneas. Una sola 
aplicación hace desaparecer 
la comezón y el dolor. 
De venta en las 
farmacias y 
droguert 
No compre su máquina Por-
tátil sin antes ver el nuevo 
modelo de la 
it 
Carro de 10 pulgadas. — Cambio automát i co de Cinta, 
ciado Universal. — Peso: 4 kilos (con estuche). 
M A S D E M E H O M I L L O N E N USO 
T E X 1 D 0 R & G l f l . M U R A L L A 2 7 
C47S4 9d-¿F 
F O L L E T I N 2 1 
* A S E N F L O R 
POR 
^ C H A N T E P L E U R E 
CCIOIT »H »A 34a. EDICION 
»»A»CESA 
u!V.* 1Ibrerta «• José Albela. 
Un »2-B. Telf. A-5893. Apar-
tado 511 
(Continúa) 
i l l a Cual 89 i m ^ i -
u^o con f*hora su vida ente-
«lera A '.i12010 conio si só-
S r *nÍlmente a un deseo 
Í Z n o ^ ' T 1 P0<iid0 acep-
^ l a t r a n ^ u , CUyo precl80 "ansmitir a la ancla-
^ D r Í T ^ Í i 0 canñosainen-
^ est^81,!0 no atormenta-
•frtón a3 c°saa: Pero tengo 
^ úÍh™, aterronarme 
w i ? ^ Palabras de 
11 de interro irresistible la 
*Oio esfue-,*!03 a mi vez... 
1 5a-V *erB«r Hora-
niera a vos. Costábale mucho traba-
Jo reunir sus recuerdos, no tenía va-
les ni fuerza alguna para enterar-
me d e . . . no s é . . . de un misterio, 
de un secreto que deseaba descubrir-
me. . . de un secreto de que me ha-
blaba con angustia y que parecía tur-
barle dolorosamente el corazón. 
y casi la ccmciencia. Vos sabéis ese 
secreto, ¿no es verdad?, tía Manón; 
y mi padre, que no pudo decírmelo, 
quiere que vos me lo d i g á i s . . . Y 
he venido a preguntároslo. 
L a tía Manón empalideció. Lenta-
mente movió la cabeza. 
—¿Para qué, para qué?—balbu-
ció. 
—Os lo ruego—imploró el oficial. 
—Para vos como para mí, el mo-
mento es solemne. No me ocultéis 
nada, os lo suplico en nombre de 
mi padre, de vuestro sobrino a quien 
queríais y que os quería. 
—¿Para qué?—repitió la ancia-
na— ¡Sé tan poco! . . . Y lo poco que 
s é . . . te hará padecer. ¿Para qué, 
p u e s ? . . . . 
—Tin Mañón—repii":ó el oficial.— 
L a voluntad de loa moribundos debe 
respetarse. . . ¿ A quién compadecéis? 
¿a n i ? ¡Gran D:cs! ¿No !vel8 que 
cualquier certidumbre sería para mi 
menos horrible que esta ansiedad, 
que esta duda? . .Os lo ruego, os 
lo suplico encarec idament» . . . .Reve-
ladme el secreto. 
— E s e secreto, hijo mío, es el de 
tu origen 
No bien hubo pronunciado esa,-; 
palabrap., F'cdro ts ió en ün arranque 
convulsivo las manos de la pobre 
vieja 
— ¿ E l secreto de mi origen? ¿Lue-
go no soy.. . ? 
—No eres hijo de Antonio Far-
geot, no eres hijo de Remigio Au-
blet, su mujer, no, hijo mío, no—dijo 
entre suspiros Manón 
Pedro estaba l ívido. 
—¿P(;ro sabéis el apellido de mi 
padre . . . e l apellido de mi verdadero 
padre? 
Las manos de la buena mujer tem. 
biaban cada vez más . 
— ¡ D i o s mío!—exc lamó. ¿No te 
lo dijo é l ? . . .¿No te lo dijo en el mo-
mento supremo.. .como un nombre 
cualquiera, sin decir otra c o s a ? . . . . 
Recuórdado biiin. 
— ¿ L o habéis olvidado?—»-dijo Pe-
dro. 
L a anciana movió la cabe'za y re-
puso: 
—Nunca lo he sabido.. 
— ¡Ah! ya comprendo... era ese 
el nombre que buscaba en su delirio, 
i Sf, ese. . . y no puedo recordarlo.— 
[ Tía Manón—exclamó desesperada-
I mente el joven,—tía Manón, hablad-
me. . .no sabéis el nombre de mi i^ . -
dre; pero sabéis . . . s a b é i s . . . 
—No sé casi nada, hijo mío—re-
puso Manón. Tu padre—quiero de-
cir Antonino Fageot—me entregó, ha 
mucho tiempo. una <;arta lacrada 
donde se explicaba todo. . .y la cual 
| debía darte yo cuando él muriese. 
Por cierto que esa declaración me 
hizo s o n r e í r . . . ¿Cómo iba yo a su-
poner entonces que Antonino Fara -
geot, tan joven aún, pudiera morir 
antes que yo?. . .Después partiste pa-
ra el ejército, llegaste a oficial, a ca-
pitán ¿qué se y o ? . . . L a última vez 
que vi a mi sobrino, pidióme la carta 
y la quemó en mi presencia. . . "¿A 
qué turbar a es<e niño, descubriéndolo 
la verdad?, me dijo. Con el apellido 
de Fargeot ha llegado a ser un buen 
soldado. ¿A qué, pues, revelarle 
otro?" / 
— ¿ Y nada. . .nada os ha dejado 
nunca sospechar cuál pudiera ser ese 
nombre? 
— ¡Nada, te lo juro, por la memo-
ria de mi madre, hijo m í o ! . . . 
V I 
E L NOMBRE 
—Durante mucho tiempo, yo mis-
ma creí que eras hijo de Antonio 
—siguió diciendo Manón Fargeot 
al cabo de un rato.—Había visto 
crecer a mi sobrino a los ojos de 
mi querido hermano, de mi digna 
cuñada, muertos muy temprana-
mente también ellos. Yo le quería 
con ternura, él me pagaba con su 
cariño lo sé . . . ¡Pero nos es tan 
difícil viajar a los pobres! Por eso 
hacía años que no me visitaba An-
tonio, cuando un dia vino a anun-
ciarme su boda con una obrera da 
Paris, una buena muchacha llama-
da Remigia Audblet. Corría el año 
1775. E n aquella época, cuando ha-
blábamos de sus padres, de nues-
' tros recuerdos comunes, me contó 
las amarguras de s>u vida. 
— ¡Pobre padre!—exclamó el ofi-
. cial, asaltado, rendido por lo pasa-
'do.—Con frecuencia me hablaba de 
:lo3 trabajos y esperanas de su Ju-
¡ ventud. ¡También él soñó con la glo-
¡ria! ¿Qué le faltó para triunfar7 
1 Tal vez un poco de energía, algo de 
' confianza en si. 
— Y sobre todo un poco dé di-
cha—exclamó la tiá Manón—Más 
adelante podré repetirte con todos 
sus detalles, tal como me la conta-
ron, la triste historia de aquel co-
razón cariñoso y bueno. . . Antes 
de casarse, Antonio Fargeot se ha-
bla enamorado da una bella señorita 
de quien todo le separaba, origen y 
fortuna. . . y hasta un día, en la lo-
cura de su pasión, osó declararle su 
amor. Su declaración humilde» su 
confesión desesperada, fué sorpren-
dida. Entonces, para vengarse de lo 
que consideraba como i«na ofensa, 
el padre de la joven tuvo una idea 
odiosa: llamó a sus criados y mau-
d5 que pusieran en la calle, después 
de insultarlo groseramente en pre-
sencia de su hija, al desgraciado 
profesor de latín q u e . . . 
Un grito exasperado interrumpió 
la frase: 
— ¡Oh! ¡desgraciado, desgracia-
do! 
Un sombrio resplandor brillaba en 
los ojos de Fargeot, cuyos puños se 
crisparon. 
— S i , muy desgraciado—afirmó la 
buena mujer .—La idea de conquis-
tar, a falta de amor la estimación 
la admiración de aquella joven, ha-
bíale sostenido en sus esfuerzos por 
triunfar, Antonio Fargeot. Arroja-
do de la casa donde casi a diario se 
renovaba su valor, ya no tuvo la 
fuerza necesaria para continuar una 
obra que tenía emprendida; renun-
ció a sus trabajos, contentándose 
con dar lecciones para ganarse la mi-
serable vida. Creía también haber 
remediado al matrimonio; pero 
estaba sediento de amor, o mejor 
dicho, de sacrificarse. Una coincí-
lencia le acercó a Remigia Aublet; 
ésta era honrada, pobre, estaba sola 
como él y la tomó por esposa. L a 
boda se efectuó poco después de la 
visita que mi sobrino me había he-
cho en Roy-les-Moret; al año si-
guiente, una carta casi alegre me 
me anunció el nacimiento de un ni-
ño. Pero no conocía yo aun al niño, 
cuando, un día de 1778, te trajo 
aquí Antonio Fargeot. Remigia ha-
bía muerto meses antes. E l pobre 
viudo me confesó que le parecía 
muy pesada la misión de educar 
un niño de apenas dos años, y me 
suplicó que te tuviera conmigo. Asi 
te confió a mis cuidados. 
—¿Pero y ese niño, el hijo de 
Antonio Fargeot?—preguntó Pedro, 
saliendo con esta pregunta del ana-
nadamiento en que se hallaba. 
—Ese niño acababa de morir, 
cuidado y velado por su padre has-
ta el último momento. Todo esto lo 
supe más tarde; pero en aquel pre-
ciso Instante no me dijo absoluta-
mente nada que pudiera hacerme 
vislumbrar la verdad, y luego trans-
currió mucho tiempo sin que yo vol-
viera a verle. Tú eras ya un mozal-
bete, gordito, robusto, e ibas a cum-
plir los diez años, cuando Antonio 
vino a recogerte. 
En aquella sazón, después de ha-
cerme jurar ante el crucifijo que 
nunca revelaría a nadie las cosas 
que me iba a confiar, me confesó 
que desde hacía ya un tiempo no 
existia ya su hijo y me habló de ti, 
del niño extraño, a quien querva.. 
Su confesión—pues confesión era— 
quedaba escrita en una carta que 
guardaba yo para ti y donde, ade-
más del apellido de tu padre y del 
tuyo propio, se expresaban, según 
creo, importantes pormenores acer-
ca de tu familia. Esa carta, confor-
me te dije antes, me la volvió a pe-
dir Antonio, que había decidido de-
jarte siempre en la Ignorancia de la 
verdad.. . Probablemente, a la hora 
do la muerte, el pobre desdicha-
do no se creyó con derecho a llevar-
se al sepulcro el% secreto que sólo 
yo conocía y que había jurado no 
revelar nunca. . . 
—Siendo asi, decídmelo todo, tía 
Manón; decidme claramente todo 
cuanto sepáis—repuso suplicante Pe-
dro-
—¿Qué os diga cuanto sepa?— 
exclamó Manón Fargeot. empleando 
por primera vez al hablar a Pedro 
si por vez primera se diese cuen-
ta del abismo que el secreto cuya 
mitad había revelado abría entre 
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l^A H O L A X D K S I T A 
Otro estreno. 
Y van das en la semana. 
Anuncian para hoy L a Kolandcsi-
ta lof- carteles del teatro Martí. 
Opereta del maestro Kalman, el 
mismo autor de L a Princesa de la 
Czarda, que han consagrado con sus 
aplausos los públicos de Viena, Ber-
lín. Roma y Madrid. 
E n la Interpretación de L a Holnn-
desita toman parte María Marco y 
Caridad Davis, esto es, las dos fi-
guras salientes de la Compañía San-
ta Cruz. 
Trabaja Juanito Martínez. 
Y las segundas tiplee. 
Del libro, de la música y de la 
presentación de L a Holandesita no 
se oyen más que elogios. 
Llenará la sección doble, la de las 
nueve y media, de moda los viernes. 
Habrá gran entrada. 
Con seguridad. 
I>IA DE MODA 
E n la Comedia, 
Y en Martí. 
Día de moda en los dos teatros 
con el programa que doy en notas 
especiales. 
De moda es también hoy, como to-
dos los viernes, el espectáculo que 
ofrece el elegante Trianón. 
Anuncia una nueva cinta. 
Muy interesante. 
Se titula Las tres ilusiones y es 
su principal intérprete la renombra-
da actriz Pina Menichelli. 
Va en los turnos de gala 
C A R T E L DIARIO 
Lupe. 
Y sus huestes de Payret, 
Repiten hoy ¡Si yo fuera Presi-
denti*!, la obra estrenada anoche, 
muy graciosa. 
E n Capitolio vuelve a la pantalla 
E l hombre mosca, la cinta de Harold I Divorcio en Campoamor 
Lloyd, que ha sido uno de los éxi- | Fué un succés ayer. 
tos mayores de la actual tempora-
da del teatro de Santos y Artigas. 
Va en las tandas elegantes. 
Tarde y noche. 
Y se dará una nueva exhibición 
de la grandiosa cinta Matrimonio y 
S o l u c i o n a d o u n p r o b l e m a 
R e g a l o s a r t í s t i c o s 
P r ó x i m o e l B a l a n c e 
H E M O S D I S P U E S T O UNA 
R E B A J A 
en los 
V E S T I D O S Y S O M B R E R O S D E V E R A N O 
Este es el momento que nuestras damas elegantes deben 
aprovechar para hacerse de toilettes por bajo precio. 
Vean nuestra Expos ic ión de Prado, 96 . 
M L L L CUMONT P R A D O , 88 Y 96. 
R e g l a m e n t a c i ó n de l a s condi-i B R I L L A N T E S E X A M E N E S 
c í o n e s del T r a b a j o por medio 
del contrato colectivo 
• E s evidente que, cada día reviste 
más importancia el contrato colecti-
vo de trabajo en la reglamentación 
de los salarios, horas y condiciones 
de trahajo, dice la revista semanal 
que, con el título "Informaciones 
sociales", publica la Oficina Inter-
nacional del Trabajo." 
E n Alemania— continúa diceindo 
la mencionada publicación—el 31 
de Diciembre de 1921, regían 11,488 
contratos colectivos, correspondien-
do a 69 7.476 empresas, en las que 
estaban empleados 12.882.874 de 
asalariados, de los que 2.729.788 
eran mujeres. Los ramos de la In-
dustria que contaban con un núme-
ro más crecido de contratos colecti-
vos eran los de la metalurgia y ma-
quinarias, agricultura y explotacio-
nes forestales, minas y salinas. 
E n la república Cheeoeslovaca fue-
ron concertados durante el año 1921, 
422 contratos colectivos compren-
diendo 354.898 trabajadores. 
Todo contrato colectivo que se 
lleve a cabo en Austria, sea de la 
especie que fuere, deberá ser regis-
trado por el Consejo de Conciliación. 
E l número total de contratos regis-
tra en 1922, por las Intituciones de 
este género, fué de 1.333. 
Durante los tres últimos años han 
llegado a ser en Rumania cada vez 
más frecuentes los contratos colec-
tivos, aunque sobre el particular no 
exista ley o reglamento de alguna 
especie. E n 1920, el número total 
de contratos colectivos era de 71, 
comprendiendo 27.498 obreros, ha-
biéndose elevado este número, en 
1922, a 167 con 63.740 obreros. 
E n Noruega existían en 1921, 393 
contratos colectivos afectando a 
91.162 obreros manuales y a 4.247 
fio manuales. 
L a Oficina central rusa de Esta-
dística ha publicado recientemente 
SEÑORITA E S T E L A COLLADO 
Y O O I P E L « 
E n los recientes exámenes veri-
ficados en* la Escuela Normal para 
Maestras, de la Habana, obtuvo el 
título de Profesora la bella "e inte-
ligente señorita Estela Collado y 
Coipel. 
L a señorita Collado y Coipel, fué 
justamente calificada en todas sus 
asignaturas y cursos con la honrosa 
nota de Sobresaliente, siendo muy 
felicitada por los señores catedráti-
cos que formaban el Tribunal y por 
sus coñipañeras de .estudio. 
Reciba nuestra felicitación cor-
dial la distinguida señorita Collado 
y Coipel, por haber obtenido el co-
diciado título de Maestra, después 
de reñida y brillante oposición. 
Contra los barros 
Todas las personas que sufrían 
constantemente de barros, a tal punto 
que bien se lea podía aplicar lo de 
"tener la cara como un empedrado" 
han expenn entado Inmensa sorpre-
sa de verse e". rostro libre de las 
molestias y chocantes erupciones, sin 
haberse aplicado remedio al&ano es-
pecial. Y nu teniendo otra cosa a 
que atribuir tan inesperado hecho, 
afirman rotundamente que ello solo se 
debe a tqmar después de cada comi-
da una cucharadita de Salvitae co-
mo digestivo. 
Recomendamos hacer el experimen-
to, puca vale la pena y e3 de 8«-
guro resultado. 
una Información sobre el número de 
contratos colectivos concertados en 
la República Rusa y los obreros que 
comprenden. Según estos datos, en 
el mes de Marzo de 1922, 120 con-
tratos colectivos habían sido concluí-
dos comprendiendo 3.431.815 traba-
jadores, de los que alrededor de dos 
millones pertenecían a la industria 
de transportes y de comunicaciones. 
AGUA PURA, FRESCA Y CRISTALINA 
como la de un manantial, libre de malos olo-
res y de impurezas, está a su disposición a 
todas horas en el Tanque Exterior de cristal de 
L A N E V E R A 
^ W H I T E F R O S T " 
L A L I M P I E Z A es fácil 
porque la forma re-
donda no deja rin-
cones donde pueda 
a c u m u l a r s e la su-
ciedad. 
E N T R E P A Ñ O S 
fgiratorios colocan os alimentos siem-
pre a la mano. 
pRANK R0BIN5 [0. 
t m m 
l 5 ^ 7/9 
L d . lectora habrá observado ya 
que se están adornando los vesti-
dos con unas escarapelitas forma-
das con encajes mecánicos. Y ¿se 
ha dado cuenta de la crecida can-
tidad de varas que se requieren pa-
ra guarnecer un vestido de moda 
¡eso si! tan sugestivo? 
Nosotros habiamos previsto ese 
lado adverso, y—a lo menos en 
parte—creemos haberlo remediado 
con la mas valiosa colección de en-
cajes y entredoses mecánicos, en 
60 estilos diferentes, recibida en la« 
últimas horas de ayer. 
Esta partida de encajes, que su-
ma una centena de miles de varas, 
fué fabricada expresamente para 
Fin de Siglo, con objeto de obte-
ner grandes bonificaciones que nos 
permitan ofrecerla a estos precios 
tan atractivos: 3 y 5 centavos la 
vara. 
En nueestro DEPARTAMENTO 
DE ENCAJES encuentra Ud.—con 
toda seguridad—lo que pueda ne-
cesitar en artículos de esta índole, 
sea lo que fuere, el encaje bara-
to como la costosa guarnición, y 
en cualquier clase: Valennciennes, 
Calais, Chantilly, Binche, Irlanda, 
Venecia, Almagro, "fillef, estampa-
dos, al relieve, orientales, guipour, 
de hilo, Richelieu, Alencon, inglés, 
C l u n y . . . 
BOLSAS 
L a bolsa es el atavio femenino 
cuya dualidad de práctico y elegan-
te, le escuda contra cualquier or-
den abolitiva que pudiera dictar la 
Moda, en sus veleidosos caprichos. 
L a bolsa es, sencillamente, indeste-
rrable. ¡Pocas prendas femeninas 
pueden alardear de semejante con-
dición ! 
En nuestro DEPARTAMENTO 
DE BOLSAS, hemos logrado reunir 
conjunto tan variado, artístico y 
valioso, que, curiosear sus mercan-
cías, constituye la mas grata de las 
distracciones. 
Ahora, que estamos en víspera 
de varios "santos" le interesará leer 
la siguiente relación, quizá sol-
vente asi el intricado problema del 
regalo. 
Bolsa en forma de muñeco, co-
lores: blanco, negro, fresa, jade, 
etc. a $6.50. 
Bolsas de faya de seda, con el 
cierre de "galatith" y metal, en los 
colores gris, punzó, fresa, azul rey, 
verde almendra y "beige" a $5.25. 
Bolsas de moaré, con cierre de 
plata oxidada y . artísticas aplicacio-
nes de metal y piedras, en los colo-
res: "beig", gris, punzó, y verde 
jade a $13.00. 
"Petite bourse" de mostacilla, 
con el forro de seda, una exquisita 
creación de positiva originalidad— 
tamaño pequeño—en los colores: 
verde con oro, fresa con plata y 
blanco con negro, a $18.00. 
Bolsa de seda, estilo búlgaro, bor-
dadas artísticamente con mostaci-
llas y piedras de alta fantasía, a 
$34.00. 
Hay también un modelo suma-
mente original, de inapreciable su-
gestividad para hacer un regalo, es 
una bolsita que simula un libro de 
misa, pudiendo abrirse por ambas 
cubiertas, interiormente está forra-
da de rica seda tornasol, exterior-
mente, de seda brochada negra, vi-
nieron solamente dos modelos, uno 
con marco dorado y otro plateado. 
Valen a 22.00. 
Muchos mas son los modelos que 
tenemos en existencia, pero, for 
zosamente hemos de suspender aquí 
esta enumeración. 
Visite nuestro segundo piso y en-
contrará la cartera o bolsa que de 
see. 
En el propio departamento >están 
también los abanicos, entre cuyo 
surtido, encontrará V. preciosidades 
para regalos. 
I Q Ü O 
r C A S P I C I D A ^ 
E s lo único que infaliblemente 
le quitará Ja CASPA sin dañarle 
el cuero cabelludo, evitando asi 
la calda, del pelo. 
/Vo contiene grasad petrólee.l ! 
ni corrosivos, deja el pele limpio, 
sedoso y finamente perfumado. > | 
.Sea cual fuere el erigen 6 \ 
| clase de CASPA, el éxito es p 0 - | | 
1 sitive. I 
! l 
En Sederías y Farmacia» 
Q l I b e r i o ^ r u s e l l a s 
1 
"tsxioeno w r u s e i i a s 
C D l ñ ñ Z Ü L 
¿Habrá algo más agradable QU« un 
día azul? 
E l día azul, aue en francés so escribe: 
"le jour bleu." 
Un día claro, limpio, lleno de sol y 
aromas, como por ejemplo, un día pasa-
do en la playa, libre de las preocupa-
clones de la vida, aspirando a pleno 
pulmón el aire puro y embalsamado del 
Océano, saturado con las emanaciones 
saludables del reino de Neptuno. 
D i á l o g o 
No se pinte 
Las canas, 
use WUN-
D E R , loción 
alemana que 
devuelve al 
cabello canoso su color primitivo. 
Inofensivo para la salud. No con-
tiene nitrato de plata ni grasas. 
Se garantiza eu éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices, Paula No. 69. 
Teléfono M-3731. Habana. 
Se sirve a Domicilio. 
alt. Ind. 
E N C A J E S D E H I L O 
Continuamente estamos recibiendo 
nuevas remesas de encajes de hilo he-
chos a mano, de todas clases y anchos, 
lo que nos permite ofrecer precios su-
mamente reducidos. 
También tenemos una gran variedad 
de aplicaciones del mismo tejido, a 10, 
15 y 20 cts. 
L A Z A R Z U E L A ' 
Z E N E A T A K A N O T I R E N 
N E P T U N O Y C A M P A N A B I O 
Alt. S. 
E L A G U A D E V E N T O 
M E T E M I E D O 
L O S P R E C I O S D E L A O P E R A 
D A N A N I M O 
Vea los precios de los dos artículos 
más necesarios en todas las casas. 
¡ ¡ E s t o s e D e b e a l P r ó x i m o B a l a n c e ! ! 
A P R O V E C H E L A O C A S I O N 
R O P A D E B A Ñ O 
T O A L L A S chiquitas, a $1.25 do-
cena. 
T O A L L A S medianas, a 30, 40 y 
50 centavos una. 
T O A L L A S grandes, a 75, 90 cts. 
$1.00. y $1.25. 
T O A L L A S de baño, muy dobles, 
a $2.50 y $3.00. 
T O A L L A S de baño de color, lo 
mejor que hay, a $5.50. 
ALBORNOCES de baño a $4.00 
$5.00, $6.00, $7.00 y $12.00. 
Todo esto es de F E L P A INGLE-
SA, que es la mejor, pues sus 
tejidos no se abren. 
R O P A D E C A M A 
SABANAS medio camera, a 75, 
80, 90 cts. y $1.00. 
SABANAS cameras, a $1.25. 
$1.75, $2.00 y $2.25. 
SABANAS cameras de hilo, a 
$2.50. $3.00, $4.00 y $5.00. 
J U E G O S DE CAMA de hilo bor-
dados y calados, a precios de 
ganga. 
SOBRECAMAS de Piqué, blancas 
y de color, con flores y sin 
ellos, a $2.50. $2.75. $3.00 y 
$3.50. 
En COLCHONES y COLCHONE-
TAS somos los CAMPEONES, 
presentando siempre el más 
grande surtido. 
VISITENOS. SE CONVENCERA D E QUE CANTAMOS BIEN C L A R O 
L A O P E R A 
A v e . d e I t a l i a 6 8 y 7 0 . T e l é f o n o A - 4 5 4 8 
C4T98 ld-22 
La, Perfumería D'Llma, Inspirándose 
en un motivo parecido, ha lanzado al 
mercado un nuevo perfume de fragran-
cia Incomparable, deliciosa, al que ha 
designado con el sugestivo nombre de 
L E JOUR B L E U . 
Y a fe que el nombre está bien pues-
to, porque L E JOUR B L E U es una 
amalgama de aromas embalsamados, 
que deleitan, y en los que una perso-
na de gusto, no sabe qué admirar más, 
si el ténue y delicado perfume ambari-
no o el embriagador aroma que predo-
mina en él, análogo al que se aspira 
en el sagrado Líbano, el monte miste-
rioso de los cedros milenarios. 
Por ahora, sólo se encuentra este per-
fume, L E JOUR B L E U , en extracto pa-
ra el pañuelo y polvos de airoz para el 
cutis, en "El Encanto", "La Casa Gran-
de", "Fin de Siglo" y "La Casa Wllson". 
También en estas casas, se encuen-
tran a la venta los más selectos perfu-
mes D'LIMA, como UN BOIS EMBAU-
ME, V I V E LA RANCE. SUFREME L I -
LAS, SUFREME JASMIN. ORIGAN, 
F A R J U R E y otros y eclipsando por su 
frescura y su fragancia, la sin par R E -
GINA, la deliciosa Agua de Colonia que 
en poco tiempo ha adquirido más admi-
radores por su finura y qub tan agra-
dable resulta en el baño y el tocador. 
C4755 2d-21 
— . . .Bueno. Y con aquel 
MLíbro Hiél de V a c a " , cuy* 
aparic ión $e anuncio hace 
tiempo, ¿ q u é p a s ó ? 
— P u e s nada p a s ó , se-
ñora . Y a e s t á escrito, impre-
í o , perfumado y dispuesto 
para la crít ica. \ 
— ¿ C r e e usted que mere-
c e r á ser criticado? 
—Seguramente, señora . 
Todos los libros lo merecen; 
y algunos, a d e m á s , que los 
ahorquen. 
•—Pero los libros no se 
ahorcan. 
• — E s verdad, y es una lás* 
tima que sea imposible ahor 
car a muchos que andan suel 
tos por esas l i b r e r í a s . . . . . % 
^ ¿ Y c ó m o es que a mi 
no me lo enviaron? 
— ¿ L o ha pedido usted 
s e ñ o r a ? 
•—So me p a s ó , realmente 
* — A l i . . v Pero no impor 
Por u*. 
'Libro Hiél de V a c a ' ^ V ^ 
a comprarles-algo y 
uno. 
casas—las preferidas 
t e d — p o d r á obtener 
Pídale, 
E l Encanto. 
L a Fi losof ía 
Fin de Siglo 
Bazar Inglés 
L a Isla de Cuba 
L a Nueva \¿A 
L a Casa Granee 
L a Ciudad Condal 
Los Precios Fijos 
Y si desea adquirir el ^ 
bro Hiél de Vaca" directa' 
mente, mande su nombre y 
domicilio, con la solicitud, al 
Apartado 2005, y será obse-
quiada en seguida coa éL 
¿ D e acuerdo, señora? 
'—Completamente. Y gra. 
c ías . 
sus lindo 
\ ñora. 
8 Pies, ic. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
V E L L O S 
Se quitan permanentemente. Compro-
ciudad. 
bado en más de 600 personas en esta 
Se dan referencias. Campanario 140 
de 2 a 3. 
P. 9d-22 
B l o n d a d e s e d a 
yrda | 2.25 
Crepé de la China yrda. . . . 1.50 
Mesalina yrda 1.60 
Tela China de Sra. cruda yrda. 0.90 
Tela China de caballero yrda. 2.75 
Seda Persa yrda 1.25 
Organdí Suizo liso yrda. . . 0.40 
Tela Espejo la. yrda 2.50 
Tela Espejo 2a. yrda 2.00 
Volles Persas yrda 0.40 
Vollea Suizos Chifón yrda. . . 0.80 
Volles lisos yrda 0.60 
Volles lisos yrda 0.40 
Crep. Cantón yrda 2.80 
Crep Marroquí yrda. . . . . 4.50 
Crep Satín yrda. 3 8.25 
Georgett la. yrda. . . . . . 2.00 
Georgett 2a. yrda 1.50 
Charmeusse la. yrda 2.80 
Charmeusse 2a. yrda 2.00 
Raso tabla 36 plgds. yrd. . . . 1.60 
Crea de hilo pieza de 25 yrdas. 18.00 
Crea de algodfln Pieza de 25 yr. 4.00 
Dril blanco No. 100 Extra yrda, 2.50 
Medias de seda para Sra. par 
desde 1.50 
R . G R A N A D O S 
San Ignacio 83 (entresuelos) entra K a -
ralla y Sol. 
TELEFONO M-7073 
C4391 alt. 8d-5 
I I d i 
Z A R Z A P A R R I L L A 
. B R I S T O L l 
P o d e r o s a 
p o r a 
PURIFICAR Y ENRIQUECER 
LA S A N G R E 
o n v e r s a c i ó n 
cía 
•—¡Qué diferencia!—nos de-
ayer una bonita dienta <3e 
L A FILOSOFIA, mientras elegía 
la tela para un vestido nuevo que 
piensa hacerse.— Cuando una 
viene a la tienda a escoger pintas, 
las telas parecen así como perso-
nas sin opinión, que se dejan lle-
var en silencio, con resignación 
de mártires, y luego, cuando se 
les da forma y se las pone una 
encima, adquieren una expresión 
demasiado elocuente algunas ve-
ces. 
—Por eso—argüimos—el se-
creto de la compradora está en 
poseer la facultad de adivinar 
cómo lucirá una tela después que 
se la anima. Si todas las mujeres 
tuviesen ese preciado don, no ha-
bría inelegantes. 
—Pero eso es muy difícil, 
amigo. 
—No es fácil, no. Como que 
constituye el quid de toda obra 
de arte. ¡Ver la obra hecha a 
través de los materiales brutos! 
—Quién fuera artista de la 
propia v i d a . . . 
lAh. señorita! Entonces. .. 
Una pausa. Un revoleteo de lu 
delicad as manos femeninas por 
entre las piezas desenvueltas, y 
luego: 
— Y este Crepé Cantón, ¿a có-
mo va':? 
— A peso. Fíjese; di algodón, 
estampado y de color entero. 
Irreprochable. ¿Vio usted esta 
Muselina Suiza, bordada? A 75 
centavos. Tenemos todos los co-
lores. 
—Tengo gana de algo egipcio, 
porque yo también soy algo orien-
talista. 
—Oriente siempre seduce a los 
espíritus dilectos, señorita... Es-
tos voiles egipcios—y bien—, po-
demos darlos a 50 centavos. V de 
esos crepés que tiene usted de-
lante—muy faraónicos, asi 
mo—puede usted llevar cuan 
quiera, a 35 centavos. 
—No son caros, verdadera-
mente. 




Dobladillo de oJ« Festonea 
Botones forradoa 
Hilos de todas clases 
Olosillas en madeJonea y tobos 
Pedas para coser, bordar y tejer 
likrocbet de seda 
PUta. 
XI por mayor y al detall 
^ U l O A G A , C U E R V O Y REY5 
[ Aralla, 18T, (entre Saa José y Bar-
•alona.—Teléfono A-641S 
Jovenci lo: No malgaste su dinero en diversiones P * ' 
judiciales. H á g a s e un retrato en la fo tograf ía de 
M . P I Ñ E I R O 
.ueesor de Colominas y Co. S A N R A F A E L 32. J 
dedica a sus papas. Con esto les hace la jnejcfr demostiaa 
de c a r " o . 
I M P U R E Z A S D E L A S A N G R E 
D E P U R A T I V O 
D E L D r « J . G A R D A r S n „ 
Anííiiciese en el "Diario de la Marina" -
HOTa BERKELEY-WAIONTHA 
MMM lunraa de Vnava York 
por • ! ferrocarril xrnr Tork Central 
Elevación. 1.600 plea; oononrrldo 
desde hace muchos aflos, por 
promlaentea familias cubana* 
Bailo* ^"Ml^'^ni»» 
Oreat Whlte Snlphnr Bprlar* 
Besoa, Mdjalca, Baile, Oolf, Véanla y 
Paaeoa en Bote 
BTTOBBB H. KABCOn^B. AJnB-
KiaTaADOB 
Beglstroi 
BOTBX OOMMODOBB, B r v Tork. 
7 
No se exponga Vd^ * 
que su carta sea & 
nospreciada o des 
atendida. Escríbala 
con papel y sobres^ 
esta Casa. 
Z n i i x t t a 3 4 • h a b a n a 
ANO X C I u i A K l ü D E L A M A R I N / a junio 22 de 1923 P A G I N A S I E T E 
[ S A B A N E R A S E s t a n o c h e e n e l " P r i n c i p a l " ' f 
PARA L A TRIUNFADORA 
| cuerdo de su nombre, el triunfo de 
Ufes ''orp j ^ su belleza. 
para la la triunfadora de? E s una rosa, una rosa lindísima, 
Esí0 eS'Hp Belleza que con éxito, la que dedican los há'i.ies e Inteli-
ertamen ae dinari0 sin preceden! gentes floricultores cubanos a la 
rande, exir ^ 1Ievando a cabo E l Reina de la Belleza. 
*• 64 'n sus columnas. Producto de un cruzamiento en-
(undo en - E1 clavel y ios I tre la rosa María Dolores y la rosa 
T riel famoso jardín de Ma- i Luisa Terry con el fcuave matiz ama-
116503 los hermanos Armand. Ca-¡ rillento de estas últimas en el cáliz 
lanao, ^jjjg^o ^ siempre atentos, 17 el fino tono rosado de las prime-
,l0 L. nrortunos. siempre galán- ras en sus pétalos, .mpre opon. E1 tall0( rígido y ^ esDinas 
n^nutrft en cu i ^ « u —_ ^ 11 x. tepracUcado el escrutinio definiti-
Vn la tarde de boy, saldrá de 
T0' urnas el nombre de la candida-
victoriosa. 
será ella la Soberana. 
Soberana de la Hermosura. 
Rodeada se verá de honores, de 
ajos y de congratulaciones en 
! f proclamación. 
Todo le sonreirá bajo las primi-
tas de un reinado que envuelve su 
Smá en ondas de alegría. 
Tendrá su cetro. 
Y tendrá también su flor. 
Flor que perpetuará, con el re-
contrasta en su color bermellón 
bronceado con el del conjunto de 
la flor. 
L a he visto entreabierta. 
Parece una camelia. 
Crecerá en aquel edén de E l Cla-
vel, lozana y fragante, difundiéndo-
se el nombre que adoptará desde es-
te día en los anuales Catálogos de 
Armand y Hermano. 
—Con que Xin a ñ o . . 
—Hoy se cumple. 
Y Luis Estrada añadió: 
Es el primer caso que se da en-
tre nosotros: que una temporada tea-
tral se haya desenvuelto tan brillan-
temente durante un año entero. 
— Y para seguir. . . 
— ¡Con mayores bríos cada día! — 
, confirmó el amable e inteligente em-
presario—. Para el nuevo año de ac-
tuación tengo en cartera grandes re-
formas. Me propongo mantener el in-
terés y la variedad ca el espectáculo. 
I dando a conocer todas las nuevas pro-
jducciones de éxito en Europa. ¡Ya vc-
' ran, ya verán ustedes! 
—Para celebrar dignamente este 
' primer aniversario—dijimos al señor 
Estrada—sin duda presentara • usted 
esta noche un buen "estreno".. . 
—Nada menos que una regocijadí-
• sima obra del archifestivo Melitón Gon-
zález, titulada "¡Qué amigas tienes, 
Benita!''. E l constante pedido de lo-
calidades en la contaduría permite ase-
gurar que esta noche—noche de mo-
da—habrá en el "Principal" tan nu-
| raerosa como distinguida concurrencia. 
m aniversario hoy. 
ne gloria para la Comedia. 
Cúmplese en esta fecha el pri-
-er año de la temporada que si-
i¿ en el elegante coliseo a la de 
Margarita Xirgr 
Cn nño de actuación constante, 
^tainterrumpida, lucidísima. 
El poder de una voluntad. 
f y el triunfo de una iniciativa. 
Voluntad e iniciativa desplegadas 
(n la regencia del teatro por el aml-
jo Luís Estrada. 
Se propuso establecer un espec-
ticulo de comedia permanente y lo 
|a conseguido por completo. 
Xo desmayó en empeño semejan-
te el hábil y entendido empresario 
que como bien dice ayer el tocayo y 
eonfrére Enrique Uhthoff puso a' 
contribución su tiempo, su trabajo 
y su plata. 
Puede sonreír animoso, ufanán-
E l país entero, de uno a otro 
fin, conocerá y admirará la n 
flor. 
Flor feliz. 
Nació en la victoria. 
E S T A NOCHE E \ L A COMEDIA 
con-
ueva 
dose^del éxito alcanzado, don Luís 
Estrada. 
Reconozco su esfuerzo. 
A la vez que señalo su victoria. 
En la función de esta noche se 
asocia al fausto suceso la novedad 
de un estreno y la circunstancia de 
ser día de moda. 
Viernes de ]a Comedia, que es 
siempre, invariablemente, de gran 
animación. 
L a nueva obra tiene por título 
¡Qué amigas tienes, Benita! y es su 
autor don Pablo Parellada, militar 
y escritor que con el seudónimo de 
Melitón González ha dado para el 
teatro ios mejores frutos de su pe-
regrino ingenio. 
Por todo lo que antecede reviste 
un interés singular la función de 
hoy en el coliseo de la calle de Ani-
mas. > 
Es noche de gala. 
Y de gran concurrencia. 
3 
¡ A 2 5 c e n t a v o s ! 
E N L A QUINTA D E TOCA 
Distribución de premios. 
De la Academia de La Salle. 
Solemne acto dispuesto para las 
dos y media de la tarde del domin-
io próximo en la Quinta de Toca. 
Ha sido designado para presidirlo 
•1 ilustre doctor José A. Presno y 
Bastiony. 
Extenso el programa. 
Dividido en dos partes. 
Habrá recitaciones de poesías, co-
wb y números de concierto, además 
de una selecta audición por la Ban-
da de la Marina de Guerra. 
Acompañado al plano por el joven 
profesor José Campos Julián se lu-
cirá en la ejecución de una bonita 
pieza el notable violinista José 
Valls. 
L a fiesta, iniciada con el Himno 
>facional Cubano, finalizará con el 
I /mno Nacional de la Francia. 
Podrán visitar los concurrentes la 
Exposición de Trabajos Escolares 
del Curso 1922-1923 instalada en la 
propia quinta del Paseo de Carlos 
111 por la Academia de L a Salle. 
Se inauguró ayer. 
Y está abierta todas las tardes. 
L A TEMPORADA MEJICANA 
Me apresuro a decirlo. 
No se va Lupe. 
Para contento de espectadores in-
íumerableh seguirá la temporada 
«ejicana de Payret. 
Hasta el lunes 2 del mes próximo 
atarán actuando en el rojo coliseo 
híimpática actriz y su numerosa y 
Incida hueste artística. 
Se sucederán los estrenos. 
Casi por día. 
Al tíe anoche, la obra tan regoci-
Ma 91 yo fuera Presidente, segui-
rá mañsna el de Zapatero a tus za-
patos, saínete divertidísimo. 
. L'na ebra de ambiente mejicano 
subirá al cartel en la función del 
lunes.. 
Trátase del drama lírico, que Ue-
j va por titulo Santa, basado en la 
novela del mismo nombre, original 
del notable escritor azteca Federico 
Gamboa. 
E l estreno de Santa parece lla-
mado a ser un acontecimiento en 
este final de la temporada de Lupe 
Rivas Cacho. 
Un nomenaje a la artista, digno 
de su nombre y de sus méritos, se 
organiza entre sus simpatizadores. 
Será el sábado. 
Con grandes atractivos. 
BODAS D E J U L I O 
¡Medias a 25 centavos el par! 
Son de algodón—tejido semigrueso 
—en los colores negro, cordobán, 
blanco, champagne. . . 
Muy baratas, ¿verdad? 
i Es tan barato todo, actualmente, 
en £1 Encanto! 
Lo dice todo el mundo: 
— E l Encanto vende, en la actuali-
dad, a los más bajos precios. 
Si quiere usted persuadirse de esta 
verdad, hónrenos con su visita. 
Además de las indicadas medias a 
25 centavos podrá ver el mayor sur-
tido de las que siguen: 
De algodón—resultado excelente— 
blancas y cordobán, a 55 centavos. 
De muselina, tejido muy transpa-
rente, blancas, a 65 centavos. 
De muselina de hilo, tejido muy pa-
rejo, pie francés ,a 75 centavos. 
De muselina de hilo, clase muy fi-
na, blancas, negras, cordobán, cham-
pagne, gris, a 90 centavos. 
Clase superior, tejido muy finito, 
blancas y negras, a $1.00. 
Tejido de gasa, lisas y con cu-
chillo calado, blancas, negras, gris, 
cordobán, champagne, carne, nude, to-
po, gun-metal, a $1.25. 
De hilo, tejido doble, a todos los 
precios. 
De fibra, blancas, negras, gris, 
champagne, cordobán, carne, beige, a 
60 centavos. 
De seda, blancas, negras, cordobán, 
beige, gris, carne, a 90 centavos. 
De seda, pie francés, blancas, ne-
gras, cordobán, beige, gris, plata, a 75 
centavos. 
De seda—clase muy recomendable, 
—en todos los colores, a $1.30. 
Muy finas, pie francés, blancas y 
negras y en los colores de moda, a 
$1.75. 
De clase superior, pie francés, con 
refuerzo para la liga, blancas, ne-
gras, carne, beige, nade, a $225. De 
clase "extra" superior, blancas, ne-
gras y en todos los colores de fanta-
1 sía, a $2.50, 2.75, 3.00. 3.50, 4.00 y 
4.50 el par. 
Y otros "tipos" más de medias que 
no incluímos en esta sucinta relación 
para no hacerla demasiado extensa. 
Pañuelos de señora. 
De algodón, blancos y blancos bor-
dados en colores, a $0.75, 0.80. 0.90. 
1.00, 1.25, 1.50 y 1.75 la cajita de 
media docena. 
De hilo, blancos, bordados a mano, 
en cajitas de un cuarto y de media 
docena, a $1.00, 1.25. 1.50. 1.75 y 
$2.00. 
De seda y de hilo, en color entero 
y a listas, tenemos también una gran 
variedad. 
De calcetines de niños encontrará 
, usted, estimable mamá, igualmente el 
j surtido más completo. 
lA los precios más bajos! 
L a festividad de San Juan es el do-
mingo. 
Sólo les quedan a ustedes hoy y 
mañana para elegir los regalos que se 
propongan hacer. 
Tanto para "ellas" como para 
"ellos", en E l Encanto pueden encon-
trar las cosas más apropiadas. 
lYa ustedes saben que E l Encanto 
es "la casa de los regalos"! 
Un auevo capítulo nupcial. 
El de las bodas de Julio. 
Para el primer ¡unes de mea es-
J« dispuesto el matrimonio de la se-
•orlta Julia Revuelta con el señor 
José Ignacio Solís y Alonso, joven 
pDrrecto y simpático, hijo del que 
nuestro Subdirector inolvidable 
p pobre Lucio Solis. 
^ Novia ideal, de belleza arrobado-
p . la que veremos aparecer esa no-
che ante los altares de la Parroquia 
del Vedado. 
Al gran jardín E l Clavel ha sido 
ya encargado el ramo para la lin-
da Julia. 
Un tipo nuevo. 
Creación de los Armand. 
Por fJl carácter fntimo de la boda 
ue reducirán las invitaciones a los 
familiares y amigos de los novios. 
Es lo convenido. 
RUMBO A E U R O P A 
! De viaje. 
t Si scüor Ju..0 r orcade. 
LE1 conocido y diligente corredor 
P Par que amigo muy cortés siem-
t5Lembarcó ltyer en el vaPor de L a 
'^a Blanca para Nueva York, 
en compañía de su esposa, la 
I eresante ciama Angélica Pedro de 
I Boda. ' 
En '.aNnoche de hoy. 
. «y *ra ia* nueve y media, según ex-
3311 las invitaciones ha sido dis-
Forcade, y de sus dos hijos. 
Seguirá viaje a Europa. 
Para estar de vuelta en el otoño. 
Tiene tomado pasaje en el gran 
trasatlántico París para salir del 
puerto ucoyorkino el 27 del corrien-
te. 
¡Feliz viajeI 
puesta la de la señorita Celia María 
Ibáñez y el señor Tomás Owens 
Gronlier. 
Se celebrará en el Angel. 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L \ M O D A 
De GftNOURft Y Gft. S ñ N RftFflEL V G f l ü f l N O 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
Nos ha llegado una bonita colecclfln en gran variedad de estilos. El som-
brero blanco exige buena confección y material. NoaotroB le cfrecemoa 
sombreros de la más fina calidad a precios económicos 
Le Invitamos a ver esta nueva remesa. 
O R B E T A , , 
106, casi 
esaulna a XTeptano. 
^ heme. 
j^raate la tarde 
'«dad iá hoy en su residencia «Im interesante dama Lolita 
^enares de Casteleiro 
•chos 1 (le despe'lida Por tener ya 
i a los preparativos de su via-
I * L . aroi)a-
•arca en la otra semana. 
6d 
I Í Iem?. de despedida I 1,3 010 
Jr Espagne, que saldrá 
ia « de mes• tiene tomado 
? 8enora Blanco Alvaro Viu-
•^rrsba. 
apañada va la distinguida da-
W f n t i l hiJa ^bio la . 
•natalará en París. 
el año próximo. 
la ciudad. 
Cambio de residencia. 
EnrÍT.:e Mazas, representante y. 
periodista de gran popularidad, ha 
mudado de domic.lio. 
Con ó u joven y distinguida espo-
sa, la señora Elena González Ca-
bada de Mazas, acaba de instalarse 
en la casa de Chacón número 28, 
primer pso. 
Sépanlo sus amiatades. 
ras de Bronce 
^ a m o s de recibir una nue-
^ eción modelos artíst i -
' Para sala, comedor y habi-
' rreC!os e c o n ó m i c o s 
} A C A S A D E H I E R R O " 
De días. 
Araceli Martínez. 
Llegarán estas lineas con un sa-






Un astudiante aprovechado. 
José Carballeira j Alonso. 
Hijo de nuestro Conserje, tan bue-
no y tan querido, el simpático jo-
vencito. > 
En el Colegio de Belén, donde 
cursa sus estudios, se examinó úl-
timamente de lao asignaturas de Ca-1 
ligrafía. Gramática, Catecismo, Geo-
grafía y Aritmética. 
E n todas obtuvo Sobresaliente. 
; Enhorabuena! 
Mme. Arregui. 
Está dt días el domingo. 
Transfiere sü recibo para el lu-
nes, tarde y noche, mi bella amiga 
Juanita C. de Arregui. 
Recibo con que se despide de sus 
amistades por tener hechos los pre-
(ContinCa en la pág. XL'EVE) 
U s t e d N o P u e d e C a m b i a r e l T i e m p o 
PE R O sí puede cambiar su traje. Use el traje que la estación requiere, para estar cómodo a 
la vez que elegante. 
La tela legítima" Palm Beach" ofrece en su 
extensa variedad de estilos en colores claros y 
obscuros, todas las ventajas de los casimires, sin 
las desventajas de éstos para tiempo caluroso. 
Usted puede vestirse con la distinción que el 
caso demande, sin tener que prescindir ds la 
fresca comodidad de un Traje de "Palm Beach" 
Legitimo. 
Fabricada solamente por 
The Palm Beach Mills - Goodall Worsted Co. 
Sanford. Maiae. E. U. de A. A. ROHAUT. Agente Vendedor 
Distribuidores para la Exportación 
C . B . H A Y W A R D & C O . , I n c . 
329-331 Broadway, Nueva York, E . U . de A. 
Marca Registrada en 
Cuba 
Esta marca registrada va en 
la etiqueta de cada traje con-
feccionado con LA TELA 
"PALM BEACH" LEGÍ-
TIMA. Es su garantía de 
calidad. Si usted prefiere com-
prar trajes hechos, serdórese 
que sean de la tela "Palm 
Beach" legítima. Busque la 
marca. Es su protección con-
tra imitaciones. 
Unicos Importadores en Cuba 
^ ^ A. ETCHEVERRÍA CO., INC.,Lamparilla 64, Apartado 2051, Habana, Cuba 
A m a s a « J - a s a ^ P A L M B E A C H 
B o u v a r ^ 37satis 
" L A F L O R D E T I B E S " . 
Te l fs . : A - 3 8 2 0 y M-7623. 
L O S C A B A L L O S Y L A S MO 
DAS D E Z A P A T O S 
Los curtidores de los Esta-
dos Unidos no sabiendo ya que 
Inventar y ante la demanda 
tan exigente de la moda, do 
tener siempre algo nuevo pa-
ra satisfacer la vanidad de los 
que pueden gastar, con el úni-
co fin de tener algo más nne-
t o que los demás, han lauza-
do al mercado la piel de caba-
llo en color blanco, con un 
curtido especial que resalla 
de gran lucimiento la cual ha 
sido acogida con agrado y es 
un verdadero "sucess" el uso 
de esta piel que por ser un 
poco gruesa solo sirve para 
hombres. Nosotros que siem-
pre tenemos todo lo último se 
la ofrecemos en diferentes 
modelos y combinaciones y su 
precio $12.00. Le invitamos a 
que la vea. 
S B e o e J c m i / 
Regalos p a r a San Juan 
Se jfcproxVma la festividad de Sao 
Juan Bautista y bey que pensar en 
obsequiar a laa que llevan el sim-
pático nombre de Juanita, con un 
bonito sombrero de loe últimos mo-
delos de París, de los que acaban 
de recibir en "CASA M E L B A " , Nep-
tuno 138, entre Lealtad y Escobar. 
Ultimas modas de sombreros pa-
risinos; de esos sombreros muy cbic 
que dan la nota de suprema elegan-
cia. L a moda tiene caprichos y la 
elegancia tradiciones. 
L a moda para ser seguida necesi-
ta ventas considerables pero la ele-
gancia puede subsistir porque no 
está reñida con la habilidad y fel 
buen gusto; un lazo de cinta o un 
ramo de flores, echado con gracia, 
bastan para embellecer una forma 
de sombrero. 
E n "CASA M E L B A " , los hay des-
de cinco pesos muy lindos y favore-
cedores para señoras, señoritas y 
rilñas. 
También hay gran surtido de ac-
cesorios para las toilettes, aretes, 
pulseras, collares y abanicos de no-
vedad y gran fantasía propios para 
regalos. 
El i jan el obsequio para Juanita, 
en "CASA M E L B A " , sita en Xeptuno 
138. Teléfono A-8050. 
24369 1-22 
L O S N I Ñ O S . 
TJn adulto puede estar delgado 
y al mismo tiempo tener buena sa-
lud, pero ana criaturita, o un n i ñ o 
p e q u e ñ o , debe ser gordo y rollizo, 
i sin embargo, cuantas criaturas 
y n i ñ o s se nos presentan flacos, ex-
tenuados y faltos de sangre, prin-
cipalmente a causa de que el apa-
rato nutritivo de su cuerpo está 
desarreglado de alguna manera. 
L a medicina nauseabunda y de 
mal sabor, repugna a los adultos 
y es el horror de las criaturas. í í o 
cabe duda que su frecuente inefl-
cacia, se debe, cuando menos en 
parte, a l disgusto que les causa— 
al choque al sistema. Esto sucede 
especialmente con el aceite de h í -
gado de bacalao, en la forma de las 
composiciones ordinarias y anti-
cuadas, que tan amenudo se les 
obliga a tomar. E l antiguo terror 
de esta valiosa aunque repugnante 
medicina, desaparece con la trans-
formación que ha sufrido en la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
la cual es tan sabrosa como la miel 
y contiene una so luc ión de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extracto F l ú i d o de Cerezo S i l -
vestre. Para la reposic ión de n i ñ o s 
pá l idos , raquít icos y demacrados, 
nada hay tan bueno como nuestra 
preparación. Crea sangre nuera y 
les facilita desarrollarse hasta lle-
gar a ser hombres y mujeres sanas. 
E l D r . J . Le -Roy y Cassa, Secre-
tario General de l a Academia de 
Ciencias Médicas ,de la Habana,di-
ce: *'E1 sabor agradable de l a Pre-
paración de Wampole la hace una 
medicina de inestimable valor en 
las enfermedades de la infancia.'* 
L a original y genuina Preparación 
de "Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cía . , 
I n c . , de Filadelfia, E . TJ.de A . , y 
lleva la firma de la casa y marca 
de fábrica. Cualquier otra prepa-
ración análoga, no importa por 
quien esté hecha, es una imi tac ión 
de dudoso valor. E n las Bot icas 
A 6 U A S A C C A Y A 
TINTURA VEGETAL 
fmueer MMI v CABELLO | > BARBA 
su primitivo color. 
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te se convierte al Instan-
te en una pluma de fuen-
te. ¿Quién no tuviera una 
pluma de fuente por solo 
10 cts.? Necesaria en to-
das partes. Pida a la agen-
cia hoy mismo para su 
pueblo y comarca. 
Muestra franca de por-
• te por 10 cts. en sellos 
de correo. 
Dirigirse a: 
O E O R G 3 A M B R O S E & Oo. 
Céspedes Camagliey 
P. 4d-20 
LLEGARON LOS VESTIDOS 
Y a es tán en nuestro Departamento de Confeccio-
nes, a la d ispos ic ión de ustedes, —amables favorecedo-
r a s — los vestidos franceses que desde hace m á s de 
quince d í a s e s p e r á b a m o s con verdadera impaciencia. 
Son de voile, c r e p é georgette, de a l g o d ó n , c r e p é rouma-
y a , etc.; calados y bordados a mano. Algunos de los 
modelos vienen bordados con estambre y seda floja, en 
colores. Constituyen la s e n s a c i ó n de la temporada. ¡ S o n 
realmente admirables! Y son, a d e m á s , muy baratos. 
¡CUANTAS NOVEDADES! 
Quis iéramos describir e l sin fin de novedades que 
recibimos junto con los vestidos, pero son muchas y nos 
falta tiempo y espacio. Sepan ustedes, no obstante, que 
entre otras fantas ías hemos recibido Q U I N I E N T O S esti-
los diferentes de bolsas, p a r a verano (no hay exagera-
c i ó n ) ; unos sachets para p a ñ u e l o s muy originales en 
forma de co j ín , collares, cabuchones, m u ñ e c a s - m o t e r a y 
m u ñ e c a s - l á m p a r a , etc., e l e 
HOY, EN EL PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
Hoy viernes, para conmemorar el primer aniver-
sario de su ac tuac ión permanente en dicho teatro, estre-
nará la c o m p a ñ í a de comedia que dirige el notable 
primer actor J o s é Rivero, una chistosa obra de Pablo 
Parellada titulada: ¡ Q u é amigas tienes, Benita! 
E l selecto públ i co que con asiduidad concurre a las 
veladas del Principal l lenará hoy la famosa "bombone-
r a " para testimoniar a Luis Estrada que la Habana en-
tera sabe apreciar su esfuerzo al sostener permanente-
mente una c o m p a ñ í a de comedia, notable por su homo-
geneidad, y la importante labor cultural que realiza es-
trenando las mejores producciones teatrales e s p a ñ o l a s 
c o n t e m p o r á n e a s casi al mismjo tiempo que en Madrid. 
c Necesitamos agregar que la m a y o r í a de las damas con-
currirán con vestidos de los que acaba de recibir LA 
C A S A G R A N D E ? Indudable mente cue no. Y a lo verán 
ustedes esta noche. 
S a n J u a n , e l D o m i n g o 
Usted Señora, que conoce el gusto de su esposo 0 de 
su hijo, podrá, mas que ninguna otra persona, elegir un re-
galo que, siendo de utilidad práctica, satisfaga plenamente 
al festejado. 
Independientemente de los diversos objetos usuales en 
la correcta indumentaria de un caballero "bien" y de los 
cuales contamos con un inigualado surtido, nos permitimos 
ofrecerle las batistas francesas para camisas a la medida, 
que estamos desempacando, y que constituyen por su varie-
dad, por su belleza y por la originalidad de sus tonos y 
pintas, una verdadera novedad. 
Unos cortes de estas camisas, que nuestro Departamen-
to de Camisería (el mejor y mas bien dotado de la Repú-
blica) se encargaría de confeccionar posteriormente, sería 
un regalo sinceramente agradecido, por ser algo que, en la 
actualidad, solo nosotros podemos ofrecer en el país. 
L a u r e a n o L o p c z 
L E S P A K F I j J M S D E L U Z E 
E R A S M I C 
P A R I S 
alt. 10d-l 
SANATORIO D r . PEREZ-VENTO" 
Enfermedades nerviosas y m entales. Para señoras esclusiva 
mente. Calle Barreto, número 6 2 . Guanabacoau 
P A G I N A O C H u D I A R I O D E L A M A R I N A Junio 22 de 
AÑO X Q 
P E C T Á C U L O S 
P R I N C I P A L D E L A COMEDIA 
A lae nueve de la nochet estreno 
da la comedia de Melitón González 
"¡Qúé amigas tienes, Benita! 
P A 1 K E T 
ra'-óH que Inglaterra es uno de los 
cinea más frescos de la Habana. 
E" programa ¿"e la función de hoy 
es muy variado. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve ee-
trfno de la cinta Amor y perfidia, i 
po1" Jack Mulnall. 
E n las tandas de las tres y cuar- | 
Compañía mejicana de revistas 
Lupe Rivae Cacho. 
E n la primera tanda sencilla, la ' to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de la sen-
sacional cinta E l timo del petróleo, 
por Frankhn Farnum. 
- A ias seis y tree cuartoe, reprise 
de Un madrigal en Bohemia, por 
Davis Buther. 
Mañana, estreno de la cinta Por 
seducir a los hombres, por la bella 
actriz Viola Dana. 
revista satírica Si yo fuera Presi-
dente. 
E n la segunda tanda doble, las 
revistas de gran éxito L a Espuma 
del Cnampagne y E l Calendario del 
A ñ o . 
L a luneta con netrada para la 
tanda sencilla cuesta cincuenta cen-
tavos: para la tanda doble, un peso. 
Mañanat sábado, estreno de la 
obra titulada Zapatero a tus zapa-
toe. 
^ L \ U T I 
Viernes dé moda. 
E n tanda sencilla a las ocho y 
media, la zarzuela en un acto y tres 
cuadros, letr^ de Fernández del Vi -
llar y música del maestro Jacinto 
Guerrero, titulada E l Otello del Ba-
rrio . 
E n segunda tanda doble a las 
nuove y tres cuartos< estreno de la 
preciosa opereta en tres actos, ori-
ginal de los señores Leo Stein y 
Beia Jenbach, música del maestro 
Kahnan. adaptación española de A . 
Hunter. titulada L a Holandesita. 
L a luneta con entrada para la 
tandas encllla cuesta sesenta cen-
tavos; para la tanda doble, un peso 
20 centavos. 
WILSON 
£ 1 programa de la función de hoy 
es muy ameno. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco v cuarto y de las ocho y cuar-
to> •entreno de la cinta titulada De 
sopetón, por la notable actriz Mar-
garita Clark. 
F n las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y media. ' 
repríoe de L a casa con ventanas de 
oro, por el notable actor Wallace i 
Reíd, y estreno de E l oficial de 
ronda, por Wllliam Russell. 
A las siete, L a casa con ventanas 
de oro. 
Mañnaa, estreno de Las tres ilu-
siones, por Pina Menicheili, y L a 
muñeca de los ricos. 
" U N A N O V I A P A R A D O S ' L V I O I A D A N A 
i|i DE CIENFUEGOS Una opinión de ^ ' í ' 
A C T U A L I D A D E S 
Compañía de Comedia Española 
de Prudencia Grifen. 
E a la primera sección a las ocho 
y media, el juguete cómico de Ma-
rio y Aba^ti, E l Intérprete. 
E n función corrida a las nueve y 
media el melodrama en dos actos y 
un cuadro, original de Carlos Arni-
ches^ L a Sobrina del Cura. 
L a luneta con entrada para la 
•tanda sencilla cuesta cuarenta cen-
tavos; para la tanda doble, ochenta 
centavos. . 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regipo 
López . 
E n primera tanda, L a Revista 
Cubana; en segunda. Pasiones del 
arroyo; en tercera, reprise de L a 
verdad esnuda. 
TRL\JVOX 
Función de moda. 
Se exhibe hoy nuevamente la pro-
ducción especial de Pina Menicheili 
Las tres ilusiones^ donde realiza in-
superable labor la' gran trágica Ita-
liana . 
E n la tanda de las ocho. L a her-
manits. por Marión Davlea. 
Mañana: Idilio de aldea, produc-
ción de Griffith de la que es prota-
gonista la notable actriz LHiian 
Gish. 
E l domingo, en las tandas ele-
gantes. L a virtud pecadora, por la ¡ 
elegante actriz Irene Castle. 
E n las tandas de las tres y de las I 
ocho,, Los holgazanes, por Charles 
Chaplín. 
E l lunes, Llama de la vidat por 
Prisoilla Dean. 
C A P I T O L I O 
Santos y Artigas anuncian para 
hoy, viernes, dos nuevas exhibicio-
nes de la interesante producción có-
mica de Harold Lloyd E l Hombre 
Mosca, la película que más brillante 
éxito ha obtenido en estos ú'.timos 
tiempos debido a la insuperable la-
bor que realiza el famoso creador 
de E l Nietecito. 
Las tandas elegantes de hoy se 
completarán con la Revista Pathé 
número 7, admirable compendio de 
Informaciones mundiales, entre las 
que presenta las siguientes: San 
Francisco^ California: E l Primer 
Comandante en Jefe de la Arma-
da Americana; E l Almriante Hilary 
P . Jones es el primer oficial que 
dirige las flotas dé ambos Océanos, 
él Atlántico y el Pacíf ico. Washing-
ton, D . C . E l Secretario, de la Ma-
rina Denby presenta una medalla a 
nombre de loe entusiastas basebo-
leros a Everett Scott. short stop de 
los Yankees. quien ha jugado mil 
juegos consecutivos. 
E n la función diurna de una y 
m^dia a cinco se exhibirán la Re-
vista Pathé número 7, E l Código 
Falro, producción dramática inter-
pretada por Frank Keenan; Harold 
Lloyd y su fotingo, estreno del epi-
sodio 3 de la emocionante serle L a 
Casa del Mifiterio, por Herlen Kar-
ler. y Charles Dañe; E l día 13, por 
el Negrito Africa y L a leyenda del 
sauce, preciosa film de la bella ac-
triz Viola Dana. 
En la tanda sepecial de las ocho 
y media se repetirá L a leyenda del 
sauca. 
Mañana, en función de moda, es-
treno de la cinta Una novia para 
dos, por Viola Dana. 
E l lunes, beneficio de Blanqulta 
Stecver. 
E l martes, estreno de Los amo-
res de un boxeador, por Bert Ly-
tell. 
E ' miércoles 27, ee estrenará la 
gran superproducción especial de la 
Metro titulada Las Coquetas, pri-
morosa film incerpretada por la be-
lla actriz'Barbara L a Marr y el no-
table actor Ramón Navarro. 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
Isa nueve y tres cuartos: la magní-
fica cinta E l Conde de Monteciisto, 
basada en la conocida obra de Ale-
jandro Dumas. 
E n las tandas de las dos. de las 
cuarto y de las ocho y media estreno 
de la interesante cinta Homero vuel 
ve a su pueblo, por el gran actor 
Charles Ray, 
Tandas de las tres y de las siete 
y media: E l precio del silencio, por 
la encantadora actriz Alice" Brady. 
Mañana: E l Jequ e de Arabia en 
Jaque. 
E l domingo 
petición ^uou 
Con este sugestivo título estrenan 
Santos y Artigas, 
MAS*ANA SABADO en las tandas 
de 5 y cuarto y 9 y media la última 
producción de Viola Dana, una co-
media de interesantísimo argumen-
to en cuyo desarrollo, hace gala, la 
popular artista de su gracejo inimi-
table. 
•'UXA > OVLV PARA D O S . . . " 
es una noventa de amor que tiene 
por escenario dos ambientes. Pri-
mero, el de la aldea donde la pro-
tagonista se ha criado sin conocer 
nada del mundo social y, después 
en plena sociedad elegante donde es 
asediada por los conquistadores de 
oficio y donde ella demuestra que 
la mujer no necesita preparación pa-
ra la defensa cuando quiere defen-
derse. 
Los DOS que ansian la misma no-
via, son sometidos a una serie de 
pruebas que causarán las delicias 
del público. 
V I O L A DANA, como actriz y co-
mo femina cada día gusta más a 
nuestro público. , 
. ez en las tandas de 5 7 
cuarto y 9 y media. 
E L H O M B R E M O S C A 
la película de Harold que ha batido el record, 
34 exhibiciones consecutivas a altos precios. 
L a película que el público nunca se cansa de ver. 
Hoy durante el día y por la noche, la sensacional película en serle: L A CASA D E L MISTE-
RIO, estreno en Cuba. 
Actos sensacíonalísimos y de profundos misterios. 
P r o n t o : H U R A C A N P r e p a r e s u s n e r v i o s 
(POR T E L E G R A F O ) 
C I E N F U E G O S , junio 21. 
DIARIO, Habana. 
Han llegado a esta ciudad proce-
dentes de la Habana los celebrados 
artistas tenor Paoli y pianista Pe-
pito Echánlz, acompañados del em-
presario Pedro Rubido. 
Existe gran animación para asis-
tir al concierto anunciado para ma-
ñana en el teatro Terry. 
Simón. 
SENTIDO FALLECIMIENTO 
LIMONAR, junio 21. 
DIARIO, Habana. 
E l señor Manuel Menéndez falle-
ció ayer on el sanatorio de la Co-
lonia Española de Matanzas. Tfaído 
E l que suscribe Médir« a 
C E R T I F I C O : 00 Clrt tJ^ 
Que en el tiempo nUa k ¿ 
profesión y en el perioL * 
que me he dedicado a lal . » * 
hepáticas y del estómago ^ v 1 0 ^ 
centrado otro preparado *• ^ 
! sustituir por 
i tos al "GR 
^ sus m a r a v u S l 1 * * » 
..ANULADO DE??tJS-
Y RUIBARBO BOSQUE." 15P8lll4: 
Son innumerables los c í » * . 
nicos tratados en los que i^0^ 
do el éxito más comuleto ^ L ^ S 1 ^ 
emplear otras drogas sin ^ 
y por este motivo me d e c i d o V ^ S 
sejar a los pacientes de dicha* 
clones se sometan a este trata *'*e" 
to en la seguridad de que g i * ? ^ ] 
curados en corto tiempo. 
Y para constancia y pueda itt 
Dr. Bosque, publicarlo le expiJJ*11' 
a Abril 
el cadáver a este pueblo fué tendido | presente en Güira de Melene 
en ol salón de sesiones del Ayunta-
minto. E l finado fué antiguo sus-
crlptor del DIARIO, ex-concejal y 
hacendado. 
Su sepelio constituyó imponente 
manifestación de duelo. 
Martínez, corresponsal. 
25 de 1923. 
(Fdo.) Dr. Enrique M o ^ 
S e : Pepe Antonio, número ÍT' 
NOTA: Cuidado con las inhtu 
nes, exíjase el nombre BOSQUE 
garantiza el producto. 
C 47S3 Id-I 
NEPTUNO 
Viernes de moda. 
Su la tanda preferente de las 
nueve y media se estrena la mag-
nífica cinta titulada Idilio de aldea, 
de la que es protagonista la bella 
actriz Lll l lan Gish, con un conjunto 
de estrellas. 
E n las mismas tandas se exhibe 
E l jefe del mostrador, por Charles 
Chaplin. 
En la tanda de las ocho y media 
se exhiben el Album Paramount 51 
y E l Hospiciero, producción de la 
E l Peregrino, por e l ! Paramount en cinco actos, por Li la 
ASOCIACION NACIONAL DE 
MAESTROS 
famoso Charle»* Chaplin, y Amores 
contrariados, por Buster Keaton. 
V E R D U N x 
L a Empresa del Teatro Verdún 
ha obtenido un gran éxito con b u 
sistema de precios económicos a ba-
se de veinte centavos las tandas co-
rridas primera, segunda y tercera, 
y treinta centavos la primera, se-
gunda, tercera y cuarta. 
E ! programa de hoy es variado e 
interesante. 
A las siete ê pasarán cintas có-
micas; a las ocho y cuarto, E l se-
creto de los bosques, por M^chQil 
Le^vls; a las nueve y cuarto. Su 
buena estrella, por Johnny Hiñes; 
a Iwa diez y media, estreno de la 
cinta Padre desnaturalizado, por 
MaMe Marsh. 
Lee y Lewls Sargent. 
Mañana: E l oficial de ronda, por 
Wllliam Russell. 
E l domingo: Allá en el Este. 
Existe gran animación entre los 
niños para la matinée extraordina-
ria del domingo, que será corrida, 
de una y media a cinco. 
— L a matinée infantil del domin-
go en Neptuno. 
Una gran matinée Infantil extra-
ordinaria nrepara la Empresa del 
elegante Cine Neptuno para el do-
mingo, dedicada a los niños . 
Será corrida, de una y media a 
cinco. 
Se exhibirán las magnífeias cin-
tas E l Colegio de Señoritas, por el 
malogrado actê 1 Wallace Re'id y L i 
la Loe; E l Nietecito, creación 
I X V I T A C I O l 
E S GOLOSINA 
Así puedo llnmarse al Bombón Pur-
gante del doctor Martí, golosina, que 
los niños toman con deleite, creyendo 
un bombón de la confitería. Así es, en 
del 
Mañana: L a gran suerte Daniel t*v.<,30 actor Harold Lloyd; 1 
.. • -moHla TT-n Viorr»» nol npalortn el dicnoso y un estreno 
E l domingo: L a mano del amo, 
por Tom MIx. 
CA^IPOAMOR 
E n las tandas elegantes se exhi-
birá la. magnífica producción titu-
lada Matrimonio y divorcio, que In-
terpretan la bella actriz Marie Pre-
O L I M P I C 
E n los turnos preferentes de las | 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia se exhibirá la creación de Pina 
Menicheili titulada Las Tres Ilusio-
nes. \ 
E n la tanda de las ocho y media. 
E l De»conocldo por Richard Tal-
madge. 
Mañana, gran función con objeto 
de destinar lo recau-dado a la habi-
litación de quinientos cincuenta ni-
ños que tomarán la primera comu-
nión en la parroquia del Vedado. 
E l domingo 24. L a leyenda del 
sauce, por Viola Dana, y Carmen, 
por Charles Chaplin. 
Lunes 25: L a llama de la vida, 
por Prisclila Dean. 
edi  Un héroe del desie to, por 
el famoso trío Fatty Arbuckie. Bus-
ter Keaton y At St. John; Pintura 
fresca, por el Negrito Africa, y el 
primer episodio de la serle E l hijo 
dei contrabandista. 
Regirá el precio yde treinta cen-
tavos luneta. 
F A l ' S T O 
E n las tandas preferidas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuMtos se exhibirá la Interesante 
vost. Monte Blue. Mise Du Pont, ¡ cinta en seis actos L a esclavitud del 
Harry Myers y Helene Ferguson. 
Matrimonio y divorcio es una In-
ternante película que tarata de los 
problemas más salientes de la vida 
matrimonial y de sus conscuncias. 
E n las mencionadas tandas se ex-
hiben también Novedades Interna-
cionales y la cinta cómica Un rival 
traicionero. 
E n las funciones continuas de on-
ce a cinco y cuarto y de seis y me-
dia a ocho y media se exhibirán el 
drama E l salto de mata, por el no-
table actor Richard Talmadge; el 
drama E l peligro doble y las gra-
clojas comedias Un rival traicionero 
y L a cabra de Teodorito. 
E n la tanda de'las ocho y media 
se exhibirá iiuevamente E l salto de 
mata. 
Mañnaa: L a marca de López, de 
la que es protagonista el notable 
actor Japonés Seesue Hayakawa. 
E l lunes, estreno de la superpro-
ducción de Mary Plckford titulada 
E l País de la Tormenta, cantándose 
E l Gloria y el Agnus de la gran mi-
sa do Perosi po»- un coro de diez vo-
ces y una bell ísima Plegarla a la 
Virgen. 
amor ^interpretada por la bella ac-
triz besada Mooers, y además una 
revista de variedades y aconteci-
mientos mundiales. 
A 'as ocho, la cinta cómica E l 
sexo descuidado. 
A las ocho y media, estreno de la i 
producción dramática en siete ac-1 
tos L a muñeca de los ricos, por la 
gentl) actriz Betty Blythe. 
Mañana, estreno de E l término de j 
la jornada, por House Petera y J a - 1 
ne Novak. 1 
E l 2 7, Los amores del Faraón, 
L I R A ' 
E n función corrida. Cazando fie-
ras en Africa, por H . A . Sno-w, que 
se exhibirá a las nuee de la noche. 
Primero se exhibirán Novedades In-
tenacionales, Carrera de pueblo, co-
media en dos partes, y el drama del 
! Oeste L a Joven de los ensueños. L a 
\ función empezará a las ocho. 
| Bn las funciones de mañana y el 
t domingo actuarán el trío Díaz Iba-
rra y Nattl la Aviles!ta. 
E n la orquesta de Lira figura la 
notable vloloncelllata Pilar Martí-
nez. 
E n breve, esrteno de L a fatali-
dad rubia o Aventuras de una ad 
tista célebre, por un conjunto de 
estrellas. 
I M P E R I O 
Viernes da moda. 
A las dos y a las ocho se exhibi-
rán cintas cómicas. 
A las tres y a las ocho y media, 
una revista de variedades y dibujos 
animados y E l Asustadizo, cinta en 
seis actos por Franklin Farnum. 
A las cuatro y a las nueve y me-
dia, estreno de L a muñeca de los 
ricos, cinta de Interesante argumen-
tot por Betty Blythe. 
' E l 28, E l Conde de Montecristo, 
por John Gilbert y Estelle Taylor. 
MAXIM 
Invitamos por este medio, a todos 
los maestros públicos, a la prensa, 
autoridades y corporaciones sociales ;efect0' un * ^ ™ o bombón, que lleva 
y políticas para que concurran eljocu^a en su rica crema, la purga, que 
viernes 22 a las 4 p. m., al Cemente-¡no se advierte. Bombón Purgante del 
río de Colón, a fin de ofrecer home-; doctor Mart{> 8e vend6 en todas las bo. 
naje de respeto y de gratitud a la üca3 y en EU dCp^sit0 E1 Crlsol( Nep. 
memoria de los maestros fallecidos, luno eS(iuina a Manrique. 
y a la del sabio y esclarecido edu-, Alt. Ad 3. 
cador don José de la Luz y Caballé- | 
ro, haciendo, con nuestra presencia 
votos de patriótica consecuencia y 
admiración a los santos principios 
que ellos sustentaron y amaron. 
Rogamos a todos esta nueva prue-
ba de cohesión y patriotismo, asis-
tiendo a este acto que nos impone 
la justicia y el deber. 
Habana, 21 de junio de 1923. 
Lisandro Otero, Presidente.—Al-
varo Alfonso, Secretario. 
Nota: A las 2 p. m. se efectuará 
la sesión solemne de la Junta de 
Educación desde donde partiremos, 
en peregrinación, hasta el Cemente-
rio. 
N I Z A : 
D r . l c s é R . V a l d c s A n c i a n o 
Profesor Auxiliar de la Escuela da Me-
dicina 
MHDICO B E I.OS HOFPITALES 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S Y 
M E N T A L E S 
CONSULTAS: De 2 á t. 
Teítfonos: 1-3436 y VI -ITPA 
Prado No. 20. (Altes) 
¡Función continua desde- la una 
hasta las once solamente IQl cts. 
Exhibimos hoy: E l drama "Luces 
opacas" por Sesgue Hayakawa. Las 
comedias " E l novio de la fea" y " L a 
choricera". E l drama "Superstición 
feliz" y Actualidades. 
Mañana: " E l hombrd de la selva". 
Día 25: " E l salto de mata" por 
el rival de D. Fairbanks. 
Día 30: " E l Peregrino" por Char-
les Chaplin. 
22550 22 Jn. 
• E S M U Y G R A V E 
Muy grave es la enfermedad llamada 
diabetes. 
Y contra ella, el remedio más eficaz 
que se conoce es el "Copalche" (marca 
registrada.) 
Apenas el enfermo toma el "Copal-" 
che"" (marca registrada), se siente me-
Jorpdo. En seguida empieza a desapa-
recer el azúcar en la orina, la sed no lo 
atormenta tanto, vuelven la animación 
y el deseo de vivir. 
Ningún diabético debe dejar de to-
mar tan excelente medicamento. 
Pldasa en droguerías y farmacias 
acreditadas, de la Habana e Interior, 
A. 
por Emil Jannings. a las siete y tres cuartos, la co-
media Fanáticos del cine yepisodio 
7 de la serie Houdinos el miste-
rioso . 
A las ocho y rtes cuartos, estre-
no del drama en seis actos titulado 
La amarga verdad, por Florence Vi 
dor. 
A las nueve y tres cuartos, estre-
no de la interesante obra L a novela 
de un maestro, por Monte Blue. 
Las funciones de Maxim son ame-
nizadas por la orquesta que dirige 
el aplaudido profesor Ramón Mo 
reno. 
Mañana: la cinta de las Escuelas 
Normales de la Habana y Matanzas 
la del Hogar,' de la fiesta celebrada 
en» la quinta L a Asuncióni y L a Lo-
gia de los Vagabundos,' por Roy 
Stewart. 
La película que 
Vd. debe ver: 
La 
P o r Italia ft. Manzini y 
Amletü Novelli 
S e e s t r e n a r á 
pronto en el 
G R A N CINE 
H O Y 
( B R A S S ) 
VIERNES 5% y Vi 
SOLAMENTE EN 
C A M P O A M O a 
Un éxito sin precedente fué el que obtuvo anoche esta super-
joya en Campoamor, demostrando así, el público selecto, que sabe 
distinguir. Nuestros ofrecimientos los garantiza nuestro crédito: 
estamos satisfechos. 
Para hoy existe gran animación. Separe su localidad con tiempo. 
noy noy 
H O Y 
Admirable conjunto de estre'las tales como: Monte Blue, Mlss 
Dupont, Mary Prevost Harry Moyers, Helena Ferguson, Irene R.cn, 
Frank Kreenan y Pat O'Malley. 
¡10 HERMOSOS R O L L O S ! ¡10 HERMOSOS ROLLOS! 
">L*TRIMOXIO Y DIVCORCIO" 
PALCO: $4.00 GRAN ORQUESTA LUNETA: $1.00 
^ T a . NACIONAL D E P E L I C U L A S . Programa González y López Vort&̂ J 
"CTI7 87" ld-2: 
C 4797 ld-22 
I N G L A T E R R A 
Con los modernos aparatos de 
venti lación Instalados, puede asegu-
: C A M 1 P 0 A M O I F 
Estreno Lunes de Moda Estreno 
Martes 26 y Miércoles 27. 
La última c r e a c i ó n 
de la encantadora 
M ñ R Y 
H G K F O R D 
titulada 
H O Y 
V i e r n e s 2 2 
D Y A T T V ^ T A N D A S 
E L C O N D f D E M O N I E C R I S I O 




h o y 
E S T R E N O 
795 ld-22 
E L P A Í S D E 
L A T O R M E N T A 
Es una de ias mis hermoGas pelí-
cuHs que ha producido el Cine. 
En una escena do esta película, un 
coro de 10 voces, cantará, el Gloria 
y el Agnus de la gran misa de Pe-
rossi y una bellísima Plegaria a Iñ 
Virgen, acompañados d3 un Armo-
nium, bajo la dirección del Maestro 
Roig. 
Superproducción de los ARTISTAS 
c 4791 ld-22 | 
T E A T R O F A U S T O 
V I E R N E S 22i. 
TANDAS 
5.114 Bagantes 9.3|4. 
T),: la ?i?nsacional cinta dramática tíhÚaOm 
HOY 
ESTRENO 
" L a E s c l a v i t u d d e l A m o r " 
( T H E BLONDE VAMP1RE) . 
mu;eres E n la que será presentada en t'uba una de Ir.s 
lias de la pantalla y d? grande nié.itos artísticos. 
D E S A C I A M O O E R S ^ 
Gran Orquesta O actos. - '̂ fo l * - " " 
Repertorio de la C A R I B B E A N F I L M CO., Animas nto* 
Miércoles, 27. esteno de "LOS AMORES O B L FARAON' 
"ducción de Ja "PARAMOUNT", de gran ano 
T e a t r o 
P r a d o y C o l ó n 
FAUSTO L O S A M O R E S D E L E f l R f l O N 
: : T e l é f . A - 4 3 2 1 S U P E R P R O D U C C I O N " P A R A M O U N T " D E G R A N D I O S O E S P E C T A C U L O 
MIERCOLES 
S % E S T R E N O 
2 6 
4796 
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• o T E A T R O S Y A R T I S T A S o - ¡ 
^ T 
m EPISTOIA OE LAS ADMIRADORAS D[ MIMIAGUGLIA ESTA NOCHE, EN MARTI, ESTRENO DE "IA HOIANDESITA" 
HABANERAS 
(Viene de la pág. S I E T E ) 
MOVIMIENTO POLITICO 
ronisto de Teatros del DIA 
iO DE LA MARINA. 
ünitta* donde ha triuníado espíen 
dorf.^aráente 
M;:y respetuosamente de usted, 
^utinguido seuor: 
Wf d''retando el deseo de nume-
i —-.̂  de nuestra sociedad. 
H E J a d m i r a d o r a s entusiastas de cor 
W c í e n t e actriz italiana Miml al 
H „ nos atrevemos a moles-
• ^ " t i objeto de que se sirva in-
S ^ ' r del amable señor Estrada, 
f ^ i . ^ n del Teatro Principal de 
que satisfaga nuestra 
idn ña poder aplaudir pron-
ta genial actriz en una nueva 
como así lo ofreció al 
y 
hacerse; 
"Holande-i encomendado a la gracia y ju-[ E1 señor Francisco Grau San Mar-
trena esta noche en "Martí". ventud de las sugestivas vice-ti- tín y 811 distiaffuida esposa. Paull-
L a Holandeslta" es a lulcio d« u1 ni*-. I na Alsina, se han trasladado a la 
pr4ario 
R 
L a tan esperada "Holandesita", i Y tiene valses lánguidos y de tr-
ia uuima operetta del ctiebre maes- lia factura, traviesos duettos y un 
lr0 calman, (el autor do " L a Priu- número que uo tardará en 
Varias admiradoras. Ce?a ae la Czarda"); la obra quo popularísimo. el de los 
¿Comp'.acerá el señor Estrada. PTrl? actualmente en Europa, se es- ses 
que es tan atento con las señoras y 
as "demoiselies" aficionadas 
a 
gran trágica Ítala que ocupa hoy el . 
primer lugar entre las mejores ac- f r i r o ' T Marco, que tiene a su cargo' 
trice, del mundo? reta d^i^nSo vienls ^ el rapel de la Elisabeth"! 
q * j ¿el que se propone hacer una crea-1 
fau partitura es íelicísima, no tic- ción; Oaridad Davis, el barítono Pe-I 
ne numero que pese, número que ¡lo y el gracicso Juanito Martines 1 
parativos del viaje que emprende en 
el Espagne el 30 del corriente. 
Va a Marsella, 
Su patria. 
!•* Acnpaclón política d« profesores de 
| miislca y la candidatura del doctor 
Telipe Oomiles Barraín para Sa-
nador 
Nueva morada. 
E n la barriada del Vedado. 
es  juicio e la pies 
las admiradoraTdr ia ^ P 5 3 e"roPea' W ha hecho extre-
mados elogios de ella, una de las 
La "A^rupaciOn Política municipal de 
profesores de Música" que en la pasada 
I campaña puso todo su entusiasmo y fuer j 
za numérica a la disposición del Par-
| tMo Liberal, tuvo anoche sesión en el 
i local que radica, calle de Tenerife nú- j 
mero 19. 
Por indicaciones del Joven presidente 
R E D U Z C A 
S U A B D O M E N 
Para combatir la obesidad, no hay 
nada mejor como la faja elástica 
CENTURY que reduce la grordura 
del talle y es un soporte ideal pora 
vientres abultados. Pídase hoy mis-
mo el folleto descriptivo a la Century 
Health Applianco Co., 276 Fiftlx 
Avenue, New York, N. Y., E . U. A. 
E n la interpretación de " L a Ho-1 ^%deylaHCaUe 17 número 213 enJ¡6e . 
landcsita" tomaii parte principal Así se sirven comunicármelo. 
Cortesía que agradezco. 
Tiene la palabra el infatigable 
empresario del Princpial de la Co-
media . 
Posde estas columnas puede res- no sea .^""adable, inspirado y regia- L a Empresa ha montado eober-' 
jrada. pondor. como debe, a las damas y ella rumbo a los Estados . damitas que interrogan. 
M O I S E S S I M M O N S 
mente instrumontado. Es una parti-i biamente " L a Holandesrta' 
tura digna del talento y de ia fama i hecho vestuario y atrezzo' 
para los 
fiigpirado compositor cubano i ha obtenido como 
cjjjjiuons, uno de nuestros inspiración cálida " 
Callosos maestros, artista de 
extraordinario en quien ee 
la juventud, el talento y la 
rs musical amplia y depurada, 
/las noticias que tenemos, se-
compositor de 
y fecunda, lo ca-
mas altos empe-
ítf'^nado cu breve para ocupar 




E l señor Presidente de la Repú-
blica, que conoce bien las grandes 
aptitudes del notabilísimo músico, 
es uro de los más fervientes admi-
radon s del maestro y de los que 
con más entusiasmo desea verlo en 
el cargo a que sus merecimírntos 
abras ratísticasi los triunfos que ' deben elevarlo 
A N I V E R S A R I O , E S T R E N O Y M O D A 
Irmlna. 
L a gentil Irmlna González. 
L a bella señorita, del qaartio. de 
^ " • l a Víbora, acaba de recibirse de Pro-
n fesora de Piano, 
unanimidad la candidatura del doctor ¡ 
] Felipe Gonzále* Sarraln, para Senador 
| asi como fué proclamada Idéntlcamen-
I te la del Ingeniero Alfredo Brodermann 
para Representante por la provincia de 
1m Habana. 
E l PresidwUe tuvo frases de elogio 1 
Sí le Duele e¡ Estómago 
Tome Agua Caliente 
Centraliza loa iddos del esto-
ma g-o, ixxpide la fermen-
tación de loe alimentos y 
detiene la indigestión 
-1 E n al Conservatorio de Peyrella-
de, donde ha sido dlscípula del pro-
fesor José Pomares, hizo sus exáme-
nes con notorio lucimiento. 
¡MI felicitación! 
"Si los dispépticos y todos aquellos 
que padecen de gases, ventosidad, acru. 
para el prestigioso letrato que con tan- ¡ ras. acidez del estómago, catarro ¿'-s-
to acierto dirigió la campaña del Par-! lrlco- flatulenclas o hlnchaaones toma-
. 7,T¡ . . ran una cucharadlta de la legítima 
tldo Liberal en estas últimas eleccio-1 Magnesia Bisurada disuelta en medie 
nes. ; vaso da agua caliente, al final de cada 
. m . . . . . . . , . ., comida, muy pronto olvidarían sus ma-
Esboxó con habilidad loa méritos y, lea del est6mag0 y ios doctorea len-
prestigios de los candidatos proclama-1 drfan que buscar otro género de ra-
dos y refiriéndose al doctor Sarraln. ciente»-' !:xpllÍ?tndo.e84? raxonamiento, 
i un reputado médico de Nueva lorie ase-
dijo. que el Partido Liberal le debía mu-, gUra que la mayor parte de las en-Un saludo final. E n la festividad de San Paulino. chos y muy buenos servicios y que los ! f̂ ^*,̂ ***8^*61 J?^1^*^0^* originan en 
Está de días, y me complazco en sacrificios brindados a su partido eran 
mandarle desde aquí un saludo de mAs «J11* suficientes para justificar su 
felicitación, la distinguida dama designación para un puesto o cargo pú-
>'inina Cüell de Wober. 
j personalidad política y social. No recibirá. 
Lo que traslado a sus amigas. 
Enrique FON TAN ELLA. 
la acides del mismo órgano y en la 
descomposición de los alimentos antes 
de bu digestión. Junto con la insufi-
ciencia sanguínea en el estómago. El 
agua caliente aumenta la circulación da 
bllco que estuviera en relación con su ,a BSLllfr̂  y en cuanto a la Magnesia angr 
Bisurada. que puede fácilmente obte 
La agrupación constituirá, de acuerdo nerse. ya asa en polvo o en pastillas. 
en cualquier droguería o botica, neti-
Puede sentirse satisfecho Luis 
• t r i s Hoy celebra su compañía 
il talvereario de su actuación en el 
priniipal de la Comedia. E l caso 
Mg jo Insó ito, merece consignarse. 
> una estación de paso para las 
mipiñías que en tournée por Amé-
rtM nos visitan, ha hecho Estrada 
éi la Habana utilizando su sim-
pMko Teatro Principal de la Come-
ih. una plaza donde se cultiva el 
"toto" permanentemente, con con-
iwencias gratas a la cultura y al 
irte. 
Mucto ha tenido que luchar pa-
n<ou«iuirlo: mucho y bien. 
Pero el triunfo ha coronado su 
«íetrio. y puede festejar regoci-
Jido t orgulloso este aniversario. 
B públlfo estimando su esfuer-
», hi hecho de su teatro el lugar 
jnilMo do. sus reuniones y vese 
m Principal, noche tras noche, hon-
11 Jo con la presencia de lo que más 
J se distingue en nuestra so-
lí. 
Icltamos al empresario y al 
o, en nombre del arte, de la 
ra y del buen gusto, 
fecha de. aniversario se ceie-
i día de moda. Y con un es-
: el de la comedia en tres ac-
de Pablo Parellada (Meiitón 
Jíi) que lleva por título 
J amigas tienes, Benita!", 
Que trae excelentes recomen-
i del gran Bmmerlch, hoy por hoy fl'lujo a que nos tiene acostumíbrados 
! número uno de los composltortis^Santacruz, y uno de los más famo-' 
del género. gos y aplaudidos escenógrafos ha; 
E l libro de " L a Holandesita", es Pintado un espléndido decorado pa-¡ 
un acierto rotundo. E l asunto ' — j ra obra. 
un asunto de amor, como es natu- " L a Holandesita" ra en la fuu-| 
ral, tratándose de una opereta— es cldn de moda a las nueve y cuaren-
de aquellos que interesan desde las ta y cinco. 
primeras escenas, y que a medida E n la primera sencilla Irá el úl-' 
i.a saia uei principal se vera es-, qUe va desarrollándose, más y mas time éxito de risa " E l Otelo del i 
ta noche concurridísima, gracias a caul¡van al público. I Barrio", sainóte con música del 
Abundan en escenas cómicas de maestro Guerrero, que firma el áls-l 
gran fuerza y en situacionos de lasj clpulo predilecto de los Quintero, I 
que hacen reír siempre. Tiene ade-! josé Fernández del Villar, 
más suaves pasajes románticos co-l Para mañana sábado "tanda ele-, 
mo corresponde a toda opereta que gante" a las cinco con un magnlfl 
bien se estima. Ico programa. 
fu wenn do ";Qué amigas tienes, Ik-iiita:", comedin de Meiitón Gon-
Ma que esta noi-ho, en función de moda, se esürcna en el Principal 
de la Co media . 
daciones de la crítica madrileña, 
los tres poderosos atractivos del 
aniversario, el estreno y la función 
de moda. 
La manera más digna de testi-
moniarle a Luis Estrada las'simpa-
1 tfrs por su labor fructífera e in-
i teresante. 
Mañana sábado, en la tanda ele-
gante de las cuatro y media, se re-
petirá "¡Qué amigas tienes, Benl-
' ta!", y lo mismo el domingo por la 
' nooho. 
E n la función nocturna del sába-
i do y en la matinée del domingo se-
j rá puesta en escena nuevamente la 
j d<a'lc:(».3a comeda Inglesa "Lluvia de 
; Hijos", que tan franco éxito alcan-
1 zó ai ser reprisada el martes. 
Para la próxima semana se anun-
cia r-j estreno de " E l niño de oro" 
la comedia de más éxito de cuantas 
se han escrito hace mucRos años. 
Llfcvu sin Interrupción muchos me-
ses cu el cartei del Teatro de la Co-
media de Madrid. 
Requiere la obra elementos espe-
ciales: bai'arlnas. cantadores, gui-
tarristas, etc., todos "os cuales ya 
ensayan en la compañía para conse-
gu r un efecto seguro y brillante. 
" E l niño de oro" será uno de los 
acontecimientos teatrales del año. 
¿ Q u é m e I m p o r t a 
l a P i c a d u r a ? 
Obtendrá alivio inmediato si se 
fricciona con Mentholatum en 
donde la piel esté enferma o en» 
venenada por la picadura de los 
insectos, plantas venenosas u otras 
causas semejantes; destruye los 
Sérmenes peligrosos y quita el olor rápida y completamente. 
E n uso por millones de personas en 
todo el mundo. 
trallia Instantáneamente el «xceso d« 
icidos en el estómago y evita la fer> 
inentacidn de los alimentos. La combU 
•aclftn de ambos da resultados verdad*. 
ramerUe positivo*, y debe preferírsela 
al u>o de digestivos artificiales, eatt. 
mulantes o medicinas para la Indige» 
Udn. 
la Torrlente, Felipa O. Sarraln, Jr.^Mi-
guel Angel Cisneros, Alfredo Broder-
mann y Justo Llórente. 
Designar dos comisiones para que se 
siernts la colectividad I entrevisten con el sefior Alcalda, el Pre-
sidente del Ayuntamiento, el doctor Sa-
rraln y «1 seflor Brodermann. 
Superflclalmenta se trato sobre ia po-
cen todos los amigos y simpatizadores 
del doctor Sarraln. cuantos comités de 
propaganda sean necesarios, dentro y 
fuera del término municipal de la Ha-
bana. 
Kntre los numerosos acuerdos toma-
dos por la nueva agrupación y que acu-
san un propdsito de participar en la 
próxima campafla electoral, figuran los 
siguientes: 
Felicitar al sefior Jos<> Marta de la 
Cuesta, Alcalde de la Ciudad, por su 
acertada gestión administrativa. 
Expresar al Comandante Barreras la 
satisfacción que 
por su fells regreso y por el restableci-
miento de su concurso. 
Pedir al sefior Alcalde y a la Cáma-
ra Municipal aumenten los sueldos de i 8ibilidad de proclamarse al comandante 
la Banda Municipal y la creación de 
Bandas Populares. 
Felicitar al dootor Ramón Zaydin 
Abogado Consultor de la Agrupación, 
por su campafia nacionalista, sostenida 
en la Cámara de Representntea. 
Nombrar Presidentes de Honor a: Jo-
sé Marta de la Cuesta y Cárdenas: Al-
berto Barreras, Felipe González Sarraln. 
Jerónlpio Bericiartu, Lorenzo Fernán-
de» Hfirmo, Manuel Perefra, Manuel Bu-
rhó, Ramón Wiltz, doctor Ramón Zay-
din, Félix Ayón, José Esquivcl, José do 
la Fe. Manuel Méndex, M. Ricardo de 
Alberto Barreras, futuro Secador, pero 
accediendo a ruegos del seflor Presiden-
te se dejó tal asunto para mejor opor-
tunidad. 
Constituir delegaciones de propagan-
da en favor deJ seftor Alfredo Broder-
mann, y repartir, tanto del doctor Sa-
rraln como del sefior Brodermann, re-
tratos, circulares, manifiestos, etc. etc. 
A las nueve y treinta de la noche se 
terminó el acto, acordándose por últi-
mo mantener identificación política con 
el sefior J . M. do la Cuesta. 
LUJO Y FASTUOSIDAD DE "LAS COQUETAS" ,MAGNA 
PRODUCCION DE BARBARA LA MARR Y RAMON 
NAVARRO 
ACTUALIDADES: "IA SOBRINA DEL CURA" 
Carlos Arniohes, que fué en un 1 diosísimas que hir.cen honor a la 
tiempo "el rey del saínete" y que fama y a] Ingenio de don Carlos, 
hoy es el señor de la comedia gra-| Va " L a Sobrina del Cura" en la 
ciosa, es sin discuta el autor espa- sección corrida de las nuiere y me-j 
ñol, que mejor conoce el teatro, el día. Y en ella, como es natural to-
maeítro de la técn.ca, y el que más ma parte Prudencia Grlfell. 
sabo de los gustos del público. E n la tanda «encllka ee repre- I 
Arnichers, por todo ésto, es el au-1 sentará " E l Intérprete" chismeante 
tor español, que más cobra, y al juguete del que son autores Joaquín 
que más se aplaude. I Abatí y Emilio Mario. 
Esto lo saben todos. Pues bien,! Para mañana se anuncia la re-po-
Carlos Arnlches es el autor de la ¡riclon escénica de "Zazá" la gasta-
obra qne •esta noche va en "Actual; j da comedia francesa, 
dados", " L a Sobrina del Cura". , E 1 domingo, a petición del públl-
Y " L a Sobrina del Cuna", es ads-ico y por última vez en la tempo-
más, una de las mejores obras dorada Irá de nuevo " L a Mujer X " ge-
Arnlehes, de las de la última hor- rial creación de Prudencia Grlfell. 
nada. Siguen los ensayos de "Fog Nou" 
" L a Sobrina del Cura" es meló-, o V!da Nueva"', drama del ilustre 
dramática pero tiene escenas grra- Ignacio Iglesia 
LAS TRES ILUSIONES POR PINA MENICIIELLI ES UN VERDADERO 
MODELO PEREECCION CINEMATOGRAEICA . 
mentholatum 
Indúpetuable «a el Hogar 
Apliqúese para el dolor de cabeza, 
neuralgia, golpes contusos, dolor en 
los músculos , eczema. Irritaciones 
e inflamaciones de la piel, catarro» 
cortadas, resfriados, etc. 
D* venta en las Boticas y Droguerías. 
Unicos Pabrlcantesc 
Tha Mentholatum Co., Búllalo. N. Y -
k. y. a . 
•srsen o o s ^ o p o u t a j t TBADnr» 
c o m f a j t y 
j^artado 1914. Havana, Onba. 
Muy seftores míos: Depto. D. M. 
Sírvanse encontrar adjunto una es-
tampilla de tres centavos rara qwe m« 
envíen una oajita de nuestro UngrUenta 
••MRNTHOLATUM". 
Nombra 
Calle y número. . -
Ciudad « y 
tola. * m m m m m e • • » J 
^ atención pública ^stá fija en' producción la película de mayor ac 
•no anunciado por Santos yjlualidad 
"Lais Coquetas"., obra clnemato-para el miércoles próximo,; P*. fecha en que brindarán los 
rM empresarios las primeras 
nJínftS 6n Cuba de la grandio-
fWuorten dnümática, pertene-
*1 repertorio especial de ia 
Pocas veces puede afirmarse de 
una manera definitiva, rotunda, que 
una película es buena. E n el caso 
de "Las Tres I'usiones" notabilísi-
ma cinta de Rivas y Compañía, pue-
de asegurarse sin temor, puesto que 
ella como producción cinematográ-
fica' os magnífica, digna de figurar 
entre las mejores obras del arte cl-
negráfico moderno. 
No sólo la trama, combinada ad-
mirablemente de su argumento In-
PO1 
gráfica notabilísima, en la que ha| tere-santísimo y sugestivo; el derro-
puesto todo &u talento artístico el, esCenas presentadas lujosa-
famoso Director Rex Imgran, es una: mente, con profusión de vestuarios 
film en la que abundan escenas ae costo«>ís!mos y el buen gusto y el 
lujo y de fastuosidad desiumbran- arte r e f l u j o ; la Interpretación 
titulada "Las Coqiu- J la Vfi7 pn w se guceden 
rito de esta magna cin-
magl&lral que de la cinta hace la 
escultural estrella Pina Menlchelli. 
To'To esto contribuirá en alto grado 
al éxito Indudable que ha de alcan-
zai el esperado estreno de esta pro-
ducción, que merece los más gran-
des elogios. 
Con discretas y bien preparadas 
escenas de una atracción irresistible 
muestra la película el alma femenl-
naen en sus tres etapas más nota-
bles: las tres Ilusiones intensas que 
djjsn admirar el genio y el talento 
de la gran actriz en sus variados y 
complejos papeles, tal como la pre-
senta la obra, es decir: como aman-
te, mujer y madre . . . 
P U L V I C I D A 
E U B E K A | 
P a r a Barrer 
s in levantar polvo. 
insuperable labor ncaliaada 
,0« sus intérpretes destacán-
_ «mo es natural, los protago-
Bárbara L a Marr, bella y 
y el arrogante Ramón Na 
•ustltuto de Rodolfo Valen-
•í el 
PROXIMA TEMPORADA DE CASIMIRO ORTAS 
actor, 
jjcon ansia su reapari< 
línea de PInillos, el genial Ca 
pasajes tomados de la vida real, 
plena de Interés. 
. . . . ^ o H - . •4i ! Ya navega en demanda de este ices, al distinguido 
Se advierto extraardinaria en \x lujoílo trasatlántico de'con ansia su rea 
mación en el público para asistir al Puer. • e i . J.UJ... . _ ^_ La.- ^ 
estreno de "Las Coquetas", y así loi1* 
evidencia la constante demanda de 51111 •r0 urtas- , j , 
„ corazón do las mucha- localidades que se está recibiendo E ! más grande d- los actores de 
^ o r k i n a s , harán de esta en la Contaduría del "Capitolio." | su género, el Rey de la Gracia , 
Emperador de la Alegría", Señor 
de la Risa", reaparecerá ante nues-
tro público desde la escena del Ro 
\ D E S I N F E C T A . L O S P I S O S I 
I 
| D E V E N T A j 
E N T O D A S P A R T E S | 
% El DIARIO DE LA MARINA & 
lo encuentra usted en cual- Cj 
O qnier población de la Repú- ® 
a uarda ^ blica {o* 
parlc^n^ara^lau- '1 l& ^ ^ / ^ ^ J ^ í ^ ^ 1 
una vez más, su arte y su gra-
E L 
B I L T M O R E 
N E W Y O R K , E . U d e A . | 
U n o d e los g r a n d e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s K i n ó 
JOHN MS E Bowmam. Pre«idínte 
E l B i l t m o r e es el centro de la 
v i d a social internacional en la 
¿ r a n m e t r ó p o l i s de A m é r i c a . 
Sus suntuosos requis i tos ma-
teriales s i r v e n de base para la 
d e m o s t r a c i ó n de un servic io 
personal insuperable que ase-
gura la comodidad y placer in -
d iv idual de sus muchos h u é s -
pedes procedentes de C u b a y 
Sur A m é r i c a . 
Comidat y Cenat Danwantts. *j»neiert»i 
Matutinos los Viernes con Artistas de la 
. Compañía de Opera Metropolita 
r Conciertos Sinfónico» 
C e r c a de los teatros, c lubs, 
bibliotecas, exhibic iones de 
arte, salones de m ú s i c a , y aunos 
cuantos pasos de l a Q u i n t a 
A v e n i d a — e l centro de las 
g r a n d e s t i e n d a s d e m o d a . 
C o m u n i c a c i ó n con todas las par-
tes de la c iudad por servic io de 
tranvias a l n ive l , o elevados; y 
por e l s u b t e r r á n e o con e l cual 
hay c o n e x i ó n d irecta interior. 
HOTELES DE PERSHING SQUARE 
NEW YORK 
OCUPA TODA UNA MANZANA 
KNFRCNTI A LA ISTACION 
. TC nUllf Ak GRANO CENTRAL 
Otret hotilet «•fev Teit 
Ido li mltmi tflreeclói dtl Sr. lowmatt 
H o t e l C o m m o d o r e 
atona* W. •WltNKT, VlOK-PDTI. 
Adianto • la Terminal Grand Ceatral 
"Baje del Tren y yire a la Irqniar»*-" 
E l B e l m o n t 
Jama• Woooa. Vici-Fbto. 
Enfrente a laTermiaaJGrand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
4«uia woooa. Vica-PDTa. 
A ana manzana de la Terminal 
E U G E N E D. M I L L E R , 
Vlce-Pdte. Broadway y 
Cali* 73 En el barrio 
dlr. 
cía incomparables 
Famosos j a z z i s t a s n e g r o s d e b r o a d w a y d e b u t a r a n 
• N E l . " C A P I T O L I O " P R O X I M A M E V i E . 
[4ró - quincena de julio ciosa* canciones. Son contorsionistis Próximo íulio-
1 e n«»l teatro "nnnftnHn" füiTnfonistaa. v todos han merecido 
jo Coliseo, en loe primeros días del 
PRIMERA TANDA D[ HOY "SI YO fUERA PRESIDENTE" 
* Primera
, Hp, . Capitolio saxofonist s. y io j Casimiro Orias, el "fenómeno có-l 
r J í t * 8 Jazzistaq fie Broadway en todas partts los más cálidos elo- mico", viene al frente dej más com-: 
ll j *ran un conjunto notabiií-! gios. Santos y Artigas presentarán pieto conjunto de atarzuela espaüo-, 
• Wtl a'as y ncf?ro-. q,ue eje- esta Compañía en la primera quln-ha rjue noá haya visitado; conjun-; 
»ues del sur y cantan pro- cena de julio. to de elementos nuevos y valiosos, 
de bien merecida fama en loa más 
i reputados centros artísticos de la 
! ex-Metrópoli. 
ürtas nos dará a conocer las al-i 
.anoche i media, y para ia cual las lunetas se tjjn,!. producciones del teatro espa-
a estrenada "Si yo'venden al precio mínimo de cincaenjao^ en el género en que es él es-; 
•^«au . t -'• Los actores de la ta centavos, vuelve a escena "Si yo trella máxima, y debutará con la 
»*• « su IjUPe Rivas Cacho o fuera presidente." i zarzuela " E l Númiero Quince", en 
H N anMPapeIe3 sin5ul3r relie- En la segunda tanda doble. "Laidos actos y seis cuadros, origlnaJ 
^ h e ¿ q"pao a ^ intención cari- Espuma del Champán" y " E l Ca- de Muñoz Seca y Pérez Fernández,; 
m llkr^l el autor supo impri- ipndario del Año". L a segunda tan- y música del eminente maestro Gue-
* "•«atft) j a la música fáciljrta como de costumbre, se Iniciará rrero. 
* y W m a n í n .^ozain,eila a las nueve y media. Las localida- 0rtagi el c6nllco a Quloni 
' *«to rmnnH ^ 1.01SJfaC" des se venden a baSe de UI1 P la todos procura Imitar por su incom-Por ,Q Olundo. definitivo hmetí 
•«te J ^ n u p v a obra' W*, 
aperábamos 
^•to ' ^ ^ a n e c e r á en el car-
14 temporada. P~im 
12 
p o r 
C T S 
parable gracejo, se propone rever- j 
E l sábado próximo, estreno de ia decer sus glonosos laureles de otros 
obra "Zapatero, a tus zapatos" E l tiempos entre nosetros. 
ra tanda sencilla dei domingo, grandiosa matinée y atrae! E l público habanero, que tantas 
nlciará a inc x.'tiva función nocturna. E l lun-rs, es ; pruei)aa de afecto supo dar enton-: 
h0 > treno de "SanU", drama lírico b a - * 
' V L l ^ ^ ^ e s . b lnS' - N U E V O S M I N I S T R O S CAJAS 
a g u a 
B O T E L L A 
P V I A N 
lerico 
• io de "Pampín" Iglesias, el ocu-
rrente "Pomplu", con el estreno de 
"S. M. el Shlmmy". Y el jueves, es-
3"|" C ^ A l K * * treno de " E n la Hacienda." 
E l sábado treinta, homenaje a L u -
pe Hivas Cacho. Y el lunes dos de 
julio, despedida de la compañía. 
P O R T U G U E S E S 
S A R R A 
LISBOA, Junio 20. 
E l Aimlrani-e Pinto Basto ha sido ' 
nombrado Secretario del Interior y I 
el Coronel Iven Feraz Ministro de ¡ 
la Guerra. 
Son el Rey de los Tintes 
^ No manchan las manos ni loa 
utensilios. 
Sus colores ton firmes y se-
guros. No destiñen. 
Lavan y tiñen a la vez. en un 
sólo baño, tejidos de Seda, La-
na, Hilo y Algodón, sin necesi-
dad de separar los forros ni 
adornos. 
COLORANTES "SUNSET" 
son los preferidos del público 
por su buena calidad y por loe 
éxitos obtenidos con eú uso. 
Son los preferidos de los bo-
ticarios y sederos por la garan-
tía que el artículo ofrece y oor 
su gran venta. ^ 
ADVERTENCIA 
v - -í 
NO pida una pastilla para teñir. 
No pida una pastilla de colo-
rante. PIDA UN SUNSET. 
Insista y exija la marca que 
usted conoce, de la que está 
convencida que es un éxito. 
. EXIJA "SUNSET". 
DE VENTA E N SEDERIAS 
v , FARMACIAS 
E S C U E L A flZUGflRERñ D E L f l H A B A N A I 
M A T R I C U L A 
Dejde el d ía primero de Junio hasta el d í a 30 del mismo mes es tán abiertas las matr ículas 
para los estudios de 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
Dirí janse al Director Dr. J o s é Agus t ín Simpson, calle 11, número 45 , entre 10 y 12, Vedado. 
— A p a r t a d o 1051. T e l é f o n o : F-1610 , de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Vega Adv. Co. e 4887 aU 
i b p a s t a d e . ' j t í f n c a 
C h l o r o d 
; d a a l o s d i e n t e s u n c o l o r b l a n c o d e s l u m b r a d o r 
A n t i s é p t i c a y c o n t r a e l m a l o l o r d e l a b o c a . 
D E V E N T A E N S E D E R I A S Y F A R M A C I A S 
L A S E M A N A C 1 N E G R A F I C A D E L " D ! A R I O D E L A M A R I N A 
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Manifiesto 2626. Vapor inglés ULUA 
capitán "U'hlte procedente fle Puerto Li-
món y escala consignado a W. M. Da-
niels. . k 
Con carga en tránsito. 
Manifiesto 2̂ 27. Caza-torped" amerl-
rano EAGLE C". capitán Meyer proce-
dente de Key West consignado a Su 
Cónsul. 
Con pertrechos de guerra. 
Manifiesto 262S. Vapor ESTRA PAL-
MA capitán Phelan procedent» de Key 
West consignado a R. L . Branner. 
^'lA'ER ES * 
A. Armand e Hijo 500 cajas hueros. 
R. Gutiérrez 400 Ídem idem. 
Swift y Company 400 idem Idem; 250 
atados cartón. v 
Mann Litle y Co. (Matanzas) 75|3 
manteca. 
Cudahv Pack (Matanzas) 7513 Id., id. 
Armour y Co. 650 cajas leche; 1 bulto 
sfectos: TS'iS manteca; 104.279 kilos id. 
a granel. 
M. Robaina 90 cerdos. 
Sabater Cp. 27079 kilos grasa. 
Purdy Herdenson 163 bultos efectos 
sanitarios. 
Violeta 9000 ladrillos. 
D. Silva 3 autos. 
Compañía Cervecera B4030 botellas. 
Fabrica de Hielo 173.951 idem; 250 
sacos cenizas; 125 cajas malta. 
Linder Hartman 2 cajas herramientas. 
G. J . Smith 1 caja efectos. 
P. B. Bagley 11 bultos ferretería. 
Ha.vana Imoortación 1 caja cuero. 
Thrall E . Cp. 1 idem accesorios. 
Coca Cola Cp. 10 cuñetes extractos. 
Orange Bruech Cp. 75 cajas idem; 2 
cajas efectos. 
Moore M. 9 cajas accesorios. 
C. B. Zetina 21 atados cuero. 
J . Z. Horter 10 bultos maquinarlas. 
J . Castillo Cp. 568 atados fondos. 
Vives Fernández 37344 botellas. 
' T E R R E T E R I A : 
J . Lanzagorta: 300 atados hojas 15 
barras. 
J . Reverter: 21 cajas ferreterías. 
I. Montalvo: 3 cajas llaves. 
.T. Fernández Co: 4 idem idem. 
Migoya Hno: 3 idem idem. 
Marina Co: 28 barries pezones. 
Aspuru Co: 367 atados hojas. 
Fuente Presa Co: 8 cajas hierro. 
P. G. de os Ríos: 2 barriles acceso-
rios. 
J . Fernández Co: 27 cajas rema-
ches . 
J . H. Stelnhart: 240 atados hojas. 
A. Dardon: 1,096 bultos accesorios 
ferrocarril. 
B. Zabaa y Co: 1 caja brochas. 
Steel Co: 68 columnas, 40 ángulos. 
IB tambores aceite, 150 ruedas. 1 caja 
tubos, 125 equipos. 
J . Lanzagorta: 15 atados barras. 
E . F . Heymann: 80 cuñetes espigo-
nes. 
Manifiesto 2629. Vapor americano ME-
JICO capitán Yannls procedente de VE-
RACRUZ consignado a W. H. Smith. 
J . Díaz 400 huacales naranjas. 
F. Trápaga Cp. 400 cestos ajos; 244 
sacos frijol. 
M. L . Z. cajas accesorios auto. 
Legación Mejicana 2 cajas películas. 
Caravel 25 pacas raíz zacatón. 
P A R A N E W T O R K 
Para varios 1S8 barras plata; 6 pacas 
tabaco; 109 bultos pieles; B4 cajas vai-
nilla; 6 pacas raíz jalapa: 182 ídem idem 
camaglia; 1169 idem Idem zacatón; 5 
idem idem azafranillo; 53 bultos efectos. 
Manifiesto 2630. Vapor noruego AX-
NA SOFIE capitán OMorhus procedente 
de Baltimore consignado a Munson S. 
Line. 
VIVERES: 
S. F . Guerra 300 sacos harina. 
R. J . León 350 idem idem. 
C. Echevarrí Cp. 350 idem idem. 
Angel Cp. 50 cajas frutas. 
M. J . Guitart 200 idem idem. 
O. Mestre Cp. 300 sacos barina. 
Benet Cp. 200 idem de maíz. 
Argiielles Balboa 85 cajas conservas. 
R. Suárez Cp. 50 idem idem. 
Guerra Cp. 50 idem idem. 
B. Madan 200 idem idem. 
J . Reverter 20 cajas chocolate. 
Guerra Cp. 50 cajas frutas. 
Fernández Trápaga Cp. 50 Idem con-
servas . 
Sierra G., 50 idem idem. 
Cuadrado G. 50 idem idem. 
A. Fernández 25 idem idem. 
MISCELANEAS: 
F . Palacio Cp. 80 fardos almohadilla. 
Briol Cp. 30 idem idem. 
Basterrechea Hno. 2 cajas válvulas. 
E . Sarrá 30 cajas polvos. 
Pesant y Cp. 1 caja empaquetadu-
ra: 3 idem idem. 
S. Zoller 10 cajas camisas. 
Basterrechea Hno. 39 idem romanas. 
R. Magriñat 1 caja cestos. 
Gastón R. y Cp. 4 bultos bombi-
llos. 
National Paper 1 caja tinta; 6 idem 
papel. 
Droguería Johnson 54 cajas botellas. 
Droguería Barrera 15 idem idem. 
Acueducto Marianao 16 piezas hierro. 
Rodríguez Hno. 300 cajas hojalata. 
A. Simón Cp. 160 sacos estearina. 
Caratini Cp. 20 barriles vidrios. 
Mirai.da P. 19 Idem idem. 
Méndez Cp. 30 idem Idem. 
Pardo Cp. 25 idem idem. 
J . Zabala 46 Idem Idem. 
Otaolarruchi Cp. 31 idem Idem. 
B. Ramos 1 idem idem. 
M. Hermida 12 idem idem. 
G. Pedroarias Cp. 10 id. id. 
P. Alvarez 5 idem idem. ^ 
Viuda Humara 10 idem idem. 
Pomar C. Cp. 16 idem idem. 
C. de la Torre 1 caja broches. 
A. Montenegro 36 idem botellas. 
Droguería Penichet 75 idem idem. 
A. R. Langwith 375 sacos alimentos. 
Rodríguez R. 4 cajas bombillos; 421 
cajas idem y aceite. 
A Guichad: 81 sacos alimentos. 
MANIFIESTO 2.631.—Vapor ameri-
cano "Sangerties". capitán Griffin, pro-
cedente de Valencia y escalas, consig-
nado a Lykes Bros. 
DE VALENCIA 
V I V E R E S : 
A. Montaña Co: 100 cajas ajos. 
López R. Co: 50 idem Idem. 
Galbo Llamedo Co: 50 idem idem. 
M. Soto Co: óu Idem idem. 
R. Suárez Co: 50 idem idem. 
M. Pereira: 20 idem idem. 
F . Bowman Co: 40 idem idem. 
Damau Sanso Co: 30 idem idem. 
Zabaleta Co: 25 idem idem. 
Santeiro Co: 25 idem Idem. 
M. González Co: 50 idem idem. 
Isla G. Co: 30 idem idem. 
D. M: 150 idem idem. 
B. Paya: 42 idem idem. 
V. García: 100 idem idem. 
J . Calle Co: 50 jaulas idem. 
Piñán Co: 50 idem idem. 
Aguiera Margañán Co: 50 Idem Idem. 
Viera Hno: 50 idem idem. 
Genaro onzález: 50 idem idem. 
Estévanez Co: 60 idem idem. 
Acevedo Meurele: 20 idem idem. 
A. F . Murillo: 5SÍ, cajas idem. 
J . Pairet: 167 idem idem. 
Galbán Lobo Co: 100 idem Idem. 
R H. 50 sacos arroz. 
González v Suárez: 100 idem Idem. 
H. Astorqui y Co: 100 Idem idem. 
F . G. C: 50 Idem idem. 
m'. P: 100 idem idem. 
P. H: 875 cajas conservas. 
• A. Franco; 140 Idem idem. 
D. M: 60 idem Idem. 
R Suárez Co: 100 sacos arroz. 
Pancha y García: 50 idem idem. 
Fernández Trápaga Co: 320 cajas 
conservas. 
A. raneo: 1 caja Jarabe. 
A Z U L E J O S : , . P. García: 1000 cajas azulejos. A. F: 2"" idem idem. 3 barricas loza. 
A. R: 500 cajas azulejos. 
DE CADIZ 
V I V E R E S : 
B. G. 50 cajas aceite. 
S. C: 500 idem idem. 
García Hormaza: 1 idem etiqueta, 4 
barriles vino. 
M. Rodríguez Co: 1 bocoy, 1 Idem, 2 
barriles anisado. 1 caja etiquetas. 
A. Lamigueiro: 200 cajas aceite. 
L . : 100 cajas ciruelas. 20 idem pa-
sas . 
J . R: 10 bocoyes aceitunas. 
G. P: 23 idem idem. 
F. G. C: 84 atados pasas e higos. 
A. M: 50 atados pasas. 
C. B: 40 cajas idem e higos. 
Gonzáez'v Suárez: 1,000 cajas aceite. 
M. Cabrera Co: 150 idem vino. 
Llaguno López Co: 25 barriles idem 
10 cajas coñac. 
F . Gimeno: 20 barriles vino. 
González y Suárez: 20 cajas aceite. 
Pita Hno: 200 cajas pasas, 10 idem 
pimentón. 3 idem higos. 
González Covián Co: 50 sacos anís, 
50 idem comino. 
Suero y Co: 50 cajas aceite, 10 idem 
pimentón. _ 
Fernández Trápaga Co: lo idem ídem, 
200 idem pasas, 
B A R R O S : 
375—350 atados obras de barros. 
¡ C O N S T R U C T O R E S ! 
Ante» d« dar prerapnestot. pídannos precios, Le« Mrá v<íTitajo»o 
conocer nuestra cotización en 
V I G A S D E H I E R R O 
C A B I L L A S 
C E M E N T O 
. Y E S O 
Y otros materiales de mocho consamo. 
Estamos en condiciones de ofrecer los mayores beneficio^ »n-
perior calidad y precios ínfimos. 
STEEL PRODUCTS C o , S. A. 
^ P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y 
CONCHA 3. T E I F . I.358S. 
CASA BLANCA, junio 21. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo, Jueves 7 a. m. 
Golfo de Méjico y Mar Caribe, buen 
tiempo, barómetro normal, vientos 
| flojos del segundo cuadrante. At'.án-
' tico, norte de Antillas, tiempo bue-
no; barómefro alto, excepto tiempo 
variable y barómetro algo bajo en 
Golfo de Charleston, nublados 7 
vientos flojos. 
Pronóstico Isla: tiempo variable 
hoy y el viernes iguales temperatu-
ras, vientos variables nublados y al-
gunas lluvia?. 
Observatorio Nacional. 
E X P O R T A C J Q j V f l c 
A T E S POR 
L A CRISIS D E 
BARCELONA 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
MANIFIESTO 2.632.—Vapor noruego 
"Kanney", capitán Orpotvedt. proceden 
te de Sagua, consignado a Munson S. 
Llne. 
Con azúcar en tránsito. 
MANIFIESTO 2.633.̂ Vapor amerl-; 
cano "J. TI. Farrot". capitán Harring-
ton. procedente de Key West, consigna-
do a R. L . Brannen. 
m x s c e i . a n x : a : . 
Pons Co: 408 bultos efectos sanita-
rios . 
Compañía de Aguas Mineraes: 50,265 
botellas. 
Pons y Co: 4.241 piezas tubos. 
Central Pilar: 12,000 ladrillos. 
Central Alto Cedro: 96 cajas techa-
do. 
M A D E R A S ; 
A. Gómez: 5,224 piezas maderas. 
Enterprice Lumber: 2,294 idem idem. 
D O N J O S E D E L A L U Z 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
esas que anunciaban el Apocalipsis, 
parece que se quieren borrar. 
Don José de la Luz y Caballero, 
"Fué santo, pero fué también pa-
triota. Pensó mucho, intensamen-
te, en Dios, y se le acercó cuanto 
fué dable al barro divinizante": co 
mo dice Sanguily; en esos acerca-
mientos y dada su inmensa fe excla-
marla: ¡Señor, haz con tu infinito 
poder que la ignorancia, la injusticia 
y la mentira no Imperen en Cuba! 
Don Pepe, en sus raciocinios, pro-
ducto de serenos juicios y prpfunda^ 
observaciones preveía, sin ser viden-
te, dias de dolor, porque, como dijo 
más tarde un literato español: "Los 
pueblos acostumbrados a la ilegali-
dad, vulneran las mismas leyes que 
protejen sus intereses y aseguran 
sus derechos". 
Los pueblos que no se preocupan 
por una extensa y verdadera educa-
ción puede llegar un momento en 
que se conviertan en campos teñi-
doe de sangre de hermanos, porque 
la envidia, la sed de oro, la volup-
tuosidad, la falacia, el egoísmo el 
olvido de lós deberes para con Dios 
y para con la patria, la ignorancia 
la mentira y la Injusticia Incitan 
aún hasta el- fratlcidio. 
Por eso empleó todas sus energía?, 
j nunca con desmayo, en educar al 
cubano, señalando el único camino 
de la dicha: la Verdad. En eu In-
menso amor a Cuba, no quería que 
por falta de preparación para la lu-
cha, su pueblo, dejara de alternar 
en el concierto de los grandes pue-
Mos... "«oñ6 constantemente con 
la felicidad y la gloria de su patria". 
Pero Don José de la Luz y Caba-
llero, tuvo horas de amargas dudas. 
Imaginóme al maestro, una vez ter-
minada la cotidiana labor del Co-
legio, encerrarse en su biblioteca, 
conjunto de filósofos, sabios y lite-
ratos que en silencio aguardan a que 
el compañero, el contrincante y el 
amigo de siempre departa con ellos 
o a ellos confíe sus dudas o les pida 
consuelo en sus aflicciones; y una 
noche, que tal vez se repitió muchas, 
dejarse caer en el butacón, pasarse 
la huesuda mano por la frente como 
queriendo quitarse invisible, torce-
dor y pensar: qué será de esta socie-
dad en la que hay quienes para de-
fender bastardos intereses adulan 
y hasta se rinden a la autoridad de 
la Colonia adulación que Ies permi-
te ser afortunados señores; qué se-
rá de este pueblo en que los corazo-
nes no ee atreven a salir del pecho 
temerosos de que vean su dureza y 
perfidia: adonde llegará esta juven-
tud, que ve tantos actos de trai-
1 ción y presencia escenas de cohecho 
• y por cánticos de paz oye el tinti-
neo del oro y gritos de angustia? 
¿Y la mujer,^urna de ternura y sa-
grario de cariño, qué será do ella si 
no tiene quien la guíe por las má-
ximas de la virtud y del pudor? 
Podrán Figarola Caneda y otro? 
intelectuales llenar hermosas pági-
nas con la bibliografía de Luz y Ca-
í ballero, y los artistas de la paleta 
y el cincel aumentar la iconografía 
¡del maestro: pero jamás podrán de-
i cirnos los pensamientos que Don Pe-
I pe no trasladó al papel, ni su sem-
[blante cuando aquellas dudas le 
preocupaban". 
Hoy, sobre su tumba, deposite-
mos todos, como recuerdo a su me-
moria esta Confesión: 
No hemos olvidado tus lecciones 
j tenemos presente tu constante en-
sueño: la felicidad y la gloria de la 
patria. 
ALZA DEL MARCO POLACO 
VARSOVIA, junio 20. 
Como consecuencia de las mc^iías 
que ha tomado el gobierno para 
Impedir el descenso del marco po-
laco, hoy se cotizó el dollar a 100.000 
marcos en lugar de valer como ano-
che 170.000. 
Han sido deíf-nidos unos 50 espe-
culadores corredores. 
MPRESA NAVIERA D E CUBA, S. A 
S E C R E T A R I A 
Habiendo acordado el Consejo de : julio próximo en las oficina* de la 
Administración abonar el dividendo i Administración de la Empresa, San 
número diez y nueve de uno y tres Pedro No. 6, de 9 a 11 y de 1 a 4, 
cuarto por ciento a las preferidas, I todos los días hábiles, 
correspondiente al último trimestre' Habana, junio 18 de 1923, 
no pagado, se hace saber a los se-
ñores accionistas que podrán hacerlo Luis Octavio Diviñó, 
efectivo a partir del día primero de Secretario. 
C 4751 4 d 20 
cuencla de la repetición diarla de 
actos terroristas, lo que, afirmó, 
constituía una cuestión completa-
mente independiente de la del na-
cionalismo catalán, añadiendo que 
la única solución del problema era 
el gobernar idóneamente a Catalu-
ña o permitirle que se gobernase a 
sí misma. Añadió que era preciso es-
tablecer una reorganización consti-
tucional, puesto que Cataluña no es-
taba realmente representada en el 
gobierno. 
Hablando solemnemente en nom-
bre de Cataluña, afirmó que los ca-
talanistas deseaban fomentar los 
medios de comunicación que poseían 
y realiza!* progresos y adelantos en 
otros sentidos y, al censurar enérgi-
camente el uso de la fuerza, abogó 
con gran elocuencia por que se re-
conociese la individualidad de las di-
versas regiones españolas y se con-
cediese a cada una ds ellas plena 
libertad de acción. 
E l presidente del Consejo de Mi-
nistros, señor marqués de Alhuce-
mas, al contestar, empezó diciendo 
que los catalanes debían reconocer 
la gran parte de responsabilidad 
que les cabla en la pérdida de las 
colonias, a causa del mal ejemplo 
que les dieron al iniciar una con-
tinua agitación a favor de la inde-
pendencia catalana. Continuó su dis-
curso haciendo un severo análisis 
del problema terrorista, e Indican-
do que en Barcelona las relaciones 
entre el capital y el trabajo eran de 
carácter más violento que en otras 
regiones. Anunció a la Cámara que 
muchos elementos que debieran apo-
yar al gobierno se abstuvieron de 
hacerlo y dijo que .Cataluña, des-
pués de haber disfrutado de un pe-
ríodo de excepcional prosperidad, 
había llegado a la época de las va-
cas flacas. 
Aludiendo a la cuestión naciona-
lista catalana, preguntó al orador 
anterior por qué la solución del pro-
blema *era más urgente ahora que 
cuando el gobierno subió al poder. 
Le preguntó además si la amenaza 
de retirarse del Parlamento hecha 
por los catalanistas significaba el 
separatismo. 
El señor Durán y Ventosa contes-
tó negativamente. 
E l señor marqués de Alhucemas 
recordó a la Cámara que cuando se 
nombró una comisión extraordinaria 
tlel Senado y del Congrego, los re-
glonalistas se negaron a prestarle su 
cooperaein y sostuvo con sólidos ar-
gumentos, 'que el principio esencial 
para la solución del arduo proble-
ma era introducir reformas muni-
cipales, que contribuirían a fomen-
tar un acuerdo armonioso. 
El señor Durán y Ventosa, „ ha-
blando para rectificar, negó de nue-
I vo que los catalanes fueren respon-
leables de la pérdida de ¡as colonias 
i y añadió que los regionalistas no se 
i retirarían de las Cortes más que en 
el caso de que el gobierno demos-
Itrase que no requería resolver las 
i cuestiones pendientes. Terminó di-
¡ ciendo que. Indudablemente, el go-
bierno estaba plenamente satisfe-
cho con las declaraciones que aca-
baba de hacer su Jefe y manifestó 
ique se abstenía de hacer más co-
j mentarios. 
El marqués de Alhucemas, al rec-
tificar, ?nunció que presentarla el 
j asunto al Parlamentario en cuanto 
I fuese posible, 
A causa de la hora avanzada só-
i lo se hizo una breve mención del su-
plicatorio del general Berenguer. 
El señor Tormo presentó una pro-
posición Incidental, disponiendo que 
no se plantease el debate sobre di-
cho suplicatorio y enunció los argu-
mentos ya expuestos, manifestando 
tque si s* procesaba al general como 
militar ei Senado tenía el derecho 
de juzgarlo, pero que, como senador, 
¡resultaba imposible hacerlo. En apo 
Vo de sus afirmaciones, el orador ci-
tó un gran número de Jurlsconsul-
! tos eminentes. 
El marqués de Santamaría, des-
I pués de un extenso discurso en que 
comparó los procedimientos senato-
| ríales en los Estados Unidos, Fran-
|cia e Italia, con los de la Alta Cá-
¡ mará española, sostuvo elocuente-
jm«»nte cue ésta poseía plenas facul-
tades para juzgar a Berenguer. 
El señor Sánchez de Toca habló 
I en apoyo del señor Tormo; pero a 
pos pocos momentos varios senado-
res le interrumpieron. 
El FW-esídente levantó la sesión 
hasta el viernes, en medio de tumul-
tuosas protestas. 
E L CONGRESO CIENTIFICO DE 
SALAMANCA 
SALAMANCA. Junio 21. 
El Rey don Alfonso llegará aquí 
el sábado, para presidir la sesión 
inaugural | del Congreso Científico, 
al que asistirán los hombres de cien-
cia más prominentes de España y 
de Portugal. 
El Ministro de Instrucción Públi-
ca de España, también tomará par-
te en la sesión inaugural, mientras 
el Ministro de Instrucción Pública 
de Portugal representa oficialmen-
te a su gobierno. 
Entre los hombres de ciencia por-
tugueses que deberán leer memorias 
i sobre varios asuntos, figuran el 
profesor Dacunha, Rector de la Uni-
versidad de Lisboa, y Queiros Vellos. 
' En la lista de hombres de ciencias 
prominentes que asistirán al Con-
greso, figuran Ramón Turros, José 
Crespo Salazar, Rvdo. Agustín Ba-
rreiro y Angel Campo. 
El profesor Rodríguez Carracldo, 
Presidente de la Asociación Espa-
j ñola del Progreso y de la Ciencia, 
'presidirá la sesión final. 
Se han hecho arreglos para dar 
corridas de toros durante la perma-
1 neneia del Rey en Salamanca. 
MULTA AL PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACION PROVINCLAL POR 
E L USO DE ARMA DE FUEGO 
GERONA, junio 21. 
El Gobernador Civil de esta pro-
vincia impuso hoy, una multa' de 
250 pesetas al Presidente de la Di-
putación Provincial por el uso de 
ilegal de un arma de fuego, cum-
pliendo así las instrucciones dadas 
i recientemente por el gobierno. 
LA REFORMA DE LAS L E Y E S 
AGRARIAS EX CATALUÑA 
MADRID, junio 21. 
Hoy se planteó en el Congreso de 
1 los Diputatlo.s la cuestión de la re-
forma de las leyes agrarias de Ca-
taluña, gracias a una interpelación 
del diputado Company. quien recor-
dó al gobierno que habla prometido 
presentar un proyecto de ley sobre 
el asunto en cuanto se reuniesen 
jlas Cortes. El orador Incitó al ga-
binete a hacer declaraciones que cal-
¡ masen las ansiedades de los catala-
| nes. 
El ministro de Gracia y Justicia, 
'señor conde de Romanones. reiteró 
i la promesa hecha por el gobierno, 
expresándose contrariado al no po-
der fijar una fecha para introducir 
las medidas legislativas necesarias, 
agregando que le era imposible ase-
¡gurar de antemano en cuánto tiem-
! po podría el gobierno llegar a la re-
solución del problema. 
Haciendo uso de la palabra para 
Rectificar, p1 diputado Company di-
jo que tenía esperanzas de que no 
(se deínorase demasiado la aproba-
ción de las leyes necesarias, y llamó 
lia atención de la Cámara sobre la 
honda agitación que cundía entre el 
1 pueblo catalán, diciendo que el go-
1 bierno debía proceder con cautela y 
; no exponerlos a pruebas demasiado 
; duras. 
Otro problema bastante difícil fué 
1 fxpuesto a la Cámara cuando el di-
putado socialista Emiliano Iglesias 
rogó al gobierno que explicase cómo 
pensaba solucionar el problema re-
lacionado con los grandes propieta-
! rios de tierras en Galicia. 
i El conde de Romanonp?, hablan-
do desde el Banco Azul, en nom-
bre del gobierno, prometió estudiar 
el asunto, pues su solución se con-
sidera urgente, suponiéndose que 
contribuirá a aquietar los ánimos 
exaltados, y prometió presentar un 
proyecto de ley para lograrlo. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Manifiesto J6o«—Goleta "María 
del Carmen" de Cárdenas con carga 
; general. 
Manifiesto 1657.—Vapor "Julián 




sa" para Rio Blano, en lastre. 
Manifiesto 1700.—Lanchón "San-
. ta María 11", para Rio Blanco. En 
lastre. 
U N I O N I N D U S T R I A L 
Y C O M E R C I A L 
8. A. 
fEGUROS CONTRA ACCIDENTES 
DURANTE E L TRABAJO 
E n la Asamblea . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
nómlcas dirijan comunicaciones al 
Presidente de la Cámara de Re-
presentantas y a los presidentes de 
los Comités Parlamentarios, apoyan-
i do las gestione3 realizadas por el 
I Comité Permanente y que los miem-
bros de las mismas se dirijan tam-
bién a los representantes, para ob-
tener el apoyo de todos los que 
constituyen dicho Cuerpo Colegisla-
I dor. para que voten en favor del 
proyecto de ley presentado por el 
! doctor Fernando Ortiz. 
—Imprimir unos carteles para co-
) locarlos en las vidrieras de los es-
| tablecimientos abogando por la su-
presión del Impuesto del cuatro por 
ciento. 
—Subdivldlr en comisiones el Co-
mité general que también se acordó 
constituir, para mantener la cam-
paña en favor de la derogación del 
Impuesto del cuatro por ciento. 
Las comisiones designadas fueron 
las siguientes: 
Para visitar las redacciones de los 
periódicos: doctor Carlos Alzuga-
ray, Armando Mareé, Miguel Pont, 
S. Gutiérrez Alea, Tomás Fernández 
Boada, Francisco G. Bravo y Sabas 
E . Alvaré. 
Comisión de» propaganda: los se-
ñorea Gutiérrez Alea, Ruiloba, Rulz, 
García (José), Urribarri, Infiesta, 
García Vázquez y Pardo. 
Comisión para visitar los Cuerpos 
Colegisladores: José E. Cartaya, To-
más Fernández Boada. Sabas E . Al-
varé. Francisco G. Bravo, Ramón 
Guerra, Miguel Pont y Marcelino 
Santamaría. 
Se acordó también que la asam-
blea quede constituida en sesión 
permanente, en Chacón 23, y que la 
Comisión designada para visitar a 
los Cuerpos Colegisladores, se reú-
na el lunes en la Lonja, para con-
currir a la Cámara y al Senado. 
EXPORTACION DE TABACO 
Vapor americano "Siboney" para 
New York. C. Land, para Am. Cigar 
67 barriles tabaco. B. Díaz, para la 
orden 5 tercios de tabaco. 
Santa Clara. Uulrt» 
Havan C-mral r ^ 
San .losé." We tD 
^Vard Ternunal. 
Ar; 
Vapor holandés "Edam" para C. . Tallapiedra. Goleta A b , 
Arnoldson, para la orden, 2SI ter- •avnd- ^ ^ o n S. D. w ^ J . . . chon Bobbv Hnn r« cios de tabaco. Q̂„„P. Co 
VAPORES ATRACADOS 
San Francisco. Ninguno. 
Machina. J.ilio Oribe, Corbeta. 
denas. Velero Italiano Bi • 
por Americano Yv5rn;a ai1 
Ataré?. Vapor inglés p 
Casa Blanca. Rawnanger 
Regla. Marshall. 
R a z o n e a n t e s d e d e c i d 
Con malos componentes no se obtienen buenos coa. 
{mitos. 
Si se mezclan materiales de pobre calidad, e! resul 
tado será también pobre. 
¿Para qué pinta usted? Usted pinta para coni» 
yar dos cosas: el buen aspecto y ía duración. 
¿Cómo logra usted esas finalidades? Pintando cm 
pinturas cuyos ingredientes sean de prmera calidad. 
No luchamos con el precio; pero sometemos a aná-
lisis nuestros productos. 
Oxido rojo y grafito negro y gris de Deyoe Ra?, 
nolds Co. 
UNICOS DISTRIBUIDORES: 
F E R R E T E R I A d e L U Z 
LUZ Y OFICIOS 
ción 
Y COMPAÑIA 













A V I S O 
En la Asamblea estaban represen-
tadas las siguientes Corporaciones: 
Asociación de Comerciantes, Aso-
ciación de Hacendados y Colonos, 
Asociación de Viajantes del Comer-
cio, Asociación de Representantes 
de Firmas Extranjeras, Asociación 
General de Detallistas de Peletería, 
Asociación Nacional de Industriales 
de Cuba, Bolsa de la Habana, Cá-
mara de Comercio, Industria y Na-
vegación de la Isla de Cuba, Cáma-
ra de Comercio Americana, Cámara 
de Comercio Española, Centro de 
Detallistas de la Habana, Ivonja del 
Comercio, Unión Comprcial de Ca-
sas de Préstamos, Cámara de Co-
mercio de Cruces, Cámara de Co-
i mercio de Santiago de Cuba, Cá-
mara de Cómprelo e Industria de 
i Guanajay. Cámara de Comercio, In-
j dustria y Navegación de Cienfuegos, 
Asociación Española del Comercio, 
Industria de Oriente y Camagüey. 
1í0.s concurrentes a la Asamblea, 
fueron obsequiados por la Directi-
va de la Lonja, con sidra Cima. 
Carta dirigida por la Lonja del 
Comercio al honorable representan-
té señor Fernando Ortiz con moti-
vo de la proposición de ley supri-
miendo el impuesto del 4 por 100 
sobre las utilidades: 
"Sr. doctor Fernando Ortiz, San 
Ignacio 40 altos.—Ciudad. 
Señor: 
La Lonja del Comercio de la Ha-
bana, se apresura a expresar a us-
ted la satisfacción que ha produci-
do entre todos sus asociados la pro-
posición dp ley presentada por usted 
en la Cámara de Representantes, su-
primiendo el impuesto del 4 por 
100 sobre utilidades. 
Legítimas esperanzas abrigan los 
contribuyentes por ese concepto, que 
la Cámara de Representantes ha de 
aprobar dicha proposición de ley, 
no sólo porque ello mismo recoge el 
anhelo intenso del comercio y de la 
industria y de todos los llamados a 
satisfacer el referido impuesto, abru-
mados por una serie de tributos que 
embarazan intensamente sus opera-
clones mercantiles, sino además, 
porque los legítimos, prestigios mo-
rales e intelectuales que concurren 
en usted, son positivamente facto-
res valiosos que han de contribuir 
a que sea una realidad la noble Ini-
ciativa de esa justa medida legisla-
tiva. 
Ruégele acepte nuestra más sin-
cera enhorabuena y. al mismo tiem-
po, las gracias más espontáneas, de 
todos los socios de la Lonja del Co-
mercio de la Habana y muy especial-
mente los de su atento amigo y s. s. 
Atentamente. 
(Fdo.) Tomás Fernández Boada. 
Presidente." 
No habiendo podido conseguir da 
ciertos dueños de valores deposita-
dos en Custodia de H. Upmann y 
Compañía, que estos fuesen retira-
dos, a pesar de las continuas ges-
tiones realizadas por esta Junta des-
de Mayo del año próximo pasado, 
y habiendo vencido el plazo de trein-
ta días concedido para retirar de 
estje Banco dichos valores, sin haber 
recibido siquiera respuesta a las co-
municaciones que a todos y cada uno 
de sus dueños se dirigió con fecha 
12 del próximo pasado mes de Abril, 
para que pasaran por estas oficinas 
a recogerlos; cumpliendo acuerdo 
de esta Junta, debidamente autori-
zado por la Comisión Temporal de 
Liquidación Ranearla, se avisa por 
este medio a dichos señores, cuyos 
nombtfes aparecen a continuación, 
qnp si en el termino improrrogable 
de sesenta días a contar desde es-
ta fecha, no retiran de este Banco 
los valores depositados a su nom-
bre, y qiíe también se detallan, se-
rán depositados en custodia, por su 
cuenta y riesgo, y mediante acta no-
tarial que se levantará al efecto, en 
la Casa Banciria de los señores N. 
Gelats y Compañía, en esta Ciudad: 
Jesiis María Barraqué: Dos bonos 
F. C. Cienfuegos a Villaclara. 
José García Alonso: Una lámina 
Ayuntamiento de la Habana-
Restituto Amezaga: 437 acciones 
y 2 fracciones F. C. U. 
U. 
XEW 
1 título Bonos F. C. U. Si 
354 acciones y 4 fraccio 
yrom 34 Bonos F. C. TJ. 
1 título Bonos F. C. V. 
10 acc. pref. Pavana Electric 
Co. 
1 fracción de acción de la H« k 
na Electric Ry Co.' 
1 acción común Havana Electí 
Ry Co- -
1 fracción rio neción de la Hm( I 
na Electric Ry Co. 
Carlos Hempel: 10 bonos, 
slón de Francia. 
Hrnnn.-rh-woigische Maschlald^H 
anstnlt : .í bonos, sucesión de Fm «m. 
cia. 
Ricardo Paesler: 25 acciones Cosí 
sol. Oil Company. 
Benito Lagueruela: 50 afdotu 
Compañía cIp los Puertos de Cuba. 
.1. ppreiras Gutiérrei: 24 hm 
5 por ciento F. C. U. 
Holguín Santiago Mining, (m 
pany: 1S933 acciones de la nm 
Compañía. 
Silveira Linares y Compafita: Cj 
pia de una carta garantía a Im I 
C. U. 
Egon von Parpart: In m m 
compra-venta. J 
Y para publicar en DIARIO « 
M \ RTN V --.pido p) rrp^j'J 
la Habana, r 2 i r\* Mayo de UH 
Presidont" 
C. M. SOTOLOM'0-
C4758 alt. : ; 
flkl I l n BANQUEROS. N . G e l a t s & C o . 
vendemos CHEQUES DE VIAJEROS ! ^ L . 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U O T O 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección, pagando intereses ai 3 por 100 anmi 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por corrí* 
Clínica propi» 
Servicio Médico Permaneuta 
Attmci&n Inmediata 
CrmsHltenoñ sobre eota ciaae de se. 
turo» «1 desea economizar dinero 
al asegurar a sus obreros 
MAHON. Isla de Menorca. Junio 21. P«W« W Telé^rafoi "ACCIDENTES'1 
El teniente Cervera y el pagador Teléfono A-»820 
Suárez, de la Marina de Guerra, pe- -^lf%rt 
rerieron hoy al explotar el motor tGIDO 14 HABANA 
del hidroplano en que volaban. i 4 tiTT " « 8 * ó — 1 0 mayo 
ESTAMOS EN LA EPOCA DEL 
MAYOR CONSUMO PARA 
ACEITE LINAZA "COMAT 
Genulnameute puro y de primera 
Aguarrás "Comax 
Puro y Comente 
PINTURAS 
En Barriles de 60 Galonet 
"SELLA-TODO" 
Para la reparación 
de goteras en cualquier techo 
<< CHAPAPOTE 
Procedencia americana, buen 
cuerpo y garantizado, para el 
gesto de. conaumider en Cuba 
S.empre en exidtencia: pídalos 
1 8 6 9 - 1 9 2 3 
Entre esas distantes fechas, median muy cerca 
¿0.000 días. o0. 
Tai es el número de las ediciones sucesivas qr«Jc 
tiene ya la coacción del AVISADOR COMERCIAL^ ^ 
Veinte mil números los tira cualquier rot^hV* 
ma hora; veinte mil ediciones sucesivas, solo P^ÍJpQR 
sentarlas aquellos periódicos que, como el A ' , Jg 
COMERCIAL han sido útiles a jus lectores, a trave 
argos años. , t ru, 
Aíztmlmente el AVISADOR COMERCIAL c s ^ 
:ano de la Prensa Mercantil hispano-amencana V 
os mejor informados en su género, 
Hora del cierre: 4 p. m. 
Con las últimas noticia? financiera? y ™ m t £ X £ 
¡a República y de los primeros mercados m ^ . ^ 
Su nueva rotativa, próxima a estrenarse, se ^ 
inicio de las grandes nrfwnas anunciadas por 
Empresa propietaria. 
OFICINAS: CUBA, 1 2 1 . - T E L E F O N O ^447^-
SU5CRIPCI0N MENSUAL: $1.00. 
A N O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A J i m i o 2 2 d e 1 9 2 3 P A G I N A O N C E 
I M P R E S I O N E S D E L A B O L S A A M E R I C A N A 








r ^ r r e t a M i r e c t o r d e l B a n -
ce **cl0Zbieto de c o n s e g u i r c a p i t a l 
, 5 con a r a u n n u e v o B a n c o m e -
fr«nC^Sja p m i s l ó n . 
J * * » 0 , r o b i n e t e G r i e g o d e c i d e c e -
r ^ f a de A t e D a S d U r a n t e ^ 
^ • ^ i P r e s i d e n t e H a r d i n g . q u e s a -
í . v í a s b i n g t o n a y e r p a r a h a c e r 
faft de e i O e s t e , h a b l a r á e s t a 
Tl8Í!. c a n L u i s . 
F ^ L . tar f f* d e l B a n c o de I n g l a t e -
^ J a n p c e s i n c a m b i o , a l 3 % . 
• i P ^ ^ ^ - h i t e O i l a n d R e f i n i n g 
r - - L a . u n a r e f i n e r í a c o n c a p a -
fcí»tr*^ 3 , 000 b a r r i l e s d i a r i o s , e n 
• ^ n a r W ' v o m i n s . 
^ vi decreto q u e se e s t á u l t i m a n -
F r a n c i a p a r a s u p r o m u l g a -
^ P01" R u h r d a a l a s a u t o r i d a -
1 « H i t a r e s a b s o l u t o p o d e r p a r a 
f noses ionen de p l a n t a s , m i n a s 
oJustrias y f u e r c e n l a o p e r a c i ó n 
í J S d i n g d e c l a r a d i v i d e n d o r e -
^ - o r o d u c c i ó n e n m a y o d e l a 
¡ T i o v e r l a n d f u é de 7 0 0 a 8 0 0 
L a de j u n i o p r o b a b l e m e n t e 
I j S e r á de m i l c a r r o s , 
í T a g a n a n c i a n e t a de l a X e w 
L " * C e n t r a l p a r a e l a ñ o q u e t e r -
r a el 3 ! de d i c i e m b r e ú l t i m o , 
naés de d e d u c i r i m p u e s t o s , f u é 
S » 0 6 3 5 , 1 8 6 , o s e a $ 7 . 7 0 p o r 
An c o n t r a $ 2 2 , 2 9 8 , 6 8 5 , o s e a 
T u por a c c i ó n e n 19 2 1 . 
Los a c c i o n i s t a s de l a G e n e r a l 
« l e u m a p r u e b a n l a e m i s i ó n d e 
— j l O O O O O e n p a g a r é s a l 6 % p a -
E a e j o r a s y r e f o r m a s . 
U H u d s o n M o t o r o b t u v o e n 
."tfls meses q u e t e r m i n a r o n e l 31 
mavo u n a g a n a n c i a i g u a l a 5 3 . 7 1 
'r acc ión c o n t r a $ 2 . 5 2 e n e l m i s -
t r i o d o de 1 9 2 2 . 
O P I N I O N E S 
«o la p r ó x i m a r e a c c i ó n s e r á d e l 
L j o posible p r o b a r e l p r i n c i p i o d e 
La sustancial m o v i m i e n t o a l c i s t a 
[JL regirá en l a m a y o r p a r t e d e l 
E n n H o m b l o w e r & W e e k s . 
ÍCMlquier c o s a q u e p a r e z c a f a v o -
[«bi». aun m o d e r a d a m e n t e , d e s d e 
punto, s e r á c o n s i d e r a d a c o m o 
n pretexto p a r a u n r e v é s e n l a a c -
ti»l i n c l i n a c i ó n b a j i s t a . — J . S . B a -
ck & t'o. 
f. un grupo de a c c i o n e s q u e c r e e -
pos están de m a n e r a d i s t i n t a e n e l 
"Urreno de c o m p r a s , s o n l a s e m i s i o -
i«f azucareras . C r e e m o s q u e l a s i -
tución f u n d a m e n t a l d e e s e a r t í c u -
Cm f u e r t e . — E . F . H u t t o n & C o . 
C A R T A B U R S A T I L 
HEW Y O R K , j u n i o 2 1 . 
i si me f u e r a p o s i b l e h a b l a r a n t e 
i u a r e u n i ó n de t o d o s l o s h o m b r e s 
•rominentes que e n l o s p a s a d o s m e -
. s e s h a n e m i t i d o e x p r e s i o n e s de e x -
: t r e m o o p t i m i s m o , yo m e d i r i g i r í a 
i a e l l o s d e e s t a m a n e r a : 
" S e ñ o r B a n q u e r o , s e ñ o r I n d u s -
; t r i a l , s e ñ o r C o m e r c i a n t e , 8 e ñ o r d i -
r e c t o r d e p e r i ó d i c o , s e ñ o r E s t a d i s -
, t a : V o s o t r o s h a b é i s a s e g u r a d o r e p e -
t i d a m e n t e a l p ú b l i c o q u e n u e s t r a s 
, p o s i c i o n e s e c o n ó m i c a y f i n a n c i e r a 
; e r a n s a n a s , q u e n o s o t r o s s e g u i r í a -
m o s e n u n e s t a d o d e p r o s p e r i d a d E l 
p ú b l i c o o s c r e y ó . A h o r a h a l l e g a d o 
e l m o m e n t o e n q u e l o s h e c h o s s o n 
m á s n e c e s a r i o s q u e l a s p a l a b r a s y 
[ a v o s o t r o s os t o c a m o s t r a r c o n f i a n -
z a e n v u e s t r a s p r o p i a s d e c l a r a c i o -
n e s . C a d a u n o de v o s o t r o s d e b e r í a 
i r e n s e g u i d a a s u r e s p e c t i v o c o r r e -
; d o r y c o m p r a r l e a c c i o n e s . C o m p r a d 
e n e l m e r c a d o a h o r a : c o m p r a d b a s -
t a n t e . E l m e r c a d o n e c e s i t a v u e s t r o 
a p o y o . L o q u e h a b l é i s n o le a y u d a -
! r á e n n a d a . D e b é i s c o m p r a r y e s p e -
¡ r o q u e v o s o t r o s lo h a g á i s h o y , e n 
: c u y o c a s o n o s o t r o s t e n d r e m o s u n 
r e s t a b l e c i m i e n t o s u s t a n c i a l . " 
T h o m s o n & M c K i n n o n . 
E X - D I V I B E N D O S 
— P o s t u r a , 1 0 0 % e n a c c i o n e s , 
N O T I C I A S 
E l S e c r e t a r i o M e l l o n d e c l a r ó h o y 
q u e l a q u i e b r a d e Z l r a m e r m a n & 
F o r s h a y . n o p o d í a a t r i b u i r s e a d e -
b i l i d a d g e n e r a l e n e l m e r c a d o ; p e -
r o s e p r e s u m í a q u e se d e b i e s e a l a 
m i s m a v i e j a h i s t o r i a de h a c e r po-
b r e s i n v e r s i o n e s . 
— L a W e s t i n g h o u s e d e c l a r ó u n 
d i v i d e n d o r e g u l a r t r i m e s t r a l de $1 
e n l a s c o m u n e s y p r e f e r i d a s , p a g a -
b l e s l a s p r i m e r a s r e g i s t r a d a s d e s d e 
j u n i o 3 0 , e n j u l i o 3 1 , y l a s s e g u n d a s 
r e g i s t r a d a s d e s d e j u n i o 3 0 , e n j u -
l i o 1 6 . 
— C a b l e s d e L o n d r e s a n u n c i a n 
m e j o r d e m a n d a p a r a l o s a z ú c a r e s 
c o n v e n t a s de J a v a a p r e c i o s a s c e n -
d e n t e s . 
— L o s o p e r a d o r e s e s t á n o f r e c i e n -
d o c r u d o s c u b a n o s a 5 . 1 7 | 3 2 . L o s 
r e f i n a d o s p a g a r í a n 5 % c o s t o y f l e -
' t e . L a s ú l t i m a s v e n t a s s e r e a l i z a r o n 
a 5 % . 
— V e o e v i d e n c i a s a q u í de a p o y o 
e n l a s a z u c a r e r a s y f e r r o c a r r i l e r a s e 
i n d u s t r i a l e s d e m á s a l t o g r a d o . L a 
' f u e r z a de e s t a m a ñ a n a e s r e s u l t a d o 
; d e u n a c o m b i n a c i ó n de m o v i m i e n t o s 
p a r a c u b r i r s e d e l o s c o r t o s y a p o y o . 
L a s c a s a s c o m i s i o n i s t a s , h a b l a n d o 
g e n e r a l m e n t e , p e r m a n e c e n i n a c t i v a s , 
i N o h a y e v i d e n c i a s de q u e e l I n t e r é s 
I p ú b l i c o s e a t e n t a d o p o r l o s b a j o s 
I p r e c i o s p r e v a l e c i e n t e s . 
• — E l m e r c a d o f u é s o s t e n i d o p o r 
e l a p o y o . E n e l m o m e n t o e n q u e e s -
t a c l a s e d e c o m p r a s c e s e , e l m e r c a -
| d o e m p e z a r á a t i t u b e a r . E s t o e s t o -
d o l o q u e p u e d e d e c i r s e . 
I D E L A N Y . 
A l D E R R U M B E D E L M E R C A D O E l M I E R C O I E S , S I O U I D A Y E R U N A 
R E A N I M A C I O N A L C O I O C A R S E A L G U N A S O R D E N E S D E C O M P R A S 
BOLSÍl DE Lfl HflBíim 
a t E B C A D O D B V A X O R E S 
Quie to y con l i m i t a d a s o p e n a c í o n e a r i -
g i ó a y e r el m e r c a d o loca l de v a l o r e s . 
E l tono genera l del mercado en cuanto 
a l a s acc iones se ref iere f u é m u y I r r e -
g u l a r . 
E n la c o t i z a c i ó n del B o l s í n de « p e r -
t u r a ae o p e r ó en c i n c u e n t a acc iones 
p r e f e r i d a s de M a n u f a c t u r e r a a 14 Vi 
E n l a c o ü z a c i ó n o f i c i a l no se d i ó a 
conocer o p e r a c i ó n a l g u n a . 
L o s bonos y obl igac iones de d i s t i n -
tas c l a s e s f i r m e s pero a lgo m a s e n c a l -
mado que los d i a s a n t e r i o r e s . 
o t i z a c i o n d e i j Eoiisnr 
J O N O S C o m p . Vend 
E m p . R e p . C u b a S p e y e r . 
I d . i d . 
I d . i d . (4^4 o:o) . , 
i d . i d . M o r g a n 1914. . . , 
I d . I d . 6 o¡o T e s o r o . . . 
I d e m Í d e m p u e r t o s . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . C o . 
H a v a n a E l e c t r i c H . G r a l . 
C u b a n Te l ephone C o . . . 
A C C I O N E S 
97 103 
( D . I n t . ) 1 3 ^ 80 
»6 SO 
91 
• 9V4 IOS 




) O r d e n e s de apoyo que se co locaron al< 
a b r i r s e hoy e l mercado de acc iones die-
r o n or igen a u n a r e a n i m a c i ó n que a l -
c a n z ó r e g u l a r e s proporc iones antes dM 
c i e r r e . L a pers i s t en te l i q u i d a c i ó n de 
l a s c u e n t a s m a r g i n a l e s de fec tuosas r e -
s u l t a n t e s del d e r r u m b e de a y e r d i ó a l 
m e r c a d o una a p a r i c i e n c l a v a r i a d a h a s t a 
l a h o r f i n a l en que c a s i toda l a l i s t a 
a s c e n d i ó . 
E l a l z a de hoy no se l i m i t ó a n i n g u n a 
c l a s e p a r t i c u l a r de a c c i o n e s s ino que se 
e x t e n d i ó a l t r a v é s de toda l a l i s t a . 
B a l d w l n s u b i ó 4 114 puntos ; A m e r i -
c a n L o c o m o t i v e 3; A m e r i c a n C a n 4: 
S t u d e b a k e r 3 1 3 : P a n a m e r l e a n t 314; 
U n i t e d S t a t e s Stee l 2 y K e l l y S p r l n g -
f ie ld 2 1|2. 
L a s a c c i o n e s a z u c a r e r a s r e f l e j a r o n 
u n a m e j o r p e r s p e c t i v a de los otros m e r -
cados subiendo de 1 a 3 puntos A m e r i -
t a n S u g a r . A m e r i c a n Beet . P u n t a A l e -
gre y C u b a n C a ñ e pre fer idas . 
L o s c a m b i o s a x t r a n j e r o s « a t u v i e r o n 
a lgo b a j o s . L a e s t e r l i n a a d e m a n d a 
b a j ó 3.4 h a s t a 4 . S I S I6 y los f r a n c o s 
f r a n c e s e s perdieron 1S 1¡2 puntos co-
t ir^ndose a 6 .19 c e n t a v o s . L o s m a r c o s 
a l e m a n e s s « s o s t u v i e r o n r e l a t i v a m e n t e 
bien a .0007 818. L a m a y o r í a de los 
d e m á s c a m b i o s europeos e s t u v i e r o n me-
nos t i r a n t e s que a y e r . 
MERCADO DE CAMBIOS 
F . C . U n i d o s 6214 
H a v a n a E l e c t r i c p r e f . 101 
70 
103 
SS I d e m comunes g; 
T e l é f o n o , p r e f 9 4 4 100 
T e l é f o n o , c o m 80 
I n t e r . T e l e p h o n e C o . . . 66 
N a v i e r a , p r e f 63 
N a v i e r a c o m u n e s 12 
M a n u f a c t u r e r a p r e f . . . 14Vi 
M a n u f a c t u r e r a c o m . . . . 3^4 
L i c o r e r a pre f 25 Vi 
L i c o r e r a comunes 4 
J a r c i a p r e f e r i d a s . . . . 76 
J a r c i a s i n d i c a d a s 78 
J a r c i a , comunes I T V i 













C O T I Z A C I O N O F I C I A X 
B O N O S Y O B L I G A C I O N E S 
Cntorés , % C o m p . T e n d 
EXISTF.NCIAS. ARRIBOS. DBRMRIUM Y KXPORTACIONES, 
DE LOS rt'EKTOS DEL ATLANTICO Y DEL GOLFO 
(Sin Incluir milores Uométtlcoi) 
iTodijiiiIvi como Ium! las (UrM de Willett í Grar) 
bonos, M H P 
TasehlnenluM H 
Aón de Fru4 t 
acciona? GoJ 
50 « 1 
ez; 24 b o i o » * 
EXISTENCIAS. 
19:3 lOit 1921 
Enfrn p 3C.110 47.317 0fi,S30 
i Junio 13: 
UilBilco r il»> Co"» 2533G0 2.'h;.8K) 240.3ii7 







03.087 ISUM 125 307 
W0.2Sj 1,105.013 1.012.0M 
ll'uMo» y Cuba cnmUiiu-los.,.- 015.008 l^S.WO 1.00O.311 
122.000 131.000 110,000 
743.272 1.34r..748 1.137,481 






H It Enero/Miyo 
iMjiu qut1 «calía m Junio U , . . . 
i " 13,. . 
•íkiria Junio 13 
imana qw acaba en Junio 20... 
. - 27.... 
•' - " Julio 4.... 
1 " " 11..., 
. . . 1,037.098 
RECIBOS 
.. . 2,024,040 
07.43U 
71.801 
l,420.»4O 1,770.311 013,272 1,440.748 1,237,481 
2,.T01,O.V, UI30J10 1.520.427 1,077,045 1.438,802 
• 102,042 f>!.5S4 03.010 71.822 6S3.ri0 







48 030 73,703 














fcaiJ» Junio 13 a Dicliro 31 . . . 
4f Knrrn I* p Dicirmlir» 31 
W Eii»io/Mayo , , 
'••ijia qu« •cm|m cu Junlu 0.... 
' " - - « » u.V., 
UMTJBM 1,413.102 1.052,708 1 <VI7,030. 1,101,500 
4.402.S5S 3,000.020 3,070.701 3.487,203 2.070,002 




•*>li«»l« Junio 13 2,010,420 










l,r..TO,443 1,081331 1,555,379 1,300 001 
75.40S 00.472 87.287 7S,VR1 


















2.115.728 IreO.HM I.ITMM 1,707 :»7 1,157.450 
4.472,123 3,080,703 3.401.805 3.438.303 2.010.018 
l U E R O S . 
B A Ñ A 
r l O M 
P"» lia Junio 13 • Did>rr 
; •'•"••lo de Enere 1' n I): l ie. 31 
REI-INADO PARA LA EXPORTACION 
(le Enero 1 n Junio W ' 135,000 551074 130.403 
" Junio 13 a Dlcbro. 31 258,077 270,Iü;i 
" Enero 1 a Dicbrc 31 810.051 408,505 
Lo» trribos semanales en los cuatro puertos del Atlántico fueron 55.985 tontladas en com-
IWn 113,052 toneladas el añu pasado y 32.0JS toneladas en 1921. como sigue 
1923 1922 1921 
4N.37S 07,508 20.2.VÍ nilplnfli • 
4̂ 520 11.240 0,950 J.iea 


















Los arribos de azúcares extranjeroi en Nueva Orleans la semana pasada fueron 67.443 saco» 
^ ^ • J T ljfi2 sacos de México. 
¿Habrá ateo m á s irritante? 
r e a 
el L 
u n o 
a les i 
les. 
í a l a 
a c W 
P ^ U s puer tas y v e n t a n a s q u e h a y en l a H a b a n a s i n 
^ f r a d e r a de n i n g u n a e s p e c i e ! 
jj011 'as l luv ias , l a s p u e r t a s y v e n t a n a s "se h i n c h a n ' * , 
f Pegan" y a b r i r l a s es u n a v e r d a d e r a l u c h a . 
T O D A P U E R T A Y V E N T A N A 
I no l leva f a l l e b a o p o m o , d e b e t ener s u a g a -
" ^ f a c o l o c a d a en la p a r t e d e a b a j o y h o r i z o n t a l -
" es v e n t a n a de a n t e p e c h o , a a l t u r a c ó m o d a , 
I . ' u ^ o r i z o n t a l m e n t e , s i es p u e r t a o v e n t a n a 
I cesa; p e r o u n a a g a r r a ¡ j e r a p a r a t o d a s . 
I M E R C A D E R E S 2 2 L A S H A Y . 
I E D G A R A . R E Y N O L D S 
l U - . j ( R e p r e s e n t a n t e de S a r g e n ; & C o ) . 
^ A p a r t a d o 1 2 1 6 . T e l é f o n o A - 7 9 6 6 . 
o R e p . C u t n S p e y e r . . 
5 R e p . C u b a ( D . I n t . ) . . 
4% R . C u b a ( 4 \ i o l o ) . . . 
6 R . C u b a 1914 M o r g a n . 
« R . C u b a 1917. T e s o r o . 
5 R . C u b a 1917, p u e r t o s . 
5% R C u b a 1923 M o r g a n . 
6 A y t o . H a b a n a l a . H l p 
6 A y t o . H a b a n a 2 a . H l p . 
8 G i b a r a - H o l K i i l n l a . H l p 
6 F . C . U n i d o s p e r p é t u a s . 
7 B . T e r r i t o r i a l S e r l e A . 
6 B a n c o T e r r i t o r i a l S e r l e 
B . $2 .000 .000 en c i r -
c u l a c i ó n 
6 G a s y E lec t r l c ld . - !d . . . 
5 H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
ú H a v a n a E l e c t r i c R y . 
H l p . G r a l . ($6.000.000 
en c i r c u l a c i ó n . . . . 
8 E l e c t r i c Stgro. de C u b a . 
6 M a t a d e r o l a . H i p . . . 
5 C u b a n T e l e p h o n e . . . 
6 Ciego de A v i l a 
7 C e r v e c e r a I n t . l a . H i p 
6 B o n o s F .de l Noroes te 
de B a h í a H o n d a a 
G u a n e ($1 .000 .000 en 
c i r c u l a c i ó n 
7 B o n o s de l A c u e d u c t o de 
C l e n f u e g o s 
8 Oblifraolones M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l . . . 
5 B o n o s C o n v e r t i b l e s C o -
l a t e n l e s de l a C u b a n 
T e l e p h o n e C o . . . . 
8 O b l i g a c i o n e s C a . U r b a -
n i z a d o r a del P a r q u e y 
P l a y a de M a r l ' i n a o . . 
B o n o s H l p t . C o n s o l i d a t e d 
S h o e C o r p o r a t i o n 
( C a . C o n s o l i d a d a de 
C a l z a d o 
8 B o n o s 2 a . H l p t e c a C a . 
Papelera , C u b a n a , ( S e -
rle B 
7 B o n o s H i p . C a . l i l c o r e -
r a C u b a n a 
A C C I O I Í E S 
B a n c o A g r í c o l a . . . •.• . . 
F o m e n t o A g r a r i o 
B a n c o T e r r i t o r i a l 
B a n c o T e r r i t o r i a l , benef . , 
T r u s t C o . ($500.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) i • • 
B a n c o de P r i s t a m o s sobre 
J o y e r í a ($50.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) 
B a n c o I n t e r , de C u b a ( S e -
r l e A ) 
P . C . U n i d o s 
P . C . Oes te 
C u b a n C e n t r a l ; p r e f . . . . 
C u b a n C e n t r a l , c o m . . . . 
F . C . G i b a r a y H o l g u l n . 
C u b a R . R 
E l e c t r i c S tgo . de C u b a . . 
6 o|o H / i v a n a E l e c t r i c p r e f . 
H a v a n a E l e c t r i c c o m . . . 
E l é c t r i c a de M a r i a n a o . . . 
E l é c t r i c a S a n c t i S p l r l t u s . . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . . 
C e r v e c e r a I n t . , p r e f . . . .. 
C e r v e c e r a I n t . . c o m . . . . 
I^onja C o m e r c i o , p r e f . . . 
L o n j a C o m e r c i o , c o m . . . 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a 
p r e f . $400.000 en c i r c u -
l a c i ó n . . . . | . . . . 
C o m p a r t í a C u r t i d o r a C u b a n a 
comunes $400.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) . . 
T e l é f o n o , p r e f 
T e l é f o n o , c o m u n e s 
I n t e r . T e l e p h o n e and T e l e -
g r a p s C o r p o r a t i o n . . . . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . . . . 
I n d u s t i a J C u b a 
7 oio N a v i e r a , p r e f . . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s 
í'i iIíh ("ane. p r e f 
C u b a C a ñ e , com 
Ciego de A v i l a 
7 o o f 'a . C u b a n a de P e s c a 
y N a v e j r i c i ó n . $550.000 
en c i r c u l a c i ó n p r e f . ) 
C a . C u b a n a de P e s c a y 
N a v e i r a c i ó n . ( $ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 
en c i r c u l a c i ó n c o m ) . 
U n i ó n H ! s p . A m e r i c a n a de 
S e g u r o s 
U n i ó n H l s p . A m e r i c a n a 
b e n e f i c i a r l a s 
U n i ó n OH Co. ($650.000 en 
c i r c u l a c i ó n ) / 







N o m i n a l 
99 108*4 
92 100 
N o m i n a l 
70 99 
N o m i n a l 





B O L S A D E N E W Y O R K 
K E W Y O R K , J u n i o 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
10 ,013 ,000 
ACCIONES 
1,281,300 
Los checks canjeados en 
la "Qearíng Honse" de 
Nueva York, importaron: 
753 ,000 ,000 
- V E W Y O R K , Junio í l -
E l a spec to del m e r c a d o de c a m b i o » 
estuvo I r r e g u l a r . 
E s t e r l i n a s . 60 d í a s 4.51 l | í 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . . . 4 .61 S¡1« 
E s t e r l i n a s , cable . , 4 .61 3¡8 
P e s e t a s 14.85 
F r a n c o s , a l a v i s t a 6.19 
F r a n c o s , c a b l e 6.19 1¡2 
F r a n c o s s u i z o s , a l a v i s t a 17 .97 
F r a n c o » s u i z o s , a l a v i s t a 5 .27 
F l o r i n e s , c a b l e 39 .17 
! L i r a s , a l a v i s t a 4 .53 1|1 
¡ L i r a s , c a b l e , 4 .54 
M a r c o s , a l a v i s t a 0007 3|S 
M a r c o s , cab le .-. 0007 5 8 
; M o n t r e a l 97 5;8 
S u e c l a . . 26.4 7 
G r e c i a s . l S 
N o r u e g a 16.55 
¡ D i n a m a r c a 17.93 
B r a s i l 10 .85 
C h e c o e s l o v a k l a „ , $ .00 1|S 
i P o l o n i a 0006 1|S 
¡ A r g e n t i n a 15. 76 
- T S T s s i T M o I P e t e o a B ® 
E S P E C I A L E S P A R A P E T R O L E O 
P A R A C A R B O N , B A G A Z O . L E Ñ A 
EXISTENCIAS HABANA Y PRTO TARAFA 
J U L I A N A G U I L E R A L Co. a p r t o 575. H a b a n a 
N O T A E S T A S M A R C A S S O N L A S L E G I T I M A S D E E M P B C 0 . 
PLATA EN BARRAS 
Pesos m e j i c a n o s . 
E x t r a n j e r o . . . . 
D o m é s t i c a 
60 1)4 
64 l i a 
96 
R7 85 
N o m i n a l 
68 86 
83tt 93 
N o m i n a l 
8 1 ^ 95 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
75 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
69 100 
so 
2 ga lones 
I 
64 Ti 76 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
6 2 H 69 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
100% 102 
87 88 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
225 266 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
95 
N o m i n a l 
N o m i n a l 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
63% 70 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
V E O E T A L Y E N T O M O L O G I A 
C O N S U L T A . — E l S r . G a r r í son B. 
S m l t h , de G u a y a b a l , H a b a n a , por con-
ducto del S r . I n g . G o n z a l o M. F o r t ú n , 
V i c e D i r e c t o r de e s t a E s t a c i ó n , nr>s 
pide I n f o r m e s p a r a c o m b a t i r l a '"mos-
c a p r i e t a " y nos e n v í a u n a tío Ja de un 
á r b o l Infes tado que t iene u n hongo 
rojo , p r e g u n t á n d o n o s s i es e fec t ivo 
c o n t r a l a p laga . 
C O N T E S T A C I O N . — E l medio m á s 
p r á c t i c o que h e m o s encontrado p a r a 
c o m b a t i r l a " m o s c a p r i e t a " A l e n r o c a -
c a n t h u s w o g l n m l , c o n s i s t a en r o c i a r 
l a s p l a n t a s a t a c a d a s con u n a e m u l -
s i ó n de J a b ó n y p e t r ó l e o , p r e p a r a d a 
s e g ú n l a s igu iente f O r m u l a : 
F O R M U L A : 
E s t u f i n a ( k e r o s e n e , » . , 
A g u a 
J a b ó n do l a v a r ( " L l a v e ' 
"Candado", e tc . ) . . 
P R E P A R A C I O N . — P ó n g a s e en c u a l -
q u i e r v a s i j a a p r o p i a d a el aceite , a g u a 
y J a b ó n , c a l l é n t t - s e h a s t a s u punto 
de e b u l l i c i ó n y d i sue l to e l J a b ó n , r e t í -
rese del fuego l a v a s i j a y af ln en c a -
l lente l a s o l u c i ó n , h á g a s e ."'asar por 
dos veces a l t r a v é s de u n a bomha p u l -
v e r l z a d o r a p a r a e m u l s l f l c a r e l ace i te , 
p u e s a g i t á n d o s e a mano no es s u f i -
c iente . E l ace i te debe de e s t a r b ien 
e m u l s l f l c a d o , pues de otro modo que-
m a r á , l a s p l a n t a s a l s e r é s t a s t r a t a -
das . 
P a r a e m p l e a r l a E m u l s i ó n d l l ú y a s e 
en 30 ó 47 ga lones de a g u a . C o n solo 
30 ga lones de a g u a l a e m u l s i ó n que-
d a m u y fuer te . pero no daf lará . l a s 
p l a n t a s s i h a sido deb idamente p r e p a -
r a d a . E l a g u a empleada con p r e f e r e n -
c i a debe s e r l a de l l u v i a o de l a g u n a . 
S i s e u s a a g u a "gorda" o "dura" ' e s -
p e c i a l m e n t e de pozos en f o r m a c i o n e s 
c a l i z a s , é s t a tiene que someterse a u n 
t r a t a m i e n t o prev io , p a r a obtener l o s 
m e j o r e s r e s u l t a d o s . 
E l a g u a de es ta E s t a c i ó n e s de e s -
ta c l a s e , y h e m o s e n c o n t r a d o s a t i s -
fac tor io el t r a t a r l a como s i g u e : a c a -
da 50 ga lones se le d i s u e l v e n 230 g r s . 
. (media l i b r a ) de s o s a c á u s t i c a o s e a 
p o t a s a c o m e r c i a l , d e s p u é s de lo c u a l 
se le a g r e g a de 1 m e d i a a 2 l i b r a s 
de J a b ó n "Candado". " L a L l a v e " , e tc . 
d i sue l to con a n t e r i o r i d a d en un poco 
de a g u a ca l l ente . 
A los dos o tres m i n u t o s se afiade 
la e m u l s i ó n c o n c e n t r a d a , y y a e s t á 
l i s to el i n s e c t i c i d a . E s t e se a p l i c a en 
f o r m a de roclo fino, por medio de u n a 
bomba a t o m i z a d o r a , de l a s c u a l e s se 
e n c u e n t r a n var io s t ipos en e l m e r c a -
do, e spec ia lmente f a b r i c a d o s a ese f in . 
D o s o t res a p l i c a c i o n e s por lo menos , 
a I n t e r v a l o s de 10 d í a s , s e r á n nece-
s a r i a s p a r a e x t e r m i n a r l a p l a g a , s e -
g ú n la a b u n d a n c i a de la m i s m a . T r e s 
a p l i c a c i o n e s s e r á n pre fer ib le s . E s t e 
OFERTAS DE DINERO 
L a s o f e r t a s de dinero e s t u v i e r o n f i r -
mes en toda l a s e s i ó n . 
L a m á s a l t a 6 
L a m á s b a j a 5 
P r o m e d i o 5 
U l t i m o p r é s t a m o m 5 
C i e r r o 5 
Ofrec ido i 5 
G i r o s c o m e r c i a l e s 4 12 
A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s . . . . 4 112 
P r é s t a m o s a 60 d í a s . . . .4 T. i a 5 
P r é s t a m o s a 60 d í a s . . . . 4 3|4 a 6 
P r é s t a m o s a 6 m e s e s . . . . 4 314 a S 
P a p e l m e r c a n t i l S 
BONOS DE LA U B E R T A D 
L o s B o n o s e s t u v i e r o n f i r m e s , tanto 
a l a a p e r t u r a como a l c i e r r e . 
L i b e r t a d S 12 0¡0, 100 31133, 
P r i m e r o 4 010, 98 11132. 
Segundo 4 OjO, 98 1|4. 
P r i m e r o 4 114 010. 98 11132, 
Segundo 4 114 0 0, 98 11132. 
T e r c e r o 4 114 0|0, 98 19|32. 
C u a r t o 4 114 0¡0, 98 7|16, 
., S . J r e a s u r y . 4 114 010, »9 15118. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , Jun io 21 . 
L o s p r e c i o s se m a n t u v i e r o n f i r m e s . 
R e n t a del 8 0|0, 6 6 . 6 5 . 
C a m b i o sobre L o n d r e s , 74 lfl 1|2. 
E m p r é s t i t o 6 0|0, 7 6 . 1 0 . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 16.06 1|2., 
BOLSA DE MADRID 
L a s c o t i z a c i o n e s d u r a n t e el d í a de 
noy so d e s e n v o l v i e r o n como s igue : 
E s t e r l i n a s 81 .08 
F r a n c o s 42 .00 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , Junio 21 . 
D O L L A R s i n c o t i z a r 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , Junio 21 . 
C o n s o l i d a d o s por dinero, 68 1|4. 
nidos de l a H a b a n a , 78. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 6 010, 101 114. 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o 4 112 010, 98 114. 
VALORES CUBANOS 
L o s v a l o r e s s ú b a n o s e s t u v i e r o n f i r -
mes en s u s o p e r a c i o n e s . 
C u b a E x t e r i o r , 6 010, 1904.. m m * 
C u b a E x t e r i o r , 6 OJO, 1949. . . . 90 518 
C u b a E x t e r i o r 4 112 010, 1949. m 83 1|4 
C u b a E x t e r i o r 4 112 010, 1949. ,. 84 
C u b a R a l l r o a d C o . , 6 010. 1952 . 86 
H a b a n a E . C o n s . . 6 010, 1952. . 92 IfS 
I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e a n d T e -
l e g r a p h C o m p a n y . 66 
VALORES AZUCAREROS 
N E W Y O R K . Junio 21 . 
A m e r i c a n S u g a r . -«—Ventas, 1,900; 
71: ba jo . 68 114; c i e r r e , 71 . 
C u b a n A m e r . S u g a r . — V e n t a s , 6 
alto , 20 118; bajo , 26; c i erre , 28 1 
C u b a C a ñ e S u g a r . — V e n t a s , 1,600; 
11 3|8; b a j o . 10 6|8: c ierro . 11 t\t. 
C u b a C a ñ e S u g a r pfd . — V e n t a s , 3 
alto . 46 bajo , 43 1|4; c ierro , 46. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a » . 6 
alto, 64 7 S; bajo. 68: c i erre , 64 
B O L S A A M E R I C A N A 
C A B L E S R E C I B I D O S P O R E L H I L O D I R E C T O D E M E N D O Z A T C o . 
V A L O R E S 







Con f i r m e z a r i g i e r o n a y e r l a s d i v i s a s 
sobre N u e v a Y o r k . 
L o s c a m b i o s sobro E u r o p a e s t u v i e r o n 
m a s fuc i l e s , v e n d i é n d o s e f r a n c o s cab le 
a 6 . 2 2 . 







: t ivo c o n t r a 
s eas b l a n c a s y á c a -
red s p i d e r s ) . a u n q u e 
son m á s e fec t ivos 
base de a z u f r e , 
i m u c h o cu idado de 
c 4 7 3 2 i d - 2 : 
S Hércul es 
• l v l6 
• . ¡empre fuerte , s i e m 
supo reponer d í a 
y el v igor que la 
• • • 
Sustos , congojas , a l u c i n a c i o n e s , temo-
res, a n g u s t i a s cons tante s p a s a e l pobre 
_ enfermo de l o s nerv ios . L a n e u r a s t e - , 
3o- H é r c u l e s . ae ' n ia a c a b a l a v i d a , enve jece a los j ó v e - í 
^ s m i s m a s ener- nes y es un m a l f á c i l de c u r a r , r á p i d o 
yÍRor, como usted • de vencer , cuando se a c i e r t a a t o m a r 
te vo lver a l a J u - : E l i x i r A n t l n e r v i o s o del D r . Vernezobre , 
Isico. tomando las > que se vende en todas l a s bot i cas y en 
« se venden en l a s i su d e p ó s i t o E l C r i s o l , Neptuno e squ l -
lto E l C r i s o l . Nep- \ na a M a n r i q u e . L o s n e r v i o s se aqule -
1 tan, l a v i d a s o n r í e . 
Alt . 4d 4. A l t 8d 2. 
C n h a n T i r e a n d R u b b e r C o 
comunes 
7 o o C a . M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l , p r e f 
O ; . M a n u f a c t u r e r a N a c i o -
n a l c o m u n e s 
C o n s t a n c i a C o p p e r C o . . . 
7 o'o C a . L i c o r e r a C u b a n a 
p r e f e r i d a s 
C a . L i c o r e r a C u b a n a c o m . 
C a . N a c i o n a l de P e r f u m e -
r í a p r e f . ( $1 .000 .000 e n 
e l e u l a e l ó r v ) • . 
C a . N a c i o n a l de P e f u m e -
r l a r om. ($1 .300 .000 en 
c i r c u l a c i ó n ) 
C a . N a c i o n a l de P l a n o s y 
F o n ó g r a f o s p r e f . . . 
C a . N a c i o n a l de P l a n o s y 
F o n ó g r a f o s c o m 
C a . A c u e d u c t o C l e n f u e c o s . 
7 o'o C a . de . T a r d a de M a -
t a n z a s , p r e f 
7 oo C a . de J a r c i a d » M a -
tanzas , p r e f . s i n d s . . . 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s , 
c o m u n e s 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s , 
c o m . s i n d i c a d a s 
C a . C u b n n a de A c c i d e n t e s 
8 o'o ' L a U n i ó n Nac ional '* , 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de S e -
g u r o s y f i a n z a s , p r e f . . 
I d . I d . b e n e f i c i a r l a s . . , 
7 olo C a . L í r b a n i j n d o r a del 
P a r q u e y P l a n a de M a r í a -
nao , p r e f e r i d a s 
C a . U r b a n l z a d o r a del P á r -
eme >' P l a y a de M a r i a n a o 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i s a l 
N o m i n a l 
t r a t a m i e n t o ei 
l a s "guaguas" 
ros ( r u s i initi 
p a r a los úl t i i 
los Insec t i c ida 
Debe de te; 
c u b r i r bien con el roclo, todas las p a r -
tes de l a s p l a n t a s a t a c a d a s , e s p e c i a l -
mente el lado i n f e r i o r de l a s h o j a s 
en donde se e n c u e n t r a n los i n s e c t o s . 
S i e l i n s e c t i c i d a e s t á bien p r e p a r a d o , 
con el ace i te deb idamente e m u l s i f i c a -
do, no h a b r á pe l igro de q u e m a r e l fo-
l l a j e de las p l a n t a s . 
E n c u a n t o a l hongo rojo que se e n -
c u e n t r a en l a h o j a que nos e n v í a es 
conocido por A s c h e r s o n i a O o l d i a n a v 
es un p a r á s i t o I m p o r t a n t e de m o s c a s 
b l a n c a s y "guaguas", pero t o d a v í a no 
ha s ido v i s to p a r a s i t a n d o l a " m o s c a 
p r i e t a " . 
N E W Y O R K , c a b l e . 
L O N D R E S , v i s t a . . 
L O N D R E S , c a b l e . . 
P A R I S , v i s t a . . . . 
P A R I S , c a b l e . . . 
B R U S E L A S , v i s t a . 
B R U S E L A S , . c a b l e . 
M A D R I D , v i s t a . . , 
M A D R I D c a b l e . . » 
G E N O V . v i s t a . . m 
G E N O V A , c a b i o . . 
z U R I C H . v i s t a . . . 
x U R I C H . c a b l e . . . 
A M S T E R D A M . v i s t a . 
A M S T E R D A M . c a b l e . 










N O T A S D E W A L L S T R E E T 




N o r a l n i l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
7 5 H 80 
75 H 80 
20 
1 7 H 20 
N o m i n a l 
32 50 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s | 
/ Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener R e l á m p a g o a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
' Las madres de familia deben bus-
car RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
c o m u n e s N o m i n a l 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n p r e f . . N o m i n a l 
C o m p a ñ í a de C o n s t r u c c i o n e s 
y U r b a n i z a c i ó n c o m . . N o m i n a l 
C o n s o l i d a t e d Shoe C o r p o r a -
t ion C o m p a ñ í a C o n s o l i d a -
d a de C a l n d o p r e f e r i d a s 
$300.000 en c i r c u l a c i ó n . 20 
NXTEVA EMISIOJT 
N E W Y O R K , J u n i o 21 . 
L o s a c c i o n i s t a s de l a G e n e r a l P e t r o -
l e u m C o r p . h a n r a t i f i c a d o el ac to de 
los d i r e c t o r e s a l a u t o r i z a r u n a e m i s i ó n 
de 10 .000 .000 p a r a m e j o r a s de l a s p r o -
p i e d a d e s . 
A G E N T E E1T E A H A B A N A 
L a I l l i n o i s C e n t r a l R a i l r o a d Co. a n u n -
c i a que P o r t e r K i n g h a s ido n o m b r a d o 
agente g e n e r a l de l a c o m p a ñ í a en l a 
H a b a n a , C u b a , con o f i c i n a s en e l n ú -
mero 214 de l a L o n j a del C o m e r c i o . E l 
n o m b r a m i e n t o y a e s t á en v igor . 
A T T K E N T O E A A C T I V I D A D 
W a l l S t r e e t e s t a m a ñ a n a p r e s e n t a b a 
un a spec to bas tante a l e g r e h a b i é n d o s e 
m i t i g a d o e n g r a n p a r t e e l c a l o r . C o -
r r í a n t o d a v í a n o t i c i a s de que e s t á o 
A X C E S J C A I 7 B E E T S T T G A » 
C O I - F T T E L 
C O N S O L I D A T E D G A S m—á 
A x z x x c A j r o a j t „ . . . . . . . . 
A M E R I C A N C A B T O T T N D B T . . . . . « w 
C H I L E C O F F B B « • • • 
C H I N O C O P P B B 
C O C A C O L A 
A M E R I C A N H . L . P B B P . 
A M E R I C A N I N T E R . C O K . « • 
A M E R I C A N I i O C O M O T T T B -
A M E R I C A N S M E L T I N G B E F O 
A M E B I C A N S U G A R R E E G C O . . 
A M . S U M A T R A T O B A C C O . . . . » » 
A M E B I C A N W O O L E N — 
A M E R . S H I P B U T L D I N G C O 
A N A C O N D A C O P P E R B O N N I N G . . 
A S S O C I A T I O N O I L C O ..-.jr-» 
A T C H I S O N 
A T L A N T I C G U L P A N D " W E S T X . . . : ^ . 
B A L D W I N L O C O M O T I V E W O B X 8 . . . 
B A L T I M O R E A N D O H I O -
B E T H L E M E N T S T E E L ' - • • 
C A L I F O R N I A F E T 
C A N A D I A N P A C I F I O . • • • 
C E N T R A L L E A T H E B - • • - " 
C E R R O E S P A S C O • 
C H A N D L E B M O T O S . . . , . . < . . . 
C H E S A P E A R E A N D O H I O R Y . . . . ana 
C H . . M X L W . B T . P A U L C O M . . . 
C H , M X L W . S T . P A U L P B B P • « 
C H I C A N D N W — iiwi i — 
C , B O C Z I A N D P . » . . - . . * . « 
C O R N P R O D U C T S 
C O S D E N A N D C O . . . . . . * . . « • • • « - • « • • • > 
C R U C I B L E S T E E L • 
C U B A N A M E B I C A N S U G A R N E W . . . 
C U B A N C A Ñ E S U O A B C O M 
C U B A N C A Ñ E S U G A B P R E F 
D A V I D S O N 
D E L A W A B B A N D H U N D S O N • * • • • 
D O M E M I N E S 
E R I B , 
E R I E F I R S T -
E N D I C O T T J O H N S O N C O R P « . . 
P A M O U S P L A Y E E S • • — 
P I S X T I R E mv——m 
G E N E R A L A S P H A L T m -
G E N E R A L M O T O R S 
G E N E R A L C I G A R • » • 
G O O D R I C H 
O R E A T N O R T H E R N mmnmtcwm 
G U A N T A N A M O S U G A R «> • 
I L L I N O I S C E N T R A L X . R . . . . 
I N S P I R A T I O N 
I N T E R N A T I O N A L P A P R B 
I N T E R N A T I O N A L T E L A N D T E L . . . . 
I N T E R N A T E . M E R . M A R . C O M 
I N T E R N A T E . M E R . M A R . P B B P . . . . 
I N V I N C I B L E O I L 
X A N S A S C I T Y S O U T H E B N 
X E L L Y S P B I N G F X E L D T T R B . . . . . . . . 
X E N N E C O T T C O P P E B 
X B Y S T O N B -
L E H I G H V A L L B Y 
L I M A L O C O M O T T V H 
L O R I L L A R E ( P . ) C O 
L O U I S V I L L E A N D N A S H V T L L B . . . . 
M A N A T I C O M .m 
M I A M I C O P P E R . m m - . . . . 
M I D V A L E S T . O I L 
M T D V A L H S T E E L n 
M I S S O U R I P A C I F I O R A I L " W A T 
M I S S O U R I P A C I F I O P X B 7 m • 
M A R I L A N D O I L . . . .rm. 
M A C X T R U C X S I N C . 
N E V . C O N S O L . . . . . . 
N . X . C E N T R A L A N D H . B X V E B . . . . 
N . T . N . H . A N D H ^ 
N O B T H E B N P A C I F I O « . . « • » . , 
N A T I O N A L B I S C U I T . . . . . . . . . . . . . . . . 
N A T I O N A L L E A D 
N O B F O L X A N D W E S T E R N R T . 
P A C I F I O O I L C O 
P A N A M . P E T L . A N D T R A N C O . . . , 
. j u i . A M . P E T L . C L A S B " B " 
P E N S Y L V A N I A mmmm 
P E A P E E S G A S -
P E B E M A R Q U E T T B . . . . . . . . . . . . . . . . 
P I E R C E A R R O W 11 mi i — 
P R E S S E D S T E E L C A B . . . . . . . . . . . . . . 
P U N T A A L E G R E S U G A R 
P U R B O I L . . . . . . o 
T > O S T U M C E R E A L C O M P . I N C , 
P R O D U C E R S A N D R E F I N E R S O I L . . . 
R O Y A L D U T C H N . T ^ 
R A Y C O N S O L 
R A I L W A Y S T E E L S P R I N Q C O 
R E A D I N G 
R E P U B L I C I R O N A N D S T E E L . . . . w , 
R E P L O G L E S E E L M 
S T . L O U I S A N D S T . F R A N C I S C O 
S A N T A C E C I L I A S U G A R , 
S E A R S R O E E U C R X , 
S I N C L A I R O I L C O R P 
S O U T H E R N P A C I F I O 
S O U T H E R N R A I L W A Y 
S T E E L A N D T . O F A M . P R E F 
S T U D B B A X E B C O B P 
S T A N D A R D O I L O F . N . J E R S E Y . 
S O . P O R T O R I C O S U G A B 
S X E L L Y O I L 
T E X A S C O 
T E X A S A N D P A O 
J E W E L T E A . , 
T T l ' X E N R O L L E R B E A R C O . . . . . . . . 
T O B A C C O P B O D 
T R A N S C O N T I N E N T A L O X L , 
U N I O N P A C I F I O 
U N I T E D F R U I T 
U N I T E D B E T A T T . S T O R E S „ 
U . S . I N D U S T R I A L A L C O H O L 
U . S . R U B B E B . . . r , 
V . S . S T E E L . . . . . . . . 
U T A H C O P P E R 
V A N A D I U N C O R P O F . A M E R I C A . . . . 
W A B A S H P R E F , A 
W E S T E R N U N I O N 
W E S T I N G H O U S E 
W X L L Y S O V E R , . . 
C U r r o flo 
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a q u e l l a c a s a e s t a b a en a p u r o s pero 
t a m b i é n que los banqueros h a b í a n d e c i -
dido que no p e r m i t i r í a n que acontec ie -
se n a d a s e r i o . O t r o r u m o r que t u v o 
b a s t a n t e c i r c u l a c i ó n y d i v i r t i ó un poco 
f u é que un solo t r a f i c a n t e t e n í a ó r d e -
nes de c o m p r a r 100-000 a c c i o n e s pe-
t r o l e r a s de bajo prec io , pagando u n a 
c a n t i d a d f r a c c l o n a l m e n t e por debajo d e l 
m e r c a d o c o r r i e n t e . O t r o r u m o r d e c í a 
que u n a p r o m i n e n t e c a s a b a n c a r i a h a -
b í a comprado 30.000 acc iones de v a r i a s 
e m i s i o n e s i n d u s t r i a l e s . 
R E D U C C I O N D E L D I V I D E N D O 
W . R . A l i e n , P r e p i d e n t e de l U n i ó n 
B a n k d e l C a n a d á a n u n c i ó hoy que p o r 
a h o r a e l d iv idendo del banco se r e d u -
c i r í a de 10 a 8 010 debido a p é r d i d a s 
s u f r i d a s en los p r é s t a m o s y el c a m -
bio e x t r a n j e r o . 
P r o m e d i o s de l .mercado de a c c i o n e s : 
20 f e r r o c a r r i l e r a s : 
H o y 92 .20 
A y e r 90.81 
H a c e u n a s e m a n a 95.44 
20 i n d u s t r i a l e s : 
H o y 83.92 
A y e r 83.44 
H a c e u n a s e m a n a . . . . . . 86 .38 
J U N I O 2 2 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E t A P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
LOS MERCADOS D[ A/OCAR HAN LIE6A00 AL PONIO GR1IIC0 EN 00E TIENE 
L A F E D E R A L A U M E N T O 
N U E V A M E N T E S U S L I S T A S 
A 9 . 5 0 C E N T A V O S L I B R A 
N E W Y O R K . J u n i o 21 . 
L o s a l i e n t e de l m e r c a d o de a z ú c a r 
r e f i n a d o f u é e l a l z a a 9 .50 c e n t a v o s , 
e s t a b l e c i d a por l a F e d e r a l por m á s que 
d e c í a que t o m a r í a en c o n s i d e r a c i ó n un, i 
c a n t i d a d l i m i t a d a de negoc ios a 9 . 2 5 . 
n m es te n i v e l t a n t o l a F e d e r a l como 
A r b u c k l e a c e p t a r o n m u c h a s ó r d e n e s p a -
r a e m b a r q u e lo m á s p r o n t o p o s i b l e . E l 
m e r c a d o p a r e c í a e s t a r b a s t a n t e l i m p i o 
de o f e r t a s de r e v e n t a a 9 . 0 0 . L a s r e -
t i r a d a s c o n t r a v i e j o s c o n t r a t o s fuero ii 
n u e v a m e n t e c o n s i d e r a b l e s . L o s e x p o r -
t a d o r e s a n u n c i a r o n u n m e r c a d o de ex-
p o r t a c i ó n de r e f i n o e n c a l m a d o s i n n i n -
g u n a I n d i c a c i ó n a c t u a l de m e j o r a . A l -
g u n o s h a s t a l l e g a r o n a e x p r e s a r l a opi -
n i ó n de que p o d í a m c o n s i d e r a r s e los 
n e g o c i o s de e s t a í n d o l e c e r r a d o s e s t a 
t e m p o r a d a porque los c o m p r a d o r e s ex-
t r a n j e r o s p o d í a n a d q u i r i r otro a z ú c a r 
m á s b a r a t o que e l prec io que se pide 
p o r e l r e f i n a d o a m e r i c a n o . 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F I N A D O 
E s t e m e r c a d o a b r i ó a p r e c i o s n o m i n a -
l e s y c e r r ó neto s i n c a m b i o y h a s t a un 
a l z a n e t a de 10 p u n t o s s i n que se 
a n u n c i a s e n v e n t a s . 
E LA 
M e s C i e r r e 
J u n i o 9 .35 
J u l i o 9 .45 
A g o s t o 9 .60 
N o v i e m b r e 9 .05 
D i c i e m b r e 9-00 
M E R G ñ D O D E 
ñ Z I M R E S 
P o r L A M B O R N C O M F A N Y 
A Z U C A R E S C R U D O S 
R e f l e j a n d o l a a p e r t u r a del m e r c a d o 
de L o n d r e s , q u e f u é f i r m e y m á s a l to 
y c o n u n a m e j o r d e m a n d a de r e f i n a -
do, a b r e hoy el m e r c a d o de N u e v a 
Y o r k con tono f i r m e y con s ó l o uno o 
dos p e q u e ñ o s lo tes de C u b a o frec ido a 
5 . 5 0 cos to y f le te y 2,500 t o n e l a d a s 
de l a s F i l i p i n a s que l l a g a b a n en j u l i o 
o b t e n i b l e s a 7 .28 , que e q u i v a l e n a 5.50 
c o s t o y f lete C u b a s . 
P o c o d e s p u é s de l a a p e r t u r a l o s ope-
r a d o r e s c o m e n z a r o n a m o s t r a r s e I n t e -
r e s a d o s en el p r e c i o de 5 .50 C & F C u -
b a , pero a n t e s y a W a r n e r y l a A m e r i -
c a n h a b l a n l i m p i a d o e l m e r c a d o de 
o f e r t a s a e s a b a s e con dos c o m p r a s 
que h i c i e r o n , u n a de 10.000 s a c o s de 
C u b a e m b a r q u e j u n i o a W a r n o r a 5 .50 
C&F y e l lote de 2.500 t o n e l a d a s l le -
g a r en j u l i o a l e q u i v a l e n t e de 5 .50 
c o s t o y f lete a l a A m e r i c a n S u g a r 
R e f . C o . 
M á s tarde W a r n e r pudo c o m p r a r otro 
lote de 10,000 s a c o s de C u b a e m b a r -
que j u n i o a 5 .50 cos to y f l e t e . U n to-
ta l de C u b a s de 20,000 s a c o s y de F i -
l i p i n a s de 17,500 s a c o s . 
A l m e d i o d í a el m e r c a d o e s t a b a f u e r -
t l c o n o p e r a d o r e s i n t e r e s a d o s en p a g a r 
6-9|16 C & F y con r e t r a c c i ó n de o fer -
t a s p o r p a r t e de C u b a , habiendo s ó l o 
o b t e n i b l e s un ote de 3,000 t o n e l a d a s 
de F i l i p i n a s que l l e g a n en j u l i o a 5% 
C & F y con r e t r a c c i ó n de o f e r t a s por 
p a r t e de C u b a , h a b i e n d o s ó o obten ib les 
un lo te de 3,000 t o n e l a d a s de F i l i p i n a s 
Que l l e g a n en j u l i o a 5% C & F y a l g u -
n a s l i m i t a d a s o f e r t a s de C u b a a l a ba-
se de 5 .75 cos to y f l e t e . 
N o se c o n f i r m ó u n v a g o r u m o r que 
h u b o h o y de h a b e r s e vend ido a z ú c a r e s 
a o p e r a d o r e s a 5% cos to y f l e t e . 
M E R C A D O D E E O N D R E S : C e r r ó f i r -
m e . 
C i e r r e j^inio 20: j u l i o , 2817; s e p t i e m -
bre , 25; d i c i e m b r e , 23 »¿; m a r z o , 2311^; 
v e n t a s , 9,000. 
C i e r r e j u n i o 21: j u l i o , 28; s e p t i e m -
bre. 2516; d i c i e m b r e , Z3\10\i; m a r z o , 
23 |9; v e n t a s , 9,000. 
A l c i e r r e h a b í a m e j o r d e m a n d a por 
l o s a z ú c a r e s con v e n t a s de a z ú c a r e s 
de J a v a a p r e c i o s de a l z a . 
A Z U C A R E S R E F I N A D O S 
C o n t i n ú a 'el t i e m p o m u y c a l u r o s o en 
l a p a r t e E s t e de los E s t a d o s U n i d o s , 
que a u m e n t a c o n s i d e r a b l e m e n t e l a de-
m a n d a de r e f i n a d o l L a F e d e r a l , que 
a c e p t a b a negoc ios a l a base de 9 .00 , 
a c e p t a a h o r a a l g ú n l i m i t a d o negocio a 
9 -25 . p e r o c o t i z a a 9 . 5 0 . 
A Z U C A R E S F U T U R O S 
E l m e r c a d o de f u t u r o s a b r i ó h o y f i r -
m e y a s í se m a n t u v o todo e l d í a . L a 
a p e r t u r a f u é c o n a v a n c e s de 5 a 14 
p u n t o s , m o s t r a n d o m á s f o r t a l e z a a me-
d i d a que p r o g r e s a b a el d í a , c e r r a n d o a 
l o s t i p o s m á s a l t o s y eix g e n e r a con 
la a 25 p u n t o s m á s a l t o s . E I m e r c a d o 
de f u t u r o s r e f l e j ó todo el d í a e c o n t i -
n u o a u m e n t o de l a d e m a n d a de r e f i n a -
do, l a r e n o v a d a a c t i v i d a d de c o m p r a r 
c r u d o s p o r p a r t e de l o s r e f i n a d o r e s y 
l a i n d i f e r e n t e a c t i t u d de C u b a como 
v e n d e d o r a . 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s c h e q u e s de l o s B a n c o s a f e c t a d o s 
P o r l a c r i s i s se c o t i z a r o n a y e r como 
s i g u e : 
E N L A B O L S A 
C o m p . V e n d . 
I i l e g a a nosotros l a n o t i c i a de qne se 
p r o y e c t a c e l e b r a r e l p r ó x i m o m e s de 
F e b r e r o u n a f e r i a que l l e v a por t í t u l o 
P R I M E R A F E R I A M U E S T R A R I O I N -
T E R N A C I O K A I i D E L A H A B A N A , 
1924, o r g a n i z a d a por e n t u s i a s t a s e le-
mentos de nues t ro comerc io . 
Y con gusto o frecemos a l g u n o s p á -
r r a f o s e n t r e s a c a d o s de l a c i r c u l a r don-
de e sbozan l a l a b o r a r e a l i z a r : 
" l i a F e r i a M u e s t r a r i o de l a H a b a n a 
a l r e s p o n d e r a u n a neces idad n a c i o n a l 
s e n t i d a , t iene qne r e d u n d a r , desde l u e -
go, en u n g r a n é x i t o lo m i s m o p a r a e l 
c o m e r c i o vendedor que p a r a el c o m -
p r a d o r . 
C u b a es n n p a í s eminentemente a g r í -
c o l a y s u s v a l o r e s o fuentes de r i q u e z a 
m á s i m p o r t a n t e s dependen de l a p r o d u c -
c i ó n de a z ú c a r y tabaco . T a m b i é n se 
e x p o r t a n f r u t a s , cacao , c a f é , c o n c h a s de 
c a r e y , e s p o n j e s , y a r e y , j a r c i a , m a d e r a s 
p r e c i o s a s , a l m i d ó n , c e r a , m i e l de abe-
jas , a g u a r d i e n t e s , r o ñ e s , a l coho les y 
c u e r o s c r u d o s , l i a s i n d u s t r i a s n a c i o n a -
les , son c a s i todas d e i l v a d o s de l a s dos 
f u e n t e s de r i q u e z a p r i n c i p a l e s del p a í s , 
a z ú c a r y tabaco , de lo que vione r e s u l -
tando que c a s i todo lo necesar io p a r a 
l a v i d a h a y neces idad de i m p o r t a r l o . 
S i endo a s í , r e s u l t a s er l a R e p ú b l i c a 
de C u b a u n a de l a s pocas nac iones que 
se a b r e n p l enamente p a r a s er a b a s t e c i -
das p o r e l c o m e r c i o ex te t lor , 
C u b a h a exportado d u r a n t e e l ú l t i m o 
a ñ o , l a suma, de 574 .372 .657-00 d o l í a i s 
y h a i m p o r t a d o 359 .326 .624-00 d o l l a r s , 
a s i pues , e l v a l o r de l a s i m p o r t a c i o n e s 
no puede s e r m a y o r , dado el n ú m e r o de 
h a b i t a n t e s que r e s i d e n en e s t a i s l a . 
N o h a y d u d a n i n g u n a de que u n p a í s 
que se v e a obl igado a c o m p r a r en el 
e x t r a n j e r o t a n enorme c a n t i d a d , es d i g -
no de f i g u r a r entre los m e r c a d o s a p e t v 
c ldos por todas l a s n a c i o n e s exportado-
r a s . I iuego , l a F e r i a M n e r t r a r i o A n u a l , 
que se c e l e b r a r á en s u p r i n c i p a l c u e r -
po da a p r o v i s i o n a m i e n t o , l a H a b a n a , 
debe m e r e c e r l a a t e n c i ó n de todos los 
i n d u s t r i a l e s , que a l o frecer p r o d u c t o ? 
m e j o r a d o s en c a l i d a d o prec io , v e r á n 
i n m e d i a t a m e n t e l a e f e c t i v i d a d de t a n 
p r á c t i c o m é t o d o do p r o p a g a n d a . 
l i a F e r i a M u e s t r a r i o de l a H a b a n a , 
a l i g u a l que l a s que con e l m i s m o f i n 
se c e l e b r a n en los E s t a d o s U n i d o s y 
E u r o p a , no es u n a e x h i b i c i ó n o u n a ex-
p o s i c i ó n de productos , s ino u n v e r d a d e -
ro c e n t r o de c o n t r a t a c i o n e s en e l que 
c o m p r a d o r e s y vendedores v e r i f i c a n s u s 
operac iones c o m e r c i a l e s con l a p r e c i s i ó n 
y c e l e r i d a d que r e q u i e r e n l a s exigenciaff 
tnodenas . 
l í o s g r a n d e s descuentos y f a c i l i d a -
des que c o n c e d e r á n l a s c o m p a ñ í a s de 
F e r r o c a r r i l e s a los que a c r e d i t e n con-
c u r r i r a l a F e r i a M u e s t r a r i o de l a H a -
b a n a desde todas l a s p r o v i n c i a s de l a 
R e p ú b l i c a , c o n t r i b u i r á de u n a m a n e r a 
e f i c a c í s i m a a que se r e ú n a n u n g r a n 
n ú m e r o de c o m p r a d o r e s n a c i o n a l e s y s i 
a es to ee une qne todas l a s C o m p a ñ í a s 
de N a v e g a c i ó n que e n l a z a n a C u b a con el 
re s to de l M u n d o conceden g r a n d e s des-
cuentos y v e n t a j a s a todo e l que se 
j u s t i f i q u e como vendedor o c o m p r a d o r , 
es i n n e g a b l e que en F e b r e r o de 1924 
s e r á l a H a b a n a e l M e r c a d o I n t e r n a c i o -
na l de m a y o r i m p o r t a n c i a de t o d a l a 
A m é r i c a I i a t i n a , s i se t iene en c u e n t a 
a d e m á s que en e s a m i s m a é p o c a es v i -
s i t a d a p o r m i l l a r e s de t u r i s t a s . 
S u p o s i c i ó n g e o g r á f i c a , l a c o n v i e r t e 
en l l a v e de l Ool fo de M é j i c o y de l C a -
n a l de P a n a m á , es l a e s c a l a ob l igada 
de l a s g r a n d e s v í a s c o m e r c i a l e s l e í 
A t l á n t i c o a l P a c í f i c o y del N o r t e a l S u r 
d e l C o n t i n e n t e A m e r i c a n o . E l puer to de 
l a H a b a n a , d e s p u é s del de N e w Y o r k , 
es e l m a s i m p o r t a n t e da toda A m é r i c a " . | 
N o s a l e g r a que p r e c i s a m e n t e C u b a 
sea ja n a c i ó n l a t i n a que i n i c i e con c a -
r á c t e r i n t e r n a c i o n a l l a s f e r i a s m u e s t r a -
i l o s . E l l a s son d u r a n t e s u c e l e b r a c i ó n , 
v e r d a d e r o s cen tros de c o n t r a t a c i ó n don-
de se r e ú n e n i n d u s t r i a l e s de todo e l 
u n i v e r s o p a r a o f recer s u s g é n e r o s y to-
mar ó r d e n e s a c o m p r a d o r e s no s o l a -
mente n a c i o n a l e s , s ino t a m b i é n de todo 
e l mundo . 
Tcoiemos l a s e g u r i d a d de qne esto 
e s fuerzo g igantesco ideado por gente de 
b u e n a v o l u n t a d , se e n c u e n t r a i n s p i r a d o 
en e l m á s a l to p a t r i o t i s m o , pues l a s 
F e r i a s M u e s t r a r i o s c a s i n u n c a c u b r e n 
en s u s comienzos los g r a n d e s gas tos 
I que o i i g i n a n s u s i n s t a l a c i c n e s . 
N u e s t r o gobierno debe p r e o c u p a r s e 1 
! por lo que esto s i g n i f i c a . A h í t iene u n a 
I b o n i t a o p o r t u n i d a d p a r a p r e s t a r coope-
I r a c i ó n y apoyo a algo que c o n s i d e r a m o s 
| ú t i l p a r a n u e s t r o c o m e r c i o y n u e s t r a s 
| i n d u s t r i a s . E s a f e r i a en A m é r i c a L a t i -
| n a , por l a que h a n c l a m a d o ú l t i m a m e n t e 
; todas l a s n a c i o n e s de l cont inente a m e -
r i c a n o , h a s u r g i d o e s p o n t á n e a m e n t e en 
C u b a . N a d a h a y que pueda m e r e c e r e l 
apoyo o f i c i a l que sea m i r a d o p o r p r o -
pios y e x t r a ñ o s con m á s s i m p a t í a s que 
u n e m p e ñ o de e s t a n a t u r a l e z a . U n a fe-
r i a m u e s t r a r i o t r a e r á a n u e s t r a s p l a y a s 
legiones de" indust i - la les e x t r a n j e r o s de-
seosos de d a r a conocer s u s productos 
a otro i m p o r t a n t e grupo de c o m e r c i a n -
tes que v e n d r á n a e x a m i n a r l o s y a a d -
q u i r i r l o s en n u e s t r a c a p i t a l p a r a l l e -
v a r l o s a s u s r e s p e c t i v o s m e r c a d o s . 
E l comerc io y l a s i n d u s t r i a s . H e a q u í 
l en dos p a l a b r a s condensados , lo que 
f o r m a l a m á s poderosa p a l a n c a que m u e -
v e en l a edad m o d e r n a a los pueblos . 
Por a c r e c e n t a r s u comerc io y por d a r 
i m p u l s o a l a s i n d u s t r i a s l u c h a n todas 
l a s nac iones . D a s g u e r r a s y a no se hat 
c e n , n i por a m o r propio n i por a m b i c i ó n 
de poder; e l l a s son o r i g i n a d a s por e l ! 
a f á n de t e n e r l a p r i m i c i a de los m e r - ' 
cades p a r a e n s a n c h a r l a s i n d u s t r i a s y 
e x p a n s i o n a r e l comerc io , dos f u e n t e s 
; ú n i c a s de r i q u e z a donde d e s c a n s a n to-
dos los g r a v á m e n e s y gas tos a d m i n i s -
trct l ivos do los p u e b l o s . 
E l c o m e r c i a n t e b u s c a en l a s m á s 
1 a p a r t a d a s y dasconoc idas reg iones de 
l a t i e r r a , los p r o d u c t o s n e c e s a r i o s p a r a 
la v i d a . D o s a d q u i e r e y los pone a l a l -
c a n c e de los c o n s u m i d o r e s a cambio de l 
dinero que los h o m b r e s l u c h a n por po-
seer dedicando a ello s u s e n e r g í a s y 
s u s a f a n e s . S o n e l c a n a l que conduce 
de u n lado a otro en f o r m a do a r t í c u -
los, todo lo que n e c e s i t a m o s p a r a v e s t i r , 
comer y v i v i r c ó m o d a m e n t e . R e p r e s e n -
t a n pues ante l a soc iedad u n pape l m u y 
i m p o r t a n t e . ¿ Q u é s e r i a de los h o m b r e s 
s i no e x i s t i e r a p e r f e c t a m e n t e o r g a n l z i 
do, el e n g r a n a j e c o m e r c i a l ? T e n d r í a m o s 
c a d a uno que f a b r i c a r y que s e m b r a r 
lo que n e c e s i t a m o s p a r a v i v i r . 
Y ese c o m e r c i o l u c h a solo en C u b a . 
N u e s t r o s gobernante s no se p r e o c u p a n 
j a m á s de é l , s ino cuando s u tesoro o s t á 
en b a n c a r r o t a y no a l c a n z a n los i n g r e -
sos p a r a c u b r i r s u a d m i n i s t r a c i ó n . E n -
tonces v i e n e n los i m p u e r t o s a r e c a r g a r 
la s t r i b u t a c i o n e s y a h a c e r m á s l á n g u i -
da l a v i d a y a h u y e n t a r e l c a p i t a l que 
| se esconde en l a s b ó v e d a s de los bancos 
1 en e s p e r a de e n c o n t r a r algo menos r i e s -
goso donde i n v e r t i r s e . Y a s í p a s a n los 
a ñ o s y los a ñ o s en u n p a í s qne por s u 
p o s i c i ó n g e o g r á f i c a d e b i e r a s e r l a I n -
g l a t e r r a de A m é r i c a , c o m e r c l a l m e n t e 
h a b l a n d o . 
L A S I T U A C I O N E S C O N -
T R O L A D A N U E V A M E N T E 
P O R L O S V E N D E D O R E S 
N E W Y O R K , J u n i o 21. 
L o s re f inadores , encontrando m e j o r 
d e m a n d a p a r a s u a z ú c a r g r a n u l a d o h a n 
vue l to a l m e r c a d o de los c r u d o s en 
b u s c a de s u s p r o v i s i o n e s de J u n i o en-
contrando solo e s c a s a s o f e r t a s y é l 
c u r s o de los prec io s ascendente . 
E s t a m a ñ a n a a p r i m e r a h o r a los de 
C u b a se v o l v i e r o n a o f recer a 5 1|3 
c e n t a v o s ; pero c u a n d o los f u t u r o s a b r i e -
r o n con u n . a l z a e s t a s o f e r t a s fueron 
r e t i r a d a s y p r e s e n t a d a s de nuevo a ó 
5|8 c e n t a v o s . A n t e s del a l z a , s i n e m -
burgo, W a r n e r p u d « a d q u i r i r 20,000 
s a c o s de a z ú c a r e s de C u b a e m b a r q u e 
J u n i o J u l i o a 5 1|2 c e n t a v o s y l a A m e -
r i c a n 2.500 tone ladas de F i l i p i n a s que 
deben l l e g a r a mediados de J u l i o a 
7.28 c e n t a v o s . C o n m a y o r i n t e r é s ds 
c o m p r a a esos prec io s los vendedores 
s u b i e r o n el prec io que p e d í a n a 5 3|4 
p a r a los de C u b a y a 5 5!8 c e n t a v o s , 
como base p a r a los f i l ip inos , s i n que 
los c o m p r a d o r e s e s t u v i e s o n t o d a v í a en-
t eramente d i s p u e s t o s a a c e p t a r e s a ex-
t r e m a a l za . L o s c a b l e s de l R e i n o U n i -
do a n u n c i a b a n que l a d e m a n d a a u m e n -
taba, con v e n t a s que se h a c í a n a s u -
bidos p r e c i o s . L o s de J a v a se v e n d i e -
ron a M a r s e l l a . L o n d r e s y la I n d i a I n -
g l e s a . P a r e c í a s e r l a o p i n i ó n g e n e r a l 
en los c í r c u l o s c o m e r c i a l e s que C u b a 
no s e r l a l ibre v e n d e d o r a a n i n g ú n p r e -
cio base costo y f lete. E l m e r c a d o ce-
rró f i r m e , con los operadores d i s p u e s t o s 
a p a g a r 5 9136 c e n t a v o s costo y flet.;, 
p a r a los de C u b a s i se p o d í a n o b t e n e r . 
E l prec io de e n t r e g a i n m e d i a t a c e n t r í -
f u g a de C u b a es de 7.28 c e n t a v o s . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
E l mercado de f u t u r o s de a z ú c a r c r u -
do g u a r d ó paso con el a l z a de los c r u -
dos y a l c e r r a r el d í a se n e c e s i t a b a m á s 
a z ú c a r . HuJjo c o m p r a n g e n e r a l e s a l 
a b r i r el mercado , lo c u a l p r o d u j o u n 
a v a n c e de 5 a 14 p u n t o s y e s t a de-
m a n d a - c o n t i n u ó d u r a n t e todo el d í a , 
a c e l e r a d a por ó r d e n e s p a r a c u b r i r s e de 
los cortos m á s t í m i d o s de W a l l S t r e e t 
lo c u a l hizo s u b i r g r a d u a l m e n t e toda 
la l i s t a . A veces hubo l i g e r o s r e v e s e s 
debidos a la d i s t r i b u c i ó n de g a n a n c i a s 
pero estos s i e m p r e fueron seguidos por 
u n a r á p i d a r e a n i m a c i ó n . E l m e r c a d o ce-
rró de 15 a 25 p u n t o s netos m á s al to , 
con v e n t a s to ta les que so c a l c u l a n en 
34,000 t o n e l a d a s . 
MERCADO EXÍRANJERO 
¡ N E W Y O R K , j u n i o 21 . 
I . E l tono con que se d e s e n v o l v l d el 
¡ m e r c a d o f u é f i r m e . 
T r i g o r o j o . I n v i e r n o , 1.30 1|3. 
T r i g o duro . I n v i e r n o , 1.21 1|2. 
M a í z , n o m i n a l . 
A v e n a , de 53 a 56 . 
A f r e c h o , de 20.00 a 2 1 . 0 0 . 
H a r i n a , de 6.00 a 6 . 5 0 . 
H e n o , de 24 .00 a 25 .00 
M a n t e c a , a 1 2 . 7 0 . 
Oleo, a 3 3|4. 
G r a s a , de 6 3|4 a 7 . 
A c e i t e s e m i l l a a l g o d ó n a 1 1 . 2 5 -
P a p a s , de 3.50 a 6 . 2 6 . 
F r i j o l e s , a 8 . 1 5 . 
C e b o l l a s , s i n c o t i z a r . 
A r r o z , de 7 1|2 a 8. 
B a c a l a o , de 3.00 a 9 . 0 0 . 
H i e r r o , sos tenido; prec io s s i n cambios . 
P l o m o sostenido, e n t r e g a i n m e d i a t a , 
l a 7 . 2 6 . 
Z i n c quie to ; del E s t e de S a n L u i s , 
en trega i n m e d i a t a y c e r c a n a , 6 .85 a 
6 . 9 0 . 
A n t i m o n i o , entrega i n m e d i a t a , 6 .75 a 
6 . 8 5 . 
l A S O f E R T A S D f l A t o 
H A B A N O S O N U N l J 
E N f l M M . N E W y » 
' C H I C A G O , j u n i o 21. 
E l a spec to del m e r c a d o f u é f i r m e en 
! todos los a s n e c t o s . 
T R I G O 
J u l i o . — A b r e , 1.04 1 .4 ; a l to . 1.04 718; 
bajo , 1 .02 718; c i e r r e , 1.04 314. 
S e p b r e . — A b r e , 1.0.4; alto . 1.04 6|8; 
bajo , 1.02 1|2; c i e r r e , 1.04 818. 
D i c b r e . — A b r e . 1.07 114; a l to , 1.07 1|2; 
bajo , 1 .05; c i e r r e , 1 . 0 7 . 
M A I Z 
J u l i o . — A b r e . 82 112; a l to , 82 112; bajo . 
82 1|4; c i e r r e , 83 31.8. 
S e p b r e . — A b r e , 77 3|4; a l to , 78 718; b a -
jó, 77 3|4; c i e r r e , 78 718. 
D i c b r e . — A b r e , 66 7|8; a l to , « 7 112; 
ba lo . 68 3J4; c i e r r e . 67 J.|4. 
A V E N A 
J u l i o . — A b r e . 40; a l to , 40 5|8; bajo, 
40; c i e r r e , 40 5|8. 
S e p b r e . — A b r e , 87; a l to , 37 318; bajo, 
37; c i e r r e , 37 3|8. 
D i c b r e . — A b r e , 38 8|4; alto, 39; bajo, 
38 314; c i e r r e , 39 . 
M A N T E C A 
S e p b r e . — A b r e , 1 1 . 3 7 ; a l to , 11 .17; ba-
jo , 11 .20 ; c i erre , 1 1 . 0 2 . 
S e p b r e . — A b r e , 1 1 . 3 5 ; a l to , 11 .40; ba -
j o , 1 1 . 2 2 ; c i e r r e , 1 1 . 2 7 . 
C O S T X D D A S 
J u l i o . — A b r e , 9 . 8 2 ; a l to , 9 .82 ; bajo , 
9 . 1 7 ; c i e r r e , 9 . 1 7 . 
S e p b r e . — A b r e . 9 . 3 5 ; a l to , 9 .65; bajo, 
9 . 4 2 ; c i e r r e , 9 . 4 2 . 
M E R C A D O D E C H I C A G O 
C H I C A G O , Junio 21. 
T r i g o N o . 1, duro, 1.03 a 1.08 3'4; 
So. 2, duro , a 1.08 3|4. 
M a í z N o . 2, mezc lado , 84 3¡4; No. 2, 
a m a r i l l o , 86 a 86 l ! 2 . 
A v e n a N o . 2, b l a n c a , 42 l | a a 43 114; 
N o . 3, b l a n c a , 41 1|4 a 42 112. 
Centeno , N o . 4. 63 1|4. 
C e b a d a , 61 a 64. 
A l f a l f a , 5 .00 a 6 . 5 0 ? 
S e m i l l a de T r é b o l , de 15.00 a 1 7 , 5 0 . 
C a r n e de puerco, n o m i n a l . 
M a n t e c a , 1 0 . 9 7 . 
C o s t i l l a s , 9.00 a 9 . 7 5 . 
P A P A S 
C H I C A G O , Junio 21. 
L a s p a p a s e s t u v i e r o n e n c a l m a d a s en 
la s e c c i ó n de h o y ; se r e c i b i e r o n 62 c a -
r r o s ; el tota l de e m b a r q u e * en los E s -
tados U n i d o s , f u é de 677; N o . 1, de A l a -
b a m a , en sacos , de 2.50 a 3 .00 : de M i s -
s s i s s l p i en sacos de 2 .65 a 2 .75 : de l a 
C a r o l i n a del N o r t e en b a r r i l e s de 6.25 
a 6 .50 , 
Mes A b r e A l t o B a j o V t a , C r r e . 
J u n i o . . 
J u l i o . . 
A g o s t o . 
S p t b r e . . 
O c t u b r e . 
N v b r e . . 
D c b r e . . 
E n e r o . . 
M a r z o . . 
M a y o . . 
5 .60 5.65 5.44 6.65 5.56 
6.50 5.81 6.47 6.61 5.61 
6.10 6.20 5.08 6.20 5.19 
4.03 4.14 4.02 4.13 4.13 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
A Z U C A R 
M A N T E Q U T L D A , h u b t o s y a v e s 
E N C H I C A G O 
C H I C A G O . Junio 21. 
L a m a n t e q u i l l a e s t u v o m á s b a j a ; l a s 
c r e m a s e x t r a s 38 112 a 39; S t a n d a r d 39. 
Las e x t r a s de p r i m e r a , 3 7 a 38: p r i m e -
ras, 85 a 36; s egundas , 33 a 34. 
H u e v o s , de b a j a . L o s de p r i m e r a , de 
22 & 22 112. E n c a r t o n e s , 24 1|2 y los 
e x t r a s 24 l!4 c e n t a v o s docena . 
A v e s v i v a s . P o l l o s a 19. S i n c l a s i -
f i c a r de 33 a 40; loa e s p e c i a l e s p a r a 
a s a r y los ga l los a 11 112 c e n t a v o s 
l i b r a . 
D e d n c i d a s por el proced imiento seftala-
do en el A p a r t a d o quinto de l 
D e c r e t o 1770 
H a b a n a . 
M a t a n z a s . 
C á r d e n a s . 
• S a g u a . . , 
M a n z a n i l l o 







M A N T E Q U T L D A , H U E V O S Y Q U E S O S 
E N N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Jun io I I . 
• L a m a n t e q u i l l a e s t u v o f i r m e ; c r e m a s 
e x t r a s 89 112 a 40; p r i m e r a s 37 a 38 1|2. 
H u e v o s I r r e g u l a r e s , f r e s c o s de p r i m e -
ra, 24 1)2 a 26; p r i m e r a , 23 a 24; se-
g u n d a s , 23 l !2; b l a n c o s , de l a s c o s t a s 
del P a c i f i c o , 29 a 35 . 
E l queso es tuvo m á s f l o j o . 
M E T A L E S 
N E W Y O R K , Junio 21 . 
C o b r e quie to; e l e c t r o l í o t l c o , e n t r e g a s 
I n m e d i a t a y f u t u r a , 15 118. E s t a ñ o m á s 
f i r m e e n t r e I n m e d i a t a y c e r c a n a , 40 1|2 
a 40 .26 . : 
R E V I S T A D E A D G O D O N 
N E W Y O R K . Junio 2 t . 
E l m e r c a d o de a l g o d ó n a b r i ó soste-
nido con u n a l z a de 29 a 45 puntos en 
los m e s e s de l a v i e j a c o s e c h a y de 6 a 
20 p u n t o s en l a s pos i c iones de l a n u e v a 
c o s e c h a . H u b o a l g u n a v e n t a c a u s a d a 
por. l a s n o t i c i a s de que c o n t i n u a b a s i e n -
do bueno el t i empo en l a zona a lgodo-
n e r a , pero fueron a b s o r b i d a s por . l o s 
c o m p a r a t i v a m e n t e l i geros re t rocesos y 
e l m e r c a d o de p r i m e r o h o r a e s tuvo sos -
tenido en L i v e r p o o l , c o m p r á n d o s e de 
J u l i o y e fec tuando m o v i m i e n t o s p a r a 
c u b r i r s e en l a s pos i c iones de l a n u e v a 
c o s e c h a . F u e r t e s vendedores rec i en te s 
de J u l i o f u e r o n buenos c o m p r a d o r e s de 
O c t u b r e y a u n q u e hubo u n a e s p a r c i d a 
d e m a n d a p r o m o v i d a por el m á s f i r m e 
aspecto del m e r c a d o de L i v e r p o o l , el 
buen t iempo en el S u r v i n o a t iempo 
a a y u d a r m a t e r i a l m e n t e a l a s f i g u r a s 
de f i n a s de J u l i o . J u l i o se v e n d i ó m á s 
a l to a 26 .70 y O c t u b r e a 24.46 d u r a n t e 
las p r i m e r a s t r a n s a c c i o n e s o sea de 25 
a 37 p u n t o s netos m á s a l to en l a s pos i -
c iones m á s a c t i v a s . 
D e s p u é s de vender m á s b a j o a 26.40 
p a r a J u l i o y 24.40 p a r a O c t u b r e d u r a n t e 
l a m i t a d del d í a los p r e c i o s se r e a c c i o -
naron de n u e v o por m o v i m i e n t o s p a r a 
c u b r i r s e e I n f o r m e s de m e j o r demanda 
c o m e r c i a l . L o s m e s e s a c t i v o s e s t u v i e -
ron c a s i de 30 a 50 p u n t o s netos m á s 
¡ a l t o a lrededor do l a s dos con O c t u b r e 
v e n d i é n d o s e a 2 4 . 6 7 . 
N E W Y O R K , J u n i o 21 
E l m e r c a d o de tabaco . „ ^ 
vo g e n e r a l m e n t e quieto • 
tanto bien prov i s to los m a n ^ 0 *• 
que ' s e a n t i c i p a r o n a los U ^ : t * * l 
H u b o b a c a n t e s ret iradas d . ' Ü ? ' ^ 
cenes ; S u m a t r a so ha v e n d L 
d a m e n t e ; pero las ofertas h .1"0^ 
habano son l imi tadas en e . » . ^ 
deMdo a l a s e scasas ex?st! ^ 
m a n o s de los Importadores * 
d ica . s in embargo, que i a n u . ^ I 
d e l tabaco . « a m u y bien a c l ^ L ^ 
t a r d e . C o n t i n ú a la demanda ^ 
-o de P u e r t o R i c o pero lo « u . u ^ 
es s u f i c i e n t e p a r a que los imnn„e ,* , 
r u e d a n o f r e r e r l olibremente A m , , 
ra el p r i m e r o de Ju l io esto tiivT^ 11 
P n eu a P ^ o . L o s importador*r* 
a q u í h a n hecho compras i n u s l t J ' 
c u a n t i o s a s de S u m a t r a en l a / i i ' 
c lones de R o t e r d a m . U n a sol 
c o m p r ó por todo unos-10.000 t ^ 
P R O M E D I O S OFICIALEsI 
D E L A COTIZACION D E 
AZUCAR 
E l o b t e n i d o de a . u e r d o con 
e l D e c r e t o No . 1 7 7 0 para U 
l i b r a de a z ú c a r c e n t r i f u g a po-
l a r l z a c i ó n 96 e n a l m a c é n « 
c o m o s i g u e : 
M E S D E J U M O 
P r i m e r a q u i n e u 
H a b a n a . . . . 5 .8664111 
M a t a n z a s . . . . 5.9í<.):aoí 
C á r d e n a s . . . . fi.8989241 
S a g u a . . . . 5 .9475161 
C i e n f u e g o s . . . 5 .9169272 
M a n z a n l l l l o . . . 5 . 8831643 
C o t i z a c i ó n m o d i a 
N a c i o n a l . . . 5 . 9 1 5 7 6 7 ! 
P r e c i o m e d i o ex-
p o r t a c i o n e s . 5 . 9 1 1 6 5 1 J 
D i f e r e n c i a de m e -
nofl 00041166 
7 B V T A 8 
C H I C A G O , Junio 21. 
Melocotones sos ten idos ; U n e e d a de 
G e o r g i a en h u a c a l e s de se i s cestos, de 
1.5p a 1 .76 . 
T o r o n j a s de l a F l o r l d a . ^ d o 2 .S0 a 8.60. 
N a r a n j a » de l a F l o r i d a , de 3.25 a 4.30. 
P i f i a s de l a F l o r i d a , de 1.45 a 2.70. 
S I G U t N E R V I O S O [ [ M E R C A D O R E S P O N D I E N D O A L A S L O S B O N O S NO P A R T I C I P A R O N D E L A F U E R Z A R E A C -
' T I V A D E L A S A C C I O N E S O S C I L A C I O N E S D E L B R A S I L 
E S T A D O D E L A S D E U D A S P U B L I C A S 
N E W Y O R K . J u n i o 21. 
E l m e r c a d o de f u t u r o s de c a f é a b r i ó 
con u n a l z a de 22 a 38 p u n t o s y l a s ; L a d e c r e t a r l a de H a c i e n d a h a envladc 
pos ic iones a c t i v a s se v e n d i e r o n de 40 i te estado de l a s D e u d a s P ú b l i c a s : 
a 47 p u n t o s netos m á s a l t a d u r a n t e ei j 
d í a con mot ivo del m o v i m i e n t o p a r a 
c u b r i r s e . E s t o e v i d e n t e m e n t e e s t a b a 
i n s p i r a d o en n o t i c i a s de v i v a s r e a n i m a -
c iones en el B r a s i l pero d e s p u é s de 
v e n d e r h a s t a 7 .95 p a r a S e p t i e m b r e y 
7.60 p a r a D i c i e m b r e Iiubo p.lguna i r r e -
g u l a r i d a d como r e s u l t a d o de l a r e a l i -
z a c i ó n . 
L a s v e n t a s se- c a l c u l a r o n en 50,000 





E X T E R I O R 
5% 1904144 R e d u c i d o s á . . ., . 
4 ^ % 1909149 R e d u c i d o a . . . . 
5-'c 1914:40 R e d u c i d o a . . • > . 
5V:% 1923153 R e d u c i d o a . . . . 
M e s C i e r r e 
J u l i o 8 .64 
S e p t i e m b r e 7 .S4 
O c t u b r e 7 .70 
D i c i e m b r e 7 .52 
M a r z o 7 .47 
M a y o 7.47 
E l c a f é de e n t r e g a i n m e d i a t a quie to ; 
los 7 s . de R í o s de 11 3|S a 11 112; los 
4s . de S a n t o s de 13 3|4 a 14 1|2. L o s 
7 s . de R í o se o f rec i eron a i n c e n t a v o s 
p a r a pronto e m b a r q u e y D.70 p a r a en -
t r e g a en J u l i o . 
E X P O R T A C I O N E S " 
fSl l .169.S00. 
$ 7.000.000. 
$30.000.000. 
T o t a l e x t e r i o r , 
I X T B B I O B 
Ê o 1905. I n d e f i n i d o . R e d u c i d o a . 
5% 1917131 R e d u c i d o a . . . . 
6% 1917129 R e d u c i d o a 
T o t a l i n t e r i o r . 
D e u d a E x t e r i o r . 
D e u d a I n t e r i o r . 
N O T A . — D e los T r á n i a M i l l o n e s . 
Q u e d a n en c i r c u l a c i ó n 
Q u e d a n en G o b i e r n o A m e r i c a n o . 
B a n c o N a c i o n a l 50 70 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . | 15 23 
B a n c o de U p m a n n . . , ] 5 n 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . . N o m i n a l 
ü a n c o de P e n a b a d . . . . 17 
N O T A . — E s t o s t i p o s de B o l s a s o n p a -
r a l o t e s de c i n c o m i l pe sos c a d a uno 
F U E R A D E L A B O L S A 
C o m p . V e n d . 
D E A Z U C A R E S 
H a b a n a . J u n i o 19 de 1923. 
í l s i gu l en -
| 21 .784 .500 . 
15 .319.000. 
8 .5S3 .000 . 
49 .920 .000 . 
t 95 .5S6 .500 . 
$ 10 .321 .300 . 
4 .600 .000 . 
I » .388.700. 
$ 33 .210 .000 . 
| 95 .5S6 .500 . 
33 .210 .000 . 
$128.796.500. 
$ 11 .400 .700 . 
6 .988 .000 . 
$18 .388 .700 
( f ) P A B L O J . B O Y I B A . 
J e f e dá la S e c c i ó n . 
N E W Y O R K , J u n i o 21 . 
E l morcado do bonos no p a r t i c i p ó de 
una m a n e r a notable hoy do l a f u e r z a 
que d e s p l a z a r o n l a s acc iones . A I n t e r -
v a l o s d u r a n t e l a m a ñ a n a se a p l i c ó per -
s i s t e n t e m e n t e l a p r e s i ó n do v e n t a s con-
tra u n a l i s t a v a r i a d a de emis iones do-
m é s t i c a s y bonos e x t r a n j e r o s , ex ten-
d i é n d o s e l a s p é r d i d a s en a l g u n o s casos 
desde 1 h a s t a 3 p u n t o s . 
E n l a s e g u n d a m i t a d de l a s e s i ó n l a 
c o n t e x t u r a del m e r c a d o s u f r i ó un c a m -
bio decidido en sent ido f a v o r a b l e r e -
d u c i é n d o s e g r a n p a r t e de l a s f a j a s a n -
t er iore s a p e q u e ñ a s proporc iones . 
R e l a t i v a m e n t e poco c a m b i o o c u r r i ó 
en l a s ob l igac iones de gobierno de los 
E s t a d o s U n i d o s , cons i s t i endo e l m o v i -
miento e x t r e m o en u n a p é r d i d a do 3|32 
de los 3 112 do L a L i b e r t a d y u n a l z a 
i g u a l en loa del T e s o r o del 4 114. 
F A C T O R I A S A Z U C A R E R A S O C U P A D A S 
P O R I r O S P R A K C E B E S 
L U D W I G S F E N . Junio 21. 
L a s f a c t o r í a s a x u c a r e r a s de F r a n -
kerwtjal y l a s a l d e a s v e c i n a s de F r l e n -
sau y, O f f á V e l n h a n sido ocupadas por 
los f r a n c e s e s . 
A V E S E W VEVT Y O R X 
A v e s v i v a s I r r e g u l a r . 19 a 20; p a r a 
a s a r , por expreso , 25 a 60; ga l los 14. 
A v e s p r e p a r a d a s , s o s t e n i d a s 
A Z U C A R E S 
N E W Y O R K . Junio 21. 
H u b o un poco de m e j o r demanda en 
e l m e r c a d o de c r u d o s hoy, p r o m o v i d a 
por 1» c o n t i n u a I n d a g a c i ó n en el r e f i -
nado y los prec io s f u e r o n I jS de cen-
tavo m á s a l to con los de C u b a , c o t i z á n -
dose a h o r a a 6 1|8 cen tavos , costo y f l e -
te. I g u a l a 7.28 p a r a l a c e n t r í f u g a con 
a z ú c a r e s do d e r v h o l ibro a l a m i s m a 
b a s e . 
U n o do los r e f i n a d o r e s a v a n z ó l a l i s -
ta de i f -eclos 25 p u n t o s h a s t a 9.60 p a r a 
e l g r a n u l a d o f i n o . O t r o s re f inadores co-
t i z a b a n de 9.25 a 9 . 9 0 . L o s f u t u r o s del 
ref ino e s t u v i e r o n n o m i n a l e s . 
M E R C A D O PECUARIO 
I i A V E N T A E N P I E 
E l ganado de C a m a g ü e y compná» 
con a n t e r i o r i d a d en potrero, siirua m-
l leudo de 8 a S U y S U centavos. 
Los cerdos se cotizan & 121i centavm 
os a m e r i c a n o s . D e l p a í s no hay exis-
t enc ia s d i spon ib le s . 
L a n a r e s , de 7 4 a 8 centavos. 
M a t a d e r o de L u y a n ó . — L a s res»! be-
n e f i c i a d a s en este Matadero se eotlia» 
a los s i g u i e n t e s precios: 
V a c u n o , de 27 a 30 centavo* 
C e r d a , de 4n a 48 centavos. 
R o s e s s a c r i f i c a d a s en este mat íd írv 
v a c u n o 85; c e r d a 142. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . — L a s resei 
n e f l c l a d a s en esto matadero se cotlr* 
a los s i g u i e n t e s precios: 
V a c u n o , do 24 a 28 centavos. 
C e r d a , de 4n a 48 centavos. 
L a n a r , de 48 a 65 centavos. 
R e s e s p a c r l f i r a d a s en c«to jr^'áderef 
vacuno 217: cerda lanar 51. 
E n t r a d a s de ganado.—Conforme ano»* 
c lamos , anoche l l e g ó un tren f*MWf| 
do C a m a g ü e y con 31 carros con fia»-
do vacuno p a r a l a matanx*. 4* • f l 
cuaes v i n i e r o n 16, consignados » Se-
r a f í n P é r e z , y 15 para l a casa LyW 
































COLEGIO DE CORREDORES NO-
NOTARIOS COMERCIALES 
Cotizaciones de Cambios 
P l a z a a T l p o i 
B a n c o X a c i o n a l . . , , . 54 551 
B a n c o E s p a ñ o l . . , , , 18 U 21 
B a n c o de U p m a n n . . , , s 10 
B a n c o de P e n a b a d 
C a j a C e n t r o A s t u r i a n o . . 78 ' si 
L a s e x p o r t a c i o n e s de a z ú c a r r e p o r t a -
d a s a y e r a l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u -
r a p o r l a s A d u a n a s en c u m p l i m i e n t o 
de los A p a r t a d o s p r i m e r o y oc tavo del 
D e c r e t o 1770, f u e r o n l a s s i g u i e n t e s : 
A d u a n a de l a H a b a n a : 13,500 s a c o s , 
p a r a N e w Y o r k . 
A d u a n a de C á r d e n a s : 10,600 s a c o s , 
p a r a N e w O r l e a n s . 
A d u a n a de S a g u a : 12.00 s a c o s p a r a 
G a l v e s t o n y 16.000 p a r a N e w Y o r k . 
A d u a n a de N u e v i t a s : D.2Ü0 s a c o s p a -
r a N e w Y o r k . 
A d u a n a de Ñ i p e : 15,750 s a c o s p a r a 
N e w O r l e a n s . 
C L E A R I N G H O U S E M E R C A D O D E A L G O D O N 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r A l c e r r a r a y e r el m e r c a d o de N u e v a 
p o r e l C l e a r i n g H o u s e de l a H a b a n a T o r k se c o t i z ó el a l g o d ó n como s igue-
a s c e n d i e r o n a $2 .223 .334-67 . 
26 .25 
24 .85 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e e n e l D I A R I O D E E n e r o " T i W ) . . . . . 24 .00 
M a r z o (1924) 23 .98 
L A M A R I N A M a y o (1924) 23 .85 
S u s c r í b a y e a l D I A R I O D E L A M A - Tuliol, 
O c t u b r e . 
SID U n i d o s , c a b l e . . . ^ . 3|64 P 
L o n d r e s , c a b l e . . • . , . « 4 .63 U 
L o n d r e s , v i s t a 4.62 
L o n d r e s , 60 d[v 4.61 1;3 
P a r í s , cab le w . w 6-28 
P a r i s , v i s t a 6.25 
B r u s e l a s v i s t a . 5.44 
E s p a f t a , cable •« 14 .94 
E s p a ñ a , v i s t a . 14 .89 
I t a l i a , v i s t a . 4.63 
z u r l c h . v i s t a . 18 .04 
A m s t e r d a m , v i s t a . . . . . . 89 ,28 
M o n t r e a l . 1 % 
N O T A R I O S D E T U R N O 
P a r a c a m b i o s : R a m i r o G . de M o l i n a . 
P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n of i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : P E D R O 
A . M O L I N O y A R M A N D O P A R A J O N . 
A N D R E S R. C A M P I Ñ A , S i n d i c o P r e s i -
d e n t e . — E U G E N I O E . C A R A C O L , S - -
c r e t a r l o C o n t a d o r . 
E L - A L G O D O N E G I P C I O Y E l i D E I i 
S U D A N 
W A S H I N G T O N , Junio 2 1 . 
E l a l g o d ó n eg ipc io " e s t á hac iendo 
progresos I r r e g u l a r e s y l a r e s i e m b r a es 
general" , m i e n t r a s que l a s condic iones 
d e l a l g o d ó n en e l S u d á n son " f a v o r a -
bles", s e g ú n i n f o r m e s rec ib idos por el 
D e p a r t a m e n t o de A g r i c u l t u r a y proce-
dentes de l I n s t i t u t o I n t e r n a c i o n a l de 
A g r i c u l t u r a es tablec ido en R o m a . 
E l es tado do l a s c o s e c h a s europeas , 
s e g ú n se a n u n c i a , e s t á a u n por e n c i m a 
del promedio , a p e s a r del hecho do que 
en t e c h a oeclente s u f r i e r o n l igeros de-
t e r i o r o s . 
B E T E N D I O en | í . 0 0 0 . 0 0 u n a 
L o c o m o t o r a do V í a A n c h » « n 
buonas c o n d i c i o n e » . 
l B p « o l f l f l * e 
C i l i n d r o » I S ^ x n * * . 
I P a r e » V o l a d o r a » do 68 o l í -
metro . 
1 V e l o C í p o d o d o l a n t » r « . 
F r e n o » do A i r » . 
A l u m b r a d o E l é c t r i c o . 
con c a p a c i d a d A l i j o p a r a 
m t T galonea de' a g u a y 1 6 Í 0 
g a l o n e » de p e t r ó l e o . 
C o m b u s t i b l e p e t r ó l e o . 
P a r a i n f o r m e » d i r í j a n s e »I 
A d m i n i s t r a d o r del " C e n t r a l 
T l n g u a r o " , T l n g u a r o , M a Lan-
í a » . 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
81 E d i f i c i o » , L a Mayor. 
S u r t e a t o d a s 1m UnMtíU. 
A b l t r t a loa dlaa l a b o r a b j * 
h a s t a l a s 7 de l a n o c h » 7 i<* 
f e s t i v o s h a s t a laa d i M 7 
d!a de l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O C H J 
L O S M A R T E S T todo «1 « » 
•1 d o m i n g o 15 de Jnllo M 
1 9 2 8 
F a r m a c i a s que estarán abier-
tas hoy Viernes 
S a n M i g u e l 7 O q u e n d o . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o e ^ -
M i l a g r o s y S a n A n a s t a s i o -
L u v a n ó n ú m e r o 11 ^ n-
J e s ú s d e l M o n t o n ú m e r o «" 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o i " 
C e r r o n ú m e j o 7 0 5 . 
C e r r o n ú m e r o 4 4 0 . 
1 7 . e n t r e F . y G . ( 
S a n t a . R i t a 2 8 . 
Z a n j a y S o l e d a d . 
N e p t u n o y E s c o b a r . 
M a l o j a y S a n N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 6 . 
E s c o b a r y P e ñ a l T e r . 
R e v l l l a g i g e d o y A p o d a c a . 
E s p e r a n z a n ú m e r o o< . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 6 4 5 . 
C o n s u l a d o n ú m e r o » » • 
O b i s p o n ú m e r o 27 . 
L a m p a r i l l a y V l l l e g M -
L u z v S a n I g n a c i o . 
I n f a n t a y S a n J o s é -
P r í n c i p e n ú m e r o 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
G . ( V e d a d o ) 
R e i n a n ú m e r o 116-
B e l a s c o a í n n ú m e r o a. 
F e r n a n d i n a 7 7 . . f i J - * * 
J e s ú s de l M o n t e n ú m e r o 
11 v M . V e d a d o . 
\ Ia kuÁTei v S e r r a n o -a n t o s b u a r e z » ^ 
C á r d e n a s y M ° n t * : ^ 
H a b a n a y J p s ú s M a r i s . ( | W ^ f | 
C a l l e 1 1 « n t r e H . 7 " 
f R C a i j a . B a t i s t a ) . 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a H 
rrwMMi Asociada « l * Anlca 
posee el d.recl»* d« uüüxar. 
IT-* reproducirlas, las notltíM ca-
A f l e a s que en este DIARIO se 
íiiqueu. así como la Informacldn publ 
local Que «n el mismo se inserte. D I A R I O D E L A M A R I N 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamacl-in «n el 
lerrlclo del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
Agente en el Cerro 7 Je?i4s del 
Monte. Teléfono M 3 94 
C A L O R P E R Í C E N E N L O S E S I A D O S U 
abi«r-
EN SETENTA MILLONES DE 
CALCULAN LAS PERDIDAS 
POR LA ERUPCION DEL VOLCAN ETNA 
• • 
PARECE Q U E V A A P L A C A N D O S E L A H O R R I B L E F U R I A Q U E P O R S A N A G U S T I N I N V I T A A 






37 GRADOS Y DOS DECIMOS EDSEUJ¡£ 
ALCANZA LA TEMPERATURA ™ALMÜND0 
JE ORIGINA O T R O C O M B A T E P O R L A P O S E S I O N D E SAN EG1DO 
BfENOS A I R E ? , Junio 21. 
Federación de Sociedades ita-
mnas ha encabezado una suscrip-
¡Sab para levantar un fondo de eo-
íorros para las víctimas de la erup-
dén del Monte Etna. , 
II desastre ha conmóvido profun-
jj-ente al medio millón de italianos 
,0; aquí residen. 
nRECE QUE VA APLACANDOSE 
LA FURIA D E L E T N A 
DAÑOS 
70 
S E C A L C U L A N M I L L O N E S EN 
ROMA. Junio 21 . 
parece que va aplacándose la fu-
«ii del Etna esta noche, y los men-
njes que de Sicilia se reciben son 
de carácter más optimistas. 
El torrente de lava, que se solvió 
más lento durante todo el día. está, 
asi contenido ahora, aunque el vol-
eán todavía vomita humo, pavesas y 
polvo. 
L8| población, sin embargo, se 
cuestra algo desconfiada, porque 
moche casi todo el mundo creía que 
U fuerza del Etna se había gastado, 
y esta mañana todavía la erupción 
tontinuaba con gran fuerza. 
El doctor Nikolosi. Alcaide de 
Unsaaglosa, ha informado al Rey 
Víctor Manuel que los daños ascien-
den aproximadamente a 70.000.000 
de liras. La mayor parte de los ve-
dóos de esa población y de Castigllo-
•e han regresado a sus hogares. E l 
pánico ha ido poco a poco desarara-
dendo y la situación, en general, 
N está normalizando. 
OTRO COMBATE A CAUSA SAN EGIDO D E 
CATANIA, Junib 21 . 
' U venerada imagen de San Egi-
4o, que los habitantes de Lingua 
Glossa creen firmemente obró el 
•ilifro de impedir que la hirvlente 
llTMión de lava destruyese esa po-
Miclón. fué indirectamente la cau-
tt de una batalla campal en minia-
tara que tuvo lugar hoy. Después 
4i cerciorarse de que no había peli-
po alguno para Lingua Glossa, sus 
leildentes regresaron en masa a sus 
logaras. Al poco rato se esparció el 
rumor de que algunos vecinos de 
Castiglione se dirigían a Lingua Glossa para sacar en andas la sa-grada imagen de San Egldo, a fin de que hiciese el mismo milagro en favor de Castiglione, que está aun 1 amenazada por la más espantosa des-trucción. 
Numerosos hombres, mujeres y 
niños de Lingua Glossa se" apodera-
ron de toda clase de armas y se lan-
zaron hacia una colina, desde don-
de unos cuantos campesinos Inofen-
sivos contemplaban el hervor del 
río de lava que avanzaba con sinies-
tra pero irresistible lentitud. Los 
de Lingua Glossa acusaron a los la-
briegos de habel1 proyectado come-
ter un sacrilegio y los atacaron con 
fanática violencia, siendo las mu-
jeres las que más sedientas de san-
gre parecían. Afortunadamente, un 
destacamento de fascistas l legó a 
tiempo para salvar la vida de los 
campesinos, aunque l o pudieron evi-
tar que se hiciesen numerosos dispa-
ros y que hubiese un buen número 
de heridos por ambas partes. 
E l profesor Malladra, director del 
Observatorio del Vesubio, que ac-
tualmente hace observaciones sobre 
la erupción del Etna, ha realizado 
detenidas y minuciosas investigacio-
nes del actual estado de cosas. Pa-
ra ello se aproximó al cráter todo 
lo más cerca posible, arriesgándose 
heroicamente y al regresar expresó 
la creencia de que la erupción está 
disminuyendo en intensidad. Mani-
festó además que, a su juicio, la co-
lina que detuvo la corriente de lava 
impidiendo que arrasase a Lingua 
Glossa es suficiente para evitar la 
destrucción de esa ciudad. 
ENTUSIASTA R F U E P C I O N A 
MUSSOLINI 
CATANIA, Junio 21. 
Cuando Slg. Mussolinl el presiden-
te del Consejo de Ministro atravesó 
las campiñas de estas regiones al 
dirigirse a esta ciudad, se vió rodea-
do en poblaciones, pueblos y aldeas 
por una multitud de hombres, mu-
jeres y niños que Imploraban toma-
se medidas para salvarlas. E l jefe 
del gobierno les dijo a todos que no 
carecerían de víveres ni de aloja-
miento. 
L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A 
P A R A U N O S F E S T E J O S 
6T. AUGUSTINE, F l ^ . , Junio 21. 
Como reaultado de una serie 
de conferencias que tuvo hace 
poco en esta ciudad un represen-
tante de la prensa española con 
una comisión de hombres de ne-
gocios de ella, es probable que 
se Invite a los Reyes de España 
a asistir a los festejos que se 
celebrarán la primavera entran-
te para conmemorar el desem-
barro de Ponce de León. 
Enese caso la Invitación serla 
recíproca a la hecha por la ciu-
dad de Avllés, adonde se enviará 
en Agosto una delegación de St. 
Augustlne para tomar parte en 
las ceremonias de la exhuma-
ción de los restos de Menéndes 
de Avllós, fundador de St, Au-
gnstine para trasladarlos a un» 
nueva sepultura. 
lias fiestas de A v l l é s romen-rarán el 17 de Agosto y en esa 
fecha los representantes de la 
vieja clndad esperan proponer 
a una delegación española que 
visite el lugar de la primer co-
lonia española en e| continente 
de los Estados Unidos. 
festó que el pueblo americano tuvo en 1920 una oportunidad de indi-car sus deseos sobre la entrada en la Liga, negándose categóricamente a ello y que se negaría de nuevo y no* menos decisivamente en la ac-tualidad. 
Declaró Mr. Hardlng que no se retiraba de la posición que adoptó al presentar el proyecto al Senado, sino que se limitaba a Indicar "los medios oportunos para realizar nues-tras aspiraciones comunes" que de-finió, calificándolas dte deseos de sustituir la guerra por la Justicia, al zanjarse los conflictos entre las diversas naciones. 
"No iré más lejos agregó, y no 
trataré de ejercer coacción sobre el 
Senado americano, ni haré demanda 
alguna al pueblo de los Estados Uni-
dos. No trataré de Imponer mi vo-
luntad a ningún cuerpo legislativo 
ni a ningún individuo. No iniciaré 
cruzada alguna. De aquí en adelan-
te, de vez en cuando, como esta 
noche, obrando dentro de los lími-
tes que me Impone^ mi autoridad 
constitucional, pero usándola plena-
mente, expondré las opiniones y me-
didas que tanto he madurado y me-
ditado sobre ellas". 
"Sin embargo, no me limitaré a 
apelar a vuestra razón. Pienso in-
vocar vuestro patriotismo y quiero 
valerme de los sentimientos que os 
inspira vuestra humanidad. Invocan-
do el espíritu cristiano que os ani-
ma. He de llegar hasta el fondo de 
vuestra alma en busca del amor que 
sentís por esos hombres que son 
vuestros hermanos en todo el mun-
do, cualquiera que sea hu raza o 
RECOMENDO L A S M E D I D A S Q U E J U Z G A B A O P O R T U N A S sus creencias Hablaré, romo ahora 
con toda la fogosidad y la energía 
no sea ésto lo que nuestras naciones | que dan la sinceridad qup en mí 
hermanas desean en el fondo de su existe teniendo fe inquebrantablp en 
alma? ¿Será preciso poner a prue-, que el Todopoderoso hará que vues-
MOSCOW. Junio 21. 
Informes recientes, remitidos por 
M. Adolph Joffé, plenipotenciario 
del Soviet ei> las negociacionea en-
tabladas en Tokio, han acentuado el 
optimismo en los círculos oficiales 
moscovitas, acerca de un probable 
reconocimiento de dicho gobierno y 
de que se firme un acuerdo ruso-ja-
ponés del todo satisfactorio. 
M. Marakhan. subcomisarlo de Re-
laciones Exteriores, informó al co-! 
rreeponsal de The Associated Press 
que en breve, se iniciarla en la ca-
pital japonesa un cambio de Impre-
siones de carácter oficial. 
Hasta ahora, las negociaciones ini-
ciadas por M. Joffé han sido extra-
oficiales, dijo; "pero espera que las i 
entrevistas oficiales empezarán en ; 
breve. Tenemos esperanzas de que se ; 
otorgue no eólo un reconocimiento 
de facto sino uno de Jure, y posee-
mos razones para creer que el go-
bierno Japonés se avendrá a evacuar' 
el Sakhalin Septentrional y a plan-1 
tear la cuestión de las reclamaciones! 
mutuas, originándose las japonesas; 
en las matanzas de Nikolalevsk, y j 
basándose las nuestras en la ocu-
pación japonesa". 
" E n conferencias anteriores el go-
bierno del Mikado se negó siempre 
M aceptar nuestra oferta sobre ne-i 
gociacioues respecto a reclamaciones 
recíprocas". 
M. Karakhan terminó diciendo: 
"Un acuerdo con el Japón en el i 
extremo Oriente no haría imposible' 
un convenio semejante con los E s -
tados Unidos: pero el aquella poten-
cia es ia primera que nos concede 
el reconocimiento, es natural que1 
sea también la primera en Inf'.uen-' 
ria económica en el extremo Orlen-! 
te. Hasta ahora, el gobierno amerl-' 
rano no muestra Inclinaciones, por ¡ 
lo menos oficialmente, de tratar con 1 
el Soviet". 
P E R E C I E R O N 
DOS PILOTOS 
D E AVIACION 
YA EN DISTINTOS ESTADOS CON SU LEY SECA 
E N O T R O S L U G A R E S D E L O S E S T A D O S UNIDOS S E E S T A N 
P R O D U C I E N D O , EN C A M B I O , G R A N D E S EXTRAÑAS O L A S F R I A S 
N U E V A Y O R K , Junio21. 
Esta gran ciudad era hoy un 
horno y todos los indicios hacen 
creer que se acerca el final do 
la primera ola del calor de este 
verano, habiéndose registrado 
durante el día una docena de 
muertes y contándose los colap-
sos a causa del calor por doce-
nas. 
Vientos frescos del Nordeste, 
que soplaron después de haber 
llegado el mercurio a 92 grados 
Farenheit o sean 83.33Co., ali-
vió algo la situación de los mi-
llones de personas que sudaban 
la gota gorda, pero las calles 
pavimentadas con asfalto y los 
rascacielos siguieron contrarres-
tando durante varias horas el 
efecto beneficioso del viento. 
G R A N C A L O R E N F I L A D E F I A 
N U E V A Y O R K , Junio 21. 
Las noticias llegadas de los 
Estados del Este anuncian más 
de 40 muertes y centenares de 
colapsos debidos a la honda de 
calor que los azota. 
Filadelfia sufrió hoy el día 
más caluroso de Junio según da-
tos de su oficina metereológica, 
llegando la temperatura a B9 
grados Farenheit o sea 37.2C. 
E L C A L O R EN I L L I N O I S Y 
OTROS ESTADOS D E L O E S T E 
C E N T R A L 
H E L A D A S E N WISCONSIN Y 
M E J O M E J I C O 
( HICAGO, Junio 21. 
E l día más largo del año fué también el más caluroso en mu-chas regiones del país, y los angustiados habitantes de la ac-tual zona del calor se resisten a creer que en otras partes de 
EN UN EXTENSO DISCURSO, MR. 
HARDING APROBO EL TRIBUNAL 
INTERNACIONAL P A R A JUSTICIA 
^ SUS A P R E C I A C I O N E S S O B R E E L P R O B L E M A L L E G O A L 
GRADO D E A N T I C I P A R A L A V O Z D E L O S E S C E P T I C C S Y 
i. 
LOUIS, Junio 21. 
presidente Harding expuso hoy 
Hs nuevos argumentos a favor 
lie los Estados Unidos formen 
8 del Tribunal Permanente de 
Wa Internacional "como la uni-
«encia de pacificación existente 
lúe podemos adherirnos con se-
flatl 8in violar los principios fun-
^entales de nuestra existencia na-
1*1 Pronunciar el primer discurso I*0 viaje al Oeste, el Presidente gMtte, para llevar a cabo lo que 1 le agradaría "hacer cesar j las. diferencias que existen en-s diversas facciones" y propuso l l l ^ o n s t r u c c i ó n del mecanismo CTnbunal Internarional. "con el *«iorp poner término a todos los le . e' •lu6 se experimentan acerca fl en* "jH161" influjo ya manifiesto ibierto que pudiera ejercer 
ba la sinceridad en el extranjero así tro entendimiento disfrute de la de-como en nuestro país?, preguntó Mr. 
Harding. Entonces, cuanto más pron-
! to se haga mejor será para ellos y 
' para nosotros. Nada se conseguirá 
1 con ambigüedades. E s preciso que 
sepamos a qué atenernos y el único 
• modo de lograrlo es haciendo las de-
' bidas preguntas". 
E l presiiente dedicó casi todo su 
discurso a la cuestión del Tribunal 
Internacional, pero hizo también un 
breve resumen de las medidas que 
había tomado su gobierno para que 
el país volviera a la senda que era 
necesario emprender en los asuntos 
interiores. Aunque declaró que no 
venía a hacer un informe. Inspirado 
por el espíritu de partido, se mani-
festó enorgullecido al Indicar que 
»a de las Naciones o cualquier | había desaparecido la escasez do 
organización". trabajo para-los obreros, que retor-
bida claridad para recibir de un 
modo adecuado mis palabras. No me 
sería posible hacer otra cosa. MI al-
ma anhela la paz. Mí corazón palpi-
ta con angustia ante los sufrimien-
tos que ocasionan las guerras. Mi 
espíritu ansia poder servir de algo. 
Experimento una verdadera pasión 
^or, hacer prevalecer la justicia so-
(Vlene de la pág. P R I M E R A . ) 
F A B R I C A N T E , ASESINADO EN 
B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , junio 21. 
E l fabricantes de lejías don José 
Pone, fué víctima hoy de un aten-
tado terrorista. 
Varios desconocidos hicieron dis-
paros contra el señor Pona. Este mu-
rió a consecuencia de las heridas 
recibidas. 
Los agresores huyeron. 
OTRO ATENTADO E N B A R C E L O N A 
A G R E S O R D E T E N I D O 
B A R C E L O N A . Junio 21. 
En la Plaza de Urquinaona se re-
gistró hoy otro atentado terrorista. 
Tres desconocidos hicieron dispa-
ros contra el Industrial Don Joaquín 
Alhiñana. que Iba en su automóvil. 
E l sefior Alhiñana resultó herido. 
E l chauffeur d»l Industrial, al ver 
herido a «u principal, se lanzó en 
perserurlón de los agresores. Uno 
de éstos se volvió y lanzrt contra su 
perseguidor una bomba, que afortu-
nadamente no estalló. 
La policía y parte del público, que 
se dieron cuenta de lo que ocurría 
se lanzaron también en persecución 
de los agresores logrando detener 
al que había lanzado la bomba. 
E l público quiso linchar al dete-
nido, pero la policía, no sin grandes 
esfuerzos, lo Impidió. 
T A K X r T RSION HA RA \ A -CORU ñ A 
C E S O L A E X P O R T A C I O N 
D E C A R B O N D E A L E M A N I A 
P A R A H O L A N D A E I T A L I A 
FRANCIA NO RESPONDE A LA 
MnTA iwriF«;A ^ORRF R1IHR U traKedia de Ulmer Park ya M NOTA INOLfcaA o U d i v C i RUtlR tá e3Ciarecida. Citados por el Juzga 
B R A N D E N B U R G , junio 21 
y Tomás Rodríguez, para identificar 
Ocho de las fábricas más Impor- a los detenidos, 
tantes de Brandenburg. que emplean Rodríguez identificó con la mayor 
11.000 trabajadores, se han cerra- seguridid a Jacobo López como agre 
do a consecuencia de la extensión de gor de Lago, puesto que trató de 
la huelga de los metalúrgicos, ini- apaciguar a los contendientes düran-
ciada la semana anterior. te la reyerta. Sin embargo de és-
GRAN E X C I T A C I O N NERVIOSA to y de asegurarse por personas que 
E*y l a BOLSA D E B E R L I N se creen autorizadas para afirmar-
B E R L I N , Junio 21. U asl< nue Lago, antes de morir, ase-
Entre 'los traficantes de la Bolsa ¡ guró que López le hirió de muerte 
en esta capital, prevalecía gran ex-'y no Domingo Rey; ambos están de-
citaclón nerviosa, cuando, en víspe- tenidos acusados d0 la muerte del 
ras de la nueva batida emprendida infortunado Lago. No fué el odio, 
por el gobierno contra ellos, leyeron como tampoco fué la maldad, la cau-
el relato de las enérgicas medidas sa del suceso que hoy lloran todos, 
adoptadas por las autoridades pola- más quizás los familiares de los dp-
cas respecto a la situación de la mo- tenidos oue los de la misma victl-
neda extranjera. ma- Este suceso sólo tiene un orí-
Se ven venir grandes restriccio- gen: la excitación ocasionada por el 
nes del tráfico en moneda y accio-! alcohol en momentos en que ya el 
nes, como resultado de la conferen- estado dp los ánimos no era nor-
WASHINGTON. Junio 21. 
Todas las bebidas alcohólicas que 
pntren rn aguas territoriales bajo se 
líos de gobiernos extranjeros, serán 
confiscadas. 
Esta decisión fué anunciada hoy 
a una hora avanzada en la Teso-
rería, y cuando el trasatlántico "Be-
rengaria" amarre mañana, en los 
muelles de Nueva York, los agen-
tes de Aauanas romperán los sellos 
de la Aduana inglesa baio los cua-
les se encuentran las existencias de 
licores etpirituosos encargándose de 
éstos. Se agregó que así se hará en 
el caso de cualquier otro buque que 
trate de introducir bebidas en el lí-
m.te de las tres millas. 
Se anunció la decisión del depar-
tamnto del Tesoro, respecto a la ob-
servancia de su reglamento, cum-
pliendo el reciente fallo del Tribu-
nal Supremo sobre la Ley Seca en 
los bu-iues extranjeros, después de 
una serie de entrevistas que duran-
te todo el día tuvo el secretario Me-
llon «en sus consejeros y con va-
rios funcionarlos del departamento 
de Estado. Se dió a la publicidad 1* 
decisión después de haber hecho sa-
ber Mr. Mellon que se mantendría 
en secreto hasta no surgir una opor-
tunidad para ponerla en práctica. Se 
manifestó claramente, sin embargo, 
que la determinación tomada era 
definitiva. 
No se espera un conflicto, pues 
tanto en el caso del "Berengaria" 
como el del "Olimplc", que actual-
mente navega con rumbo a Nueva 
York, los agentes de sus respectivas 
compañías han recibido Informes 
acerca de lo que se proponía hacer 
el departamento del Tesoro. 
E l sub-interventor del puerto de 
Nueva York, Mr. Stuart, conferen-
ció hoy con los agentes de ambas 
líneas y notificó al subsecretario de 
Estado Mr. Moss por teléfono, de 
que ambos representantes de esas 
compañías presentarán una solemne 
protesta contra el acto que se pien-
sa llevar a cabo en cuanto tenga lu-
gar. Ni Mr. Mellon ni Mr. Moss se 
prestaron a discutir de qué modo 
trataría el gobierno esaj protestas. 
Se dijo oficialmente que el de-
partamento del Tesoro no tiene al-
ternativa alguna en cuanto a deci-
dir una línea de conducta, aunque a 
una hora temprana de hoy el secre-
tarlo Mellon declaró que considera-
ba asunto de gravedad el que este 
gobierno ejerciera el derecho de vio-
tiff A T i n A n i \ r i k r n lar I0*5 sel103 de una Potencia ex-n / I A I A l l l I K M r I A l i l l ,ran'Pra- s"p rnnsp.jprn^. sin pmbar-I T i n I n l S l / U U t i L i r l U V go. le Indicaron que esos sellos no 
Impedían que se confiscasen artícu-los que la ley americana declaraba contrabando. 
Se ha sugerido que la confisca-
ción de las bebidas alcohólicas, en 
los buques extranjeros pudiera dar 
la Coney ocasión a una nueva prueba respec-
lo* Estados l uidos hubo hela-
das durante la nuche. 
E l deprimente calor que azotó 
a esta ciudad y al Oeste Central 
durante el lunes, y que se ha 
propagado hasta la costa atlán-
tica, continuó reinando durante 
todo el día de hoy. Más de 20 
casos de desmayos se agregaron 
a la lista de 17 muertos y de 
numerosas postraeciones. 
L a Nueva Méjico occidental 
ha experimentado una ola fría 
que ha causado daños a lat» 
huertas. Hubo una hHada tan 
intensa en Me Gaffey que fué 
preciso romper el hielo antes 
de poder dar agua al ganado. 
L a población de Superior en 
Wisconsin, que registró su tem-
prratura máxima durante el año, 
el pasado martes, anuncia que 
hoy todo el mundo guardó apre-
suradamente los sombreros de 
paja sacando los abrigos cuando 
la temperatura descendió unos 
20 grados C , en 21 horas. 
E n las rocosas septentrionalrs 
ha habido mucho frío. De la ciu-
dad del Lago Salado llegan in-
formes indicando que hasta es 
posible que el presidente Har-
ding sea recibido con "frialdad" 
al llegar la semana entrante. 
Aunque se espera que cese el 
calor en el Este, no se cree que 
la temperatura descenderá en 
Chicago durante el resto de la 
semana, pues los aguaceros que 
caigan y las tempestades elcr-
trlcas que puedan desarrollarse 
sólo darán alivio momentáneo. 
E L C A L O R CAUSA V E I N T I -
S I E T E MUERTOS E N E L 
ESTADO D E OHIO 
COLUMBUS, O., Junio 21. 
Hoy se anunciaron otras 5 
defunciones debidas directa o 
indirectamente al calor, ascen-
diendo el total de ellas en este 
estado, desde el lunes', a 27. 
I D E N T I F I C A R O N A L 
De nuestra redacción en New York. 
Hotel "\Valdorr Astorla, Junio 21. 
do comparecieron ayer en 
Island Court José Pérez, José Picos ¡to a su legalidad; pero en los círcu-
los del Tesoro se manifestó que esa sugestión carecía de fundamento, ex-
presándose oficialmente la opinión 
de que no existía pretexto alguno 
para llevar la cuestión a los tribu-
nales. 
ES LA 
A RESTITUIR EL 
SUELDO A LOS EMPLEADOS 
F A V O R A B L E ACOGIDA D E L A 
CAMARA 
6re la fuerza. Cifro mis mayores es- ' CUNDE E L ENTUSIASMO E N 
peranzas en ese gran Tribunal. Ha [ GALICIA.—INVITACIÓN \ LOS 
cia del gobierno con los expertos fi 
nancieros y económicos, los cuales 
se espera que lleven el asunto a una 
solución fínal dentro de poco. DI-
cese que se adoptarán nuevas medi-




ya a una decisión, 
a que se cumpla. Estov 
Podría efectuarse de dos 
afirmó el presidente, '"pri-
^nlta0Hrgfnfl0 al Tribunal mismo 
Mu ' , 06 Henar las vacantes de-
**1<Iuíp muerte o renuncia por S i sin C^USa ê uno ê SUR inlem" i » otro l ^ r v e n c i ó n de nin-f í h con»1-er-Po' y 8eSundo, hacien-el t •Ú8 la autoridad que hoy Mitrajn Trihunal Permanente, de ^ truj.i, .para nombrar miembros ! H de V-eDdo la facultad de elec-a' A0nsejo y Asamblea de la restantes mieníjros del e Justicia". z del excép-preguntar sí las » representadas en el T r i -u^r^n esta8 modifica-' ding repuso que "el p oposiciones qne conside-ales a la conservación nacionalidad, no consti--0ade descortesía, pues ^ra imparcial y Justa de nación que se respe-Pueda honradamente °¡ver el asunto. e afirmó que el con-eslas 
V «^án_d0.se a la "vo 
Pudiera 
.raisma 
»a ¿p, l . <;2ndiciones impuesti "K* lo o"bunal Universal ju Hue implicaba ese nom-
iM< aseB, q,i9 a Pesar de B,JS brando lo contrario. 
naba la estabilidad financiera, y se 
hablín disminuido los Impuestos y 
: realizado grandes economías en el 
I gobierno. 
E l Jefe del poder ejecutivo ameri-
cano recordó el discurso de despedi-
1 da del General Washington, al lle-
' gar a esta parte de su peroración, 
cuando empezó a tratar de relaciones 
exteriores. L a adhesión d elos E s -
tados Unidos al Tribunal Permanen-
te de Justicia estaba en completa 
armonía con los principios enuncia-
dos por George Washington, quien 
1 reconocía el verdadero valor d© un 
arbitraje internacional. 
"Teniendo en mí mente altos fi-
nes de política internacional, abogo 
porque los Estados Unidos entren a 
formar parte del Tribunal Perma-
nente de Justicia", continuó dicien-
do Mr. Harding. "pero con dos con-
diciones indispensable: Primero, que 
el Tribunal esté constituido de tal 
modo que aparezca y sea en la teo-
ría y en la práctica, en el fondo y 
en la forma y sin un vestigio de du-
da, un Tribunal Universal y no el de 
una Liga de Naciones. Segundo, que 
los Estados Tnidos ocupen un pues-
1 to de total igualdad con todas las 
I demjs potencias". 
Reafirmando su teoría de que el 
! Tribunal no debe ser instrumento 
[de una Liga, el Presidente maui-
HARDING EN ST. LOUTS 
ST. LOUIS, Junio 21. 
Poniendo término - a la primera 
etapa de su viaje transcontinental 
| al llegar a esta ciudad a una hora 
avanzada del día de hoy, el Presi-
dente Harding efectuó una serie de 
actos durante la visita de ocho ho-
ras que a ella hizo. 
E l Jefe del ejecutivo dirigió un 
l discurso a la Convención anual da 
los Rotarlos Internacionales, puso la 
primera piedra para el edificio de 
un nuevo club y habló por primera 
vez durante el viaje tratando como 
asunto culminante del Tribunal In-
ternacional de Justicia. 
L a comitiva presidencial salió del 
1 tren en forest park y el presidente 
Harding y su esposa subieron a un 
automóvil que los condujo hasta la 
ciudad baja, recorriendo un trayec-
to de siete millas. L a multitud se 
apiñaba a ambos lados del camino y 
varias bandas apostadas a interva-
los de una milla saludaban con aires 
( marciales la llegada del Presidente. 
j E n el Coliseum, donde el presi-
' dente habló a los Rotarlos se ce-
' rraron las puertas a todos los miem-
bros de la comitiva con excepción 
de su secretario. L a policía se negó 
a permitir la entrada a las v-nori-
r u E R P O S ARMADOS 
E L F E R R O L . Junio 21. 
Continúa en crescendo el entusias-
mo despertado aquí, y en toda Ga-
licia, con el solo anurcio de la Ex-
cursión Habana-Coruria. 
Los festelos que se preparan pro-
meten resultar brillantísimos. 
Galicia entera se apresta a tribu-
tar un recibimiento magno a loe ex-
cursionistas. 
Las fuerzas vivas de la región han 
solicitado la cooperación de los 
cuerpos armados para que éstos con-
tribuyan a los agasajos que se han 
de triutar a los excursionistas. 
Y «e sabe que dichos cuerpos 
armados se sumarán el recibimiento 
y tomarán parte en todos los feste-
jos. 
BOLSA D E MADRID 
MADRID, junio 21. 
Cotizaciones: 
Las libras a 31.0!» 
Los dollar? a R . 72 
Lo? francos a 42.01 
L A CT E<STIOV D E L S U P l . i r * TORIO 
CONTRA E L G E N E R A L 
B E R F N G U E R 
MADRID, junio 21. 
En el Senado comenzó la discu-
sión del suplicatorio nedido por el 
Consejo Supremo de Guerra v Ma-
rina para procesar al genere! Be-
Una nutrida comisión de emplea-
dos públicos, representando las ocho 
^ la posesión de unas ar- Secretarias de Despacho, se perso-
mas que han llevado a la muerte y . nó ayer en la Cámara de Represen-
a la perdición a unos muchachos tantes, cumpliendo un previo acuer-
que siempre hubieran s.do honra- do de la Asamblea y en razonada 
cIosT- -, . frases signlLcaron al señor Santia-
Jacobo López es persona estima-i go Rey, líder de la minoría Conser-
sitada, v que todo trl programa para da por todos y de sus antecedentes ¡ vadera la necesidad de 
no resulta ni el que se apro-elevar marco es probable que se no resulta m el menor cargo que: bara la justa y equitativa Ley de 
lleve a efecto a principioi de la pró- pudiera ser utilizado como una agrá- restitución de sueldos a los servi-
xima semana o antes. vante ñor la Justicia. dores del Estado y el señor Rey con 
Mientras tanto, la Bolas se ha- Ayer se hubiera celebrado el juí-1 frase cálrda y alentadora, prometió' 
lia en extremo ansiosa. L a vacila- cío provisional: pero no pudo efec- presUr su apoyo a tan laudable 
ción ha sido la nota característica 1 tuarse por la falta de i n t é r p r e t e . . . 
de las transaccionj.? de hoy. abrien-jY por no haber llegado e! fiscal. Se 
do e! marco a razón de 120.000 por ¡llevará % efecto el próximo día 27. 
dollar. Uno de los primeros golpes1 Mucha pena nos dan los familia-
que se rsperan en la campaña es una res de Lago; pero no es menor la 
reducción al por mayor en el nUme- Que nos Inspiran quienes, sin mala iguales propósitos: hizo'llamar a 
ro de barcos autorizados para com- noluntad reconcentrada, tal vez con ñor Ramón Zaydin. líder liberal y 
propósito y declaró que ya el pro-
yecto de Ley había sido objeto de 
aprobación por el Comité Parlamen-
tario Conservador y entendía que 
también el Comité Liberal tenía 
prar y vender m nedas extranjeras. 
Este tráf.co. según se dice, se cen-





había porque en sus con gusto declaró que su Partido 
L O N D R E S , junio 21. 
E l primer ministro, Mr. uamwin, 
manifestó en la Cámara de los Co-
munes que no se había recibido con-
testación del gobiarno francés a la 
última nota sobre reparaciones y so-
bre la ocupación del Ruhr. 
Agregó el Premier que su gobier-
no no había recibido contestación 
oficial alguna, indicando que el abas 
tecimiento de víveres en el Ruhr su-
frió las consecuencias de haber si-
do puestos los ferrocarriles de esa 
región bajo la administración fran-
co-belga. 
tianos na oía unas navajas que sa- ; también había acordado hacer suyo 
o de los bolsillos "un mal vino", ; tal proyecto que esneraba rtiese Lev 
e nan .abrado un triste porvenir... antes del 30 del presente mes 
dades locales y a los periodistas que ren5uer por lo^ sucesos que dieron viajaban con el presidente. 
Mr. Harding dijo a los Rotarios 
que si pudiera fundar uno de sus 
clubs en todos los lugares del mun-
do así lo haría, pues de este modo 
se asegurarían la tranquilidad y el 
progreso del Universo-
origen al desastrp de Annual. 
Este asunto dió lugar a un gran 
debate. E l sefior Tormo presentó 
una proposición ohtstruccionlsta. 
que provocó fuertes Incidentes. 
La mayorfg e? nartidaria de acce-
der al suplicatorio. 
CESO LA E X P O R T A C I O N 
E S S E N , junio 21. 
Las exportaciones de carbón de 
Alemania para Italia y Holanda han 
cesado por completo, después de ha-1 
1 berse apoderado los franceses de las ! 
últ imas líneas de ferrocarril qué 
. utilizaban los alemanes para esos fi-
nes, según se dice en los círculos 
i alemanes. 1 
Nos explicamos, señora, la 
impaciencia de sus niños ante 
la pe.spectiva del Jardín Zooló-
gico y Parque de Diversiones 
próximo a inaugurarse. 
¡Tendrá tantas novedades 
aquel campo de diversiones, 
que todos arden en deseos de 
que se abra al público! 
Tales declaraciones fueron acogi-
das con prolongados aplausos para 
los señores Rey y Zaydin, a quienes 
los empleados públicos tienen mo-
tivos de verdadero agradecimiento 
por su franco y decidido apoyo a la 
aspiración que pretenden. 
ÑIÑO Q U E M A D O 
E l n f̂io de dos años de edad E n -
rique Rodríguez Pérez, de dos años 
de edad, y vecino de Arbol Seco N7 
23, sufrió graves quemaduras en la 
cara, cuello, tórax y brazos al vol-
cársele encima un jarro con leche 
1 caliente que estaba encima de una 
mesa. 
I N T O X I C A D A 
E n el Segundo Centro de Socorro 
fué asi^llda de una grave intoxica-
I ción, Eulal ia Ramos Félix, vecina 
de Labra 139, quien declaró que to-
mó equivocadamente una pastilla de 
i bicloruro creyendo era aspirina. 
P A G I N A C A T O R C E _ D I A R I O _ D E L A M A R I N A J o n i o 2 2 d e 1 9 2 3 Af^O X C I 
E S H N O C H E : C f f l L I S M A í O R \ M M M C O N I R A P L A I i l I O Y 
B E N I T I N Y C A Z A L I S M E N O R A R R O L L A R O N 
A L M A Y O R D E L O S C A T A L A N E S Y A L 
G R A N M A R T I N 
NO SE REALIZO UNA SOLA IGUALADA EN ESE SEGUNDO PARTIDO 
DE LOS ASES 
PLATANITO Y ARNEDILLO GANAN APRETADAMENTE EL VIRGINAL 
E l calor, que as asfixiante en los 
lugares bajo techo y donde las gen-
tes se ag lomeran en grandes cant i -
dades, no es motivo suficiente para 
que los aficionados a l a pelota de 
P a m p l o n a se a le jen de frente a la 
cancha . 
Y cuidado que en el Nuevo F r o n -
t ó n se agitan dos abanicos verdade-
ramente fenomenales, los ú n i c o s de 
su c lase en l a A m é r i c a la t ina . Y 
a d e m á s , es el f r o n t ó n de las puer-
tas y ventanas; tiene m á s de tres-
cientos huecos a todos los vientos. 
A s í y todo, cuando a l l í hace ca lor 
y a es de suponer c ó m o lo h a r á por 
Otros lugares donde no hay u n a de- j 
d i c a c i ó n a fabr icar fresco. Pues sí , 
en medio del calor, cada uno s u - , 
dando como p o d í a , se agitaba una 
muchedumbre de f a n á t i c o s á v i d a de . 
ver en a c c i ó n a los ases de la pelo-
ta v i z c a í n a movida a punta de cesta. 
P L A T A N I T O Y A R N E D I L L O 
L o s h é r o e s detonantes del part ido 
v i r g i n a l lo fueron s in duda a lguna I 
los chicos vestidos de color azu l que 
responden por Ir igoyen menor ( P l a -
tan i to ) y el s e ñ o r de Arnedi l lo . L o s | 
contrar ios a este matr imonio r e s u l -
taron e l m a d r i l e ñ o Gabr ie l y el "co-
lorao" Anzo la . L o s cuatro dieron, 
como se esperaba, un juego muy 
bien equi l ibrado. A un empate suce-
d í a otro, a un c a r t ó n que m o v í a el 
s emafor i s ta sobre el ventanal de un 
color, a p a r e c í a inmediatamente , en 
respuesta , el mismo movimiento so-
bre e l ventanal opuesto. E l madr i l e -
ñ o j u g ó campana en los cuadros 
ale&res, eso no hay quien lo ponga 
en d u d a ; pero hay que hacerle ho-
nor a P latani to , que estuvo senc i l la -
mente intransi table , r e m a t ó por los 
cuatro lados y e n c h u l ó cuanto qui -
so. A s í f u é de aplaudido y ovaciona-
do durante toda su jornada . Cuando 
se a r r i b ó a l c a r t ó n f inal se v i ó que 
los azules , P la tan i to y Arnedi l lo , 
t e n í a n los 25 t a n t o » necesarios pa-
r a s a l i r por l a puerta grande, que 
los blancos se h a b í a n pasmado en 
el 21. 
E L S E G U N D O D E L A N O C H E 
E l m e n ú que para el segundo 
partido de la noche, el de los ases 
o estelar, formado por el I lus tre 
don Miguel de A r t í a , e l padre glo-
rioso de los intendentes, se j u g ó en 
m a n e r a y forma que no se esperaba | 
por los expertos, los que tuvieron 
con tan plausible motivo u n a bue-
n a p é r d i d a , que el dinero s a l i ó por 
los blancos Ir igoyen y M a r t í n , mien-
tras que los azules E c h e v e r r í a y C a -
zal is menor no entraban en las con-
s ideraciones de los s e ñ o r e s sabios. Y 
as í f u é el d e s e n g a ñ o , que como de-
c í a A l e j a n d r o E l Grande , "no v a n 
lejos los de alante, s i los de a t r á s 
corren bien". 
S I N T E T E - A - T E T E S E J U G O 
Don Miguel , el padre de los inten-
d é n t e s , l anza a l a ire el disco m e t á -
lico y é s t e cae y rueda sobre el f i -
no gris del asfalto d á n d o l e derecho 
a l saque in ic ia l a los blancos. Se es-
cogen las pelotas que el n i ñ o de ro-
j a boina ofrece dentro de u n a cho-
r i cera de cuero a m a r i l l o ; los pelo-
tar is las hacen sa l tar para conocer 
c u á l sa l ta m á s y c u á l menos, a l f in 
se so luciona y comienza la b a r a ú n -
da de los corredores y el mundo se 
an ima . 
B e n i t í n y Caza l i s empiezan a h a -
cer de las suyas y se ponen v io len-
tamente en seis tantos por dos los 
contrarios y se rebasa la p r i m e r a 
decena estando los azules en 12 por 
9 los de color a r m i ñ o . L o s azules 
van abriendo brecha en d i r e c c i ó n 
de l a meta, los blancos se van ach i -
cando, el c a t a l á n se encuentra con 
el a l m i d ó n c a í d o y se ponen en 19 
por 12, en 22 por 13, en 27 por 15, 
y acaban el partido con a n o t a c i ó n 
de t re in ta azules por diecinueve 
blancos. L a ú l t i m a pelota, que f u é 
a modo de broche bri l lante , r e s u l -
t ó u n a corta de Ir igoyen mayor , y 
se r o m p i ó el broche y se a c a b ó l a 
bri l lantez . 
G U I L L E R M O P I . 
N U E V O F R O N T O N 
V I E R N E S 22 S E J U N I O 
A las 8 12 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Mallacaray y Ooenagfa, 'blancos, 
contra 
Juarist i y Blenner, azules. 
A sacar blancos y ázules del 9 3 2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Gutiérrez; Altamira; Cazaliz Mayor; 
Irigoyen Menor; Gabriel; E c h e v e r r í a . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Cazaliz Mayor y Altamira, blancos, 
contra 
Irigoyen Menor y Gutiérrez, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Cazaliz I I I ; TTnzueta; Juarist i ; 
Lorenzo; Vega; Agrular. 
I O S PAGOS B E A Y E R 
P r i m e r par t idc 
A Z U L E S $ 3 . 3 7 
H O Y P R A C T I C A E L C L U B A T L E -
T I C O D E C U B A EN V I B O R A 
P A R K , A L A S 4 ?• M . 
E s t a tarde p r a c t i r á n los t igres ne-
g r o - n a r a n j a , los del glorioso Club 
A t l é t i c o de C u b a , en los grounds 
del D r . M o i s s é P é r e z P e r a z a , en V í -
bora P a r k , a las cuatro en punto. 
Bueno es l legar una hora antes, 
a las tres, que as í e s t a r á n m á s t iem-
po p o n i é n d o s e en training. No lo ol-
v iden los muhachos. E s t a es una s ú -
pl ica "de F e r n a n d o Idos . 
I E I G O Y E N M E N O R y A R N E D I L L O . 
Llevaban 73 boletos. 
Loa blancos eran Gabriel y Ansola; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
59 boletos que se hubieran pagado a 
$4 .10. 
P r i m e r a q u in i e la Irigoyen Mayor $ 4 . 3 6 
Ttos. Btos. Dvdo. 
. . 0 127 $ 7 18 
LIGA D E L SUR 
C. H . E . 
Chattanooga 
A t l a n t a . . . . 
. 3 9 1 
. 6 9 2 
Baterrlas: Manís , "Wingfield y Ma-
n..w; K a r r y L r o c k . 
C. H . E . 
Mrrrnhis 4 8 i 
New Orleans o 3 1 
B a t e r í a s : Me Grew y Lapan; Mar-
ina y Mltze. 
Segundo juego 
Memphls . . 
N r w Orleans 
C. H . E . 
3 7 0 
2 7 - 2 
Bater ía s : Me Grew, Mltehell y L a -
pir.; Walker y Mltze. 
C. H . E . 
N^shvllle 2 7 8 
Eirmingham 6 9 0 
B a t i r l a s : Faeth y Haley; Whlte l l l y 
Robertson. 
ASOCIACION AMERICANA 
c. n. e . 
Louis» - i l l e . . 8 15 8 
Cclurabus 14 21 0 
B a t e r í a s : Cullop, De Berry, Holy y 
Brotem; Nortrop y Hartley. 
C. H . E . 
Se. F a u l 6 18 1 
K a n s i s City 2 6 8 
B a t - r í a s : Napler, Markle y Alien. 
González; Zlnn y Scott. 
C. H . E . 
Telurio « •• . . . . . . 2 4 1 
Inl lanapol l^ 3 5 l 
Bater ías - Bono y Krueger; Malone 
y S i n i í h . 
Cr.zaHz Menor . . i 
Echeverr ía 0 147 6 20 
I R I G O Y E N M A Y O R . 6 209 '4 36 
Martin 3 177 5 15 
Fgulluz 1 221 4 12 
Marcelino 2 192 4 75 
$ 4 . 8 4 
Wgtinri<. r'-irtido 
A Z U L E S 
E C H E V E R R I A y C A Z A L I Z M E N O R . 
Llevaban 76 boletos. 
L o s bancos eran Irigoyen Mayor y 
Marrt'.n; se quedaron en 19 tantos y 
llevaban 127 boletos que se hubieran 
pagado a $3.01. 
Segunda n u i n i e U 
UNZUETA $ 8 . 2 2 Ttos. Btos. Bvdo. 
Agular 1 118 $ 5 6 4 
Juaiii»!! 4 170 3 92 
Cazaliz I I I . ,., w « ,., 2 171 3 89 
Mallaparay . . , . . . . 4 177 8 76 
U N Z U E T A . . . . . . . . 6 81 8 22 
Vega 3 67 9 94 
E L B A S E B A L L EN 
L A S GRANDES LIGAS 
R E S t L . T A D C D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
PIttsburgh, 2; Boston, l . 
Chicago, 4; San L u i s , 0 . 
L I G A A M E R I C A N A 
Chicago, 6; Fladelfla, l . 
San Lul«J, 3; Boston, 1. 
"Washington, 6; Cleveland, 5 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G. 1. Ave. 
New York 37 20 649 
PIttsburgh _ 32 22 593 
Clncinnatl 32 23 582 
Chicago 82 28 533 
San L u i s 80 23 517 
Brooklyn 28 27 500 
Boston 19 39 328 
Filadc-'.fla 16 39 291 
Andrés Balsa, Tiene Exactamente la 
Edad del Rey de España, 37 Años 
E l boxer español se ha conquistado el afecto de los m e -
j i c a n o s . - D e s e m p e ñ a el cargo de Mayor Profesor de Es-
grima y Gimnasia en el Colegio Militar de Méjico 
E R A M O S P O C O S . . . Y P A R I O C A T A N A 
UNA F E D E R A C I O N Y DOS L I G A S 
Ayer estuvimos a visitar al pugilis-
ta español en el hotel "Continental", 
que es donde está hospedado desde su 
llegada a la Habana en el vapor "Flan-
dre". E n esos momentos de nuestra lle-
gada acaba el mugardés de terminar 
su training y se encontraba en dispo-
sición de dar una vuelta por esas ca-
lles en compañía de un su amigo, y 
amigo nuestro, Benjamín González, co-
nocido maestro de luchas y un atleta 
que se ha formado entre nosotros des-
de su m á s tierna Infancia. 
E s t á b a m o s en la azotea del hotel, lu-
gar donde fué hecha esta foto, ya atar-
declendo, o mejor dicho con aspecto 
nublado y cayendo de vez en cuando 
algunas "gotiellas" de puro líquido ve-
nido de las altas nubes. Y como so-
bre la tapadera del edificio no es tába-
mos del todo a gusto por lo de las 
"gotiellas", que podían arreciar, deci-
dimos trasladarnos incontinenti a la 
planta baja y sentarnos a la vera de 
una mesa de blanco mármol de C a r r a -
ra, donde logramos confeccionar la s i -
guiente Interview con el peso completo 
español . 
U N L I N D O R E G A L O B B T O R R E O N 
— E s t á usted m á s grueso que la úl -
tima vez que le vimos aquí en el ring, 
¿no es eso?—le preguntamos a B a l s a . 
—Tengo el mismo peso, 200 libras, 
de cuando subí al ring con Jack B r u -
no, el heavy weight americano que no-
keé en el Stadium de Marina. 
—¿Cuántas peleas tuvo en México? 
—Tres , dos con Sam Lanford y una 
con K l d Brown. 
— D í g a n o s algo de esas peleas. 
¿Cuántas ganó? 
—Gané, por knockout, la de K l d 
Brown, un boxeador color de bronce 
viejo, un negro del peso completo. E r a 
un americano del Estado de lowa a 
quien puse a dormir en el tercer round 
con una buena combinación de izquier-
da y derecha a las quijadas. 
—Ese duelo, ¿dónde ocurrió? 
— E n Torreón, México, el 22 de abril 
de este a ñ o . Y al l í l a colonia españo-
S T A D I U M D E M A R I N A 
r S A B A B O 25 
A N D R E S B A L S A 
vs 
A N T O L I X F I E R R O . 
A N T O N I O V A L D E S 
vs 
S O L D A D O D I A Z . 
E S T A N I S L A O F R I A S 
vs 
E L A D I O H E R R E R A . 
J O S E I T O G A R C I A 
vs 
M I K E R O J O . 
P R E C I O S : 
R i n g , l a . y 2 a . f i l a . 
R i n g , 3a . y 4a . f i l a . 
R i n g , 4a . y 6a . f i l a . 
Preferenc ia 
G r a d a . . . . 
$ 6 . 0 0 
5 . 0 0 
4 . 0 0 
3 . 0 0 
2 . 0 0 
Perdí con Sam Lanford—continuó di-
ciéndonos Balsa—en el sexto round, al 
sufrir la fractura dicha. E n la segun-
da pelea tuve un ligero descuido al ba-
jar la defensa y me alcanzó con un 
hook corto a la mandíbula inferior, en 
el tercer round; fué un golpe de suer-
te del gran maestro. Lanford y yo so-
mos muy buenos amigos; tiene 46 años 
este boxeador que en su vida at lét lca 
actual demuestra no poseer más de vein-
te y cinco, es verdaderamente un hom-
bre prodigioso, aquí debían de verlo 
swings, golpes de brazo extendido, y 
esperar a que se canse y se le dismi-
nuya el wlnd para atacarle directamen-
te en los rounds sucesivos. Yo conozco 
ya la calidad de hombre conque me voy 
a enfrentar mañana sábado en el ring 
y tendré buen cuidado con lo que ha-
go. Los hombres vivimos siempre así, 
especialmente los pugilistas, dedicados 
a grandes pruebas. Antol ín Fierro es 
valiente y poderoso en fuerzas, de eso 
estoy convencido; pero yo espero ven-
cerlo una vez m á s . 
A L T O CABOO B N E L C O L B O I O 
M I L I T A R 
— A l terminar su encuentro de maña-
na, espera embarcarse pronto? 
—Probablemente, aunque todavía no 
he determinado nada. Pero será para 
México, donde tengo a mi esposa, que 
es natural de Monterrey y criada en 
el Estado de Sonora; mexicana de pura 
cepa, la que es natural que aguarde 
ansiosa mi regreso. E l l a tiene bienes 
de fortuna, estamos recién casados y 
vivimos en un lindo chalet de la Colo-
nia Roma, en la capital, un lugar que 
es lo que el Vedado a la Habana. 
—¿Sent irá usted muchas s impat ías 
por los mejicanos? 
— Y a lo creo, como que empecé por 
ligarme eternamente a una hija de ese 
hermoso pa í s . Tengo tan_ buenas• rela-
ciones y soy tan querido en México, que 
he sido nombrado Mayor Profesor de 
esgrima del Colegio Militar, con buen 
suedo y toda clase de atenciones. 
A Y E R T E R M I N O S U T R A I N I N O 
—¿Y usted no correrá mañana? 
—No; ya he dado por terminado el 
training con el día de hoy. Bastante 
he estado corriendo todas las mañanas 
levantándome a las cuatro y media y 
clnco para salir por el Malecón para 
el Vedado y Marianao, los repartos que 
se encuentran por aquellos lindog a l -
rededores. 
— ¿ H a n cesado los servicios de sus 
sparrings partners? 
—'-SI; por esta vez, dejo en ibertad 
Está demostrado hasta la saciedad el 
que en Cuba todas las cosas st choteán. 
Y claro es tá que el deporte Inglés co-
nocido por foot ball associalion, que ¡?e 
viene practicando aquí hace ya a lguno» 
años, no podía escapar de ese chotelto 
criollo. 
Antes ten íamos una sola organiza-
ción que regía todas estas cosas baloni-
pédicas, ella era la Federación Nacional. 
Mientras tuvo el control del fútbol, ma-
lo que bueno el deporte iba in crescen-
do y cada vez era mayor el entusiasmo 
que entre los cubanos se sent ía por él. 
Así marchábamos hasta que a uno de 
los equipos federados no Je pareció 
bien un fallo dictado por ese organis-
mo, y lejos de aceptarlo como era su 
obligación, se reveló contra ella, no 
aceptó el castigo e ipso facto quedó 
fuera de la organización mencionada. 
Enseguida fué a darle calor a otra or-
ganización que había surgido al Impul-
so de unos cuantos señores que sólo te-
nían la humana aspiración de hacer 
dinero. E s t a aseveración la hacemos por 
las cosas que hemos venido observando 
han realizado esos señores: Primero, ce-
der su campo a la empresa que explotó 
las Charlotadas, y Segundo: cruzarse 
de brazos y cerrar los ojos ante el des-
medido afán con • que los equipos se re-
forzaban con elementos de la Federa-
ción, con el solo objeto de ganar el 
Campeonato. Y claro está, como en lu 
organización de esos trabucos, se ase-
guraban buenas entradas, y de ellas 
participaban todos, poco importaba la 
moral, y a esta buena señora se le dió 
la espalda para hacerle rendivú a Creso. 
Con la salida de un club que sale de 
la Federación, se refuerza, toma auge 
la L iga Nacional. Más tarde, hubo otro 
equipo que también se reveló contra el 
organismo Federativo y se aunó al otro 
que había dado la pauta de la autono-
mía balompédlca. Y después de esas 
disenclones de una parte, y buenas ad-
quisiciones de la otra, los dos organis-
mos vivieron una vida efímera, casi fic-
ticia, apesar de todo lo que en contrario 
se diga, en los úl t imos meses pasados. 
Con ese precedente sentado, podemos 
lanzar la especie de que en Cuba n j 
tendrá autoridad moral ninguna ni la 
Federación Nacional ni la L i g a Nacio-
nal. E l Club que no es té conforme con 
un fallo federativo, con rechazarlo y 
desligarse de la Federación todo estará 
terminado. Igualmente sucederá con la 
L i g a : Equipo que no comparta su apro-
bación con una disposición de la Mesa, 
con no aceptarlo y mudarse para la Fe-
deración, todo habrá terminado. 
Y si esta desmoralización, que no ea 
posible que pueda subsistir, hay con el 
funcionamiento de dos 
¿qué no sucederá si en ves ° r * * , > l ^ J 
tres 'como se pretende? a 6 * 1 0 * ' ^ ' 
esos señores que van a hacer*5 ^ 
tencia a la cantidad de Cine¡: "••fll 
la Habuna existen? ¡ ¡ q ^ T, ^ í l 
¡;qué soñadores! ttSos'... 
Aquí en la Habana no hay 4̂ 




Importa cual sea su nombre ni 
reglamento. Una y otra cosa son 
darlas cuando las personas 
hay son verdaderos sportsmen. 
cosa valdría un nombre r imbomJ^ 
y un reglamento que llegara al su 
de la perfección, si los que está 
mados a entenderlos, a aplicari. 
son personas amantes del sport 
la justicia y sí amigos de las 
r ías . 
Nuestros futbolistas dehen 
cuenta que ese "modismo" de 
dación de nueves organismos a© 
camino recle rar;i llegar a dar;.. 
bre y popi.;.',r'J.io al deporte. M • 
dero camin-) de la prosperidad el 
co, es el do i^-tr grande un) túin 
bajo él áeWen esuir coaliiíados lodos 1 
club de fott l a l l do la Hahaua. 
más, do la Jteptlblioi enter\, 4 
Maisí a San Antonio. 
E n España( donde hay equipos 
hacer dulce y vender a medio el 
se dividió el foot ball en dos a g r ^ 
clones nacionales en el año 1Í09 a l»h 
y por tal motivo esa vez hubo dos cam! 
peones, el F . C . Barcelona en Madrid, 
y el Ath'etic de Bilbao en íían SebeZ 
t iún. A pesar de lo que decimos a k 
cimero de este párrafo, todos los Chil» 
convinieron en que no debía haber mi« 
que un sólo organismo directriz, y ui, 
mados todos de la mejor buena 
luntad y del más recto sporlsmanshlp, 
refundieron los dos organismos en un 
solo, que por serlo.—a más de ser fu»r. 
te—tiene autoridad moral de sobra 10. 
bre los Clubs, y estos aceptan su.» (a. 
l íos y disposiciones, aunque superficial. 
mente, todo los que son castigados t « 
al principio una marcada parcialldal 
pero más tarde, cuando están despoitl. 
dos de los arranques de partidarismoa 
que poseen, encuentran la Imparcialidad 
que antes no encontraran. 
Nosotros deseamos sinceramente qut 
el porvenir del foot ball en Cuba « 
aclare, se diafanice. Deseamos sincera 
mente, repetimos, que unos y otros de-
pongan actitudes a fin de constituir « 
de darle calor a un solo organismo, qut 
sea serio, que sea honrado, y que a mis 
de tener esas dos buenas cualidades Un» 
ga gran interés en darle prestigio al 
fútbol. 
PETE». 
LIGA NACIONAL LIGA AMERICANA 
A n d r é s B a l s a en s u ú l t i m o d í a de t r a i n i n r , antes de l a pelea eon A n t o l í n F i e r r o . E s t a foto f u é tomada 
ayer tarde en l a azotea del "Cont inenta l" , e n c o n t r á n d o s e en e l la , de derecha a Izquierda, K i d C á r d e n a s , 
sparr ing p a r t n e r de l m u g a r d é s ; B e n j a m í n G o n z á l e z , luchador de greco r o m a n a y amigo í n t i m o de B a l s a ; 
A n d r é s B a l s a , con zapatos de moda, M r . Geo Stevens, masagifita del boxer, y Gui l l ermo P i , redactor jefe 
de estas p lanas de sports. 
la y mis amigos mexicanos me obse-
quiaron con este reloj. 
Y Balsa nos mostró un valioso re-
loj de oro puro que lleva conjunta-
mente con un brazalete de Igual cali-
dad de metal. E s una bonita joya que 
en el Interior de sus tapas el reloj 
tiene una Inscripción que dice: " E n 
prueba de admiración al gran boxer es-
pañol, sus amigos y admiradores de 
Torreón. Abri l 22, 1923". Y esto lo 
llevo con mucho orgullo aquí en la mu-
fleca, y en el corazón, agregó emocio-
nado el buen m u g a r d é s . 
L A M I S M A B B A B B E L R E Y 
—¿Qué edad tiene usted? 
— L a misma edad del Rey de Espa-
ña, 37 años , para lo que usted guste 
mandar. 
—¿Cómo fueron sus encuentros con 
Lanford? 
—Pues en el primero me fracturé el 
metacarpio que me sal ió cuando le pe-
gué al ing lés de que usted ha hablado 
tan oportunamente. Vea, vea usted. Y 
Balsa nos mostró un poco hundido el 
tremendo metacarpio que tanto ruido 
hizo en el mundo de las trompadas. 
pelear, que con seguridad los fanát icos l 
se alegrarían de ello. Yo lo pondría en 
frente de Firpo o de cualquier otro, 
heavie weight, en la seguridad de que j 
Sam Landford vencer ía . 
E S F E R A R E P E T I R CON F I E R R O 
— Y de su pelea del sábado con An-
tol ín Fierro, ¿cómo espera sal ir? 
— L o mismo que la vez anterior, ga-
nando; al menos haré todo lo necesa- 1 
! rio para ello; tengo mucha confianza 
m mi punch; este brazo derecho es tá i 
I m á s recio que nunca. Y el gallego con- I 
| trajo su poderosa musculatura, demos-
j trando la fuerza, la Impulsión de gol-
¡ pe de tal brazo, como si fuera una 
! máquina de guerra salida de las fun-
! diclones de Trubia . 
—¿Cree usted que Fierro le dure mu- 1 
cho? 
— L o peor que tiene Fierro para su ¡ 
i contrario es el espacio de tiempo de 
| los tres primeros rounds. E n ' esos 
1 rounds es . sumamente peligroso el gi- 1 
gante matancero, sus golpes son terri- 1 
bles, capaces de descornar un buey [ 
Jso hay que acercársele mucho, lo me-
jor es trabajarlo a distancia con ¡ 
a Lalo Domínguez y a Kid Cárdenas. 
Lo único que haré será un poco de sha-
dow boxlng y masage: con eso tengo 
lo necesario. Me acostaré muy tem-
prano y a esperar que llegue la noche 
del sábado. . . " 
No había más nada que tratar de 
gran interés con Andrés Balsa . A nos-
otros no se nos ocurrió nada nuevo que 
pudiera interesar a los amables lecto-
res de estas páginas , por lo que si l -
bamos a un fotinguero que iba a cur-
vear a una cuadra de distancia; nos 
pusimos los dos dedos en la bocá, al 
viejo estilo colonial, como hacen en la 
actuaidad los s impát icos "sinfonistas" 
del Nuevo Frontón . E l fotinguero nos 
oyó, próximo al cacharro crujiente a 
la puerta del Continental, y. . . zás, 
hasta el D I A R I O no paramos, donde 
calmos de lleno en esta silla giratoria, 
posamos los dedos sobre el teclado de 
nuestra maquinllla, y aquí tienen us-
tedes el resultado "up to date', lo más 
'calienlico" que se puede ofrecer del 
gran programa de peleas de mañana, 
lo úl t imo que se le ha venido al ma-
gín del pugilista mugardés , que espera 
repetir bu anterior hazaña con Anto-
lín Fierro . 
L O S P I R A T A S L E G A N A R O N A L 
BOSTON ' 
Pltsburrgh, junio 21. 
E l Boston terminó su Invasión del 
Oeste hoy siendo derrotado por el 
Pit.t.'burgh con anotación de 2 a 1. 
C. H . E 
Boston. . . . . 000 000 001— 1 8 0 
PIttsburgh . . 001 000 001— 2 7 0 
Bater ías : Barnes y E . Smith; A i a m s 
y Schmidt. 
EX CHICAGO DERROTO A L TILA-
B E L F I A 
FMadelfia, junio 21. 
E l Chicago se llevó hoy el Juego fi-
nal óe la serie ganándole al Filaleifa 
con anotación le 6 a l . 
Chicago . . . 100 401 000— C 11 » 
Filaciclfia. . . 000 100 000— 1 I l 
Ea-erlas: Ovengros y Schalk; V.'sl* 
borK, Helmach, Hasty y Perkins. 
E L " H I C A G O D E R R O T O A L SAN E L W A S H I N G T O N DERROTO Al 
L U I S 
San Lui s , junio 21. 
Can sus oportunos hits en el séptmio 
intilfig el Chicago derrotó al San L u i s 
4 por 0 esta ta-de. 
Anotac ión: 
C. H. E . 
Chicago. . . . 0 0 0 002 200— 4 8 0 
San L u i s . . . 000 000 000— 0 6 1 
Bater ías : Kaufmann y O ' F a r r j l l ; — 
Doak, Barfoot y Clemons. 
E L B R O O K L Y N L E GANO A L O S 
Y A N X E E S 
Albf.ny. N . Y . , junio 21. 
E l Brooklyn «e la L iga Nacional a l -
canzo una fáci victoria hoy sobre el 
New York de la Liga Americana en un 
juego le exhibición celebrado aquí es-
ta tarde. 
Anotaciór 
C. H. E . 
Brooklyn 918 2 
Ncn- Vork 4 9 3 
B á t e l a s - Dlckerman, Schrirebner y 
De Be-r'y, Har^reaves; Pipgras, Roe-
ttinutr y Bengough. 
C L E V E L A N D 
WajOi'ngton. junio 21. 
E l Washington se apuntó cuati 
rrerns en el noveno inning hoy, 1 
tai.do al Cleveland í a 5. 
Anotación: 
Cleveland . . . 103 001 000— S » J; 
Washington . . 100 001 004— « ' > 
Baterías Uhle Shaute y Myatt; Zw* 
n'íwír y Rue l . 
E L SAN L U I S L E GANO AL «OSTOS 
Bont-on, junio 21. 
E l San L u i s st llevó cuatro * 
circo de la ser.e con el de ho) 
qrc fué de.-rotado «1 Boston 3 * 
St. Louis . . . 021 000 000- 3 
Bes- . . , 000 000 010- 1 ' 
Barc-rfas: Ko;p y Severeld: P"™ 
Fergi'.son y Devormer. 
I O S CINCO PRIMEROS 
BATEADORES EN LAS 
G R A N D E S LIGAS 
I N C L U Y E N D O L O S J U E G O S D E 
A Y E R 
LIGA INTERNACIONAL 
Buífa!o 
j«rscy City • • • • 
liatorlas: Mohart, 
L u - f j y Freitav. 
Lcpai 
L I G A N A C I O N A L 
J . V. C. H. Ave. 
Toront j , 
New ark. 
Wheat, 




B r . , 
P . . . 
*N. Y . 
F . . 



















Bii'ertas: Thomas y 
win y Devine. 
Vincent; 
L I G A A M E R I C A N A 




L v n n . 
Mil:us y Lak«; 
Mlnneapolls y Milwaukee, suspendi-
do por Uuv'» 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. A-ve. 
New York . . . . . . . i . . . . 86 21 632 
F í lade l f ia 31 25 654 
Cleveland 31 27 534 
Sar Juuls . . 27 29 482 
Detroit 27 30 47* 
Washington 26 30 464 
Chicago 23 30 434 
Bortón 21 30 412 
J U F . G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L 
Bortón en New Y o r k . 
Clncinnatl en PIttsburgh. 
Chicago en San L u i s . 
L I G A A M E R I C A N A 
New York en Boston. 
REGRESO D E LOS 
YACHTSMEN AMERICANOS 
D E L A S BERMUDAS 
NUEVO RECORD DE T R O T E L A S MANOS DE CARPENTIER 
PEOR QUE L A S DE B E C K E T T 
HMlmann D . 32 167 43 
Coll.ns. C h , . 64 194 30 
.Tamieson, CÍ, 57 229 46 
B'-riif. Bonon 48 181 30 
Panry. D . . . 52 177 27 
80 423 
72 371 S'raruse 
84 367 Balilir.ore 
05 359 | Bs ter ías 
63 356 y ftyles. 
Me Kee: 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
H A M I L T O N , Junio 21. 
Muchos de loe yachtsmen amer i -
canos que tomaron parte en l a rega-
ta de New London a eete puerto han I 
l lenado las formal idades necesarias : 
para su part ida y s a l d r á n de a q u í el ¡ 
viernes o el s á b a d o de regreso a s u \ 
pa í s . Se espera que la regata de los ; 
Es tados Unidos a las B e r m u d a s se : 
convierta en un acontecimiento 
anual . Hoy hubieron regatas de bo- j 
tes y anoche se c e l e b r ó un banquete | 
en honor de los forasteros. | 
C A N T O N , O., junio 21. 
Hoy se e^taclebio un nuevo record 
mundia l de trote p a r a u n caballo 
c a p ó n en una pista de media mi l la 
cuando Senardo corriendo contra 
tiempo hizo l a mi l la en 2.0 2 batien-
do su propio record por un cuar-
to de segundo. 
Llevando las r iendas E d "Pop" 
Geers, el c a m p e ó n c u b r i ó el primer 
cuarto de m i l l a en 30 y media, la 
media en 1.00 y cuarto y los tres 
cuartos en 1.31 y tres cuartos. 
Single G. manejado por E d Al ien 
r e c o r r i ó la mi l la en 2.03 establecien-
do t a m b i é n para sementales trota-
dores en una pista de media mi l la . 
E l tiempo anterior e r a de 2.03 y 
un cuarto. 
L O N D R E S , junio 21. 
Georges Carpentier consul tó hoy a un 
i especialista de esta capital sobre las 
i lesiones que ha sufrido en sus manos, 
i E l citado facultativo expresó después 
de la visita que las manos del boxea-
i dor f rancés estaban en peores condi-
ciones que las de Joe Beckett, y que 
( el aplazamiento de la pelea entre am-
bos fijada para el 4 de julio, resulta-
ba plenamente justificada. 
Hace poco se hizo una operación de 
importancia secundaria en una de las 
manos de Beckett y el cirujano que la 
l levó a cabo indicó que se encontra-
ría en buen estado en algunos d í a s . 
Caballos 
HIPODROMO D L A Q U E D U C r 
jocsey 
The World . . 
Adaman t 
Rimar tell . . . . 
Autu-n Bella . 
The peruviano 
Mtn.ents 
L . Fatoi 
Mcrfler. 
Turner . 








"SVinner Take A l ' 
M.ss Cerina . . . . 
Hvwar 
JIar% 
A N O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 2 de 1 9 2 3 






P A G I N A Q U I N C E 
E l i G R A N M A R 1 J 1 J 
Í I A CONSUELO, HECHA UNA L E O N A, 
DEJA EN 23 TANTOS A LA GRAN 
M A R I C H Ü 
i i r T O R I A Y G L O R I A , L O L I T A Y M A T I L D E , P E L O T E A N U N P R O -
^ C T U K I L O G O B O N I T O 
B A J O S E F I N A 
JOSEFINA, 
¡ H O Y , J O S E F I N A C O N T R A M A R I C H U ! 
E N E L F I N I S , D E J O E N 2 3 A S . M . , Q U E E S T U V O M A L 
EL FENOMENAL LO GANARON, HACIENDO 
UN F O R M I D A B L E P E L O T E O , 
LARRUSCAIN Y ERDOZA MAYOR 
A L A L I S T A C O N T E S T A R O N " P R E S E N T E " T O D A S L A S F A N A T I -
C A S Y T O D O S L O S F A N A T I C O S F O R M A N D O U N L L E N O 
E N O R M E . J A U R E G U I S I G U E P E L O T E A N D O E N G E N I O . 
C O N S A L S A , D E J O E N 2 4 A E L O Y Y L A R R I N A G A 
FRONTON HABANA-MADRID 
dos y media, con su corres- | una hormiga, cuando gana el partido. 
. te P- m - - volv16 a íuncionar : eana también la primera quiniela. Como 
r f f ' d e la fortuna en el Habana-Ma- ayer. Y en la segunda triunfó Lollna. 
ltA rumbre donde todas las tar- la de la ese y la eme, de Su Majestad. 
toda8 u s noches, entonan su lo- | Don F e r n a n d o . 
* ^ cldn los aplausos del fanatismo 
Tasta. Lo mismo, lo mismo, que 
^ inaugural; lo mismo que si no 
r bramos visto nunca pelota, raqnet 
cantadoras raquetistas; lo mismo 
•" j ja noche anterior no se hubiera 
inado la brillante función en las 
eras horas de la madrugada. L o 
"^das las tardes y todas las noches. 
I ' de siempre. L a rueda de la Fortu-
o ba.Tá alto nunca. E n Jamás de 
* amases, en el Habana-Madrld; hay j A sacar blancos y azules del cuadro 10 
rigió en la Kmpresa; hay amor al I P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
en las raquetistas, y hay afi- 1 P i lar; Gloria; E l i s a ; 
Cannenchu; Victoria; Angelina. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Xollta y Lollna, blancos, 
contra 
Victoria y M . Consuelo, azules 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Josefina; M . Consuelo; Lollna; 
Marichu; Matilde; Asunc ión . 
V I E R N E S 22 D E JXTínO 
A las 2 y 30 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Angelina y Encama, blancos, 
contra 
Charlot y E l i s a , azules. 
r entusiasmo locos en la a ' ic ión 
jca. <lue no falta nl un 8010 dIii 
1 un solo partido. 
asl vivimos la vida encantados. 
pira la tarde de ayer nos casó il 
Ltendente. tres partidos con las seis 
MrtJas mejores de las tres serles, co-
i verá el que leyere, si sabe leer y en-
jJJ l̂ere si entiende de las serles de 
|hs muñecas. 
gilleron a debatir los 25 tantos del 
Ijfjjnero Victoria y Gloria, contra L o -
IBU y Matilde. No empataron más que 
jn», dos, y cinco; pero pelotearon 
excelentemente todo el metraje 
I ^ ¡j película. Las blancas dominantes 
U furiosas, por delante, nunca mucho 
lyor delante; las azules, defendiéndose 
A las 8 1 2 p. m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Victoria y Charlot, blancos, 
contra 
Lolita y Julia, azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
dluniente por detrás, con intentonas | l o l i t a ; Victoria; Angelina; 
Vuelve el jueves fenomenal y vuel-
ven con él al Palacio de los gritos y 
de los gritantes las masas entusiastas, 
amantes de lo poco; pero de eso poco 
que aea lo mejor. Porque en el Ja l Alai, 
cosemos la mar de poco por semana; 
pero la mar de bien cosido; bien aca-
bado y mejor planchado. E n tres días, 
tres funciones; en cada función un par-
tido casi fenómeno que va por delante 
y un partido fenomenal, que va por de-
trás; donde se dobla el lomo y el pelo-
teo llega a la conf lagrac ión. Los de-
• más días descansamos, porque además 
de ser nosotros descansantes muy cas-
tizos, sucede que somos esclavos del 
abanico—pluma, de pavo real—y de que 
j nos den airs, aunque se aire de revés -
I aire, las esclavas que poseemos en nues-
; tra fantes ía , propia de la quimera de 
'todo bueno o mal poeta. 
Anoche, que llegamos tarde, cosa que 
I nos sucede todas las noches, nos con-
| taron que se habla tomado lista, y que 
1 diciendo "Estoy", "Presente", " E n su 
lugar sentado", los fanát!co8 y lo de 
"Estamos todas, toditas, todas", las fa-
náticas, se completó, se abarrotó y se 
comprimió el lleno, y al ritmo de la 
carcajada de la ovación, comenzO el 
partido primero, que, casi-fenOmeno, nos 
casa Ibaceta para que Ingresemos en 
el lio fenomenal de la noche del Jue-
ves. 
Dos fenflmenos los ganadores. Dos 
tigres. Dos á g u i l a s . Dos pelotaris ad-
mirables. 
—¡Chocad; chocad y bebed. E s sidra 
de " E l Gaitero" y es tá patá de bote-
pronto. ¡Bebed! 
tmpate. No lo consiguieron, pues las 
i blancas, arrancadas con donaire 
lindóle al raquet con ese aira que 
tarra, acatarraron a las contrarias 
Indolas en los 21 de San Mateo, 
.as dos zagueras guapas verdá. L a s 
interas verdá bonitas. 
Cantó el Pancontíbirl, en la dulce 
npaflla del Oallegnfbiri; batieron so-
ro las palnisa, y comenzó el gran pe-
lo del segundo, que salieron a dls-
btar las blancas. Carmenchu y Mari-
di, contra, las azules Pilar y María 
auelo. Gran peloteo de babor a es-
tribor; de la proa a la popa; las delan-
ttru tirando con fusil; no confundir 
i fusil con la carabina de Ambrosio 
; las zagueras rudas, pegantes, 
tes; peloteando como dos fe-
formidables. 
Todo es ataque, gallardía, bravura 
toda la primera quincena donde flo-
b «tos furibundos empates 1; 5; 6; 
H l : 14 y 17. E n cada empate una 
lellrante. porque pelotear se 
m admirable frandezn. 
wspuís. . . Después sa l ló sacando P i -
cón sabiduría, y se desbordó María 
mío con un ataque piramidal, úni-
estupendo, que fué la inundación y 
naufragio; el naufragio de Car-
|Mhu, que estuvo poco eficaz en el 
w, y «1 ahogo de la gran Marichu. 
t> por buena defensa se quedó en 
Todo cuanto mi señoría diga del 
juego desplegado por María Con-
> resuüará pálido ante la reahdad. 
Charlot; Pi lar; E l i s a . 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Cannenchu y Asunción, blancos, 
contra 
Pi lar y Matilde, azules. 
A pacar blancos y azules del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Josefina; M . Consuelo; Lol lna; 
Asunción; Marichu; Olorla 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Gloria y Josefina blancos, 
contra 
Angelina y Marichu, azulas 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
Inicia el tercero. 
disputan las blancas, Charlot y 
*a. contra las azules, Angelina 
»na. Dos parejas de niñas guapas, 
• y bonitas, que nos pelotean una 
•* quincena con un toma y daca 
lores. De mucha duración los tan-
mucho rebote, mucha coloca-
T gran trasteo, con gran cruza-
T empates violentos, locos, so-
wntes en 1; 2; 3; 4; 5; y 6; en 
^ T 12. E n el quince, la niña bo-
in« tiene el mal de amores, t*-
CkMla la graciosa Charlot con 
"cía en el saque y cortando con 
cl* Por encima del eskás , y enar-
"nenazadora su hacha de oro la 
'«•efa. y hasta el valle de Josafat 
dijeron a las azules, a las cua-
••PUés de obsequiarlas con un pa-
1***^» las dejaron en los 23. 
''•'na no pudo entrar. Lol ina, 
^ « r l o todo y todo lo deshizo en 
• Estuvo algo malorum. 
nn gran partido. 
^JJ^ «s más trabajadora que 
Pr imer p a r t i d o 
A Z U L E S 
L O L I T A *y M A T I L D E . Llevaban 39 bo-
letos 
Los blancos eran Victoria y Gloria; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 48 
hoetos que se hubieran pagado a $3.38 
P r i m e r a q u i n i e l a PILAR 
Ttos. Btos. Svdo. 
$ 4 . 0 9 
$ 8 . 3 9 
P I L A R 6 67 t 8 39 
Anfrelina 2 110 4 36 
Carmenchu 2 136 3 51 
Vlotona 0 110 4 35 
0 74 6 46 
0 76 6 29 
Lol i ta 
Ei-.carna 
S e g u n d o p a r t i d o 
A Z U L E S 
C O N S U E L O 
Que salieron a pelotear los blancos, 
SalsamendI y Jáuregul , contra los dos 
azules, Eloy y Larr lnaga . Para casar 
estas dos parejas Ibaceta pensO profun-
damente de profundis; pensO que Eloy 
y Jáuregul, son dos l íricos, grandes y 
nobles amigos de Benjamín OrbOn, el 
genio del plano, y por lo tanto y por 
lo cuanto genio astur, pensO que po-
niéndolos frente a frente se concerta-
rían para hacer un concertante violen-
to y trág ico . Mas Ibaceta diO cantillo, 
con la mejor intención; intención que 
aplaudimos. E l partido no sallO como 
deseaba Ibaceta, como deseaban Eloy y 
Jáuregul, como deseaban Benjamín Or-
bOn y el cronista. Ningftn concertante 
sonoro. Jáuregul venia afinado y Eloy 
fuera do diapasón, de cuadratura. Inco-
herente. Algo desconcertante. Empata-
ron oyendo una ovación en 1, 8, 11 y 12. 
Después todo blanco. Salsa se puso im-
ponente y Jáuregul jugó esplendorosa-
mente. E n maestro. Cantó el adiós a 
la vitta como Lázaro; me refiero a la 
vitta do los dos azules que quedarn en 
24; que no es quedar muy desafinada-
mente. 
Salsa, muy bien. 
$ 4 . 3 0 
Llevaban P I L A R y M 
5' boletos. 
Los blancos eran Carmenchu y Ma-
richu; se quedaron en 23 tantos y lle-
vaban 76 boletos que se hubieran pa-
gado a $3.25. 
S e g u n d a q u i n i e l a 
L 0 L I N A 
Ttos. Btos. Evdo. 
$ 3 . 6 4 
Josefina 3 104 $ 6 04 
L O L I N A 6 144 8 64 
M , Consuelo 2 138 3 80 
Asunción 3 28 18 73 
Marichu 0 153 3 42 
Matilde 3 50 1048 
Tercer Partido 
BLANCOS 
C H A R L O T y J O S E F I N A . Llevaban 76 
boletos. 
Los» azules eran Angelina y Lol lna; 
se quedaron en 23 tnatoa y llevaban 
5( boletos que se hubieran pagado a 
$4.20. 
$ 3 . 2 7 
C A M I S A S 
A R R O W 
^ c a m i s a s A R R O W s e d i s t i n g u e n p o r s u 
tes e s t ^ 0 ^ c é l e n t e y p o r s u s e l e g a n -
s ie P r o p 0 r c i o n e 8 . L a e t i q u e t a h a s i g n i f i c a d o 
b r i ^a 8 u P r e r n a c i a i n i m i t a b l e e n l a f a -
^ c i ó n d o c a m i s a s e n c o l o r e » firmes, 
S c W &. C o . Inc., Troy, N. Y Fabricante*. 
J ^ e c h t e r &. Zoller. — Habana.—Unicos Agente». 
Ibaceta, para desorientarnos a los sa-
bios, que ya sabemos mAs de canasto 
y de pelota que Mcrlín, nos dló un cam-
bio de frente por detrás, digno del más 
grande torero de todas las épocas to-
reras. A Larruscaln, que era en el trío 
el terror dos mares, lo puso aparte. Me-
tió en el armarlo al fenómeno Ensebio, 
y sacó del armarlo al fenómeno Neme-
sio; lo emparejó con Larruscaln, los 
v i s t ió de azul y dijo: — ¡ A h í e s tá el 
dóo! Luogo formó el tr ío; a Machín, 
le puso por detrás a Arlstondo, con 
todo y carabina, y por delante a Lucio, 
los v i s t ió de blanco, y dijo: — ¡ A h í está 
el tr ío! Y a pelotear dúo y trio, que 
yo tiro el cara-cruz, lavo las manos 
como el vivo de PJlatos, y m© siento a 
oír, ver, callar y dictar sentencia, siem-
pre que lo hubiera menester. 
Los cinco seftores entraron por el 
mandao, saludándose muy morrocotuda-
mente, empatand» en una. Después los 
del trío pelotean de manera atosigante; 
tanto que vuelan al suyo cadáver, cuan-
do los dos. que se defendieron bien, no 
tenían más que los tristes tres. Se les 
subo la sangre al cogote de cada uno 
de los del dúo, y se arma ol caos; un 
peloteo brutal; algo que pone los cabe-
llos de punta: el trío loco por avanzar; 
detenido en su avance por el dúo, que 
haciendo horrores de bien, en los diez 
de el primer campanazo Igualitario. 
Grandes aplausos. 
Avance arrollador del trío y ligera 
descomposición de los dos. Los blan-
cos en 15: arranque brioso y valiente 
de los dos para salir del 10 y ponerse 
a 15 Iguales. Otra gran ovac ión . L a s 
dos rachas valieron un P o t o s í . 
E l dúo calcula el plano, lo dibuja y 
lo estudia: el plano para acabar con los 
tres, y después de estudiarlo y sabér-
selo de corrido, se arrancan; L a r r u s -
caln hecho un tigre sacando, cortando, 
colocando y rematando: Erdoza Mayor 
pegando, colocando, reboteando y cru-
zando como ol más maestro do los 
maestros. Los dos hicieron tan arro-
gante, tan formidable, tan elocuente 
faena! que el trio se desconcertó y se 
quedó en 21. 
"CÁRBALLEIRA SPORTIVO 
B A S E B A X I i EST R E G L A 
R E G L A , 18 de Junio 1923 . 
Seft.>r Guillermo PI. 
Muy eeftor mío: 
L e ruego s írvase publicar en su muy 
le ídas páginas da Sports, el encuentro 
entre la potente novena "Jabón Crédi-
to" y la Reglana, en la cual sa l ió vne-
cedor el "Jabón Crédito" por la buena 
dirección del manager Carlos Pérez, y 
el pltcher tapón Joaquín López, y el 
batín de Nico lás García que de 4 al 
bate, met ió S h'st. el encuentro fué en 
los terredos de manglepak en Regla, a 
continuación le damos la anotación por 
entrada. 
H ResrUr.a 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
Jebón Crédito 0 1 2 3 4 0 0 1 1 12 
de Us a S. 3 . 
Juan Carballeira. 
® E l D I A R I O D E L A M A R I N A & 
í§> lo encuentra usted en cual-
$ quier p o b l a c i ó n de la Repu-
blicc 
9 iSí 
Larruscaln, continúa retador, atrope-
llantt, triunfador. Partido donde mete 
la cesta; partido que se mete; quiniela 
en que Ingresa el canasto quiniela para 
el canasto. Y canasto abarrotado con 
la quiniela de ayer. Y otra vez fué Fe-
rrer el de la ú l t i m a . 
Pemando B I V E K O . 
FRONTON JAI ALAI 
C O N C U E R D A " C O N T I N E N T A L " 
¡QUE IMPORTA EL MOTOR 
D i s t r i b u i d o r e s : M O N T A L V O & E P P I N G E R 
Z U L U E T A 46. H A B A N A 
SABADO 23 D E J U N I O 
A las 8 12 p, m. 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
SalsamendI y Aristondo, blancos, 
contra 
Fermín y Jáuregul , azules. 
A sacar todos del cuadro 9 12. 
COMENTARIOS FUTBOLISTICOS BASE BA^ EN JACOMINO 
P i l i M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Iiarrnscaln; Eloy; Xuclo; 
Erdoza Mayor; Machín; Abando 
S E G N U D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Hermanos Erdoza, blancos, 
contra 
larrusca ln . Machan y Earrinaga, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 y azules 
del cuadro 9 12 . 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Eerrer; Hemandorena; Goltla; 
Marqumés; Muñoz; Berrendo. 
Los muchachos que con tanto ahinco 
defienden la bandera bicolor del Sta-
dlum se cubrieron de gloria el domingo 
empatando con los "leones de Castilla" 
en un tanto. 
E l fanát ico que sin ser necio se atre-
vió a comprar "papel" stadiumnista ob-
tuvo un éxi to Inequívoco y rotundo. 
Considerábase el match a favor del 
Castellano por un buen margen, y prue-
ba contundente es que los "corredores" 
daban logro en sus apuestas. 
Los "piratas" que capitanea Gutié-
rrez contrariados por la apreciación de 
su val ía salieron al cuadrilátero dis-
puestos para arrebatarles cl partido /a 
los " l e o n e s - m l s c e l á m o s ' . 
Y . . . empataron. 
Qu.» es casi un triunfo. 
Que a Zamora I I parecióle un rayo 
; en forma de "auratiñosa". 
Por la velocidad. , 
Y el desencanto sufrido. 
P r i m e r p a r t i d o 
BLANCOS 
S A L S A M E N D I y 
l a n 95 boletos. 
L o s azules eran Eloy y Larrlnaga; 
se qu-daron en 24 tantos y llevaban 50 
boletos que se Hubieran pagado a f5.23 
$ 2 . 8 9 
J A U R E G U I . L leva-
LARRUSCAIN $ 3 . 3 2 
Ttos. Btos. Svdo. 
Aristondo 2 138 $ 5 08 
Luc;o 2 120 6 76 
Erdora Mayor . . . . 2 86 8 04 
Machín 3 125 5 53 
L A R R U S C A I N . . . . 6 208 3 32 
Mlllán 0 139 4 97 
E l encuentro fué bueno. 
Después d© descontar aquellas Inten-
tonas de "cámara húngara" que tanto 
desdicen de los promotores, los mili-
tantes de uno y otro ©leven esforzá-
ronse por adjudicarse la victoria. 
Hasta el últ imo momento el públi-
co extasiad© por la "fiebre" partidaris-
ta no cesó de aplaudir las jugadas de 
"cartel" que fueron innumerables. 
Las "accesorias" cerradas hermét ica-
mente prohibían la entrada del pelotón, 
aunque el lanzador Imprimiera sereni-
dad, astucia, y buen deseo. 
Unicamente los ptnaltys. 
Lanzados con serenidad. 
Juogo violento se empicó en los ú l t i -
mos minutos por parte del Castellano. 
De unos tres o cuatro. 
Muy peculiar en ellos. 
Y que la benignidad del árbitro no 
complicó el resultado. 
Aunque a pesar a© su benignidad se 
nos antoja estar de su parte, porque 
si trata, de ejercer la Justicia de que 
va dotado ante el Juego violento, ten-
dríamos que encabezar esta crónica así: 
" E l 17 de Junio en la Habana", y que 
sobrepasaría al "Dos de Mayo en Ma-
drld'". 
Señor Guillermo Pí, Cronista de 
Sport:» del D I A R I O D E L A MARINA, 
rue.To a usted tenga la bondad de pu-
blicar en su muy leída página de Sports 
a las siguientes lineas que más abajo 
se expresa. 
Con este triunfo los chicos quo pre-
side nuestro buen amigo Rodríguez es-
tán de p lácemes . 
Los de Perdices también . 
Aunque cr^an lo contivrlo. 
Porque coh el Juego que desarrolló el 
Stadium, felicitaciones merece quien no 
sucumbe. 
Y los castellanos resistieron. 
A pesar de que tuvieron momentos 
que llamaron los esp ír i tus . 
Todo es cuest ión de astucia. 
S e g u n d o o a r t i d o 
AZULES $ 3 . 8 9 
L A R R U S C A I N y E R D O Z A M A Y O R . 
Llevaban 115 boletos. 
Los blancos eran Lucio, Machín y 
Ar^tondo; se quedaron en 21 tantos y 
Ucvab-m 128 boletos que sfi hubieran 
pagad? a $3.52.. 
Borrazas con "mieditis".. 
Díaz con pánico . 
E s t a fué la apoteosis de la primera 
oportunidad que los castellanos tuvie-
ron para anotar el primer tanto en su 
babor. 
E l penalty fat íd ico . 
L a dirección de los "lelnes" ordenó 
a Borrazas la perforación, pero en este 
buen muchacho cundió el miedo y se 
"rajó". 
Fué sustituido por Díaz. 
Malogrando el tanto. 
E n este caso culpamos a la "grey" 
castellana; tanto gritaron hasta que el 
lanzador perdió el control. 
¡Oh la superst ic ión! 
Fito Fernández se embarca esta tar-
de rumbo a la madre patria. 
Buen viaje. 
Suárez (a) "BrlnRiiltos" st encuen-
tra entre nosotros desde el viernes. 
Bienvenido sea. 
Estas son las importaciones y expor-
taciones entre el "elemento" futbolero 
en la segunda decena d¿\ mes de Junio. 
L a Sociedad Sportiva Jacomino Sport 
Club, invita a todas las novenas que 
estén organizadas para si desean to-
mar parte en el Campeonato del "Este", 
con eripecialldad a " E l Caridad del Ba-
rrio Azul", " E l Caflón'', " L a Estre l la 
Azul", y Unión Fraternal , para la cual 
se o'.ta a sus Directores, para la Jun-
ta qua habrá de celebrarse la noche del 
Jueves 21 a las f p. m. en los salones 
de la Sociedad. " E l Progreso de L u y a -
nó" . Se ruega puntual y encarecida 
as'stencla. Manuel San Pedro, Presi-
dente p. s. r . 
Base B.xll Club Jacomino Sport 
E n junta efectuada el día 13 del ac-
túa!, fueron nombrados los siguientes 
Directivas que regirá los destinos de 
la Sociedad Sportiva Jacomino Sport, en 
el presente nfío. 
Antonio Iglesias. Presidente. Agus-
tín Quintana. Vlce-Presldente, Juan Mo-
rales Secretarlo de Actas; Pablo Ama-
dor Secretan© de Correspondencia y 
Dlonh.'.o Pérez, tesorero. 
Directiva de honor, seflorita Obdulia 
Qu'ntana, J m q u í n Otero, Diego Otero. 
Arturo Cabrera, además se hace exten-
sivo a todos !os cronistas de Sports se-
ñores Guillermo Pí , J©e Massaguer, Hi -
larlo Kránqulz. Emilio Vlllamil, Ho-
rado Roqueta, Manuel Martínez Amo-
res. Agust ín Lazo. Eugenio Soler, Pe-
dro Montlel. Gerardo Calderón. Carlos 
M Palma, " E l Chantón" y otros. 
SepundA q u i n i e l a 
FERRER $ 6 . 2 0 




F F R R E R . . . 
Marquinés . . 













E n el segundo tiempo sucediéronse 
dos penaltys más. Uno para el Caste-
llano y otro para el Stadlum. 
Ambos fueron dos goals. 
Los que dieron el empate. 
Aquí la superst ición do Horrazas bri-
l ló por su ausencia, y lanzó el castigo 
muy flojo y al ángu lo . 
E l del Stadlum fué Iglesias. 
De un cañonazo . 
H A L L M A R K 
S H I R T S 
Usted no podrá dedr que lleva paeita LA MEJOR CA-
flSSA, sí no usa la HALLMARK. 
Son cómodas y completas; no están "mochadas". Co-
lores firmes, garantizados de no alterarte ni con el sudor 
ni el lavado. 
Las tienen todas las buenas camiserías a los precios que 
a usted le gusta pagar. 
L S C o . D i 
Morris Heymann. —Habana número 156 
Agente Di s tr ibu idor p a r a C u b a . 
N u e s t r o 
C o n c u r s o 
L d í a l9 d e l a c t u a l q u e d ó c e r r a d o n u e s -
t r o a n u n c i a d o C o n c u r s o , y h e m o s v i s -
to c o n s u m a c o m p l a c e n c i a l a n o t a b l e 
c a n t i d a d d e c a r t a s r e c i b i d a s p a r a d a r c o n -
t e s t a c i ó n a n u e s t r a e n c u e s t a . H a c o n s t i t u í -
d o , p u e s , u n f r a n c o é x i t o q u e h a v e n i d o a d e -
m o s t r a r n o s u n a v e z m á s l a i n m e n s a p o p u -
l a r i d a d de q u e g o z a e n C u b a l a r o p a i n t e r i o r 
" B . V . D . " . P o r e s t e m e d i o d a m o s l a s m á s 
e x p r e s i v a s g r a c i a s a l p ú b l i c o d e C u b a p o r 
l a f a v o r a b l e a c o g i d a d i s p e n s a d a a e s t e C o n -
c u r s o , c u y o o b j e t o e r a o b t e n e r u n a d e f i n i -
c i ó n c l a r a a l a v e z q u e b r e v e p o r q u é i n s i s -
t i m o s e n c o m p r a r r o p a i n t e r i o r c o n l a e t i -
q u e t a " B . V . D . " t e j i d a e n r o j o . C i e n t o s d e 
c o n t e s t a c i o n e s h a n l l e g a d o a n u e s t r a s m a -
n o s . Poí c i e r t o q u e h a d e c o n s t i t u i r u n a i n -
t e n s a l a b o r p a r a l o s m i e m b r o s d e l J u r a d o 
e l e x a m i n a r l a s t o d a s y d a r e l f a l l o d e f i n i -
t i v o . L o s m i e m b r o s d e l J u r a d o a q u e a l u d i -
m o s se r e u n i r á n e n b r e v e . Y p r o n t o d a r e -
m o s a c o n o c e r lo s n o m b r e s de l o s t r i u n f a -
\ d o r e s e n n u e s t r a e n c u e s t a . 
M A D E F O R IHÍT* B.VD; 
JJEST REJAUJ£ADE 
(Marca Rci^straJa) 
D i e B . V . D . C o m p a n y , I n c , N e w Y o r k . 
c<6a« 
JUNIO 24: SAN JUAN 
S U R T I D O I N M E J O R A B L E 
B f t T ñ S Y T R f U E S P f l R f t E L B ñ N O 
Obispo 9 7 V. P. PEREDA Te l . A-6005 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Jnnio 22 de 1923 AÑO XCI 
•2 
INVESTIGACION D E 
LOS CREDITOS P A R A 
VARIAS C A R R E T E R A S 
. (Viene ti» la PRIMERA) 
Creemos quo nó . 
Dir íase quá las palabras del s«-
ficr Rodr íguez Blanca vertidas el 
miércoles en la Cámara apropósi to 
de los sucesos de Camagüey, han 
operado el milagro de cambiar el 
aspecto del hemiciclo que venía des-
envolviéndose en un ambiente -de 
paz absoluta y ahora se mue^ve a 
impulsos de las pasiones polí t icas 
que lo exaltan y lo restituyen a -su 
verdadera y natural posición. 
Cierto es que la tarde de ayer 
tran.ccurrió m^nos agitada que el 
día anterior, pero abundó sin em-
bargo en incidentes de todaa clases 
y los intereses políticos volvieron a 
apasionar los án imos . 
Un escarceo alrededor de los Pre-
supuestos Nacionales, a cuya discu-
sión no se llegó sin embargo, dió 
origen a que el señor Presidente de 
la Cámara amenazara con suspen-
der la sesión y más tarde a que el 
señor Heliodoro Gil interpelara tan 
bruscamente al señor Zaydin, lider 
del Partido Liberal , que éste se ha 
visto precisadj a presentar la re-
nuncia de su cargo ante el Comi-
té correspondiente. 
E l señor Mulkay había solicitado 
de la Cámara , que se declarase en 
sesión permanente hasta la aproba-
ción de los Presupuestos Naciona-
les y así se acordó en votación no-
minal . Pero el señor Germán Ló-
pez formuló una razonada protesta 
ante el señor Presidente seña lándo-
le la t r ansgres ión del Reglamento, 
toda vez que ol acto que se acaba 
ba de realizar — a f i r m ó — significa-
ba bien a las claras una rervisión de 
acuerdo. 
El señor Vázquez Bello respondió 
al señor Germán López que no exis-
t ía tal revisión de acuerdo y enton-
ces el señor López en un tono v i -
brante que hizo apagar el sordo ru -
mor- de] hemiciclo, explicó que la 
Cámara había tomado el acuerdo de 
celebrar sesiones indefinidas todos 
los días, a excepción de los sábados 
y domingos: por \o cual al decla-
rarse en sesión permanente, la Cá-
mara revisaba ©se acuerdo, mas sin 
el "quorum" pecesario. 
Insist ió el señor Vázquez Bello en 
su apreciación y negó los extremos 
que el señor Germán López afirma-
ba de manera tan rotunda. 
Entonces intervino el señor Mul -
kal y manifes tó que al parecer, la 
Cámara no estaba dispuesta a apro-
bar los Presupuestos, en vista del 
in te rés que mostraban todos los re-
presentantes en entorpecer las se-
siones. 
R. Bs suvü lo : Todos no, algunos. 
Mulkay: Si fuese como su seño-
ría afirma, no con t r ibu i r í amos co-
mo estamos contribuyendo a dotar 
el Pa í s de lo que ansia y necesita 
con urgencia: de los Presupuestos. 
Sugar ó : Benditcs Presupuestos 
que consigna mas de un mil lón d? 
pesos para gastos de Palacio, dig-
na obra de la Comisión de Hacieii-
da. 
Mulkay: Es que sin los Presupues 
tos no se podrá resti tuir los sueldos 
a los empleados núbllcos. 
R. l i auvil le: No son necesarios. 
Lo haremos poniendo en vigor los 
actuales. 
G. López: No tienen derecho a de-
fender a los empleados públicos, 
aquél los que votaron a favor de la 
(siiFpp>nsión de la Ley del Servicio 
Civi l , y que dió lugar a la m á s gran-
de de las injust ic iaá: al lanzamien-
to , de cientos de empleados a la m i -
seria y al desamparo 
Mulkay : Su Señoría votó la sus-
pensión. 
f,. López: Incierto. 
Aquí surge un incidente entre los 
señores López y Mulkay, que < que-
da satisfactoriamente zanjado con 
aas explicaciones del señor López 
al e t t imar ésto que él podía asegu-
rar a la Cámara que el señor Mul -
kay sufr ía un error; pues nunca pu-
do prestarse a realizar una obra 
que sólo había servido para darle 
al Gobierno la oportunidad de en-
casillar amigos y parientes, en per-
juicio de funcionarios probos y ho-
norabíes "Yo no voté aquella ley, 
como no votaré estos Presupuestos. 
Y conste que mi oposición no es sis-
temát ica , sino hi ja de mi criterio 
reflexivo, pues entiendo que a Cu-
ba son necesarios los Presupuestos 
bajos para nivelar su vida econó-
mica y que en cambio la perjudi-
can notablemente unos presupuestos 
en que figuran partidas tan ^ h u l o -
sas, tan fantás t icas , como la de los 
gastes del Ejecutivo. SI por v i r tud 
de estos presupuestos, se conjura-
se a lgún grav? peligro para mi pa-
tr ia , los vo ta r í a , a sabiendas de 
que son absurdos, pero, no existe 
peligro, no deciden éllos el porvenir 
y la estabilidad de la Repúbl ica , si-
no que la ponen en peligro. Por eso 
Ies combato: y entiendo que tuteen 
un daño irreparable a la Patria los 
que voten a su favor." 
E l señor Mulkay dijo que no obs-
tante hallarse atendiendo a uno de 
sus hijos enfermo grave en Santa 
Clara, asis t ía a las sesiones, para 
responder a la amable excitación del 
señor Vázquez Bello que reclamaba 
su presencia durante la discusión 
de los Presupuestos. "Sin embargo 
— a g r e g ó — la C á m a r a no se ocupa 
de los Presupuestos y ya estamos 
a finta de jumo, sin hacer otra co-
sa que perder el tiempo en discu-
siones ajenas a los Presupuestos." 
El señor Zaydin solicita un rece-
so para que se r e ú n a el Comité Par-
lamentario Liberal , en tanto el se-
ñor Castellanos explica su voto so-
bre la aprobación de la sesión per-
manente. 
Los liberales abandonan el hemi-
ciclo y el señor Herrera Sotolongo 
aprovecha la ocasión para solicitar 
que se compruebe el "quorum". 
Vázquez Bel lo : E l Sr. Castellanos 
está en explicació'i de votos 
H . Sotolongo: Poro es que el se-
ñor Castellanos no puede explicar 
su 'voto sin "quorum". 
Se va a pasar lista y entonces pe-
netraroTi en el hemiciclo los repre-
sentantes liberales. 
E l señor Gil protesta de las reu-
niones del Comité y gr i ta : "Aquí 
no hay lider l iberal , señores , por-
que si hubiera lider (Un murmullo 
ensordecedor interrumpe al Sr. Gil ) 
El señor Castellanos con t inúa ha-
blando y alude al señor Guás y és-
te se le acerca y sonriente le ripos-
ta con estas palabras: Su señoría 
ts un caso de hermafrodismo políti-
co en la C á m a r a , ( r i sas ) . Porque 
según usted mismo afirma, lo han 
electo liberales y conservadores 
(nuevas risas.) 
Al terminar el señor Castellanos, 
el señor Germán López quiere cono-
cer el "quorum" de la Cámara. Se 
pasa lista. Responden cincuenta y 
¡tres representantes y el Presidente 
corre la cortina 
De tres peticiones do datos co-
j noció ayer la Cámara al comenzar 
la sesión: Una del señor Castella-
I nos sobre las medidas que ha toma-
i do la Secretaría de Gobernación pa-
I ra evitar una alteración de orden 
público en la Ciuciad de Cárdenas. 
L a segunda del señor Germán 
López sobre las medidas que se han 
[ tomado por la Secretaría de Hacien-
j na y por la Dirección General de 
j Lotería para evitar que los bille-
tes, faltando a todos los preceptos 
¡ de la ley, sean vendidos a un pre-
j ció mayor de los fijados en la Ley. 
Cuáles han tomado las autorida-
des gobernativas para Impedir que 
para impedir que semejantes hechos 
i ocurran públicamente. 
Cuántas personas han sido lleva-
das ante los jueces correccionales a 
responder de estas infracciones. 
Cuántos funcionarios públicos han 
?ido declarados cesantes por reali-
zar actos en conexión con el agio de 
! los billetes. 
E l señor Germán López amplió su 
| petición de datos en relación al 
! agio de ¡os billetes y acusó a la po-
licía porque amparaba el negocio 
de los billeteros que gritaban su 
mercancía proponiéndola a veinticin-
co centavos. Recordó a la Cámara el 
d-eber en que estaba de actuar con 
energía para que se cumpliese el 
decreto sobre la venta de billetes 
dijo que ya el fantasma de "la cloa-
ca máxima" volvía a inquietar al 
pueblo como en los tiempos en que 
ê e mal y otros análogos colocaron 
a la República en grave situación. 
E l señor Martínez Goberna hizo 
la tercera petición de datos en rela-
ción con el crédito para reposición 
de carreteras que no se empleaban 
en ellas, sino que se destinaban, a 
ciencia y paciencia de los Secretri-
rlos de Obras Públicas y Hacienda 
a subvenir los sueldos de empleados 
imaginarios. 
E l señor Chardiet interrumpió al 
señor Martínez y dice que tan cier-
tas son las afirmaciones hechas por 
el señor Martínez Goberna que en 
cinco do los últimos mensajes Pre-
sidenciales se informaba al Congre-
so de una trasferencia cen cargo al 
Crédito de Caminos, puentes y Ca-
sillas de Peones Camiineros, para 
abonar al Crédito de Material de la 
Oficina Central, con la cual se le dá 
al Crédito un empleo muy distinto 
al consignado en el Presupuesto. 
E l señor Martínez continúa da-
nuneiando hechos conenetos, deta-
llando los casos en que ios créditos 
destinados a reposición de carrete-
ras, se han transferido en prove-
cho de nóminas fantásticas. E l se-
ñor Gil salta en su banco para de-
fender a la Secretaría de Obras Pú-
blicas y dice que las carreteras se 
están reparando mediante osos cré-
ditos. 
M. Goberna: que lo diga la carre-
tera de Matanzas a la Habana 
R. Blanca: Y las de Camag'ey. 
Sagaró: Las do la República to-
da 
L a voz del señor Martínez es te-
nebresa, se produce a trechos, co-
mo en cuenta gotas. Y habla para 
lanzar fcus palabras especiales con-
tra la Secretaría de Obras Públicas, 
a la que no deja hueso sano. 
Las tres peticiones de datos fue-
Vron aprobadas por la Cámara. 
A eso se redujo ayer Ja sesión de 
la Cámara, la cual cada día desva-
nece las esperanzas fundadas sobre 
los Presupuestos. 
H O M E N A J E A L R E G I D O R 
D E A Y U N T A M I E N T O D E 
M E J I C O , SEÑOR S E O A N E 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
Se anuncia que para el lunes, se 
presentarán en aiuel Cuerpo, una 
petición de datos a la Secretaría de 
instrucción Pública sobre la provi-
sión de la cátedra de Literatura de 
!a Universidad Nacional qne no ha 
sido cubierta, no obstante la convo-
catoria. 
L A JURISDICCION C O R R E C C I O -
' N A L 
E l Sr. Bartolomé Sagaró ha pre-
sentado a la Cámara la siguiente 
proposición de ley: 
L A CAMARA: 
Por cuanto: en todas las ocasio-
nes en que la Iniciativa del Congre-
so ha tratado de sustraer a la prensa 
do la jurisdicción de los Juzgados 
Correccionales se ha alegado que se 
creaba un privilegio en favor de los 
llamados delitos de Imprenta, y así 
llegó a consignarse en un Veto Pre-
sidencial. 
Por cuanto: es Indudable que la 
justicia correccional, tal como se ha 
venido tolerando con toda su inso-
portable irresponsabilidad, fué un 
producto del momento con motivo 
del caos siguiente a la terminación 
de la guerra de Independencia, y ha 
debido ser modificada gradualmen-
te en tantos años de vida republi-
cana para garantía de la libertad, 
la honra y la hacienda de las per-
sonas, sujetas hoy a un sistema de 
sanción penal que pugna con todas 
las conquistas del derecho moderno 
y hace pensar a la opinión pública 
que no se ha modificado porque los 
miembros del Congreso estjn exen-
tos do semejante peligro. 
Por cuantoÑ -fe urgente atendar 
a esta suprema necesidad pública, 
con lo cual se evitan otros males 
de que se queja la condénela ciuda-
dana, entre ellos, la desmoraliza-
ción evidente de los cuerpos de se-
guridad por los níedios puestos a su 
alcance con motivo de las arbitra-
riedades a que se presta el sistema 
correccional y la intimación que con 
él puede hacerse en el ánimo de 
los perseguidos por el mismo, ya que 
se les priva de todo elemento de de-
fensa; y a reserva de otras modifi-
raciones definitivas que se lleven a 
la práctica en los cuerpos legales. 
Los Representantes que suscriben 
presentan a la consideración y reso-
lución de este Cuerpo Colegislador 
la siguiente 
PROPOSICION D E L E Y 
Artículo I.—Desde la publicación 
de la presente Ley, cesarán los Jue-
ces Correccionales en el conocimien-
to de todos los delitos que se come-
tan en el domicilio de los habitantes 
de la República de Cuba y sólo co-
nocerán de los que se realicen en la 
vía pública; y de éstos tampoco co-
nocerán de aquellos que por ser con-
tra la propiedad, la condena cons-
tituye un estigma Indeleble para 
las personas a quienes se les aqui-
que, y los acusados deben estar, por 
tanto, rodeados de toda clase de ga-
rantías y de todos los medios de 
defensa. 
Artículo 11.—De los delitos que 
se sustraen del conocimiento de los 
Jueces Correccionales, conocerán los 
\y escritor, señar Ruy de Lugo Viña, 
¡exconcejal y autor de la doctrina 
: de la intermunicipalidad que tan 
.brillante éxito obtuvo en el Congre-
' so de Chile, ocupaba un sitio de 
'honor en e l ' Consistorio. 
E l Presidente concedió la pala-
bra al señor S-eoane, quien leyó el 
discurso siguiente: 
"Señor Alcalde: 
Señor Presidento del Ayuntamien-
to. 
Señores Concejales 
E n el Cabildo extraordinario ce-
lebrado por el H . Ayuntamiento de 
la Ciudad de Méjico, el día 7 del 
mes en curso, se aprobó por unani-
.mldad de votos honrarme con la co-
i misión de venir en representación 
del Municipio, a devolver la visita 
que en el año 19 21 hiciera a nom-
bre de la H . Corporación Municipal 
de la Habana, el entonces Conce-
jal señor Ruy de Lugo Viña 
L a distinción que se me hizo la 
estimé en sumo grado, tanto por lo 
que en sí significaba, cuanto por-
que desde el año 1,922 en mi carác-
ter ce Vice-Presidente Municipal de 
la Capital de la República, había yo 
sugerido la conveniencia di3 nom-
brar un comisionado que viniera a 
estudiar de cerca el funcionamien-
to de la Administración Municipal 
de la Habana. E n esa ocasión igual-
mente resultó electo paira el desem-
peño de esa misión cerca de vos-
otros, pero precisamente las labo-
res inherentes a mi cargo, roe obli-
garon a aplazar el cumplimiento del 
Cabildo Metropolitano 
Atentamente me permito subrayar 
ante vosotros que 1% llegada de un 
representante del Ayuntamiento de 
Méjico, ante el do la Habana casi 
a raiz de ser aprobada en la Quin-
ta Conferencia Internacional Ame-
ilcana reunida en Santiago de Chi-
le, unánimemente y sin objeción al-
guna de las diez y ocho delegacio-
nesnes de los países allí representa-
dos, la Idea de la Intermunicipali-
dad nacida al calor del más plausi-
ble entusiasmo, desinterés y patrio-
tismo del ilustre escritor Ruy do 
Lugo Viña, es sin duda alguna, y 
como \q declaré a la prensa de esta 
Ciudad en días pasados el más ro-
tundo mentís a los pesimistas y ol 
p\into final a la Incredulidad de los 
que no podían o no querían confe-
sar que la intermunicipalidad dista 
mucho de ser uno de los mil pro-
yectos de utilidad negativa caracte-
rística de la política do los países 
latino-americanos, y que en ocasio-
nes son lanzados por su autor con 
el preconcebido fin de sacar a re-
lucir su nombre de entre el mon-
tón anónimo de vulgares politicas-
tros. 
L a idea de la Intermunicipalidad, 
cristalizada ya con la resolución to-
mada y del Congreso Pan America-
no, honra y enaltece a su autor, a 
la delegación Cubana que la presen-
tó y a todos y cada uno de los Mu-
nicipios que a élla se acojan. E l 
honor que recibió la doctrina sus-
tentada por Lugo Viña ,al ser la 
UNICA que no fuera somietida al 
estudio y dictamen de la Comisión 
respectiva, hecho que, según decla-
ración oficial del Secretario de E s -
tado Caerlos Manutil de Cés.pedes 
"significa una exposición honrosísi-
ma a que se hiciera acreedor el to-
ma por su virtualidad ya enalte-
cedoramente reconocida", es harto 
elocuente. E n la ópoca presente en 
que el Imperio de la democracia 
va extendiendo sus fronteras más y 
más, reconociendo como soberano 
único al pueblo, la intermunicipa-
lidad ha venido a ser su aliado más 
efectivo, su colaborador más prácti-
co, precisamente por su origen y 
por estar más acordes con sus teo-
rías y sistemas, salvando obstácu-
los y convencionalismos, en alas de 
sus ansias de colaborar y ayudar en 
la colosal tarea de llegar a un 
mejor y más completo entendimien-
to entre todos los pueblos de la tie-
rra Yo conceptúo que la Intermuni-
cipalidad ha venido a sor un nue-
vo capítulo en los Tratados de De-
recho Intermicional. 
Mo ha tocado en suerte ser iel 
primer emisario del Ayuntamiento 
de la Ciudad de Méjico ante vos-
otros, nombramiento que la Corpo-
ración Municipal a la cual tengo la 
honra de pertenecer, lo ha expedi-
do con fundamento en los preceptos 
de la "Diplomacia de las Ciudades", 
como acertadamente la llama su au-
tor y no es aventurado el afirmar 
que del estudio que haga yo de la 
.Administración Municipal en esta 
Ciudad, la de Méjico se beneficiará 
al implantar algunas o alguna de 
las medidas aquí adoptadas. 
Cábeme la satisfacción de infor-
maros que la semana pasada se clau-
suró en la Cidad de Méjico el Ter-
cer Congreso de la Unión de Ayun-
tamientos de la República Mexica-
na y en él se l legó a acuerdos tan 
trascendentales para el perfecciona-
miento de las instituciones munici-
pales, como el quo concede acción 
popular para denunciar irregulari-
dades en los actos de los Regido-
res. Esta resolución que aparente-
mente lesiona la Autonomía Muni-
cipal, no es sino la cortapisa que 
L A CONFERENCIA D E ESTUDIANTES 
HISPANOAMERICANOS CENSURA E L 
PREDOMINIO CONTINENTAL Y A N K E E 
Opinión 
S P R I N F I E L D , junio 21. 
E l Sr. p. Romandia, de Cornell, 
propuso hoy que los estudiantes 
híspano-americanos del Este, que se 
han reunido aquí, constituyan una 
Unión Pan-Americana. Se conside-
rará detenidamente este proyecto en 
la última sesión de la conferencia, 
que se celebrará mañana. 
E l Sr. Romandia propuso la Unión 
basándosé en que los estudiantes de 
la América Española están íntima-
mente afiliados en raza, creencias e 
Idiomas y que, al unirse, evitarían 
lo que calificó de "dominio yan-
kee". 
Empezó afirmando que la medida 
propuesta no constituía un movi-
miento contra los Estados Unidos, 
pero antes de terminar aludIN a la 
ocupación de Nicaragua por parte 
de los guardiamarinos americanos, 
que calificó de vergonzosa, a la usur-
pación de la zona del Canal del Pa-
namá y a la división de esta última 
república y de Colombia. . 
E l Sr. Moisés Séenz, de Méjico, 
al hablar sobre los servicios que los 
estudiantes hlspano-amerlcanos le 
habían prestado a sus países, hizo 
incapló sobre las oportunidades que 
ofrecía la educación. Agregó que, 
aunque los centros docentes hispano-
americanos están fundados copiando 
las Instituciones francesas, son esen-
cialmente norteamericanos en todos 
sus detalles y de tendencia demo-
crática, puesto que todos tienen 
iguales oportunidades para educar-
se en ellos. 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T I 
(POR T E L E G R A F O ) 
BAÑES, Junio 21. 
DIARIO, Habana. 
Víctima de penosa dolencia ha fa-
llecido el Sr. Avelino Pérez, perte-
neciente al alto comercio de la loca-
lidad, gerente de la razón social Pé-
rez y Albert, secretarlo de la Cáma-
ra de Comercio, y periodista decen-
te e ilustrado. 
Su muerte ha causado general sen-
timiento por sus excelentes prendas 
personales que adornaban al extinto. 
E l sepelio promete ser nn aconte-
cimiento. 
Oorresponaal. 
Jueces de Instrucción respectivos y 
los Tribunales colegiados a quienes 
corresponda legalmente. 
Artículo I I I . — L o s Jueces Correc-
cionales, en el estado en que se ha-
llen las actuaciones, se inhibirán In-
mediatamente del conocimiento de 
cualquier delito comprendido entre 
los que se sustraen a su conocimien-
to, en favor del Juez de Instruc-
ción respectivo, en cuanto sea publi-
cada la presente Ley. 
Artículo IV.—rEn ningún delito, 
de los que quedan sometidos a la ju -
risdicción de los Jueces orrecciona-
les, podrá ser impuesta mayor pe-
na de una multa de 31 pesos o 31 
días de arresto, o ambas a la vez 
en caso de reincidencia. 
Artículo V.—Corresponderá a las 
Salas de Gobierno de las Audiencias 
respectivas la inspección de los Juz-
gados Correccionales y de que éstos 
distribuyan justicia sin extralimita-
clones de ninguna clase, procediendo 
sin demora a la suspensión del fun-
cionarlo Infractor y sometiéndolo a 
expediente; en el cual, si resultan 
probados los cargos, podrán acordar 
su separación de la carrera judicial, 
comunicándolo directamente al se-
ñor Presidente de la República, por 
conducto de la Secretaría de Jus-
ticia. » 
se ha querido colocar a los posibles 
desenfrenos a que pudieran dedicar-
se los individuos que embriagados 
con el perfumen del triunfo alcan-
zado en los comicios quieren con-
vertirse en pequeños sátrapas e imi-
tar al Alféreí Pérez de Oñate, Pro-
curador General del Ayuntamiento 
de la Habana, célebre por su famo-
so Bando de Enero de 1610. 
Se ha afirmado que los pueblos 
tienen el Gobierno que se merecen. 
Aplicando este axioma a la Ciudad 
de la Habana podré afirmar que no 
sólo ha tenido los Ayuntamientos 
que se ha merecido, sino que los 
encargados Buoesivamente de admi-
nistrar esta bella Ciudad han enta-
blado una amistosa competencia con 
sus antecesores y de élla, ha resul-
tado que el adelanto material vaya 
en rápida marcha ascencional, día 
a día, para beneficio de los gober-
nados y honra de los gobernantes. 
Especialmente desde la reorganiza-
ción del Ayuntamiento decretada en 
Enero de 1899, todos los Alcaldes, 
Presidentes Municipales y Conceja-
les, han puesto el máximo de sus 
energías, de bu entusiasmo y de su 
desinterés el servicio de causa tan 
noble como al cuidado y embelleci-
miento de la Ciudad de la Habana. 
Y los habitantes ds élla han visto 
surgir parques y jardines, bibliote-
cas y escuelas, monumentos y hos-
pitales, que en reducido espacio do 
tiempo han bocho de la Habana, el 
rincón predilecto de la América L a -
tina. L a Naturaleza no se ha nega-
do a contribuir con su óbolo a tal 
fin y pródigamente nos brinda el 
encanto lincomparable "de un her-
moso cielo azul, que rivaliza, des-
ventajosamente con la belleza de 
las mujeres cubanas, flores adora-
bles de este maravilloso jardín tro-
pical, que con sais talles evocan el 
esbelto contorno de las palmeras. 
E l viajero que por primera o ené-
s i m a vez visita la Ciudad de la Ha-
bana, regresa a su país pregonaa.-
do el magnífico y soberbio conjun-
to de este gentil y soñador trozo de 
tierra cubana y ávidamente reco-
rre las páginas de su historia para 
entresacar de éllas cariñosamente, 
respetuosamente loa nombres de los 
regidores José Martín Félix de Arra 
te. Conde de Bayona y Fél ix de 
Acosta y los de aquéllos esclareci-
dos ciudadanos Pedro José Calvo y 
Jacinto Barrete, quiénes colmpene-
trades de la enorme responsabili-
dad que sobre éllos pesaba por vir-
tud de los cargos que desempeña-
ban, arrostrando inminentes peligros 
desafiando la muerte se dedicaron 
al reparto de víveres, al cuidado de 
los hospitales o a combatir desepe-
radamente, cuando en Junio de 17fi2 
se puso a prueba la adnegaclón de 
las autoridades y el valor y patrio-
tismo de los Habaneros. 
Señor Alcalde, Señor Presidente 
d¡il Ayuntamiento. Señores Gonce-
Jales: E l H . Ayuntamiento Consis-
torial de la Ciudad de Méjico me ha 
honrado contiándom/e la ¡misión— 
que gustoso cumplo— de saludaros 
en su nombre. Al trasmitiros los de-
seos de esa Corporación Municipal, 
os confieso sin rubor que me em-
barga una sincera y honda emoción 
por el inmerecido honor que os ha-
béis dignado conferirme recibiendo 
me en este recinto y me permito hacer 
votos fervientes por el engrandeci-
miento constante de la Ciudad de la 
Habana y por la felicidad personal 
de vuestras Señorías. 
He dicho." 
Al terminar su discurso el señor 
Seoane, los concejales y el nume-
roso público que presenciaba el so-
lemne acto prorrumpieron en gran-
des aplausos 
Después el Presidente, señor CIs-
neros, en breves frases,' explicó el 
sentimiento del Alcalde, señor Cues 
ta, de no poder asistir a este acto 
como eran sus más ardientes deseos, 
for encontrase enfermo, y leyó la 
contestación del Mayor' de la Ciu-
dad ai discurso del señor Seoane. 
que dice así: 
Señor Regidor Luis F .Seoane. 
Señor Presidente del Ayuntamien-
to 
Señores Concejales 
Durante los solemnes festejos de 
la consumación del Centenario de 
¡a Independencia de Méjico, la Capi-
tal de origen azteca dió el nombre 
de Cuba a una de sus cailes princi-
pales y en reciprocidad la Habana 
exornó con el nombre glorioso de 
la República hermana una de sus 
vías más amplias y dilatadas de 
gran porvenir en el ensanche de 
nueatra ciudad; y al Mensaje de 
que fuera portador un enviado de 
este Ayuntamiento responde ahora 
el Cabildo Metropolitano con un sa-
ludo no menos cordial y efusivo, que 
por Igual se expresa en el pergami-
no que he recibido de vuestras ma-
nos y en la elocuencia de las be-
llas palabras que habéis pronuncia-
do. Y así como en ocasión de la vi-
sita del Concejal habanero el Alcal-
de de Méjico dijo: "Bienvenido 
seáis, porque nos traéis eí mensa-
je de aquella sonriente metrópoli an-
tillana que ta.i ligada se halla en-
tre nosotros con los lazos indes-
tructlbes de la sangre hispana, por 
la comunidad del idioma y por la si-
militud de nuestros Ideales: tierra 
de libertad y de heroísmo, donde 
han descollado idénticos modelado-
rea de una raza cnolla Lena de for-
taleza; bien venido ssáis porque w 
nís en nombre ds aquella urbe ci-
vilizadora y laboriosa, colmena do 
energía y almáclgo de firmes y tena-
cea voluntades, donde hallaron hos-
pitalario asilo nuestros propios her-
manos. "Así como habló en aquella 
ocasión la primera autoridad de 
vuestra ciudad, yo, en nombre de 
la mía quiero ahora deciros: Bien 
venido seráis vos tantbién, porque 
si en la tarde del tres de noviem-
bre de 1921 quodó definitivamente 
sembrada en tierra del Anahuac la 
semilla de la nueva doctrina de la 
intermunicipalidad ya desús mucho 
antes mexicanos y cubanos se ha-
bían acercado y compenetrado den-
tro de la comunidad racial que es-
trecha los vínculos del común an-
helo y liga aun más los afectos tra-
dicionales. Y de ello sois vos una 
prueba inequívoca, ya que, unido a 
una cubana, os habéis confundido 
con nosotros hasta el extremo de 
que yo os. pneda decir ahora; siem-
pre que arrioéis al suelo de Cuba, 
pensad que seguís radicando en 
vuestra patria, porque para loa cu-
banos sólo son extranjeros aquéllos 
que cierran su alma a la expresión 
t-Incera y franca de nuestra haspi-
talldad 
Bien venido seáis, aefior Regidor 
Seoane, porque la Habana necesita 
de forasteros como ros, que, des-
pués de haJbernos visitado en varias 
ocasiones siempre venís hacia nos-
otros con los brazos abiertos Vues-
tro viaje es ahora de estudio, y por 
eso debéis ser nuestro huésped pre-
dilecto. Yo me complazco en brinda-
ros todos loa informes, Itodas las 
Tieiferenclaa ,-todaia las faoilidades 
que necesitéis para que el estudio 
que llagáis sea completo y exacto, y 
así como oifreci teda suerte de fa-
cilidades y cortesías al Presidente 
del Ayuntamiento d« la gran Ne-w 
York—unido, como vos, a una 
dama cubana, me será también muy 
grato hacerlo con quien ya no de-
be ser considerado entro nosotros 
como un forastero después de haber 
probado con la propia historia de 
su vida que no le son extrañas las 
virtudes y las bellezas do nuestra 
patria. Y a la ciudad os ha acogido, 
y ahora el miunlcipio nos abre sus 
puertas. Entrad por ellas como por 
las de vuestra propia casa, ya que 
para ello tenéis un derecho do afi-
nidad 
E l hecho do que os sintáis aatls-
fecho será para los habaneros, pa-
ra los miembros de este Ayunta-
miento y para mí motivo de hondo 
regocijo, y así, más que a huésped 
os consideraremos como un vecino 
más. 
Bien venido aeáts, señor Regidor 
del Cabildo Metropolitano de Méji-
co, porque Cuba desea, ser, después 
de la apertura del Canal de Pana-
má el eje de la vida continental co-
mo ya deside antaño fuera conside-
rada la llave del golfo mexicano. 
Para que éllo sea una efectividad la 
Habana necesita de un mayor en-
grandecimiento da su vida urbana, 
para que su importancia municipal 
esté a la altura de su posición geo-
gráfica. Yo os prometo que habré 
de realizar cuanto me sea posible 
para que ese ideal de hoy sea una 
realidad mañana y da ese buen de-
seo os dará fe uno da los capítulos 
de nuestro próximo presupuesto, 
donde se consigna, en renglón per-
manente una cantidad que sa desti-
na, a atender a los forasteros ilus-
tres, que, como t o s nos visiten, y 
como vos deseen conocer todo cuan 
to se relaciona con nuestra existen-
cía orgánica da ciudad bien organi-
zada y administrada. ;Y ojalá quo 
al hacer esa inversión, podamos mos 
trar al extranjero dentro de muy 
pocos años la Habana conque sueño, 
la Habana que yo desearía ofrecer a 
la contemplación del mundo, gran-
de, bella, feliz, rica como cualquie-
ra do las urbes donde la obra da 
la civilización supera las creaciones 
de la naturaleza! y sí nunca llegáis 
a contemplar esa gran Habana tal 
como lo deseamos todos ios que en 
ella vivimos no dejéis por eso de 
volver a visitarnos porque siempre 
habréis de encontrar aquí a falta 
de grandezas, algo que para nues-
tros huéspedes debe ser tan bello 
como el Malecón de Río Janeiro, la 
Avenida de Mayo de Buenos Aires 
y el Bosque de Chapultepec de la 
ciudad de Méjico y que es, por enci-
ma de cualquiera otra excelencia 
de nuestro carácter, la hospitalidad 
que debiera estar simbolizada en 
nuestro blasón' urbano tal como es-
tá en el alma de estos habaneros 
que por mi palabra sa complacen 
en daros la bienvenida sincera y 
franca en su reciprocidad Intermu-
nlcipal, como aquella conque el Al-
calde de Méjico acogió el mensaje que 
nuestro municipio le enviaba en me 
morable ocasión, que vuestras pala-
bras han revivido en este acto, que 
tampoco habrá de ser olvidado por 
todos cuantos sean capaces de com-
prender lo que él significa en la 
nueva y fructuosa diplomacia de las 
ciudades. 
He dicho." 
Este discurso fué acogido oon 
grandes aplausos 
Concedido un receso para redac-
tar el acta, por tratarse de una se-
sión extraordinaria el Presidente 
Invitó ai señor Seoane a pasar a su 
despacho, donde le obsequió con 
champagne y tabacos. 
E l acto resultó un simp.Uico acon-
tecimiento. 
. (Viene do la P R I M E R A ) 
2» Planta Completa de Filtra-
ción con capacidad para filtrar 40 
millones da galones de agua cada 
24 horas, incluyendo edificio, tan-
ques de sodimentación, bombas, mo-
tores, etc., de acuerdo con los pla-
nos y proyectos do Mr. Alexander 
Potter da New York: 51,000.000.00. 
3» Construcción da una Maestra 
Conductora de 6' de diámetro des-
de Vento a Loma Príncipe, da acuer-
do con las indicaciones de Mr. Ha-
zen y Proyecto de Montoulleu: 
$1.500,000.00. 
4» Construcción d« un Tanque 
de hormigón armado en Loma del 
Príncipe, con capacidad de 40 mi-
llones de galones de acuerdo con el 
Proyecto da Montoulleu y recomen-
dación da Mr. Hazen: $350,000.00. 
5» Instalación en Palatino da 
una Bomba de 15 millones da galo-
nes da capacidad, con bus calderas, 
máquinas, etc., (Proyecto da Mon-
toulleu): $150,000.00. 
6» Reparaciones en la Planta de 
Palatino: $50,000.00. 
7» Construcciones de 8 tanques 
da hormigón armado en las lomas 
da Timón, Luz y Aldecoa, con bus 
conexiones a las maestras etc. 
(Proyecto Montoulleu): $160.000. 
8» . Para realizar medidas pitomé-
tricas en la ciudad y localizar po-
sibles desperdicios en las maestras 
y evitarlos: $50,000.00. 
9* Administración, estudios « 
imprevistos: $50,000.00. 
Total: $3.500,000.00. 
Estamos de acuerdo con «1 señor 
Gómez y lo dijimos en nuestro in-
forme que existan en el río Almen-
dares, cerca de Vento, manantiales 
con una capacidad aproximada de 
33 millones de galones cada 24 ho-
ras, y que debían captarse, lo que 
sa podría hacer por unos 200,000 
pesos; pero no podemos estar con-
formes, en que con eso Bolamente 
sa resuelve el problema de la esca-
sez de agua. L a cantidad de agua 
que afluye a la taza de Vento es de 
unos 40 millones de galones cada 
24 horas y suponiendo, que es mu-
cho suponer, que de los 33 millo-
nes da galones que están esparci-
dos por todo el río se pudieran cap-
tar 25 millones de galones por ld& 
$200,000.00, lo que sería un gran 
éxito para el que tuviera a su car-
go la ejecución de tal proyecto, so-
lamente tendríamos unos 65 millo-
nes de galones da agua de manan-
tiales para suplir necesidades, que 
actualmente no se cubren con los SO 
mlllono*:, que es al máximo de des-
carga del canal, y que están llegan-
do a Palatino, 
Tendríamos pues que filiar por lo 
menos 15 millones da galonea para 
que todo el agua que pueda venir 
y qua viene, por el canal actual, sea 
pura, o igual que la de los manan-
tiales. Pero para que esa cantidad 
pueda alcanzar para el consumo ac-
tual es Indispensable que se Insta-
len metros contadores a todos los 
servicios, a lo que 8a ha opuesto 
alempre con vigor el Centro de la 
Propiedad Urbana. 
Por la relación de las obras de 
nuestro proyecto sa verá qua los fil-
tros solamente costarán un millón 
de posos, y no tres como opina el 
señor Gómez y que lo máa costoso 
es el nuevo conducto que podrá 
traer casi al centro da la ciudad un 
caudal adicional do 60 millones de 
galonss de agua cada 24 horas. 
Solamente nos resta agregar que 
el problema de abastecer a la ciu-
dad de agua abundante y pura se 
resolverá única y exclusivamente de 
una de estas dos maneras: 
1» Captando manantiales en Ven 
to en cantidad no menor de 25 mi-
llones de galones por 24 horás, o 
Instalando metros contadores en to-
dos los servicios, o 
2' Captando manantlalea a Ins-
talando planta da filtración, nueva 
maestra conductora y tanques, etc., 
conforma hemos detallado, para sur-
tir a la ciudad de una cantidad de 
unos 120 millones d.e galones de 
agua de manantiales y fllrada ca-
da 24 horas. 
Habana, junio 21 de 1928. 
Primitivo Portal; Carlos Alznga-
ray; Ensebio L . Dardet. 
GRAN H O M E N A Í 1 1 
LOS DELEGADOS ¡i 
CUBA ENJANTUGI8 
(Viene ^ 1 ^ ^ ^ , 
nigua heroica^h^hlbTn 
patria fuera libre. Sufr le?^8 * , \ | 
dades que sólo su heriS 0 ' • ^ • 1 
zo podía resistir, Agüern -0 ^f-- Í 
debilidades ni desmayo ° 00 CoaS f 
bra de las vertientes J h ? 14 ¿ 2 I 
ró siempre a Cuba. Hov * 38 
bonancibles de la paz" 108 íSl 
ma fe y con el mismo ** «fe 
tuslasmo ha sostenido lo^0r y «I i 
de nuestra Nación y J 1 * 8 ^ 4. 
acreedor una vez más a i 1i*1ié i 
de sus compatriotas SraUtM | 
Márquez Sterling,* nMv,, . 1 
signe, cuya actuación ü. I 
blica de nuestro pai3 n o v 7 1 ^ * . ! 
otro objetivo que el A ^ 
mleilt° Patrio; su conductf^•' '• 
y nobilísima en Méjico S I T Á J * * * 1 
ranaa Ha n • • «cid Ele 
E l Informa que precede contra-
dice el crifrerlo que el DIARIO, de 
conformidad con loa puntos de vis-
ta del doctor Manuel Enrique Gó-
mez y otras parsonaa autorizadas, 
ha mantenido tocante al punto. 
Trátase da un problema de enor-
me Importancia, acerca del cual con-
viene aportar «1 mayor número de 
antecedentes. 
E n nuestra próxima edición dis-
curriremos nuevamente sobre este 
asunto. 
L a d e s a p a r i c i ó n del 
Viene do la pág. P R I M E R A , 
anotado en sus talleres respectivos, 
declarando que la moral se manten-
drá firme en las filas de la Sociedad, 
estimando que el actual presidente 
tendrá una prueba de ello en la 
asamblea general de esta noche. 
A S A M B L E A D E L O S D E F E N D I E N -
T E S E N E L C E N T R O O B R E R O 
Anoche celebró Junta General la 
sociedad de Dependientes del ramo 
del tabaco, bajo la presidencia del 
señor Juan Estevez. L a Directiva dió 
cuenta a la asamblea, del estado 
de la huelga que sostienen en algu-
nos talleres, en apoyo del gremio 
de cigarreros. 
Según expuso el presidente loa 
asociados hablan respondido, como 
esperaban todos, pues correspondie-
ron a la solidaridad, hasta aquellos 
que no eran asociados. Los depen-
dientes de los almacenes de la "Cu-
ban Land", se negaron a Ir a traba-
jar en los talleres de la fábrica " E l 
Siboney", que se halle comprendida 
en la huelga. 
Se dió cuenta de una atenta co-
municación de la fábrica " E l Cuño", 
por la que solicitaba que la Unión 
de Dependientes, permitiera a su 
dependencia mover el tabaco del al-
macén, destinado al embarque, sin 
que tocaran nada relacionado con 
la cigarrería. 
L a Asamblea estuvo conforme en 
acceder a la solicitud de los propie-
tarios de dicha fábrica, puesto que 
con ello nada se perjudicaba la So-
ciedad, ni al movimiento de huelga 
en que está comprendido el taller de 
cigarrería de aquella casa. 
Hicieron uso de la palabra algu-
nos de los representantes de las so-
ciedades de la industria allí presen-
tes. Por el Gremio de los Cigarreros 
hablaron: Antonio Pando, Alberto 
Gálvez. Horacio Menéndez, y Ale-
jandr Barreiro. Este dijo que se fe-
licitaba al ver la solidaridad que 
Ti 
i 
c us  de admiración par. i m>H 
conozcan la historia de nmJ08 
en sus relaciones con otro?. 
Su vastísima cultura y a r ^ P í e b ^ 
cío fueron siempre motivo ? 0 to-
lo para la patria cubana 6 J<i* 
García Vélez, heredero del . 
bre y de los prestigios da »„ í0*-
Pltán insigne cuya%sSpadde&a;;«l2. 
da por la gloria y guarnecS^1^ 
los laureles de la InmortalldaH ^ 
cansa para siempre sobre l ¿ ¿*-
ñas de nuestra historia rn ^ 
este triunvirato de cubanos rtfPleU 
nes bien podemos enorguiil^J1'1^ 
García Vélez ha c o n f e S ^ . , 
lados éxitos ante la Corte L e 
Jalma, también merecedores ii. , 
general estimación conque V . * 
blo lo ha distinguido. 
Los Agregados doctor p»-, 
Calzadllla, Pérez Fuentes y v S 
de la Paz, supieron en la parte n? 
a ellos correspondía desemiw*. 
conquistar para Cuba afectoa t o 
miración por la brillantez de su, 5l 
tes Intelectuales y por la a t ray¿ 
simpatía de su natural modo d. 
ser caballeroso y gentil. 
E l Club Rotarlo nunca ha del̂ i» 
pasar la oportunidad de honran! 
honrando a los que enaltecían ¿o 
nombre de la Patria. Su procede 
en esa sentido es bien conocido 
Hemos seguido con profundo la 
terés vuestra actuación en Chile ? 
en vuestra obra siempre vimos i í 
cldido empeño en exaltar a Cuba. 
No pretende el Club Rotarlo sea-
tarse en el Areópago. SI necio se-
ría pensarlo. Insensato sería que ati 
se nos creyese; pero sí desea aalir 
al camino y recibiros con las pal-
mas de la victoria. 
Levantasteis muy alta nuestra en-
seña, y fué digna hermana de 1«_ 
solitaria estrella que brilla en car \] 
po azul, la nuestra que flota sobr» I 
la sangra de nuestros héroes y már 1/ 
tires. 
Estrella a la que bien pudlén- a 
mos aplicar el lema del escudo di U 
la ciudad de París: "Fluctuat nec I 
mer&Itur". (Flota, pero no se au- I 
merge.) 
Recibid todos el agradecimiento | 
de esta Club, que conservará alem- I 
pre grato recuerdo de esta sealón I j 
qua con vuestra presencia tanto / I 
honráis." 
Seguidamente fué proclamado ] 
nuevo miembro del Club el sefior j 
Sebastián Acosta, y se concedió la f 
palabra al señor Primitivo del Por-
tal, que leyó el Importante trabajo 
sobre el problema del agua, que en 
otro lugar reproducimos. 
Después dió lectura el doctor 
Márquez Sterling a unas hermoaaa 
cuartillas relacionadas con el recien-
te Congreso Pan-Americano. Es un 
trabajo de gran Interés e Importan-
cia que publicaremos también, ínte-
gramente, en la edición de la tarde. 
E l señor Luís Mellado hizo un bre-
ve elogio da los delegados cubanoi 
al Congreso da Chile, y fué muy 
aplaudido. 
Sa leyó un cabla del Gobernadnr 
don Avelino Pérez, el cual Informa-
ba al Club que reinaba gran eatKi 
slasmo en San Luis, Mlsourl, con 
motivo de la Convención Anual del 
Rotarismo, y que unos siete mil ro-
tarlos tomarán parte en la misma-
E l sefior Elíseo Cartaya leyó nnI 
carta del Secretarlo de Agrien 
con la cual el general Be 
adjuntaba un informe sobro la 
tíón de las papas. Por ser 
avanzada la hora se acordó 
Ja lectura del aludido Informa 
ra la próxima sesión. 
Y sa concedió entoncea la 
bra al general Carlos García v 
que hizo algunas consideraclone»*- • 
bre los trabajos de la Deleíaci0 
cubana en Santiago de Chile. • ^ I 
que la única, entre setenta T * 11 
ponencias presentadas al Co°f^ej. 
qua mereció unánime aprobación i 
tre generales plácemes, fué u . | | 
doctor Márquez Sterling B0¡'rtl j ! ^ 
caclón. Refiriéndose al trabajo 
señor Portal sobre el Prob,leID' »] 
agua, l lamó la atención el 
García Vélez hacia la enormÍU¡ «a 
dad de agua que se desperuic** _ 
la Habana. Con respecto a la » ^ 
ción del Club Rotarlo en este y 
asuntos, dijo que la conocía, 
hasta Londres le legaban 
de ella; pero que a bu enteca 
bían los rotarios proceder en 
prédicas de abajo arriba, aei 
v el adolescente al hombre, eu 
do a las nuevas generaciones 
to que a los hombres ya hecn 














costaba mucho trabajo apren ^ 
Durante la sesión de aye^ ^ , 
ron colocadas entrelazadas y Cii|ij 
tio de honor las banderas oe 
y de Chile. E n los ^enus, aru 
mente impresos en 11083 tpr1 
por la Compañía L l t o g r á í l c f c ^ J 
recían también laa banderas c 
y cubana. . oD5e 
E l rotarlo sefior B111*' -jo, 
al Club con el aperitivo Kopa»" 
importa directamente. 
habían demostrado 108 drr^ía, 
de las fábricas da clgarr el r 
actitud con que ^ 0brero ^ 
de cigarrería habían do » t( 
aseguró que el obrero» 
no podían Perderlo los ^ 
ningún modo. P 0 ™ ™ * * sino * 
estaba fiada .al ^mero d ^ 
raigambre, a la solidan „ 
ritu do clase, 5 f e ? qae cü 
resistencia es la base e. m ^ 
tarán b u triun o. Citó el ^ 
los obreros n^easet^nica, sostenido una lucha tita ^ 
timar que el I^ostr*** 
con el tnillón. 7 ello dem 6n 
la conciencia de clase. frent 
la única arma que podía con el millón. asoci* Después hablaron otro cad 
a las doce de la nocüe. 
2 i 
AflO XC1 DIARIO DE LA MARINA J o n i o 22 d e 192J PAGINA DECISIETE 
Ahundos ^ j f í c a d o s de Ultima Hora 
A L Q U I L E R E S 
2^22- c a s a O A M A N O 9 -A. 
Í Í A Z Q V ^ i v r e c M ü o r . tres cuartos 
R i c o n ^«rtoq baflo completo con 
: 2 5 >' tdo?a Comedor al fondo y coci-
ÍS* ^ c l o de criado. In fo rman en 
I f V f o n o I - Í206 . 25 Jn 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E O F R E C E N 
™ 0 m t ^^'QVTXtA B A R A T A I J L 
^ f n c r ^ y e T ^ r i 7 ^ \ ^ 
Nieves, t r a n v í a en la r ^ ^ . i . 
la hal l trco i Puerta, portal , sa-
recha otro l ua?des. cuartoS a la de-
dor fondo olf.. 2*11116"1^ baño . co^e-
aor ai rondo, cocina, cuarto criados ea-
rage, cuarto chauffeur, te?raía y lava-
dero, l indo j a rd ín con f r u t á i s el s é r -
v e l o de a u t o m ó v i l se hace por l a Ave-
^ Í Ü Z 24 Jn. 
J O V E N E S P A S O I . D E 20 AStOS D E 
^Uerle y t trabajador, desea colo-
carso para trabajo de a l m a c é n o casa 
ae -víveres o cosa a n á l o g a , tiene bue-
S ^ * J j £ 3 £ 5 t o J ! i In fo rman : Genios, 
9ÍÍ7«l tac l0n- 18- Te l é fono A-8439. 
-4436 24 Jn. 
I N S U R R E C C I O N E N P A L E S T I N A 
JEKÜSALEN. junio 20. 
Se anuncia que nueve mli guerre-
res de Wahabi han atacado y ani-
quilado a ¡a guarnición de Kariatil-
milh. 
Despachos recibidos en esta ca-
pital manifiestan que el gobierno 
de lea provinciae situadas al otro 
lado del río Jordán pidieron a la 
tribu de Beni Sacher que atacase a 
los Wahabi, pero que se negó a ha-
cerlo sin la cooperación de fuerzas 
de! gobierno. 
-:- CRONICA DE TRIBUNALES •> 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
M A R I A N A O , C E B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
























' 2 í í í 5 ^ l f Á L Q U I L A N 
al tos ¿ e l a casa N e p t u -
-o 3 0 1 ( m o d e r n o ) c o m -
puestos de sa la , s a l e t a g r a n -
de tres c u a r t o s , c o e m a , b a -
j o ' y s e rv ic ios s a n i t a r i o s . 
T a m b i é n se a l q u i l a n l o s a l -
to, de l a casa V i r l n d e s , 1 7 7 
¿ esquina a S o l e d a d , a c a b a -
a i de f a b r i c a r , c o n sa la , r e -
cibidor, t r e s c u a r t o s , b a ñ o 
intercalado, c u a r t o y b a ñ o d e 
criados y s e r v i d o s a n i t e r i o 
completo. 
In fo rman e n " L a F i l o s o f í a 
24442 25 jn. 
•—rr^ñH. i . a c a s a a l t o s d b 
! l ^ A <S« «ala, saleta, tres 
en 50 pesos, moderna y ven t l -
La llave e Informes: Romay, 1. 
í^- Teléfono M-8280. 
I j í f L O C A L P A R A B O D E G A 
« otro rlro casitas para mat r imonio 
fUii í to habitaciones con vis ta a la ca-
BfVinterlores baratas. Su duefto en 
«.iria. 98 Señor Frades Verones. 
Si alquilan modernos pisos altos y ba-
p en Aramburu y Animas. Tienen: 
comedor, dos y tres habitaciones, 
taso completo y cocina con cocina de 
pi. La llave en la bodega. Informan: 
Minzaan de Gómez, 260, A-2021. , 
[ 24445 - 25 jn 
f s o ^ n n t<?do 8ervicío y luz e léc t r i ca 
n0 me3or de l e n t e s Gran-
^ % o i Mf áci,10 comunicac ión . In forman 
oñ^fl N0- 39, altc>3- Puentes Grandes. 
1 Jl 
Se compra una parcela en el Vedado 
de 25 a 13 y de 2 a L. De 10 por 22 
mts. aproximadamente. Informan: te-
léfono A-8557. Pago al contedo. 
2 4 3 8 7 26 jn 
S E A1QUXLAJT L O S P B E S C O Al iTOS 
de la Calzada Real de Puentes Grandes, 
^0,VJ ' ^We^ton de sala, comedor, 
cuatro cuarloa. cuarto de baño moder-
no, servicio de criados, cocina v en el 
mejor hipar con fáci l c o m u n i c a c i ó n . 
2.,''5-00- f o r m a n : Real No. 39. 
1 Jl 
R E G R E S A A M U N D S E N A 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
C R I S T I A X I A . junio 20. 
IsJl explorador, capitán Roaid 
Amundsen, Qiie hace poco abando-
no au tentativa de volar sobre el 
Polo Norte en aeroplano, regresará 
a los Estados Unidos en la goleta 
"Holnee". Asi lo anuncia un despa-
cho de Nomo, Alaska, que hoy publi-
ca el "Aftenposten", manifestando 
que el aeroplano de Amundsen su-
f n ó cerios desperfectos en un vue-
lo de prueba. 
E N E L S U P R E M O 
H A B I T A C I O N E S 
U R B A N A S 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
H A B A N A 
S E AXtQTTQUtAir ASCPXJCAS H A B I T A -
clones para hombres solos, oasa de mo-
ra l idad . Indus t r ia ieg primer piso. 
Frente al Habana Park . 
3 » " " 35 Jn. 
V E N D O P O B E M B A B O A R M E , W A 
buena casa en Sitios, p r ó x i m a a Be-
laacoaln, a la pr imera oferta acepta-
* « o í ? - A , v a r e » . Prado, 8. Teléfono 
_ Í l Í i 0 ^ y _ 4 1 24 Jn. 
S E V E N D E TIN C H A L E T E N EX. V E -
dado, con Jard ín , por ta l , cuatro habita-
ciones, sala, magnifico bafio. ga l e r í a , 
comedor, cocina, pantry, cuarto y ser-
vic io de criados y raragra. Timbro en 
todas las habitaciones. I n fo rman : calle 
B N o . 288. 
2*469 6 JU 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O OBXADO S E MANOS. 
Sueldo $40.00; chauffeurs español con 
recomendación de casa particular $80; 
un matrimonio para finca $48.0; un ca-
marero; un muchacho p<».ra ayudante y 
otro para freg-ador. Habana 126. 
2"87 26 Jn. 
C O C I N E R A S 
Se necesita una buena cocinera espa-
ñola con buenas referencias. Sueldo se-
gún aptitudes. Barcelona, 10, segundo 
piso, entre Amistad y Aguila. 
24417 24 jn 
A P R O V E C H E es ta O P O R T U N I D A D 
Dos casitas de manipostería y madera. 
Tienen portal, sala, comedor y dos cuar-
tos, rentando las dos $40.00; estAn pa-
sando el Vedado; pasando por su frente 
los trapvlas. Cierro «ata operación por 
tres días en $8.250 las dos. Monte 171 
de 2 a 6. 
S O B E R B I O N E G O C I O . OASA M O D E » -
na, cerca de Monte y de Cristina, del 
Nuevo Mercado. Tiene sala, saleta y 
4 cuartos, cuarto de baflo Intercala-
do, techos de losa por tabla, a la brisa; 
vea esta ranga.; es gana de vender. 
Precio: |7.000. Rasón: Monte 173 de 
I a 5> 
2444. 28 Jn. 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS C A N -
tldades. I n t e r é s el m á s bajo de plaza. 
Reserva, p ron t i t ud . $400.000 para com-
prar <&sas, terrenos, fincas r ú s t i c a s . 
Lago-Soto. Reina 28. A-911S. 
24456 i j l . 
TOMO $1,000; 1,600; $3,000; $5,0OO, 
$10.000; $15.000. Diea y ocho; quince; 
doca. diez y nueve por ciento anual . H i -
poteca*. Libre de gastos para el preeta-
mls ta . Soto. Reina 28. A-9115 
2<<57 24 Jo. 
Dinero en hipotecas. Se facilita desde 
el 7 0 0 en todas cantidades, sobre 
casas j terrenos. Operaciones en 24 
horas. Informes gratis. Teniente Rey 
No. 11, departamento 405. Busto. Te-
léfono A-9273. De 9 a 11 y do 1 a 3. 
24484 8 J l . 
R E C U R S O COX I/L'GAR 
Ha dictado sentencia la Sala de 
lo Criminal del Tribunal Supremo 
declarando con lugar el recurso de 
casación que, por infracción de ley, 
i interpuso el procesado José Dioni-
sio Borrólo Tejada, agricultor veci-
no de Santa Lucía, contra el fallo 
de la Audiencia de Santa Clara, por 
el cual fué condenado, como autor 
de un delito de perjurio electoral, 
a la pena de 500 pesos de multa. 
E n su segunda eentencia, la Sa-
' la absuelve al procesado por no ser 
responsable de dicho delito ni de otro 
' alguno. 
RTN L U G A R 
E n cambio, la propia Sala declara 
sin lugar el recurso del procesado 
Paulino Gibert Quijano, carpintero 
vecino del Central Ramona, Impug-
nando el fallo de la antes nombrada 
Audiencia de Santa Clara que lo 
condenó, como autor de un delito 
de lesiones graves, a la pena de 3 
años, 6 meses y 21 días de prisión 
correccional. 
También declara sin lugar dicha 
Sala el recurso de casación del pro-
; cesado Pedro Urguia Echarte, mecá-
1 nico vecino de Morón, tachando de 
! injusto el fallo de la Audiencia de 
Camagüey, que lo condenó como au-
tor de un delito de disparo de arma 
j de fuego contra determinada perso-
! na, con la atenuante de embria-
j guez, no habitual, a la pena de 6 
! meses y 1 día de prisión correccio-
i nal. 
| IXSUSTANCTABLK 
Declara la citada Sala, en auto 
¡dictado al efecto, no haber lugar a 
sustanciar el recurso de José Jimé-
i nez Cepeda, contra el fallo de la Au-
j diencia de Santa Clara, que lo con-
| denó en causa por estafa. 
F I R M E Z A S 
Por no haber comparecido los re-
currentes dentro del término del em-
plazamiento, la repetida Sala del 
Supremo declara, en otros dos autos, 
firmes las sentencias de las Salas Se-
gunda y Primera de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, recaídas, 
respectivamente, en causas seguidas 
a Tomás Aloy Verdeja y Teresa 
Prieto, por estafa y hurto; y contra 
los cuales fallos acudieron en casa-
ción las expresadas personas. 
E N L A A U D I E N C I A 
E N S E Ñ A N Z A S 
EMTT.IA A. D E OXEEN, P R O E E S O E A 
de plsno, teoría y solfeo. Incorporada a l 
C-nservatorlo Peyrellade. Enseflanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Empedrado, 81, bajos. Teléfono M-3286. 
Í Í087 lo. J l . 
C A S A S B A R A T A S 
Calle Amistad $12.500 con $Í.B0« al 
contado, resto hipoteca al 7 0]ó. No tie-
ne gravamen. Tomo $9.000 al 8 0!0 por 
una casa en Jesús d«l Monte con 1.078 
metros. Directo. J . L lanes . Sitios 42. 
T e l . M-2632. 
24460 | | jn. 
S E S A N OXiABES D E C O B T B Y COS-
tura. corset y sombreros sistema Martí 
y bordados en máquina clases a domi-
cilio y diarias. Seflorlta Caridad NU 
flez Progreso, 34 , altos. Teléfono 
A-2410. 
34464 31 J i . 
[ « jUiQUHiAN IiOS A L T O S DEX. E S -
t»Utc.miento de modas " L a Viole ta" . 
'•JCepluno, nCmoro 174, compuestos de 
neilldor, sala, tres cuartos amplios, ba-
I» moderno y un cuarto en la azotea 
•tro. Alquiler m í n i m o 110 pesos y 
Mor La llave en los bajos. I n f o r -
i i : San Ignacio, 50. Teléfono A-7501. 
t«436 24 Jn. 
lamiqoe 68 12, altos entre Neptano 
yStn Miguel, se alquilan. Tienen sa-
k, comedor, tres habitaciones baño y 
ama. La Dave en la bodega. Infor-
Manzana de Gómez, 260. A-2021. 
24445 25 jn. 
ISEA AI<QUXXiAS USTA CASA 
la de treinta o cuarenta hablta-
^ __ que sea de esquina, se da la ga-
^ B i que quiera su dueño, se reciben 
•fcnes en los te léfonos M-7005 y A-
Uií\ 38 J n . 
lALQTTH.AÑ E O S BAJOS B E E S P A -
[$4 entre N'epluno y San Miguel, pro-
para corta familia. Sala, recibidor, 
habitaciones y dems semás servi-
I. La llave los altos. Informes: 
tauja 186, altos. Tel.fono» M-1541 y 
Ü<*i 2g Jn. 
ALQUILA E L PBXMEBO Y GEGU1Í-
Piio de Curazao 30 entre Acosta y 
*> Marta. Alquiler $100.00 los dos 
Informan en Lampari l la 61, sas-
S E S O L I C I T A UNA OBI A B A P A R A 
cocinar y limpieza de una casa chica; 
gon cuatro de familia, tiene que ser 
persona serla y dormir en la coloca-
c ión . Sueldo treinta y cinco pesos y 
ropa limpia. Paseo, 226, altbs, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-4301. 
24427 24 Jn . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E B A BTTE-
na, en caye Almendares No. 22, Ma-
r ianao. Buen sueldo. 
21467 37 Jn. 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
ORAN A G E N C I A B E C O L O C A C I O N E S 
la mejor y más antigua. Está usted 
sin trabajo? Venga y lo tendrá, SI quie-
ren estar bien servidos pidan toda su 
servidumbre al sefior Sosa o P lác ida . 
Tenienet Rey, 59. Teléfono A-16 73. 
24452 1 J l . 
V A R I O S 
S E SOXJCXTA UNA C R I A B A P A R A 
habitaciones. Debe tener buenas refe-
rencias. Calle Almendare» No. 22, Ma-
rianao. 
24467 37 Jn. 
SOCIO CON 9000.00 P A R A W B U E N 
negocio, ostablecido, relacionado con 
automóvi les ; no moleste si no tiene ese 
dinero, ni haga perder tiempo. Infor-
man: Zulueta 36 1|2. 
24476 Í4 Jn. 
M2 26 Jn. 
Lnua 
r e s 
IB. f ü 
Conreí0 
DESEA A L Q U I L A » U N A OASA 
fna de una sola planta, que mida 
M a 350 metros, patio grande, com-
«oa entre las callos de San Nico lás 
ospltal y de Sitios a Concordia. I n -
Jaclnto Oonzáles . Picota 29. 
M-1467^ 
11 JL 
KniaAN E S P L E N B X D O S Y V E N -
pisos altos, compuestos de sala, 
t, tres habitaciones, baflo oom-
««^rto y servicios para criados, 
ae g-aa y agTJa en abundancia. 
IA« mu, TwTlUnal- Edificio Armand. 
'jn Milicla y Economía. 
^ W Jn. 
W I L L Y I O Z , P R I M E R P I S O 
p u e r t o d e u n s a l ó n d e 
• 5 x 6 m e t r o s c o n t r e s 
i c o n e s a l a c a l l e , r e d b i -
ó n c o c u a r t o s e s p a c i o -
7 a m p l i o s d e 5 x 5 m e -
cada n n o , c o m e d o r , ser -
i ^ O t a r i o m o d e r n o 
P r e d o ^ $ 2 0 0 . 
dapcuí V i a r , 7 1 , D e p a r -
1 [ ^ 4 1 0 , d e 3 a 5 . 3 0 





O F i a o S ' 8 8 - A 
istruirtl80* tM'COTo «ü» la casa 
Oficios v*01* a la -AJara^a 
ormltoH 88 A, compuesta 
cío» d» .1 COIne<lor. seis cuar-
aru . -Cta,l08 dobles, cocina 
lo. ba"Síanttt• ^ m0t0r' 
39 Jn. 
N E C E S I T O U N SOOXO CON $400.00 B E 
capital, para ampliar un negocio y tra-
bajarlo los dos. Pocas horas de trabajo 
y se ve al dfa la utilidad que deja. 
No es nada difícil, y me urge porque se 
««tA perdiendo de ganar dinero. Infor-
mes: Barcelona 8, de 2 a 3 p. m . E n -
trada. 
24483 26 Jn. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
j m a s e i a d o r a s 
B E B E S E A C O L O C A R TINA PBNXN-
sular de criada de mano, es tá práct ica 
en el servicio y no se coloca menos de 
25 pe80S. Cali» 4. entro 35 y 37, car-
bonería. , 
£•,433 '* J n ' 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular do criada de mano. Informan: 
Amistad. 36. Taller de Lavado. 
24425 24 Jn-
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
pafiola de criada de mano para casa de 
moralidad. Informan: Durege, 5, esqui-
na a Santos S u á r e s . 
24423 " J"-
V E N D O A U N A C U A D R A B E E O I D O , 
casa moderna, fronte cantería, tres pe-
sos: renta $150.00. Preolo $11.600; otra 
callo Suárez, 6 por SÍ, renta $8.0^00. 
Precio J7.500. Rodrlg-u*», Snároí 42. 
T e l . A-6599. 
24481 24 Ja. 
S O L A R E S Y E R M O S 
O ANO A: P O R A U S E N T A R S E S U due-
ño, vende solar situado Avenida Acos-
ta y Bruno Zayas, Víbora. Mide 427 
varas planas, tieno alcantarillado, 
electricidad y pronto le pasará el tran-
vía . Ultimo precio | i ,700. Azcon. 
Agolar, 116. A-6473. 
C-KSO 8d-23 
BAMOS P O R U N P E S O . T E N E B U R I A 
de libros sin maestro. Cartas comercia-
les en Inglés y espaflol; Cuba en la car-
tera íK>n los nombres de todos los pue-
blos ao la Isla y un plano con las vistas 
do los puertos. Todo por un peso. L o s 
pedidos a M . Hicoy. Obispo 31 1|2 L i -
brería. 
2^86 25 Jn. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corta, costura, corsets, hiétodo práctico 
para aprender rápidamenta E n e s t á 
Academia pueden las alumnas hacerse 
sus vestidos al mes do haber empezado 
Se dap clases diarlas, alternas y a do-
micilio. Clases nocturnas. Reina 5 a l -
tos. Teléfono M-3491. 
2<*B8 " . 21 Jn. 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE «77. 
17 metros de frente por 40 metros de 
fondo. Superficie total 680.Os metros 
cuadrados. Construida de mampostería. 
azotea y tojas. Informan: (Suáres y 
Mendoza. Amargura 28. T e l . M-2812. 
24466 24 Jn. 
S E V E N D E T E R R E H T T O A L A E N -
trada del Cerro a media cuadra de la 
Calzada; 9 varas de frente por 18 de 
fondo. Tiene aceras. Informes: 23 es-
quina a 2. S r a . Viuda d« López . 
2448 35 Jn. 
$1.95 V A R A V E N D O O E R O A T R A N V I A 
Playa y Hotel Almendares, dos solares 
de 14.74 por 47 cada uno; es tán frente 
a la gran Avenida Quinta de doble ca-
lle. Reparto Buena vista, parte contado. 
Duoflo: A . del Busto. Teniente Rey 11. 
A-92T3. 
24445 27 Jn. 
S O L A R D E 7x80 A $3.95 V A R A , OAL-
zada Palatino, frente a la fábrica . Duo-
flo A . dol Busto. Teniente Regr 1 1 . 
A-9278. 
24495 37 Ja. 
V E N D O BOO V A R A S T E R R E N O E S T A 
ciudad, edificado, buen estado, produ-
ciendo $2.000 al aflo. Tranvía, $16,000. 
Dejan $12.000. Lago-Soto. Reina 28. 
A^OllS. 
24457 34 Jn. 
R U S T I C A S 
V E N D O ACCION B E U N A C A B A L T . E -
rla <lo tierra en carretera, nuevo kiló-
metros de la Habana, cuatro aflos de 
contrato, renta 40 pesos, con buen pal-
mar, mango, rio y poso, buena cañada 
de hierba del paral, grandes siembras 
de millo y blandas, gran siembra do 
m a í s hecha en cuartones. uuanaba-
coa, carretera Santa Marta del Rosarlo, 
pregunte en la bodega de Vi l la María 
por Vicente Pérez , 
24^13 • J n . 
P A R A L A S D A M A S 
Joaquina Valtifs, masa^rta de «eño-
ras, tratamiente especial para las arrn-
ffag. Virtudes, 51, bajo». 
2 4 3 9 ? 29 jn 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Se compran máquinas Sinfer, ovillo 
Centra] y se alquilan a $2.00 mensual. 
Se vende a plazos máquinas forma es-
critorio con el pie de madera. Aguaca-
te, 80, teléfono A-8826. D. Schmidt. 
2 4 4 1 1 21 jl. 
P O R E M B A R C A R S E S U DUEÑO S E 
venden todos los muebles do la casa 
calle 10, número 16 esquina a 13, Ve-
dado, de 1 a 4, se dan baratos. 
24429 24 Jn. 
A U T O M O V I L E S 
P L E I T O E X COBRO D E P E S O S ' 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-admlnlatratlvo de esta Au-
diencia, conociendo de los autos del 
Juicio de menor cuantía que en co- ¡ 
bro de peeos promovió en el Juzgado 
de Primera Instancia del Oeste Ma-i 
nuel Ramos Antelo, del comercio, i 
domiciliado en eata capital, contra, 
Rafael Fernández Díaz Barbón, tam-
bién del comercio, de eate propio; 
domicilio; cuyos autoa »e encontra-; 
ban en dicho Tribunal de lo Civil 
Ai apelación oída libremente al ac-
tor contra sentencia que declarando 
sin lugar la demanda, absolvió de1 
ella al demandado con laa costas al 
referido actor aunque no por teme- I 
ridad ni mala fé; ha fallado, con-! 
firmando la sentencia apelada con 
las costaa de las segunda instancia 
a cargo del apelante con declara-1 
clón de no haberse litigado con la 
temeridad ni mala té a que se refie-1 
re la Orden numero tres de la se-1 
rie de mil novecientos uno. 
INTERDTCTO D E R E C O B R A R L A 
POSESION 
L a Sala de lo Civil y de lo Conten-1 
cioso-admlnistratlvo de esta Audien-
cia, conociendo de los autos del in-
terdicto de recobrar la posesión, pro 
movido en el Juzgado de Primera 
Instancia del Este por Juana María 
Párente y -Cabrera, viuda de López 
propietaria, domiciliada en esta Ca-
pital; contra Manuel Cladestino So-
to y Fernandez, también propietario 
y domiciliado en esta ciudad; cuyos 
autos se encontraban en dicho Tri -
bunal de lo Civil de apelación oída 
libremente al demandado contra au-
to que declaró sin lugar el recurso 
de reposición establecido por el mia-
mo contra la providencia que mandó 
unir a los autos los documentos pre-
sentador como prueba admitida y 
practicada; y contra sentencia que 
declaró con lugar el interdicto y 
mandó reponer a la demandante en 
la posesión de los terrenoa, parcelas 
calles de Consejero Arango entre 
Calzada del Cerro y Carballo, com-
pletando la manzana las calles de 
Cruz del Padre, donde estuvieron 
laa casas 18 y 20 antes 9 y 11 con 
la capacidad y linderos contenidos 
en la escritura ante el Notario O'Fa-
rrl l l ; mandó requerir al perturbador 
pera que en lo sucesivo se abstuvie-
ra de cometer actos que manifiesten 
el mismo propósito, lo condenó al 
pago de laa costas e hizo otros pro-
nunciamientos; ha fallado, confir-
mando el auto, providencia y senten-
cia apelados, e imponiendo las eos 
tas de la apelación a la parte ape-
lante. 
B U E N A F I N Q U I T A 
de ro*^'» caballería próx imamente . In-
mediata u la Habana, con su casita de 
tejas nueva, terreno de cultivo todo, 
pocos ¿rboles, gran pozo con casa de 
tojas, bomba y tanque. So vende úni-
co precio $5,500. Directo: O Reilly, 4, 
altos. Departamento, S. 
24274 26 J n . 
Ganga excepcional en la «abasta. La 
pasada semana te remató un magnífi-
co Dodge Broíhers en $138.00. Esta! 
semana va nn Studebaker de 6 cilin-
dros, 7 pasajeros, con 4 ruedas de 
alambre y 4 gomas como de paquete, 
la carrocería está en buenas condicio-
nes y la vestidura, es de fábrica y com-
pletamente nueva; tiene magneto y 
arranque eléctrico, y está funcionando' 
muy bren. Se rematará el próximo sá-
bado día 23, a las tres de la tarde al 
que ofrezca más. J . Ulloa y Ca. Cár-
cel, 19. Teléfono M-7951. 
2 4 4 1 2 24 jn 
ESPOSOS L E T R A D O S 
TRIUNFAN 
QUE 
L a Sala Segunda de lo Criminal 
de esta Audiencia, ha dictado eenten 
cía absolviendo libremente al pro-
cesado Ramón Astraln para quien el 
Flfical pidió seis meses de arresto 
mayor y absuelve también a la pro-
cesada Mercedes Flores, para quien 
pidió el Fiscal pidió seis meses de 
arresto mayor y absuelve también a 
la procesada Mercedes Flores, para 
quien pidió el Fiscal un año un día 
de prisión correccional. 
Al primero lo defendió la Aboga-
do señora Celina Cardóse de Rivas; 
y a la segunda el doctor Rogelio R i -
vas Bermúdez, esposo de la letrado 
triunfante. 4 
T R I U N F O D E L DR. C A S T E L L A N O S 
Otro nuevo triunfo profesional se 
acaba de anotar el ex-abogado Fis-
cal de esta Audiencia y Represen-
tante a la Cámara, doctor Manuel 
Castellanos Mena. 
Fué ayer tarde, oon motivo de la 
celebración del Juicio oral de la 
causa instruida a los señoras E n r i -
que Ramírez Plana y Jesús Rodrí-
guei Fernández, Gerentes de la ra-
zón social de "C. Ramírez y Compa-
ñía", del comercio de esta plaza. 
Para ambos señores solicitaba el 
Ministerio Público, en sus conclu-
siones provisionales, considerándoles 
responsables de un delito de estafa, 
i año, 8 meses y 21 días de presi-
dio correccional, indemnización civil 
y costas. 
Más por consecuencia de las ati-
nadas gestiones del doctor Castella-
nos, quien cumplidamente demostró 
la inocencia de sus defendidos, el 
Fiscal, conforme lo solicitara dicho 
Letrado, retiró la acusación, intere-
sando un fallo absolutorio. 
F A L L O CONFIRMADO 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo ha confirma-
do, en todas sus partes, el fallo del 
Juez de Primera Instancia del Oeste 
en los autos del Juicio de menor 
cuantía que, en cobro de pesos, pro 
movió Manuel Ramos Antelo contra 
Rafael Fernández Díaz Barbón, am-
bos del comercio de esta capital. 
E l Juez, declarando sin lugar la 
demanda, absolvió de la misma al 
demandado con laa costas a cargo 
el actor. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A 
Contra Marcelino Melendreras 
por perjurio. Defensor Soto. 
Contra Marcelino Díaz de Ville-
gas por infracción Electoral. Defen-
sor Rolg. 
Contra Armando Cardonell por 
corrupción de menores. Defensor Cée 
pedes. 
Contra Roberto Tobi por usurpa-
ción cualidad funciones. Defensor 
Padrón. 
Contra Pastor Parera, por que-
brantamiento de condena. Defensor 
Sainz. 
SALA SEGUNDA 
Contra José Fernández por estafa. 
Defensor Ponce. 
Contra Guillermo Méndez por es-
tafa. Defensor Carrera. 
Contra Cayetano Frelxas, por es-
tafa. Defensor Sarrain 
SALA T E R C E R A -
Contra Miguel Pavas por abusos. 
Defensor Palacios. 
Contra Jesús Suárez por hurto. De 
tensor Giberga. 
Contra Manuel Zuñe por robo. De-
fensor Lombard. 
Contra Claudio Fernández por 
lesiones. Defensor Ecay. 
SALA D E M> C I V I L 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día de hoy, en 
la Audiencia, Secretaría de lo Civil 
>• de lo Contencloso-admlnlstratlv" 
L E T R A D O S 
Alfredo Manrara; José R. Toymil; 
¡Antonio Caballero; Aurelio Alvares 
Maruri; Francisco Laudas; Alexan-
! der W. Kent; Adolfo Núfiez Villavi-
j cencío; Francisco O. de los Reyes; 
I Isidoro Corzo; Sergio L . Moré; Fran-
cisco F . Ledón; Rafael Radillo Gar-
cía; Nemesio Busto Delgado; Alber-
to J . García; José M. Gispert; Salva 
I dor García Ramos; José R. Villaver-
ide; Miguel A. Cameko; José de Cas-
tro Mauri; Oscar Barinaga; Eugo 
nio Taquechel; José M. Arango; 
i Francisco M. Ros; Gonzalo G. L a -
j barga; Benito A. de Lage: Francis-
; co Angulo Caray; Jorge R. Costa; 
¡José González Etchegoyen; Gabriel 
; García; Pedro Herrar Sotolongo; 
José F . Suárez Solar; Feríeles Seris; 
Luis A. Martínez; Fermín Agulrre; 
Pablo Witte; Federico Castañeda. 
P R O C U R A D O R E S 
Reguera; Granados; Sterllng; 
Pereira; Barreal; Llama; A. de la 
Luz; Menéndez; Manuel E . Sainz; 
O. Vélez Reno; Fernández; Váz-
quez; F . de la Luz; Hurtada; Laro» 
do; Ros; Vilomara; M. Trujillo; F . 
Trujlllo; Spínola; Espinosa; Lea-
nés; Zayas; Sosa; Miranda; O'Rei-
lly; Daumy; Perdomo; Castro; Co-
lón; Corrons; Montalvo; Zalba; Ma-
zón; B. del Pino; Yáñiz; Laredo. 
MAN DA TA RIOS Y P A R T E S 
Francisco G. Qulrós: Osvaldo Car-
dona; Joaquín G. Saenz; Concepción 
Dféguez; Ramón Illas; Enrique Ro-
dríguez Pulgares; Adolfo B. Mon-
tee; Celestino Veigas; Justo Urtlaga 
Gómez: Andrés Giz; Justo Parapar 
Castañeda; Félix Rodríguez; JoJsé 
Mayans; Narciso Aldabó Faule; Jo-
sé S. Vlllalba; Pablo Gómez García; 
Alberto Vlllalba; Evello Jiménez 
Cabrera; Ramón Estrella; Juan R. 
Quintana; Emiliano ^ Viró: Carlos 
Schmidt; Ramiro Monfort; Marta F . 
Ortlz; José Alfonso González; José 
Galdo Blanco; Vicente Puchades; 
Ramón Pérez Torres: Isaac Regala-
do; Manuel M. Manzanillo; Genero-
so Falcón; César Víctor Maza; Brau-
lio Fuentes; Francisco García Alvá-
rez; JoJsé Cendan Vior, 
IMPRESIONES D E CAMAGÜEY V U E L O D E U N P I L O T O R U S O D E M O S C O U A B 0 K H A R A 
D E S E A OOIiOOABSB W X JOVXW 
peninsular para criada de man2, en, ca' 
na de moralidad. Informes: Teniente 
Rey, 92, •eguudo piso. 
24420 14 j D -
D E S E A COEOOAXSH UWA S E S O R A 
«gpatiola de mediana ©dad de criada de 
mano, entiendo algo de cocina, lleva 
tiempo en el p a í s . Informan: Villegas, 
103, cuarto, número 18. 
24458 24 jT?-_ 
BE D E S E A CODOCAB A SEÑORA 
de mediana edad de criada de manos. 
Tiene buenas referencias. Dirección: 
Egldo 75. Hotel Cuba. Teléfono A-0067 
24454 2* J". 
C R I A D O S D E M A N O 
O F I C I O S 8 6 . 
OrlnclpaJ 
sala, saleta. •ervlcloa sanitarios 
abundante. « r o r m a n : Oficios 88 baj os. 
J O V E N ESPAJÍOI., D E S E A CODOOA»-
se ¿c criado de mano, sabe cumplir con 
su obllgacldn. lleva once aflos en Cu-
ba y conoce bien las costumbres del 
país , tiene referencias de las casas que 
ha trabajado. Informan: Teléfono A -
S E VEWDH FREOXOBA TUTO A CON 
agía corriente, luz eléctrica, frutales. 
Jardín con dos mil roaalea, preciosa ca-
sa de vivienda, con pisos de mosaicos 
y dos bafios, garage y casa de partida-
rio. Toda clase de facilidades en el 
pago, admito certificados reconocidos de 
Adeudos del Estado, plazos, hipoteca, 
etc. Informes: Finca conocida por "Con-
suelo". Rancho Buyerus, de 8 de la 
mafiaiji a 4 de la tarde. 
24472 2 4 Jn, 
b S l A B Ü C i M l M O S V A R I O S 
B U E N N E G O C I O 
Por no poderla atender su dueflo, se 
vende una casa de huéspedes en el me-
jor punto de esta ciudad, tiene SO ha-
bitaciones, 13 de ellas vista a la calle, 
8 aflos de contrato y puede hac«r 
negocio con poco dinero. Informa: Juan 
PeT¿ea. Aguiar, 92, u« » a 12 a . m . 
y 3 a 6 p . m . 
24377 29 Jn. 
Se vende nn CbamOer, de la última re-
mesa llegada a la Habana, con cin-
co días de uso, por embarcarse su due-
ño. De siete pasajeros y ruedas de dis-
co. Se da rebajado. Informan en el 
teléfono F-4107. 
24416 25 jn 
$450.00 S E V E N D E VTX D O D G E D E X 21 
E s t á trabajando, se le da la prueba que 
quieran; tiene herramientas y repuestos. 
Puede verse de 7'«i 10 a. m. y después 
de las 10 de la noche en el garage V i -
ves 149. 
2447.4 24 Jn. 
ruedas de alambre, nuevas, en buenas 
condiciones. Puede probarlo y verse en 
la piquera de Dragones. Aguila y Amis-
tad. 
34478 24 Jn. 
PTECROLOGICAS 
En la mañana del Jueves 14 de-
Jó de existir en esta ciudad la muy 
estimada señorita Esperanza Zal-
dívar y Zaldívar, perteneciente a 
una de las más dignas familias 
cama^ileyanas. 
E l viernes por la mañana se efec-
tuó su sepelio, constituyendo una 
manifestación elocuente y solemne 
de duelo general y una prueba pal-
maria del verdadero afecto que se 
se guarda a sus familiares que hoy 
la lloran inconsolables por cuantos 
saben apreciarles y distinguirles. 
Las ofrendas que se le dedicaron 
a la extinta, fueron muchas y con 
señaladas muestras de sentimiento. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E V E N D E UNA CASA D E COMIDAS 
a domici l io y con buen n ü m e r o de 
abonados a l comedor, la mejor en su 
C O C I N E R O S 
D E S E A COLOOABSB U N OOOINEKO 
bote' restaurant, casa particular o co-
mercio. TdCfono A-2716. 
24434 14 J5* 
D O . M O N T E , 
V n ^ Y L U Y A N O j 
«Sle* Lawton 64-A, en-i 
- - o U V ^ Ca*fc*y San 
haKiK . 0ora' con sala y sa-l 
i ^ f c ^ 0 0 ^ ^ ^ comer! 
L á t ^ r ? d e ^ 7 eléctri-
T M 5 * > P l n t a D d o - ^forman: telé-
26 jn 
C H A U F F E U R S 
S E V E N D E O S B A X X T E N D A UNA 
carnicería en el Reparto Batista en la 
calle H y 11. Informan en la bodega. 
24408 27 Jn. 
Q B A N NEOOOIO, S B V E N D E UNA 
bodega en lo mejor de l a Habana, no 
paga alquiler, urge por tener otro ne-
gocio. Informen; Amistad, 16, Alonso 
1^408 1 J l . " 
G R A N OPOBTUNTDAD. — S E V E N D E 
un puesto de frutas y viandas en la ca-
lle le y 17 al lado de la carnicería. 
Vedado. 
24480 25 jn. 
clase y se da 
ra comprar puede enterarse 
que quiera del movimiento 
Para informes en Animas 77 
c a r n i c e r í a . Te lé fono A-35B1. 
ile-




1 J l . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
XJN C H A U T P E U » E S P A S O ü D E S E A 
encontrar colocacidn en casa part lcu-1 
lar, teniendo referencias de las casas 
donde ha prestado sus servicios. No t l e - i 
ne inconveniente manejar cualquier m á - ' 
aulna. L lamar al Te lé fono A-6037. 
24479 27 Jn. 
D I N E R O E H I P O T C C A S 
V A F J O S 
MODICO P R E C I O . S E O F R E C E 8 U -
5«to mediana, edad, para servicio l i m -
pieza, cuatro ho»-at> itot l a m a ñ a n a , i^la-
marle: M o n s f r a l e , 41, do 1 a 4 p , m . 
JoaC. 
24384 28 J n . 
S E DAN E N H I P O T E C A 6,000 Y 4,000 
pesos. Informes: Vives 123. M-5018 
Robles. 
24 Jn . 
H I P O T E C A . — T O K O $30,000 Y $38,000 
por dos valiosas propiedades en la Ha-
bana; pago el 8 0.0. T ra to directo. S i -
tios 42. T e l . M-2632. 
24459 24 Jn. 
T E N G O $12,000 P A R A H I P O T E C A S E N 
partidas do $3.000, del ocho a l diez, 
según g a r a n t í a , mas una de m i l . San 
Francisco 240, esquina a Novena. D i -
rectamente. 
24465 «4 j n . 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
EL. C I R C U L A R 
Día 25. A las 7 y media expos ic ión 
del S a n t í s i m o . A las 9 misa solemne de 
min i s t ros . A las 5 p . m . corona S e r á -
f ica , V i s i t a a l S a n t í s i m o , c á n t i c o s y 
Reserva. E s t . d 's tr ibucifin sirve para 
to^a la semana. Jueves y domingo ha-
brá a d e m á s s e r m ó n . 
24421 25 J n . 
I G L E S f A P A R R O Q U I A L D E 
P U E N T E S G R A N D E S 
APOSTOLADO D E L A O R A C I O N 
E l p róx imo domingo 24, c e l e b r a r á su 
fiesta anual en honor del Sacado Co-
r a z ó n . 
A las 7 1|2 a. m . Misa de Comun ión 
general . A las 9 a. m . solemne con su 
D . M . de manif ies to. P r e d i c a r á el ora-
dor sagrado R . P . Díax de la C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . 
I n v i t a n a es to» cultos la D i r ec t i va y 
el P á r r o c o . 
344.0 >S Jn. 
De otro fallecimiento tengo qne 
ocuparme en cumplimiento de un 
ineludible y penoso deber. 
Fué el de la respetable y auste-
ra dama Eduviges Falencia del Po-
zo. 
Tan apreciada por la sopledad 
camagiieyana, por sus grandes vir-
tudes y excelente carácter, ha pro-
ducido su muerte una impresión de 
agudo dolor en todos loa corazo-
nes que la querían. 
L a tarde del jueves 14 fué tras-
ladado bu cadáver a la última mo-
rada, acompañándole muchos ami-
gos que en ese piadoso acto le da-
ban la despedida postrera. 
Que ambas señoras descansen en 
paz donde reposan, que sus almas 
estén con Dios y reciban sus fa-
miliares entristecidos la expresión 
sincera de condolencia. 
De la que son portadoras estos 
renglones que lleno de pena he tra-
zado. 
pública y que pereció en la revolu-
ción de Febrero allá en los cam-
pos donde aun se conservan sus res-
tos. 
Ligado a la familia Guillén-Ba-
tista por lazos de verdadero afec-
to, nacidos al caiqr de una amis-
tad de algunos años, he de sentir-
me regocijado del triunfo de Jose-
fa y son para ella mis más calu-
rosas felicitaciones. 
Siga así y muy pronto conquis-
tará el título de Bachiller, que le 
dé derecho a cursar más altos es-
tudios en la Universidad Nacional 
y obtener el porvenir a que es me-
recedora. 
Esos son mis deseos. 
Muy sinceros. 
T A S H K E N T , Turkestan ruso, ju-
nio 20. 
E l piloto Zenamensky, jefe del 
serricio aéreo ru80> ha llegado a 
Bokhara, habiendo volado unas 
| 4,000 verstaa, aproximadamente 
2.666 millas, desde Moscou, con pa-
sajeros y «mplcando 27 horas en el 
recorrido. E l avión era un aparato 
marea Junker. Al atravesar el Cáu-
camo ascendió a 4,900 metros, altu-
r a que se cree un record en un vue-
lo con pasajeros. 
L A "CASA D E B S " S E T R A S L A D A 
T a están ultimándose las apre-
ciables reformas a que se ha so-
metido la casa República No. 97, 
para instalar en ella la gran Jo-
yería denominada "Casa Debs". 
Dada la amplitud del local y la 
forma que se le ha dado, esta jo-
yería batirá el record de la ele-
gancia. 
Y a me volveré a ocupar de ella. 
Cuando esté allí instalada. 
SEÑORITA Q U E TRÍTXFA 
E n el Instituto provincial exa-
minó en días pasados la asignatura 
de Física la señorita Josefa Guillón 
Batista, con halagadoras notas que 
demuestran su aprovechamiento e 
inteligencia en los estudios. 
L a señorita Guillén es hija ae 
aquel inolvidable periodista que tan 
to brilló por su cultura e intelec-
tualidad, sefior Nicolás Guillén 
Urra, Intachable Senador de la Re-
MISAS D E ALMA 
He aquí las que recientemente se 
han celebrado: 
—Una en sufragio deL alma del 
señor Alberto Avllés Varona. 
Fué el día 18 y ofrecida por sus 
familiares en la Iglesia del Cristo. 
—Tres en la Iglesia de la Sole-
dad el día 19 por el descanso de la 
señora Hiceria Castellanos de Ba-
rrete. 
Las dieron sus familiares. 
—Tres en la Santa Iglesia Ca-
tedral t! día 22, como preces al Al-
tísimo por el descanso eterno de la 
señora Zoila Rodríguez de Durán. 
Falleció el día 22 de Mayo pa-
sado. 
Las dieron su esposo, padres, her-
manos, tíos, primos y demás fami-
liares. 
de saludar en esta ciudad, al esti-
mado amigo de Ciego de Avila se-
ñor Nemesio Acosta. 
E l sefior Acosta, natural de Ca-
narias, es inventor de una grúa 
trasbordadora de caña, cuya Paten-
te ya tiene registrada. 
E l aparato es muy sencillo y cu-
rioso. 
De su utilidad ya conocerán los 
colonos e ingenios. 
E l domingo regresó a su resi-
dencia el señor Acosta, a quien fe-, 
licito por su admirable invento. 
Y que lo haga rico. — 
AÍOGO D E C I E G O D E A V I L A 
E n días pasados tuve el placer 
DON B E R N A B E SANCHEZ, E N -
F E R M O 
Con seutlmiento me entero de 
que el opulento y benefactor hacen-
dado Don Bernabé Sánchez Adán, 
se encuentra enfermo. 
Allá en su importante finca azu-
carera, en su coloso "Senado". 
Le asisten su yerno, el talento-
so galeno don Justo Lámar Roura 
y el también inteligentísimo doctor 
Rodríguez Barahona. 
Doy la noticia lleno de pena, 
por que entiendo que hombres co-
mo Don Bernabé no deben enfer-
marse nunca-
Su vida es necesaria y Dios de-
be mantenerla. 
Así se lo ruego. 
Con todo el fervor de mi alma, 
en la que aun vibran los latidos de 
mi niñez a su lado, al calor de sur 
bondades indescribibles. 
R A F A E L PERON. 
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D E D I A E N D I A 
¡Menuda ocurrencia esa del señor 
Marqués de VillaTlclosa de Astu-
rias! 
¡La verdad que sacar a relucir 
en plena sesión del Senado español 
una pistola—de duelo, nada me-
nos—y apuntar con ella para los 
bancos de los ministros, es algo que 
no tiene precedentes! 
Hizo, por tanto, perfectamente 
bien el señor Presidente de la Alta 
Cámara en ordenarle que entregara 
la pistola a un ujier porque si bien 
el señor Marqués resulta un hom-
bre peligroso solamente en el tiro 
de pichón, y los ministros españoles 
distan mucho de ser pichones, está 
probado que un tiro puede írsele al 
pinto de la paloma, que no dejará de 
ser un pichoncito incapaz de las in-
trepideces del Marqués. 
E n cambio no celebramos que se 
le retirara la palabra al de Villa-
Hriciosa. 
Un orador que al decir que está 
dispuesto a defender las institucio-
nes con las armas en la mano, saca 
una pistola, tiene que ser tan pin-
toresco por lo menos como aquel 
lector de tabaquería que en los co-
mienzos de la era automovilística, 
se proveyó de una bocina, para to-
carla al leer una escena de cierta 
novela, donde llegaba el protagonis-
ta en lujoso auto, que iba haciendo: 
;Puuuuu! ¡PuuuuuI 
cientos, mejor dicho, que pertene-
cían a la agrupación. 
Aunqu se ignora su paradero, se 
empieza a conocer, en cambio, don-
de van a parar ciertos apóstoles del 
socialismo: 
A donde el señor Bravo. 
NUEVO PRESIDENTE DELA 
COMISION DEL IMPUESTO 
TERRRIT0R1AL 
E l miércoles se constituyó la 
nueva Comisión de Impuesto Terri-
torial, eligiendo por unanimidad 
Presidente de la misma a nuestro 
estimado amigo señor Agustín del 
I DEL PHDENlt Y [ l § Q 6 I E D f l D E § E S P f í N O Q t t 
A la Sociedad de Torcedores de la 
Habana y Pinar del Río, se le han 
torcido un poco las cosas. 
Tanto que el señor José Bravo, 
Presidente de la Sociedad, haciendo 
honor a su apellido y a su profesión 
(torcedor) desapareció misteriosa-
mente en la amable compañía de 
treinta y nueve mil pesos, pertene-
Esta noticia, por el contrario, es 
altamente consoladora: 
E l médco inglés líeonard Wil -
liams, ha declarado que la vida hu-
mana puede prolongarse hasta los 
140 años, siempre que se observe 
cumplidamente una dieta. 
Cuba, por tanto, llegará a ser, por 
el camino que va, una nación de pa-
triarcas. 
"Vengo a trabajar y no a que me 
aplaudan." 
Así dijo el simpático Monarca ita-
liano al llegar a la reglón devastada 
por el Etna. 
Así suelen decir también los nue-
vos congresistas al llegar a la re-
gión del hemiciclo, no devastada 
aún, magüer que en ocasiones se 
vuelve un volcán. 
E n lo que paran estos últ imos 
programas, ya lo saben nuestros 
lectores. 
E l Presidente Ebert, vista la in-
mensa cantidad de expulsados de la 
cuenca del Ruhr, ha dispuesto que 
se íes dé albergue a éstos en los 
grandes establecimientos balnearios 
que existen en Alemania. 
Claro está que muchos se queja-
rán de la situación, pero algunos de 
esos infelices, que nunca las han 
visto tan gordas como esas de ir a 
veranear por cuenta del Gobierno a 
los balnearios de moda, no dejarán 
de exclamar para sus adentros: 
— ¡ V a y a ! Estos señores france-
ses, se bañan ¡pero salpican! 
L a i almas caritativas están 
contribuyendo a evitar rudos 
sufrimientos a los enfermos 
Damos hoy a la publicación la lis-
ta de verlos de los donativos recibi-
dos en el Asilo "Santovenia", con 
E L A L C A L D E INDISPUESTO 
(NOTICIAS D E L MUNICIPIO) 
E l Presidente del Ayuntamiento, 
señor Miguel A. Cisneros, y el Secre-
tario, Sr. Ricardo Cabanas, han dic-
tado una serie de plausibles medidas 
para el mejor orden y funcionamien-
to de las oficinas de la Cámara Muni-
cipal, habiéndose ya, por consecuen- I 
cia de las mismas, normalizado y re- j 
gularizado el trabajo y la labor dia- | 
destino a la construcción de una | ria en todos los Departamentos y Sec-
enfermerla en el mismo. ciones. 
' Esta lista, incompleta por el apre-1 E1 señor Cisneros ha dispuesto que 
„„,„rv,• „.„ , , . . „ „ .„ no se permita estacionarse al público 
suramiento conque la obtuvimos se- „_ i _ _ .,, , , . . , , 
«íixo i» » | en los pasillos del Ayuntamiento, pa-
rá ampliada con otras sucesives, que ra evltar la8 discusiones y disputas 
iremos publicando según nos vayan que en alta voz se sucedían entre los 
siendo faTÍTOtadas. grupos de personas que acudían a 
E l martes estuvimos en el Asilo, aquel Iugar C011 el 6010 objeto de „ . , . _ , í pasar el tiempo y hablar de polí-
y tuvimos ocasión de apreciar, por tica y que tan mala 1:nprealón cau. 
nuestros propios ojos, el desastroso; saban a cuantos tenían necesidad de 
estado en que se hallaba la hasta acudir a la Casa Consistorial a ges-
hace unos días enfermería de Santo- tionar algún asunto oficial. 
venia, que. a pesar de las distintas nrnC"ap^Ve l l e ? a P;áctIcavel 
' . / , , , proyecto de construcción de un he-
veces que había sido ya apuntalada, míde lo para la Cámara Municipal, 
se vino al suelo casi por sí sola. j cosa que se ejecutará en breve, y se 
-Los horcones, que aún permane-!realIcen otras" importantes reformas 
cen en el patio del Asilo, parecen; >' me3oras que hay en cartera, entre 
I ™a» « « « i t *. * /* 1 e"as la de destinar un salón al pú-más un poco de paja pintada, (tan ^ h - - _ „ „ „ „ „ . _ , v, , TMnr» ^wfn . , i bllco que a cada momento van a visl-sefior Agustín del Pino, electo ^ p0ca ea 8U consistencia), que unos! tar a los señores concejales, quedará 
del trozos de madera durísima, como en definitivamente montado el local del 
un tiempo fueron ! Consistorio con el confort que re-
Al verlos tirados en el suelo. enl<?uier-e Ia capital de la República y 
espera ya solamente de que algún 
brazo fuerte se haga cargo de arro-
jarlos a un carretón, para ser des-
pués llevados a donde el fuego ee i Póslto^ del Presidente, señor Cisne-
ros, y del Secretario, señor Cabanas, 
a quienes secundan con entusiasmo 
"UNION MIRANDA Y SALCEDO" [ mos y Guillermo Pone 
La Junta directiva ordinaria, ten-| iNotables:—Antonia Ca • 
d r i «fecto el día 23 de Junio de 19 23 i lia Picoa, Mercedes Fuent 
a lao 8 y media p. m. en el local del • Hernández y Manuela f Vlct«r 
Cenfo Asturiano. Lectura del acta i Contabilidad:—. Sobreseiriná!lclei-
anterior balance meufual. asunLos \ Mercedes Fuentes, Serafi entes:'-» 
re.ac.onados con la próxima gira. i María J . Domínguez jr-f» 
¡ cía. Teolindo López Bar^, G«r' 
lou y Jaime Cánov¿s lomé 
! N^'Hbles:—Concepción Car». » 
Mecanografía:— Sobr* ,̂<?ir» 
i —Purificación Suárez. JoTf^11^: 
cía. Antonia CaeteU. Mer^tsV^ 
tes. Ampa/o Barreiro Emiiu JT118»-
• Josefini a J Í * ^ 
O R F E O C A T A L A 
V E R B E N A D E SAN JUAN 
Siendo tradicional en Cataluña 
celebrar la noche ^oi 23 del corrien-
te la típica verbena de San Juan los 
entusiastas Nois rt"» la Calld de Zu-
lueta se proponen rivalizar con los 
anteriores 
Mucho e n t u s é 
entre los asocia 
rán c-1 baile du ias cocas. " 
Augurarnos un franco éxito a la 
Comisión de Fiestas. 
Sara Ramos, ouseima Amor \i<^r¿*^ Enriqufu is'-smo ha despertado ¡ Víctor Hernáníez, Jaime r- Ca-
dos, pues no falta- ¡ Bartolomé Paiou. ^aarej. 
Notables:—Manuela 
Vi noria Bermudez, Flora í" ** 
E l 
Presidente de la Comisión 
Impuesto Territorial 
ha de encargar de destruirlos para 
siempre, se nos ocurre establecer la 
DEFUNCIONES EN LA ESCUELA NORMAL 
Relación de las defunciones co-
rrespondientes al día 20 de junio de 
1923: 
Narciso RodHguez, blanco, 76 
años. San Julio 70. Esclerosis car-
dio vascular. 
Enriqueta Hugasto, negra. 7 años. 
Ulacia sin número. Bronquitis Agu-
da. 
Paulino Herrera, negra, 80 años. 
Hospital, C. García. Nefritis Cróni-
ca. 
Servando Carreña, blanco. 27 
años. Hospital C. García. Tifoidea. 
Teresa Capote, negra, 80 años. 
Indio 7. Arterio Esclerosis. 
José V. Bago, blanco, 7 6 años. Pe-
fia Pobre 21. Cardio Esclerosis. 
Gregaria Herrera, negra, 48 años. 
Luz 46. Tuberculosis Pulmonar. 
Juan G. Aragón, blanco, 48 años. 
Quinta E l Obispo. Enteritis. 
Cristina Morales, morena. 20 años. 
10 de Octubre 309. Hemorragia. 
Francisco J . Díaz, blanco, 47 
i.ños. La Purísima. Peritonitis. 
Ignacio Esquan y Reyhiug, 23 
añoa. blanco. L a Benéfica. Morfinis-
mo crónico. 
Francisco González, blanco, 65 
años. Calzada del Cerro 609. Ane-
mia perniciosa. 
Bernardo Delgado, blanco,' 37 años. 
Romay 4 4. Endeocarditis. 
José L . Díaz y Urpiano, blanco, 
17 años. Reparto "Los Pinos". 
Eclanpsla Infantil, 
Victoriano Ote.ro y Do'Campo, 
blanco. 77 años. 23 N» 253, Veda-
flo. Septicemia. 
Rafael González Abren, blanco, 2 
meses. San Lázaro 3 67. Gastro E n -
teritis. 
Luisa Bartori. negra 3 2 años. 
Puerta Cerrada 16. Pleuresía. 
J e s ú s ( s i n que se sepan demás 
feenrales, blanco, como de 35 años. 
Arroyo Apolo. Enfermead orgánica 
Sel corazón. 
f íOMENAJE A L 
S R . G A R C I A V E G A 
EXPOSICION DE TRABAJOS 
MANUALES 
L a Escuela Normal para Maestros 
de Kind€rgarcen ha rendido, al fi-
nalizar las tareas aeadémicns del 
actual curso, la 21» etapa anual, en 
su meritlsima obra de preparar men-
toras para párvulos. 
Y la celosa e Ilustrada Directora 
de aquel plantel modelo. Srta. doc-
tora María de los Angeles Espejo 
ha organizado, con los trabajos ma-
nuales confeccionados por sus alum-
nas, durante el presente año esco-
lar, una exquisita y notabilísima Ex-
posición, que visitamos ayer, mer-
ced a la deferente invitación que se 
sirvió enviar a DIARIO D E L A MA-
Pino, Concejal del Ayuntamiento y 
ex-(Presldente de la Cámara Muni-
cipal. 
A la sesión Inaugural de esta Co-
misión permanente, la más Impor-
tante de nuestro Ayuntamiento, con-
currió el Alcalde. señor Cuesta, 
quien felicitó cariñosamente al señor \ comparación de su destino, con el de 
Agustín del Pino, por su exaltación las pobres vlejecitas que hasta ayer 
a tan alto cargo. j 6e cobijaron baj0 el minoso techo 
Con esta designación recibe el se- de ésta como ellas decrépita enfer-
ñor del Pino una nueva pruebe de i meria 
confianza y adhesión de sus conciu- m * . . . . . . 
dadanos. Electo concejal por el voto ! «"as, las vlejecitas. fue-
del pueblo durante tres períodos ron un día vigas fuertes, capaces 
dotado de una organización perfecta 
y adecuada para su más eficaz fun-
cionamiento. 
Son de aplaudir estos loables pro-
consecutivos, sus compañeros los 
concejales lo llevaron a la Presiden-
cia de la Cámara Municipal y ahora 
por el voto unánime de Vocales y 
Adjuntos fué elegido Presidente de 
la Comisión del Impuesto Territo-
rial, desde cuyo cargo seguramente 
prestará grandes servicios al proco-
mún, dados su carácter enérgico y 
loa conocimientos que tiene sobre es-
ta importante materia a la que siem-
pre ha dedicado preferente atención 
y estudio. 
E l señor del Pino al tomar pose-
sión de su nuevo cargo nos hizo las 
siguientes Interesantes declatraclo-
nes: 
"Continuaré los mismos procedi-
mientos puestos en práctica por el 
actual Secretarlo del Amillaramien-
to señor Roberto Asón, por estimar-
los como los más adecuados para lo-
grar la más completa depuración RIÑA. 
Exposición que ha logrado tai éxi-j del Amillaramlento 
to y merecido, que la Srta. Espejo 
ha complacido las súplicas de que Cón energía^ y sin distingos de 
se mantenga hasta mañana sábado,! IllnSl'ln género, procuraré que todo el 
día el más propicio en muchos ho-l^116 aparezca como tributarlo del 
garas para consagrarlo a estos atrae1 MllIllclPl0. lo 8ea 611 realidad, en la 
tivos acontecimienLos. Prórroga quo cuantía que extrlctamente le corres-
muy contadas personas dejarán de Ponda; Pero sln extorslonar a 103 con 
aprovechar. 
L a Escuela Normal de Kindergar-
ten, peee a su modestísima Instala-1 
ción, sorprende, desdo su pórtico, j 
por el sugestivo ambiente que allí 
flota, mejorado por ei refinado es-
mero de su instalación y el ordan 
ejemplar que brlha y luce, por do-
quier 
L a Exposición dje Trabajos Ma-
nuales a que nos referimos se halla 
instalada en el aula que sirve, co-
mo anexa, para las prácticas escolad-
res de las futuras mentoras y pro-
duce, en conjunto y en cualquiera 
de sus múltiples detalles, la impre-
sión misnm que un saloncillo d» 
nuestras suntuarias, artísticas y no-
vedosas en uno de los mAs ricos 
almacenes de "objetos para rega-
los". 
L a proresora Srta. Lucila Renso-
11 ofrece allí las pruebas más elo-
tribnyentes sino cuando ee muestren 
remisos a cumplir con la obligación 
que les imponen las leyes. 
E n justa compensación, dispensa-
ré a todos, propietario o inquilinos, 
pobres o ricos, las atenciones que 
fueren menester y a que está obliga-
da esta oficina que funciona pre-
cisamente, para atender y servir al 
vecindario. 
Cooperaré eficazmente desde este 
cargo, a la obra administrativa del 
señor' Alcalde, coadyuvando a cuan-
tas Iniciativas adopte esta Autori-
dad, beneficiosas para el procumún 
y para el Tesoro Municipal, y por 
mí mismo promoveré cuantas medi-
das redunden en provecho de la Ad-
ministración y de los propietarios y 
vecinos de la ciudad. 
Finalmente, para que esos empe-
ños se trauzcan en soluciones prác-
ticas, me esforzaré en variar el sis 
Con verdadero entusiasmo conti-
núan los preparativos pajra el al-
muerzo que un grupo de amigos or-
faniza en honor dcil señor Arturo 
5arcía Vega, con motivo de su dt-
«ignación para el cargo de Jefe del 
Negociado de Etepeoftáculos 
Las siguientes personas tienen ta-
lonarios, para ese homenaje: 
Sres. José del Campo. José Gar-
fia Gracia. Modesto de la Barrera, 
loctor Aurelio Méndez, doctor Ber-
sardo Latour. Manuel Núñez, Luis n0 de'elegencia. 
y fecundas enseñanzas han logra 
do sus discípulas, 51 de segundo 
curso y 12 de primero 
cuentes del grado de eficiencia y ¡ tema de las anteriores Comisiones 
aprovechamiento que con sus útiles ¡del Impuesto Territorial, suprimien-
do gran parte del expediente y ac-
tivando la tramitación de todos los 
asuntos sometidos al conocimiento 
de la misma". 
Felicitamos al señor del Pino por 
su elección y a la Comisión del Im-
puesto Territorial, por tan acertada 
designación. 
bandejas, floreros. Joyeros, ¿a qué 
seguir? un mundo de preciosidades, 
ú t i l e s — repetimos todos y evi-
dentemente, asequibles para embe-
Rodríguez Lamult, Eduardo Seque! 
ra y Valentín Riveró y Manuel F . 
le la Reguera 
Se han recibido ya para este ban-
luete. las siguientes adhesiones: 
Dr. José I . Rivero, Director del 
DIARIO D E L A MARINA; Sr Con-
le del Rivero, Presidente de la E m -
>resa propietaria del citado diario; 
Jr José Antonio Cabanas; Dr. Juan t(?ntaclón cualquier cleptoma 
tfanuei de la Puente: Dr. Jorge; ^ v . ^ . i ^ J í . 
•loa: doctor Felipe Rivero, Direc-
De antemano renunciamos a enu-
merar la sorprefldente variedad de 
objetos allí expuestos con igual gra-
cia que acierto. 
Cuanto una excelente ama de ca-
sa, amiga del confort y del buen 
gusto pudiera concebir,, a l l í luce 
como manufacturado por las Maes-
tras de Kindergarten eu ciernes. 
Lámparas y cestitos de mil formas 
y tamaños, reglas por su rica con-
fección unas, sencillísimas otras, to-
das impregnadas de un marcado s?-
invariablemente: 
de sostener sobre sus hombros el 
peso, unas veces solamente moral, 
y otras hasta económico del hogar 
que sobre la tierra constituido han. 
Hoy ya. ¡Infelices! sólo son. co-
mo los de su enfermería, horcones 
derrumbados por el pesó de los añoa. 
Pero no serán, como ellos, arro-
jadas a un carro para deápués ser 
destruidas por el fuego, ¡no! no pue-
den serlo en nuestro país, país cris-
tiano donde se encuentran desterra-
das tan bárbaras costumbres. 
Ellos no están, como los horco-
nes, condenadas a permanecer en el 
duro suelo hasta que llegue el día 
en que. colocadas también en un ca-
rro, tengan que salir del Asilo pare 
nunca más volver . . . 
Almas caritativas les proporcionan 
blandos lechos donde no sufren In-
comodidades sus consumidos cuer-
pos. 
Almas, también caritativas, levan-
tarán en breve la sala donde han de 
ser colocados estos lechos, hoy a la 
tnterperie. si no fuera por esa le-
gión de ángeles, dispuestas siempre 
al amor y al sacrificio, que en la 
tierra se llaman Hermanitas de los 
Ancianos Desamparados. 
DONATIVOS R E C I B I D O S E N l̂ A 
QUINTA SANTOVENIA 
















hasta hay "cuentos" cuyo "texto" no 
es otro que los "ejercicios de recor-
te", capaces de Interesar a un Catón, 
queda dicho el admirable trabajo que 
allí tuvimos el placer de admirar 
ayer. 
Y de como sea practicada la ense-
ñanza, cuotidianamente, dan clara 
Idea las "Ilustraciones Infantiles" 
llecer el ajuar casero, sin necesidad que decoran la3 P ^ d e s y alhajan la 
de costosos dispendios. 
Hay más. Con cartulinas, slmple-
mení?mente, por ejemplo, vimos al-
hajada una vitrina, que sería una 
or del "Avisador Comercial": Sr . 
René Morales: Dr. Manuel Gutié-
no. Y allí, realmente, la tentación 
se hace formidable 
mente de los tiernos educandos. Sin 
contar con la positiva fuerza cómica 
de algunos cartones, suficientes pa-
ra hacer Jubiloso al niño más entris-
tecido. 
Estas Inconexas notas, por fuerza 
Incompletas, desean servir no más 
que para mencionar la gratísima y 
L a Directora señorita Espejo, que excelente Impresión que nos produjo 
•rez Balamseda; Dr . Bernardo L a - | prodigó al representante de DIA- —y producirá a cuantos gusten acu-
;our; Dr. Aurelio Méndez: Sr. Nar- RIO D E L A MARINA todo género dir a disfrutar de esta rara oportunl-
¡iso Moran: señores Julián y Gusta-jde atenciones, presenta también en [dad—la visita de ayer a la Escuela 
to Linares; Sr Valentín Rivero: se- severos albums las "series progre-| Normal de Kindergarten y señalada-
ior Enrique Alfonso: Sr . Antonio1 sivas del sistema Froebel" que han mente la actual Exposición que to-
jonzález Mora, Director de " E l preparado durante el curso las alumidavía estará abierta mañana al pú-
nas de primero y segundo año, en I bllco. 
que con simples tiras de papel sej L a felicitación que merece la dls-
Hundo": Sr. Manuel Núñez: señor 
Trancisco Roca; Sr. Mario Loma. 
}r. Francisco J . Sierra y Guen, Ge-1 muestran incontafoles combinado-I tlngulda y celosa Directora Srta. Má-
cente de " L a Discusión"; Sr. Luis nes, cada una intíructiva "per se"! ría de los Angeles Espejo la hacemos 
Rodríguez Lamult; Dr. Lorenzo E r - j 7 todas magistral mente dlspuesrtaa j extensiva a sus compañeras de claus-
tro señoritas Dra. María Aurelia '•ti: Dr. Rcné Ferrán; Sr. Alfonso y pulcramente coleccionadas 
•laola; Sr . Luis Lanier; Sr . Euge-
ilo L . Azpiazo; Sr. Fernando Scull, 
Jr. Manuel F . de la Reguera; Sr . 
Ldolfo Vil lagel iú. Sr. Angel Suá-
No menos admirables, sin asomo 
de lisonja, son los albums de ejer-
cicios de "papel recortado y silue-
•ez Rncabruna; Dr . Gustavo Pino; tas", que pueden, sin duda, mostrar-
5r. Alfredo Broderman, Jefe del se como derroches de ingenio, de es-
departamento de Fomento Munici-, mero y de originalidad, valorizados 
ial: Sr. Alfonso E . Ameuábar y jaún más por su eficacia educativa y 
ühartrand, Jefe de Policía Urbana; su alto valor instructivo, amén del 
Ir. Cesar'Hernández; Sr . Luis Mes'poderoso encanto que ofrecen para 
re; Sr. Jorge Armando Ruz; doc- el niño, si no es adulto el que dls-
. or Luis P . Romaguera. fruta de su examen. Con decir que 
Fránojuj^; Vicedlrectora; Marta E s -
pejo, Fidelina García, Mary Buzzi, 
y Lucila Rensolí, a ésta especialmen-
te como mínimo homenaje al brillan-
te éxito, que evidencia la Exposición, 
alcanzado con y por sus discípulas. 
Completan el Profesorado los Au-
xiliares Sra. Enriqueta Solís de Reyes 
y Srta. Mercedes Barrillas. 
Para ellas y para sus aventajadas 
alumnas, nuestros parabienes. 
Una bienhechora 
Mercedes y M. Teresa Soto 
Una devota de la Caridad 
Un motorista 
Varias señoras . . . . 
Angel 
Unas visitas 
V, G. García 
E n Sufragio 
Félix Nemesio Valdés . . 
I. M. Sor María Luisa Sosa 
Niños Pita y Orduña . . 
Dr. Gálvez 
Bienhechor camagüeyano . 
The Wes India Oil Co. . 
Asociación " L a Milagro-
sa", de San José de las 
Lajas 
Francisco E . Bravo y Sra. 
Lorenzo y Joseflta Huarte 
María Teresa Artime . j . 
Serafín y Dulce Ma. Sixto 
Una devota del Sagrado 
Corazón 
Marqueses de la Real Cam 
pifia 
Manuel López 
Gloria, Isolina y Ant. F a l -
cón 
AGRUPACION A R T I S T I C A G A L L E -
GA 
Fcta popular colectividad prepara 
para e) día 23 del actual^ una mag-
nífica fiesta que tendrá lugar en sus 
salones con motivo de ser la TÍspera 
de Sun Juan. 
foliado 
Concepción Carballeira 
Lóp^z y Manuel Artés 
Taquigrafía: Sobresaliente», 
sef'na García, Amparo p ! ' ^ ' " ' 
Mercedes Fuentes, Victoria nJ*110' 
dez, Emilia Ricoa. B a r t o l o m é ^ * 
Noiables:—Enriqueta RiccaT1 
rif'cación Suárez y Vícaor 
dez. 
Consistirá en una velada a cargo I Inglés: Bueno:—Enriquet 
de las secciones de que se compone, | José Pieraa y Guillermo V r 
Contabilidad: aidés. teniendo como segunda parte una 
sedióu bal'able. Será en honor de 
loa socios y sus familias. Los palo-
nea serán artísticamente engalana-
das y mclrán una espléndida Ilumi-
nación a la Veneciana. Para asistir! Esta Sociedad dió poses 
a esa fiesta reina gran netuslasmo. i nueva Junta de Gobierno ren ^ 11 
Se estrenará el drama en gallego I en Junta General de ElecclonpTa<l1 
"Efcravltú", del que tenemos las lebrada el día 31 de mayo n C*' 
mejores referencias. la cual quedó compuesta de la8*110' 
Pura el día 28, organiza una seré- ñera que sigu-?: 
nata en honor del señor Luis E . Presidente. Juan López y LA 
Rey. que. como es sabido, represen- \ Vice, Francisco Cela. Secret**1 
tará a esa entidad cultural en la ex- López. Tesorero, Manuel Hoŝ rf0' 
cutslon Habana-Coruña. Tendrá lu- Vice. Daniel López. S. Contador Hb 
gai nn su residencia del Vedado y a 1 -
ella pueden concurrir, sin previa In-
vitación cuantos se estimen amigos 
de] popular quiropedista. 
Bueno:— m 9 . » , 
Artte. Rafael Artiles, Bartni 
Pomar. Josefina Pérez, José Rí 
Victora Bermudez y Rafael Pu.,-!^ 
ttIJAS D E L DISTRITO DE S . i ^ 
todos los señores concejales en esta 
labor de encauzar las gestiones del 
nuevo Ayuntamiento por senderos de 
orden, de disciplina y de fecunlo tra-
bajo en beneficio del pueblo y de los 
Intereses procomunales. 
Así como el Alcalde, señor Cues-
ta, logró en brevísimo tiempo res-
taurar la moralidad administrativa 
en el Municipio, también los nuevos 
concejales, a quienes anima y gula 
Igual propósito, lograrán, sin gran-
des esfuerzos, por su decidido e In-
quebrantable deseo y perseverancia, 
elevar el nivel mora\ de nuestro 
Ayuntamiento. 
Por eso son de celebrar estas dis-
posiciones tendientes a ese fin. 
E L A L C A L D E 
• Ayer no concurrió a su despacho 
el Alcalde, sefior Cuesta, por en-
contrarse enfermo. 
For dicha causa hubo que pospo-
ner para otro día la reunión que Iba 
a celebrar por la tarde con los se-
ñores concejales para tratar sobre el 
proyecto de presupuesto del ejercicio 
de 1923 a 1924. 
Deseamos al señor Cuesta quo se 
restablezca cuanto antes de eu In-
disposición. 
L A CONCESION D E L MERCADO 
UNICO 
L a Secretarla de Gobernación ha 
solicitado ae ia Alcaldía que se le 
remita copla certificada de la con-
cesión hecha por el Ayuntamiento a 
la Compañía de Abastos y Consumo 
para Impedir que en un radio de 
2,500 metros ael llamado Mercado 
Unico se pueda ejercer el comercio 
de productos agrícolas y alimenti-
cios. 
Pide, además, que se le explique 
si al hacerse la concesión se tuvie-
ron en cuenta los derechos del hom-
bre y del ciudadano votados por la 
Convención Nacional francesa en 23 
de Junio de 1793 que declaró "que 
ningún género de trabajo, de cultivo 
o de comercio puede ser vedado a 
la actividad de los ciudadanos". 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L 
E l señor Juan Simo ha sido nom-
brado Auxiliar del Administrador del 
Mercado de Colón con el haber men-
sual de 150 pesos. 
Ha skk) aceptada la renuncia pre-
sentada por María Díaz, sirvienta del 
Asilo diurno, y se ha nombrado en su 
lugar a Matilde Alvarez. 
EXENCION D E CONTRIBUCION 
E l señor José Fernández ha soli-
citado del Ayuntamiento exención de 
contribución durante cinco años pa-
ra una fábrica de conservación de 
cVlstales y vidrios grabados que pien-
sa establecer en esta capital. 
Funda su solicitud en que se trata 
de una Industria nueva en el país. 
SOLICITANDO UNA REPOSICION 
L a Asociación de Caldereros de 
Hierro ha presentado una exposición 
en la Alcaldía, solicitando que sea 
repuesto en el cargo de Director de 
la Bolsa del Trabajo, el señor Gon-
zalo Espinosa, declarado cesante re-
cientemente. 
LOS S E R V I C I O S D E AGUA 
E l Ingeneiro Jefe de la Ciudad ha 
comunicado a la Alcaldía haber ins-
talado un metro contador de agua en 
la casa Infanta esquina a Zanja Real, 
solar 1 y 10, manzana 33, del re-
parto Las Cañas. 
E n cuanto a la Instalación de di-
versos servicios de agua en varias 
casas de esta capital, ejitre ellas la 
de Vapor 2 6, ordenadas por la Al-
caldía, dicho Ingeniero Jefe ha par-
ticipado que careciendo de crédito pa-
ra realizar ese trabajo resulta inútil 
formular los presupuestos necesarios, 
porque los propietarios, por lo gene-
ral, no Ingresan previamente los que 
les corresponde pagar. 
No obstante, dice se tendrá en 
cuenta lo ordenado para cuando ha-
ya consignación para instalar esos 
nuevos servicios de agua. 
JUSTA QUEJA 
Los vecinos de la Plaza del Va-
E L OTRO INTENTO SUICIDARSE por se han quejado a la Alcaldía de 
E n el Hospital Calixto García los escándalos que se suceden en el 
falleció ayer de madrugada el escol- patio de dicha Plaza, antiguo Merca-
ta de la Cárcel de la Habana Juan Ido de Tacón, donde se reúnen gran 
Fernández Valdés. que en unión do'número de zagaletones a jugar al Jal 
el excariciller del ConsulaA) de Cu-1 Alai y al Base Ball . prorrumpiendo 
ba en Chicago Alberto Plñeíro. asa 1- en palabras obscenas, 
tarou antier en Marianao a la an-. E l Alcalde ha dado órdenes a la 
ciana Isabel Camps. Fernández fué | policía para que evite esos escán-
herido por la Policía en una pier-1 dalos, previniéndole que sólo están 
na falleciendo a consecuencia de autorizados para jugar a la pelota 
CENTRO B A L E A R 
Con asistencia del Presidente en 
propiedad y del Interino, señores 
Florencio Ferr^iro del Río y Luis 
Fernández Hernández, del Secreta-
rlo señor Eloy Oarcilaso de la Vega 
y de otros miembros de la Sección 
de Instrucción y Bellas Artes del 
Centro Balear, tuvieron lugar en 
los días 8 y 12 del corriente mes, los 
solemnes repartos de premios en las 
Escuelas de Niñas y de varones del 
Cemro Balear, que dirigen, respec-
tivamente,- la señora Elisa Gil Tudu-
rí y el señor José Rosoli, y en la no-
che del día 15 el de la Academia Co-
mercinl de dicha Sociedad. 
A t m importantes actos asistieron 
familiares de los alumnso y gran nú-
maro de socios y asociados^ habien-
do quedado muy lucidos. 
He aquí law notas obtenidas por 




Barreiro. Jocefina García, Sara Ra-
menegildo Rivera. 
i' vocales los siguientes — a » . 
tonlo Torres José Vilaro, Jo«é «3 
cárcel. Ramón Hespido, Jesús Vá* 
quez. Amador López, Jesús Lópet 
Daniel Moure, Antonio Méndez Aa-
tor.io Fernández, Manuel Fernández 
Emilio López. Antonio Femánd»! 
Avelino Losada. Tomás López, c». 
milo Rodríguez y Benigno Lópex 
Suplentes: Arturo Fulgueiras, Ma-
nuel Pallares, Manuel López, Teolin-
do López. Jesús Rigueiro y Celesti-
no Cerezo. Llegue a todos nuestn 
enhorabuena. 
JUVENTUD HISPANO OUBAM 
' E l baile se efectuará el día 23 de 
Junio de 19 23; en el local social ca-
lle 17 y 20. 
C L U B A C E B O D E CANGAS DE 
TI NEO 
Esta sociedad social celebrar! 
Junta general ordinaria el día 22 a 
las 8 de la noche en el domicilio 
social, Ventro Asturiano, para tra-
tar de asuntos que en el orden del dia 
se expresan. 
Lectura del acta anterior. Infor-
me ü c Tesorería. Informe de la co-
misión de Glosa. Nombramiento de 
la misma. Lectura de Corresponden-










A la Secretarla del DIARIO D E 
L A MARINA, Prado 103, han de ser 
remitidos los donativos para conti-
nuar esta suscripción. 
Clara MOREDA. 
F A L L E C I O UNO D E L O S 
A S A L T A N T E S D E 
M A R I A N A O 
dicha herida. 
Piñeiro intentó ahorcarse en Ma-
rianao ayer mañana en la celda de 
la Cárcel, utilizando para ello la 
camisa que vestía la cual destrozó, 
no logrando sus propósitos porque 
fué sorprendido por sus guardianes. 
en dicho lugar, en horas no escolares, 
los niños de los vecinos de la cita-
L O S T E R R E N O S D E L ANTIGUO 
C E M E N T E R I O D E ESPADA 
Ha sido enviada al Departamento 
de Fomento, para lo que proceda, la 
queja producida por los vecinos de la 
calle de Espada, San Lázaro y otras 
colindantes con los terrenos del an-
tiguo Cementerio de Espada contra 
la Compañía Anunciadora que tiene 
Interrumpido el tránsito por ese lu-
üar con enormes cartelones y vallas 
con anuncios. 
MODIFICACION D E D R E N A J E 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad ha 
comunicado al señor Alcalde, con mo-
tivo de la solicitud presentada para 
que sea modificado el drenaje de la 
estación de bomberos "Magoon". que 
al llevar a cabo el Negociado le 
Aguas y Cloacas las obras de entron-
que a la cloaca de dicha estación no 
pudieron conectarse los servicios por 
existir una fosa que recoge las aguas 
pluviales y a donde van a parar tam-
bién los desagües sanitarios, por lo 
que para hacer ahora la conexión, es 
necesario que ordeñe se proceda a 
cegar esa fosa y se hagan las insta-
laciones Interiores separándose las 
aguas. 
RECLAJIACIO!"* 
L a Cuba Fabril Co. ha reclamado 
a la Alcaldía que se le paguen 455 
pesos 66 centavos que se adeudan 
por suministro de espíritu motor al 
Depósito Municipal durante los me-
ses de Octubre, Noviembre y Diciem-
bre último. 
AUMENTO D E SUELDO 
Los mensajeros, cocheros y sirvien-
tes de la Administración Municipal 
han dirigido una exposición al Ayun-
tamiento', solicitando aumento de 
sueldo. 
Interesan que por lo menos, el au-
mento sea de diez pesos al mes, dada 
la carestía de la vida, 
siguiente: 
E L TESORO L O C A L 
L a existencia en caja era ayer la 
Ejercicio Corriente: |139,605,58. 
Resultas: $8.908.44. 
C. Provincial: $73,324.99. 
Extraordinario: $0.65. 
Total: $221,839.76. 
L I N E A D E OMNIBUS 
E l señor José Coirada Martínez ha 
solicitado autorización del Ayunta-
miento para establecer una línea de 
ómnibus automóviles desde el repar-
to Lawton al Parque Central. 
L A J E F A T U R A D E SANIDAD 
Ayer fueron trasladadas al Hospi-
tal Municipal las oficinas de la Jefa-
tura de Sanidad. 
Dichas oficinas así como el despa-
cho del Jefe, Dr. Loredo, quedaron 
instaladas en un salón contiguo a la 
Administración del Hospital, donde 
funcionarán en lo sucesivo. 
L O S BASOS D E MAR PARA L O S 
P O B R E S 
L a temporada de baños de mar 
gratis para los pobres no comenzará 
maña como se había anunciado, sino 
el próximo lunes. 
—Las pocetas del balneario de los 
herederos de Carneado, arrendadas 
por el Alcalde para ese Servicio, 
son las de baños públicos de hom-
bres y mujeres, no las privadas. 
E l Concejal, señor Morán, nos pi-
dió que hiciéramos esta aclaración 
para general conocimiento, por ha-
berse publicado erróneamente que 
se había contratado todo el balnea-
rio. 
L A PLAZA D E L POLVORIN 
E l Alcalde ha ordenado que sea 
pintado exterior e interiormente el 
Mercado de Colón. 
Los obreros municipales comen-
rán hoy a realizar ese trabajo. 
RECLAMACION D E H A B E R E S 
E l señor Pablo Sotolongo, A) 
de Apremios repuesto reclenten 
en su cargo por orden de la Com 
del Servicio Civil, ha presentado ur 
escrito al Ayuntamiento, reclamar 
do el pago de los haberes que dejd 
de percibir durante su ilegal cesan 
tía. 
C O U P L E S SUPRIMIDOS 
E l Sr. Arturo García Vega, Jefe 
de Espectáculos, cumpliendo órde 
nes del Alcalde, se personó 
ayer en el tatro Payret. procedien-
do a la supresión de los couplég d* 
la obra " E l Calendario del Afio", 
que se representaba en dicho coll* 
seo. por estimarlos sumamente gro-
seros y poco respetuosos para el pú* 
bllco. 
E l Sr. García Vega, amoneetó J 
los empresarios, apercibiéndoles qn» 
en casos futuros, procede^ enérgl* 
camente. 
COMPROBACIONES DE REXTAJ. 
Se ha dictado resolución en 2» 
expedientes de comprobación de flQ' 
cas urbanas tramitados por el depar-
tamento de comprobación de Impaf** 
tos por los cuales se fija en 39.y1 
72 cts. la renta mensual de toloj 
ellos, que deducidos los $18,660.̂  
en que actualmente se encuenti 
amillaradas dan una dlf(*encla 
$20,741.94 a favor del MunlclP0 
Se encuentran en Igual trámite P«f 
idéntica resolución unos 2,000 exp 
dientes. ,11 
Se han girado diferencias en 
expedientes de fincas r^1^8.3,.... 
un resultado de $163,761.30 de" 
ta anual que deducidos los •4 ju,. 
33 cts. en que se encVLeriir&1í^ 
radas dan diferencia de ,1 
97cts. a favor del municipio Q 
6 por ciento tipo de tributación 
un resultado de 7,200 $ ^ fl;' 
Ingresarán de más por ese c0f 
en el próximo ejercicio contln^ 
dose la comprobación ae 
dientes más. nT.C^ 
L A S SOLICITUDES ^ ' f ' 
E l Jefe del Departamento ^ 
neficencia Municipal, docto ^ 
mora, ha resuelto, q«e n0 li(:¡t, 
en consideración ° nf"nn8aUe no ' 
de becas para Colegios ^ W i<f 
consignen los nombres £ , 
edad, sexo, raza. P ' ^ ^ ^ J l c l l l " 
sus 
:ontrc tantes del menor, y datos necesarios P a " c 
movimiento y ^ ^ ^ e 
de los becados que sostiene 
nicipio- « A B I * * ? C E R T I F I C A D O D E HA ^ 
E n la Sección de ^ e n t o . 
del Departamento de ^ ^do* ^ 
ser entregados a os inter ^ 
los días halles d e j i Btfl 
dos encuentran l<» ."t lífl 
12 m. se pables f certlflcados de 
zables. j - T 
Peñalver e. Oquendo 7 
lez, B. Valdés, PatroC ^ S 
na a San Antonio, José ^ ^ 
tos Suárez s. ^ ^ ¡ ^ y ^ 
Ave- Chaple e. Centun 
Artliro Robi"su0rna3 Manuel 
Carmen y Figuras. . j 
M Rodríguez esq- * y . 
Juan Díaz, Dr. Barnet ̂  , 
lez Francisco Barrio. * ^ 
A t r a m p e s y F ' ^ A . 
21, 19. 16. i»- v pelayo 
Mon, M. Gómez 675. 
Curaza'o' 30. Enrique B ^ ' , , 
y 21 . Vedado ^.f^re 
Prensa sin Cándido Al 
cepción entre J ^ a n ^ , ^ . C 
Anastasio. ^ X ^ 0 D o m í n g u e z . ^ a m ó n ^ ^ 
1* 
8 y 10. 
